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PKOBABLE PARA HOY 
t «ales temperaturas. 
l8UtíTes y brisas. Terrales j 
Turbonadas. LA MARINA E D I C I O N DE L.A M A Ñ A N A 2 4 P A G I N A S : 5 " '~~~̂ (leX observatorio en la 
^cantil). = ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL. B INSCRIPTO COMO CORRKSl ONDENCIA de SECUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA, 
HABANA, VIERNES, 12 DE MAYO DE 1922. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA NUM. 119 
R E S P U E S T A 
D E M O R A S E N S O B R E R E F O R M A S 
E N L A S E S C U E L A S 
C O R R E C C I O N A L E S 
nccPílFSTA AL CLUB ROTARIO. 
i AS COMPETENCIAS A T L E T I -
^ DEL DÍA 20. AGUA PA-
C ^ J K U S J E L MONTE 
bró ayer sesión el Club Rota-
D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
u n a m u 
rio 
de la Habana. 
Habana, Mayo 11 de 1922. 
Sr. José I. Rivero-
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi muy estimado amigo: 
E L R E P A R T O D E 
C O R R E S P O N D E N C I A D E R U S I A A L 
P A R A E L P A G O 
D E L A D E U D A 
I N T E R I O R 
I M P O R T A N T I S I M A 
S E S I O N D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
Q U E J A S D E L C O M E R C I O 
Varios comerciantes se quejan res-
petuosamente, por las causas que mo-¡ 
; tivan loé perjuicios que sufren, de j 
la irregularidad en el reparto de la 
correspondencia que observaron el, 
sábado, con motivo de la muerte del 
general Núñez, pues los carteros no 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 




muerte del primero y Por el 
y reciente fallecimiento del 
Además se acordó, a propuesta del 
A f rioctor Alzugaray. dirigir el 
^ S t e Agrama al Club de Ca-
^Sste Club Rotarlo de la Habana 
saluda al Club de Camagüey en el 
aniversario 
gi 
^opuesta del doctor ^ ^ f " ^ * t Acabo de leer sus "Impresio . 
^Presidente, señor Macbeath, los neB„ publicadas en la tar(ie hoy, So. repartieron hasta el lunes 
y . / p í se pusieron de pie en se- lo me CorreSp0n(ie decirle que en . E l caso temen que se repita el pro-
preSeiÍ homenaje a la memoria de el DIARI0 qUe usted tan dignamen. | ximo sábado, con motivo de fiesta 
m n tramonte y del general te dirije su blicó el ií& 4 de abril|del 20 de Mayo. 
Igna, Núñez respectivamente, por una reseña de la junta General del Ruegannos los comerciantes que]o-
Emlll0^arse'ayer el 49 aniversario AsoCiados de 2 del mismo mes y en sos Que llamemos la atención del Di-
nmemorar̂  ^ nr{meYo y por el la veseñ& se informaba que el aso-1 rector/e Correos a fin de que, sm 
ciado señor Carlos A. Fernández pro-I de3ar. de solemnizar la fecha vea si 
puso que la Asociación festejase la i P 0 . ^ evitarles la molestia y los per-
Real Aceptación de la Presidencia i J"1610̂  ocasiona la retención 
de Honor por S. M. el Rey de Es-1 durante dos días de la correspon-
paña con la celebración de un so-1 dencia. 
lemne acto en la noche del 17 de i Trasladamos la razonada que]a a 
Mayo y la Junta General aprobó la 1uien corresponda. 
! proposición por unanimidad y acla-
_ | maciones. 
„ de la gloriosa muerte ae i En cumplimient0( pueSt de un man. 
j nacio Agraiponte, el câ Q1 ° 8 \ dato social y fiel a mis principios 
JUa y sin miedo, cuyas virtuueo j , de revestir siempre del más alt0 ya-
• Jtismo debemos recordar i lor ^ imprimir la m.dyor aut0ridad 
,_entos actuales en que tan- ¡ a ]os acuerdoS de la Asociación que 
necesita Cuba de homires de su , presid0) eg mi más viVo interés que 
el acto iniciado y organizado por la 
Directiva de la Asociación de Depen-
dientes tenga justa trascendencia y 
sea igualmente congratulatorio para 
España que para Cuba y beneficio-
cuyo patriotis o 
en ios mom- -
to 
temple"-
Seguidamente el Presidente pre-
sentó a los invitados, entre los cuales 
juraban el eminente tenor Giova-
ni Martinelli y 
¡os conciertos del Nacional, 
Salvatore Fucito. 
Secretario, señor Gutiérrez Lee, 
ES CAUSA DE 
ALARMA E L ESTADO 
MENTAL DEL KAISER 
AMSTBRDAN. Mayo 11, 
acompañante en 
señor 
E s considerada como concilia-
dora y como una base p a r a 
futuras negociaciones 
Proponen que todos los problemas 
financieros sean sometidos a una 
comisión mixta de Expertos 
nombrada por la Confe-
rencia. 
M. CHITCHERIN ENTREGO PER-
SONALMENTE LA CONTESTACION 
RUSA A M. SCHULZER 
GENOVA. Mayo 11. 
M. Chitcherin, Ministro de Relacio-
nes Exteriores del soviet ruso, perso-
nalmente entregó la contestación ru-
sa al Ministro de Relaciones Exte-
riores de Italia, Schanzer, hallándo-
se éste en su habitación del Palazzo 
Reaie. 
La única otra persona presente en 
ese momento era el señor Francesco 
E L 1 5 P O R 1 0 0 D E A D U A N A S E L M A N D A T O D E P A L E S T I N A 7 ™ S ^ h a n g 
Por Decreto Presidencial y a pro-. Ginebra, 11. 
puesta del Secretario de Hacienda, I 
se ha dispuesto dejar sin efecto el La inesperada introducción de la 
Decreto número 336 del año actual | cuestión del mandato sobre la Pales-
dedicándose en lo sucesivo el 15.porjtina en la agenda de la sesión del 
ciento de la recaudación de las Adua- i consejo de la Liga de las Naciones, 
ñas de la República, al pago dp la I Que empezó hoy, es probable que ha-
cantidad necesaria para completar el ga de dicha sesión una de las más 
TSO SIN Y LAS DEL GE-
NERAL WU FEI FU 
TIENTSIN Mayo 11. 
fondo de intereses del empréstito de 
treinta y cinco millones de pesos, de 
importantes de todas. 
El Conde de Baifour ha asombrado 
Aunque depuesto del gobierno mi-
litar de la Manchurria, el General 
Chang Tso Lin, que fué derrotado 
acuerdo con la cláusula cuarta del I a los directores de la Liga anuncian- la semana pasada por las tropas del 
contrato firmado en 11 de Mayo de 
1921. 
También dispone el propio decre-
la amortización e intereses vencidos 
de la deuda interior, se apliquen las 
cantidades de las recaudaciones del 
presupuesto vigente en relación con 
los pagos de las demás atenciones 
del Estado. 
El b uir^, - * - : „„„ i 
dio lectura después a vanas comu- , Que 
nicaciones en las que daban a cono- • 
cer sus nuevas Directivas distintos 
Clubs del interior. 
También leyó una carta del señor 
Enrique Coll, de Barcelona, en la 
cual se hacía referencia al gran en-
tusiasmo conque el Club de aquella 
ciudad se dispone a recibir la ban-
dera cubana que le regala el Club 
de la Habana. 
A continuación fué leída la siguien 
Giannini, perito financiero italiano. 
El Almirante Von Tirpitz, ex- Mi-j Una vez entregado el importante 
nistro de Marina alemán declaró hoy documento, ambos Ministros conver-
so "para la colonia española de Cu-1 Q"6 ía manía religiosa del Kaiser s>3 saron amigablemente durante cua-
ba. I está acentuando cada dia más. | renta y- cinco minutos, manifes-
Me reitero suyo afestísimo amigo1 E1 ex" emperador germano se pactando M. Chitcherin que la contes-
1. m. 
Francisco Pons. 
C 1 E R 0 N 
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
I sa la mayor parte del día leyendo li-i tación había sido redactada, de 
, bros sagrados, sermoues y otros libros• acuerdo con las instrucciones reci-
! religiosos dedicando buena parte de, bidas directamente de Moscow. 
su tiempo a la oración. | m. Chitcherin reiteró la expresión 
Su salud parece ser buena, perore su buena voluntad y sus deseos 
aquellas personas que le rodean, de-i de cooperar con las demás delega-1 Comunes. 
do que se proponía pedir la inmedia- General Wu Pei Fu, cerca de Pekín, 
ta aprobación del mandato de Ingia- al parecer está reuniendo sus huestes 
térra, después de haberse acordado en Luanchow, a unas 65 millas al 
tn aurnlra^eT'naco a in^BancnTíte formalmente el asunto entre los Es- Sur de la Gran Muralla, para resis-
nC0S de tados Unidos y la Gran Bretaña. tir de nuevo a su rival. 
Ven los directores de la Liga en El General Manchan continua trans 
este acto la posibilidad de un nuevo portando tropas>desde Muküen a di-
rozamiento entre la Gran Bertaña y: cho sitio, y sus generales siguen en-
Francia, a menos que no exista al- i viando mensajes truculentos desde 
gún acuerdo sobre la disposición de' Raiping diciendo, que tratarán co-
Paiestina, que todavía no se haya pu- m(> a enemigos cualquier clase de tro-
blicado. , Pas extranjeras, que acompañaran a 
Una fórmula de cooperación por âs fuerzas de Chi, Li . Las tropas da 
la cual Alemania y Rusia podrán par- ' Chi Li , que se encuentran actual-
ticipar en la labor téctnica, financie-; mente a unas 70 millas al Noroeste 
ra, sanitaria y de transportes de la 1 de Tientsin, se están preparando pa-
Liga de las Naciones, siendo por 1 ra ejecutar un movimiento envol-
tanto admitidas a la sociedad de las ¡ yente contra las tropas de Kaiping. 
nacioes europeas, aunque la Confe-
rencia dé Génova no de por resultado 
un acuerdo pan-europeo se está ela-
borando por el Secretario de la Liga 
y se discutirá extraoficialmente ne la 
sesión del consejo de la Liga. 
Rusia y Alemania no serían en tal 
caso miembros de la Liga en la ple-
na acepción política del vocablo-se-
gún explican los directores—, pero 
INGLATERRA TRAÍA 
DE LLEGAR A UN 
ARREGLO CON ESPAÑA 
E L PRESIDENTE DE LA CAMARA 
DE COMERCIO DE LONDRES HA-
BLA SOBRE E L COMERCIO IN1-
GLES EM LA CAMARA DE LOS CO-
MUÑES. 
LONDRES, Mayo 11. 
TEMBLOR DE TIERRA 
EN LA MARTINICA 
MARTINICA, 
te carta respuesta de la Secretaría ( 
de la Comisión de Reformas de las , 
Escuelas Correccionales. 
"Habana, abril 18 de 1922. 
Sr- Alberto Cruselias, 
Presidente del Rotary Club de la 
Habana. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
El Honorable señor Secretario de 
Instrucción Pública ha dado trasla-
do a la Comisión de Reformas de 
las Escuelas Correccionales de la 
municación que usted, como digao 
i residente del Rotary Club de la 
Habana, le dirigió rogándole que se 
interesara porque esta Comisión se 
reuniera prontamente y resolviera la 
situación de los menores recluidos 
en el reformatorio de Guanajay; y 
es para mi una verdadera satisfac-
ción poder contestarle que el Comi-
té de Reformas se ocupa con ver-
cadera solicitud de los asilados. 
Ha estudiado las condiciones físi-
cas y psicológicas de los niños, ha 
- investigado las causas de su reclu-
sión y st ha reunido repetidas veces 
. iindiendo informes sobre, d'chos ex-
tremos y vecomendando a la Direc-
ción de Beneficencia, la libertad de 
los mejores, cón objeto le que sólo 
Cfueden en el Reformatorio >os que 
realmente necesiten este castigo bien 
Por las faltas cometidas, bien por 
sus (.• i cicionts de,atraso mei-tai que 
Pudiera convertirlos en Instrumentos 
Para el mal en cuanto les faltara 
una buena dirección. 
En chanto a las condiciones del 
Asilo puedo asegurarle que _ 
favorables; a pesar de los pocos re 
cursos económicos de que dispone> los 
asilados no carecen de una sana'ali-
mentación y el actual Director traba-
jando con fé y abnegación ha supri-
^do ios castigos corporales sustitu-
yéndolos con éxito Por la privación 
"e ios recreos que ahora se alternan 
con las horas de trabajo, con lo cual 
l0s estimula y hace que se esfuer-
cen por observar una buena conduc-
ta. 
NO HAY NOTICIAS DE LOS 
AVIADORES PORTUGUESES 
RIO JANEIRO, mayo 11. 
No se habían recibido noticias has-
ta las ocho de la noche de hoy, en 
la isla de Fernando Norohna, acerca 
de los aviadores capitanes Coutihno 
y Sacadura, que salieron de dicha 
isla esta mañana, en un vuelo a la 
Roca de San "Pablo, para regresar 
a ésta en la tarde de hoy. Un des-
pacho ai Córrelo de Manha, proce-
dente de Fernando de Noronha, ''di-
ce que el destróyer brasileño ha sali-
do en busca tlél hidroplano poriu-
gués. 
muestran viva inquietud por su es-
tado mental. 
Se ha podido observar que su inte-
rés en los asuntos europeos ha dis-
minuido notablemente, no llegándole 
a Interesar ni los hechos políticos 
de Alemania. 
Su alcance mental parece haber 
perdido y los pocos vieitantes que lo-
gran verle, se han convencido de quo 
siente una profunda indiferencia por 
las relaciones que viene sosteniendo 
Alemania con el resto de los paisea 
europeos. 
nombre una nueva comisión especial 
para que continué las negociaciones 
después que termine la conferencia 
de Génova. 
Continúa en la página ONCE 
L O S V E T S T R O S Y 
Stanley Baldivin, presidente del 
Board of Trade. hizo hoy un largo»su P f ^ P ^ o n parcial las llevaría 
discurso sobre las oportunidades del aventuaimente a ser miembros. La 
comercio inglés en la Cámara de los ele.cc.lon de Alemania a a Liga en la 
próxima sesión de Septiembre de la 
asamblea se consideraba segura: pe-
ro a juicio de algunos miembros ésto, 
hasta cierto punto se ha imposibilita-
do o puesto en peligro Por el trata-
do recientemente firmado por Rusia 
y Alemania, y esta tendrá que con-
tentarse con la categoría de miembro 
parcia. 
Los círculos de la Liga están muy 
perturbados por el temor de que la 
conclusión desgraciada ê la Con-
ferencia de Génova reacciones desfa-
vorable sobre la cuestión de la coo-
peración interancinal, y haga más 
remota todavía la imposibilidad de 
una cooperación, siquiera parcial, por 
parte de los Estados Unidos en la 
labor de la Liga de las Naciones. 
FOR DE FRANGE, 
Mayo 11. 
A las dos y cuarenta y cinco de 
la madrugada de hoy se sintió un 
fuerte temblor de tierra. 
clones. ! E l orador se congratuló, de que 
Después de retirarse M. Chitche-¡ hubiesen fracasado los intentos de 
rin el señor Schanzer leyó la nota, privar a Londres de su posición co-
la cual consiste de quince páginas. \mo centro financiero del mundo. 
La primera parte es demostrativa I Mr- Balwln continuó diciendo que 
y en la última parte hace ciertas pro- I se estaba llevando a cabo todo es-
posiciones de índole económica. i fuerzo imaginable para llegar a ai-
La nota sugiere la idea de que se gún arreglo con España, cuyas ta-
rifas eran muy favorable para In-
glaterra. 
Dijí) que Inglaterra; no era pais 
para regatear nada, a pesar de que 
se encontraba en una posición casi 
indefensa. 
SE CONFIRMA LA DESAPARICION 
DE LOS AVIADORES 
PORTUGUESES 
PERNAMBUCO, mayo 11. 
Los aviadores portugueses capita-
nes Coutinho y Sacadura, salieron 
ja las 8.50 de la mañana de hoy, en 
I su vuelo de Fernando Noronha a la 
roca de San Pablo. El crucero Re-
pública anunció a las cuatro de la 
tarde, que no había encontrado el 
hidroplano en el lugar concertado de 
antemano. 
¡ Como a las 7.30 de la noche, no 
se habían recibido noticias de los | 
aviadores, el destróyer brasileño Pa- ^ 
rá, salió de Fernando de Noronha, | 
en' dirección a la Roca de San Pa- ! 
blo, en busca del hidroplano. No se i 
¡han disipado las esperanzas de que ¡ 
jdén cima con éxito a su vuelo tras- ¡ 
¡atlántico, pero prevalece la impre-• 
sión entre la colonia portuguesa en j 
¡esta ciudad, de que si los aviadores í 
on muy ¡fracasan en esta tentativa, darán por | 
terminado su viaje aéreo de Lisboa a j 
Río Janeiro. 
Ayer nos honró con su visita una 
íV^trida comisión de veteranos pen-
sionados, que vinieron a mostrarnos 
su gratitud por el editorial que pu-
blicamos excitando al gobierno a que 
atienda la justa petición que le han 
dosos elogios que agradecemos en 
todo lo que valen y significan— nos 
mueve a insistir en que se atiendan 
sus razonadas y legítimas demandas. 
Los viejos soldados de Cuba están 
pasando verdadera miseria, como la 
crificio. El patriotismo lo demanda. 
Lo exige el decoro nacional. No pue-
de exponérseles a la vergüenza de 
que tengan que vivir de la caridad 
pública, y para que no se vean pre-
cisados a acudir a tal extremo, es-
T E M P O R A L 
E N L O S E S T A D O S 





OMAHA, ^NEBRASKA, Mayo 11. 
A consecuencia de las tempestades 
que han azotado, a varias partes de 
Nebraska ayer y anoche han pereci-
do 3 personas y las propiedades han 
sufrido daños considerables, según 
noticias que aquí se reciben hoy. 
Umo usted ve la Comisión de Re-
ormas no ha descuidado la honrosa 
roisiou que le fué encomendada y co-
™0 el actual estado del país no le 
ferniite disponer de 
LA JJJÚA DE LAS NACIONES 
ESTABLECE UNA OFICINA 
SUDAMERICANA 
GINEBRA, Mayo 11. 
E l Consejo d'e la Liga de las Na-' 
clones decidió esta tarde, el estable- i 
cimiento inmediato de unae oficinas î " t̂o11. Neoraska, no se han recibi-
para Sud América, en Ginebra, con do detalles sobre el huracán, 
ol propósito de estrechar las relacio-1 En distintos lugares situados a 
nes existentes entre Sur América y quince millas de Lexington se han 
MAS SOBRE E L HURACAN DB 
OMAHA-NEBRASKA 
Omaha, Nebraska, Mayo 11. 
Debido a la Interrupción telegrá-
fica y telefónica entre Omoga y Le-
GOTFO DB VETE BAÑOS QUE VISITO ATEB XA BE DACCIOST BE1 "OXABIO' AVIADORES BRASILEÑOS E F E C -
TUARAN UN VUELO DE RIO JA-
NEIRO A LISBOA PARA DEVOL- hecho al señor Secretario de Ha-< pasan también las viudas y huérfa-
VER LA VISITA DE LOS AVIADO-¡ cienda, encaminada a que se les abo-(nos, causantes de los héxoes muer-
DORES PORTUGUESES. i nen siquiera una pequeña parte de (tos, cuya subsistencia depende del 
los países latinos. Esta decisión fué 
consecuencia de una recomendación 
hecha por el comité especial, que vi-
eitó los países de Sud América en Ju-
lio pasado. 
E l Consejo consideró la posibilidad 
y la ventaja de que la oficina se 
abriese en Sud América, pero el co-
mité aconsejó en contra, ya que no 
habría un centro desde el punto de 
vista dé la facilidad d'e transportes, 
y por la razón de que las comunica-
ciones entre Ginebra y los países lati-
noamericanos se hacía más rápida-
mente, que entre los países sudame-
j léanos mismos. 
E l personal de la oficina estará 
compuesto de sudamericanos elegi-
dos por el secretario de la Liga. E l 
arreglo ha sido hecho en forma, que 
la oficina podrá ser transportada a 
Sud América en cuanto el Consejo 
decida que ha llegado el tiempo opor-
tuno. E l costo se estima de 100.000 
a 125.000 francos oro por año. 
Ríe Janeiro y Montevideo desean 
ambas que la oficina se establezca 
en ellas, y Panamá y Cuba, también 
han hecho peticiones en el mismo 
RIO JANEIRO Mayo 11. ] lo que se les adeuda. 
Se anuncia que los aviadores bra-.i Lo que hemos oído de labios de 
sileños Joao Gentil y el teniente nava1 esos esforzados defensores de la In-
Süeto Santos, se proponen efectuar' dependencia— que han tenido para 
un vuelo desde Rio Janeiro a Lisboa, i el DIARIO DE LA MARINA honda-
para devolver la visita de los avia-! ií 
dores portugueses Capitanes C o u t i n - j " " " ^ ^ ^ ^ ^ 
ho y Sacadura. 
Los aviadores brasileños saldrán 
Cantar mT™1!or Un ci:eülto Pa.ra'. el 22 de mayo para New York para 
^ta S 27neiflda?f«tReff.rmat070' comprar el hidroplano en el cual se 
filados en 1 situación de los ; yonen haceY ei VUelo. 
r̂ iV; 08 en el estrecho e inadecuado 1 
Estado. 
E l llamamiento de los veteranos 
pensionados debe ser atendido ur-
gentemente a costa de cualquier sa-
lamos seguros de que los altos fun- j sentido. 
cionarios del Estado admitirán de Julián Mongogaera de Uruguay y 
grado q. no se les demore el pago de Luis Bohln de España fueron los que 
sus emolumentos, siquiera sea por más aconsejaron el establecimiento 
que los puestos de que disfrutan ha i de dicha oficina. 
sido posible crearlos porque esos hu-
mildes soldados cimentaron con sus NO HUBO FRAUDES EN 
recios brazos la República. 
recibido telegramas pidiendo médi-
cos, lo que hace suponer que hay va-
rias personas heridas, ignorándose 
el número exacto de éstas. 
Warren Milier fué herido estando 
trabajando en el puente que cruza 
el río al sur de Lexington. 
EXCESIVO CALOR EN ST. PAUL 
ST. PAUL, MINN., Mayo 11. 
Ayer ocurrió en esta ciudad el pri-
mer caso, este año, de muerte por 
excesivo calor. 
La temperatura llegó a 86 grados 
farengheit. La víctima fué una mu-
jer desconocida, la cual falleció en 
un tranvía. 
' c o m p a ñ e r o e n f e r m o 
C L E A R I N G H O U S E 
Hojoso reunirán los b^nqu^ros de 
esta plaza asociados al Clearing Ej 
r.n los escasos medios de que dis- H . Ü P M A N Y L A 
más lluestra labor no puede ser I 
el d rtapicla. Pero tenga la seguridad ! 
nof H a/.y Club de la Habana . e que i 
confi?^11108 a ella con solicitud y 
Hdad ?0iS en ver convertido en rea- ' 
alcanza 10 que Proyectainos pa-a 
niños /¿,-la ,1"eforma moral de los 
108 delincuentes. 
iJe Usted con n 'miércoles último, solicitando ciertas 
-on la mayor consideración, , aclaraciones, sobre el balance e in- ^ 
«una Betancoxirt y Agüero, i formes presentados por los Peritos unidos 
Secretaria p. s. ' que se designaron para examinar la 
' - ¡ cartera en la casa bancari de H. Up-
&1 
LAS CAMARAS DE 
COMERCIO FRANCESAS 
P R O T E S T A N 
París, Máyo 11. 
Ministro del Departamento de 
I N F O R M E R E S P E C T O 
A L A S E C O N O M I A S E N 
S A N I D A D Y A G R I C U L T U R A 
Los senadores, doctores Varona j 
Suárez y Figueroa, terminaron ayer | 
su informe sobre la Secretaria de Sa-
VARIOS GRUPOS DE 
FACCIOSOS ORGANIZAN 
REVOLUCIONES EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO Mayo 11. 
i 
E l Presidente Obregón se ve de 
Desde hace tres días se halla en-
fermo nuestro querido compañero do 
Redacción José Garrido. 
La dolencia que le aqueja no re-
viste, al parecer, gravedad; pero c'a 
considera de algún cuidado, al extre-
mo de haberse hecho necesario ce-
lebrar una junta de médicos. 
El dictámen de los facultativos no 
es definitivo aun> pero todo hace 
¡creer que se trata de un antiguo 
i padecimiento que se ha recrudecido 
¡inesperadamente, de manera un tan-
E L DEPARTAMENTO DE Hacemos votos por el restableci-
GRABADO E IMPRENTA miento del viejo camarada y amigo. 
WASHINGTON Mayo 11. 'SE DESCUBRE UN 
E l informe de la comisión espe- 0IC~r«A n r rcnmidA i r amti 
cial de Hacienda que hizo un in-: SISTEMA DE ESPIONAJE ANTI-
ventario de las existencias y equi-1 ROI fHFVTnfTI FN ^OFIA 
pos del Departamento de Imprenta y! DULin£.YU¿m OUflA 
de Grabado, al ser reorgr/iizado re-' 
cientemente el personal reivindica, SOFIA, Mayo 10. 
según se dice de u.na manera subs- Las autoridades del cuerpo de po-
tancial a los empleados, comproban- licía, anunciaron anoche que se ha-
do la declaración de las autoridades bía descubierto una extensa orga-
del Departamento de Hacienda, que nización de espionaje dirigida por 
dijeron que en años recientes no se miembros del Estado Mayor, del House para -̂ onecer la contentación Coine ci recib}do comunicaciones niñañ v Putr̂ B-ar-nn «mtj nrm^nciaq a nuevo obligado a luchar contra va- , 
dada por el Sr. Upmann al escrito S'dTtintas Cámaras de Comercio S ' c o m i s t ó ^ esparramadas por la ^ S Í e f o ' X s " - - " 1 0 1 1 ^ 5!e,nfra. Wra^e1' el , ca^1? a ? * 
que le^fué enviado en ja noche del en Francia) protestando contra el pUeStos. Según se rumora, las econo-1 rei,ubllca- bonos, billetes o sellos 
nuevo arancel propuesto por la Co- m{as introducidas en Sanidad pasan ¡ Durante los últimos 15 dias se LLOYD GEORGE NO 
misión del Senado de los Estados de un millón de pesos. i han levantado varias bandas de in-
ClS êñor Trenes <~ ^ . . . i mann y Compañía 
Pués ¿ ^ t i Spí 
^Posici5n l̂;1.0 C,lul) orSaniza nna ¡ ¿ozca su referido escrito, facilitará nuevos aranceles son prohibitivos, ' considerables economías. 
^ de W c u q;f;HX'Pre?dente/el E l Sr. Upmann nos dijo anoche, PUes a Jí., ^P^tus, informo des-!. que tan pronto el Clearin House co- han informado al 
lioitís 1! ^J31 an? pró" ! copia del mismo a la prensa para su los cuales harán que cese la exporta-
ción de sus productos a los Esta-
dos Unidos, dejando sin trabajo a 
muchos obreros. 
iimo^un n.acio"" 
f ^ o U S ^ 6 1 ocurso de los ! pübiicación 
116 la iLa * para el mejor éxi-
» El doctor acoi,dó ofrecerlo. 
f0rmóam^ Gustavo Gutiérrez, ir-
Íeilcias am̂ 11161116 Sobre las compe-
Í1CÍ0S ̂ i qne bâ 0 los ans-
nar0rie^ai pba,50tfri0 r alebrarán 
^ a coninL 61 Proximo día 20, 
tinan a b e t o s del festival se des-
ÜnfveCr0sSucción del StadÍUm 
ni ^ ^ ó 1 6 ! ^ a*. don Avelino Pérez, 
?bras Póbiff1"11511, al Secretario dé 
lu Jes^ d Pidiéndole agua pa! 
^asea PMonte' barriada en la 
El doot grandemente. 
^enta ^ Filiberto Rivero d ó 
ntos as,,T* de costumbre de dís-
viaje a'l^os relacionados 
sesión. 08 Angeies 
bolchevique del Sur de Rusia. Va-
rios oficiales rusos han sido deteni-
dos. 
ABANDONARA E L TIMON En varios circuios se cree que el 
Londres 11 gobierno ha expuesto a la pubiici-
Un desnacho al Evenine Standaríl" ^s cargos que anteceden con ob-
se xaorican amemos ae porcelana puesius ios senaaores, señores Me '< ' — - j v»^.»v». i^uua , , „ , ,. . yK-a-ij^a'u . . pVrmlsa_ Rul̂ a în î c Aaa 
y guantes son las mas alarmadas y nocal y Figueroa, sobré la Secretaría Cimientos no se consideran como Genova dice que s los franco- fr0a ârladqe ^ i f / l 
Ministro que los de Agricultura, donde se han hecho | s?nos' f*™ contrarían extraordina- ses y belgas abandonan la conferen 
1 gobierno central. Las cia 
| También entregaron su surrectos en Tamaulipas, 
Las industrias de Limoges donde a la Comisión de "Hacienda y Presu-! íleon' Cohahuila. Durango, Puebla, 
5 fabrican artículos de porcelana puestos los senadores, señores Me iVeracruz. Tabasco y Oaxaca. Dichos 
tacamentos de las tropas del Gene-
riamente al g bierno centr l. L s cia económic , el Primer Ministro ral Wrangel que se han" estableci-
i tropas federales prsigeun a las fac- Llo(ld George permanecerá en ello y,do en el País- •E1 gobierno soviet de 
La Comisión de Hacienda y Pre-¡ dosos y se cree que dentro de pocos: Procnrará llevar la nave del estado! la Uürania presentó últimamente 
APARECEN LOS 
LADRONES DE AEROPLANOS 
supuestos se hallaba ayer por tarde , días se llevará a cabo un movimi-n 
estudiando el presupuesto de la Se-| to decisivo, que dó por término este 
cretaría de Gobernación. I movimiento revolucionario. 
a seguro puerto con la tripulación de una protesta contra la presencia de 
con 
terminó 
NEWPORTNEWS, Mayo 11. 
Dos aeroplanos fueron robados 
anoche de los hangares privados de 
esta ciudad, destruyendo los ladro-
nes uno de ellos al querer remon-
tarse en él y dejando al otro cerca 
de su cobertizo por no ^?4er ope-
rarlo. 
Estos robos son los primeros de 
su clase de que hay noticias en los 
anales de la policía de Virginia. 
La policía secreta está, por decir 
lo así, "en el aire", dejando esta la 
lo así, "en el aire" siendo esta la 
primera vez que ha tenido que vér-
selas con ladrones que han querido 
volar coa su botín. 
C O M P R E E L N U M E R O D E L D O M I N G O 
2 8 P á g i n a s y 2 S u p l e m e n t o s : 1 0 C t s . 
que pueda disponer, 
EXISTE UN ESTADO DE 
GUERRA EN CHICAGO 
CHICAGO, Mayo 11. 
Declarando que estaba de acuer-
do con lo sostenido por la policía 
de que "hay un estado de guerra en 
Chicago", el juez Kingham Stanton 
se negó hoy a acceder a la petición 
de babeas corpus para la libertad de 
Cornelius Shea y John Laffertty, je-
fes obreros arrestados con motivo de 
la muerte de dos policías, crimen 
cometido ayer por la mañana du-
rante una refriega en la que figura-
ron bombas. E l juez informó a la 
Policía que estos dos hombres po-
dían ser detenidos hasta el sábado. 
esas fuerzas en Bulgaria. 
UNA ENMIENDA A LA 
L E Y ARANCELARIA 
WASHINGTON, Mayo 11. 
Una enmienda a la ley arancela-
ria eliminando el nitrato de amonio 
de la lista de mercancías libres de 
derecho, e imponiéndoles un derecho 
de 1 centavo por libra fué aprobado 
hoy por el Senado votando 35 en 
pro y 2 4 en contra. El Presidente 
Me Cumber, miembro de la Comi-
sión de Hacienda anunció que serla 
necesaria o dar un derecho de com-
pensación probablemente de 4|6 por 
libra a los manufactureros de explo-
sivos. 
FAGíWÁ DOS. DIARíQ DE LA MAKiMA ÍViavo 12 de 192¿ A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
JO«S i. ÍUVERS. 
Fi;.Ni>Ar)o í^: inaa 
Presidkntki Conde del. Rivcro ADMiNirrBAao»-Joaquín Pina 
P R 3 S C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
I mes 0 1-60 
S Id. „ 4-30 
* Id. „ 9-0// 
1AA« ,18-OÜ 
PROVINCIAS 
1 mea $ 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Aflo „19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mesas • ó-OO 
6 Id. -,- ll-OO 
l Ano „ ai-oo' 
lirado, IUO traclóa y Anxmcios: A-8201; Imprent»: A-5334. HdUtUldí 
MZE1CSRO DECANO EN CUBA DE "Tílí; ASSOCIATED Pr-SSB". 
L O S P R E S U P U E S T O S D E 
I N S T R U C C I O N P U S U C A 
En Noviembre de 1904, el primer | tes y oficios se reduce a una sola es-
Presidente de la República Don To- cuela en toda la República; el Insti-
más Estrada Palma, en el Mensaje en- tuto de la Habana ha tenido que dise-
viado al Congrseo al abrirse la legis- minar sus profesores y alumnos en 
latura de aquel año, y refiriéndose a • academias y escuelas privadas antes 
los sacrificios que la nación venía rea-
lizando por la instrucción pública, ha-
de terminar el año académico; la Es-
cuela de Medicina caree; del material 
cía constar que más del veinte por ¡más preciso e indispensable; el Pro-
ciento del Presupuesto total se desti- i fesorado es escaso y mal retribuido, y, 
naba a la educación del pueblo. El por último, para no amontonar más 
cambio más radical que se había: sombras en el tristísimo cuadro, las 
operado en los presupuestos del régi- j sumas que se invierten en museos, bi-
men colonial, consistía, según Don | bliotecas y ct. ŝ instituciones simila-
Tomás, en esa aplicación de una par-1 res son realmente irrisorias, 
te enormemente mayor de las rentas1 El balance de la instrucción públi-
del país a la enseñanza públ'ca. ¡ca a los veinte años de vida nacional 
Posteriormente los gobiernos cuba-1 independiente arroja un déficit pavo-
nos han venido adoptando determina- j roso, fruto de la imprevisión y el des-
ciones menos en armonía con.las ne-1 concierto que han imperado en el De-
cesidades fundamentales del país. El 
Presupuesto general creció desmesura-
partamento y en el país. 
El trabajo de reajuste que se viene 
damente de año en año, hasta llegar | efectuando en los presupuestos nacio-
a ser una carga abrumadora para la j nales, brinda oportunidad para que 
nación, pero las cifras correspondien- se adopten decisiones meditadas y fir-
tes a la instrucción pública siguieron 
siendo las mismas, de manera que el 
mes, y es menester aprovecharla. To-
do gasto que no sea estrictamente in-
presupuesto especial del ramo repre-1 dispensable debe suprimirse, pero con 
sentó una parte cada vez menor de las i el propósito de aplxar las economías 
erogaciones del Estado. En 1911 ha-j que se realicen, a crear los centenares 
bía descendido al once por ciento del de escuelas que faltan y a prestar el 
Presupuesto total. Partidas de tan ex-
traordinaria importancia como las 
destinadas a la construcción de edifi-
cios escolares, a exigir el cumplimien-
debido cuidado a servicios que se ha-
llan en un estado de abandono incalifi-
cable. El reajuste no pue^e significar, 
por consiguiente, la reducción de las 
to de las leyes de la asistencia obli- j sumas, proporcionalmente muy bajas 
gatoria y a aumentar el número de y realmente insuficientes, que el Es-
aulas, desaparecieron totalmente con 
gran quebranto de los intereses de la 
enseñanza. Puede juzgarse de la im-
previsión y de la falta de sentido eco-
tuar algunas de esas supresiones, con-
siderando que el Estado, en virtud de 
las mismas, ha tenido que pagar de 
1902 a la fecha, más de ocho millo-
nes de pesos en alquileres de casas es-
cuelas, y que en los presupuestos ac-
tuales figuran más de cuatrocientos 
tado. invierte en el fomento de ia cul-
tura pública, sino ha de consistir en 
una mejor aplicación de las rentas del 
país en este ramo, aumentando el 
nómico con que se procedió al efec- presupuesto actual con cuantas parti-
das puedan suprimirse en otros depar 
lamentos de la administración. 
Los gastos de instrucción pública 
son doblemente reproducidos. Por una 
parte, la instrucción aumenta 1:\ efi-
ciencia individual y colectiva, base de 
do la riqueza de la nación; y por otra 
cincuenta mil pesos para esa sola aten-1 las sumas invertidas en ella se distri-
ción, a pesar de lo cual las escuelas j buyen por igual en todas las regiones 
están pésimamente alojadas, y en mu- del país, aun las más apartadas, con-
chos lugares se tropieza con grandes j tribuyendo al sostén de millares de fa-
dificultades para alquilar edificios a j millas laboriosas y modestas, a a dar 
precios razonables, aun siendo total-j alguna vida al pequeño comercio y a 
mente inadecuados. las industrias locales de tipo más sen 
La creación de un número conside 
rabie de aulas en estos últimos años. 
cilio. Todo centavo que se invierte en 
las escuelas, vuelve con rapidez, en la 
ha determinado algún aumento en la fo™a ^ sueldos del Magisterio, a las 
cifra total y en la proporción del pre-
supuesto de la enseñanza, pero aun si-
gue muy por bajo de lo que fué en los 
primeros años de la Independencia y 
de lo que reclaman las necesidades de 
la cultura pública. En el' país existen 
más de doscientos mil niños de edad 
manos del pueblo de donde ha sali-
do, después de haber colaborado a la 
grande y meritoria obra de la educa-
ción, preparándole al país un porve-
nir i.\íjor. 
El reajuste en Instrucción Pública 
lo repetimos, no debe encaminarse a 
escolar que no tienen escuelas a que restricciones contraproducentes de gas-
asistir; las condiciones pedagógicas e indispensables, sino a aplicar una 
higiénicas de los locales de las escue- Proporción mayor del Presupuesto to-
las son vergonzosas; el material de,tal, con más prudente discernimiento, 
enseñanza se reduce a lo más ciernen-¡a la enseñanza pública, sin otras Hmi-
tal. siendo, además, escaso, de infe-j taciones que las que fijen las fuerzas 
rior calidad e insuficiente en el orden I económicas de la nación, 
pedagógico; no existe una sola escue-' La crisis actual no debe ser un obs-
la primaria superior; faltan escuelas' táculo para ello. La mejor inversión 
especiales para los jóvenes de uno y de las rentas nacionales es la que se 
otro sexo que no cursan la instrucción hace QP la obra de educar al pueblo, 
secundaria y se dedican a ocupacio-1 y los países más empobrecidos son los 
nes diversas en las oficinas, el comer- que más necesitan gastar en buenas 
ció y la industria;' la enseñanza de ar-' escuelas. 
E N L A A C A D E M I A C A T O L I C A L a v irue la en Sancl i -Spir i tus 
D E C I E N C I A S 
Una muy interesante conferencia 
ha de tener lugar esta noche en la 
Academia Católica de Ciencias Socia-
les, sita en el Convento de Santo Do-
migo, calle 19 esquina a I, Vedado, 
E l conferenciante es el notable le-
trado Dr. José Guerra López, y el te-
ma de la conferencia "Concepto de 
la propiedad en el derecho Civil Mo-
derno". 
Hora de dar comienzo: las 8 y 30. 
NUNCIO Dt VAO 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera a l de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE IíA MARDíA 
FRANCIA FRANCIA 1 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
k m a s l u j o s a y m a y o r i n s t a l a c m d e l m u n d o e n t e r o 
B A Ñ O S . - D U C H A S . - P I S C I N A S . - M A S A J E 
M E C A N O T E R A P I A . - E L E C T R O T E R A P I A 
W a i É i i t o Especial 
Enfermedades del h í g a d o y del E s t ó m a g o 
Gota, Diabetes, A r t r í t i s m o 
A b i e r t o u ei F i e M a y o tela el 
C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S - - P A R Q U E S 
Numerosos Hoteles. - V i l las . - Casas amuebladas 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
CORPOHACIf l f IES , 
C L U B S , S O C I E D A D E S ANONIMAS, E T C . 
con o p c i ó n a un amplio s a l ó n 
para celebrar reuniones, j u n -
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T O B K A P 5 A 
M a g n í f i c o servicio de eleva-
dores, agua filtrada fría natu-
ral en todos los pisos; depar-
tamentos ventilados y espa-
ciosos para distribuir de 
acuerdo con l a s necesidades 
de los arrendatarios 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . , O f i c i o s 14 
T e l é f o n o A-Sf iBO 
C.187S alt. 
R í a s e d e l a E p o c a 
M i e n t r a s p u e d a c o n s e g u i r c a l z a d o s u p e r i o r 
P o r 3 » 3 S « E n Uíl casaW 
E s t a o f e r t a d u r a r á s ó l o h a s t a e l 
1 9 d e M a y o 
E n v í e h o y m i s m o s u g i r o p o s t a l á 
L . S O L E R & C o . 
B O X . 3T 
Santiaeo de Cuba 
Zapnitos de Charol 
forro sramuza 
Louis VX al 8 
Charol Glac-é 
forro (carnuza 
Louis XV 2% al 8 
C 3244 aola 
D E P A L A C I O 
DECRETOS 
8 de Mayo. 
Padres e hijos se titula una de las 
excelentes novelas de Turguenief; 
"las únicas civilizadas que salen de 
Rusia" como dijo Bismarck a su se-
cretario Busch. En esa novela, diver-
tida, instructiva e impresionante, se 
pinta el desacuerdo entre los padres 
cristianos, monárquicos y conserva-
dores y los hijos revolucionarios. 
Aquí, también, hay ahora una ge-
neración que está descontenta de la 
que le sigue; pero no la masculina, 
sino la femenina; y, por inversión 
la , que está descontenta es la mas-
culina. Esto es: muchos papás, se-
gún resulta de artículos y cartas pu-
blicadas en la prensa, comienzan a 
¡considerar "objetable" la conducta 
y agresiva 
"La joven de hoy es n« 
para quien ei pintarse e 1 ? m ^ 
teñirse el cabello son V ™ * * / i 
artículos de su reiiK¡ón ^ .P̂ mer " 
y^sola idea do la e ? ^ 1 : í 
versión y mucho lujo- v Cha di 
le absorbe toda la ¡nteiige^ ropa 
posee; no le importa sac , -&a Que 
cencía, con la crinolina n , .la ^ 
za, con los vestidos'dé ^nf limI>ie 
iHa prescindido de toda c • larSa 
al prójimo y de toda a t e T í J 6 ^ 
consejos. Eso estaba bien en?, a 'oa 
po viejo, cuando padres y V 
nían alguna autoridad." re8 te. 
Esto ¿no parece escrito? p 
tenga actualidad, basta lue 
"vestido corto" donde la am V ^ 
ne "crinolina", el miriñaciup . Co' 
ce medio siglo, que en Cnh, 6 ta 
maba "malakoff". Todo i §8 
encajaría hoy; y, también esr ^ 
joven no busca en el matrim^, 
marido, si no un banquero" -
Y, por supuesto, las pocas i* 
de la generación del 68, qUe h 
tén en vida, olvidando ío oup es• 
ees se decía de ellas, aprobaJ^0"' 
que se dice de las jóvenes de Jp^ 
Cualquiera tiempo pasado 
fué mejor. 
Pero contra los varones 
nada. No solo, según se nos iV5 
ma, no han empeorado, si no qUft v0r" 
mejorado. Según el semanario "o} 
liers's" un orador sagrado, que lio 
años predicando en las Univar̂ !1 
des del Este, ha dicho que "¿¿^ 
en todo ese tiempo, habían ido tf' 
tos estudiantes, eomo el año 
Por decretos presidenciales se ^ e ci d irreverente 
dispuesto: |de sus hijos 
Destinar un crédito de $101.213. ¡ expediente figura una his-
20 ai pago de deudas por manuten-i "ilustrativa"—como se dice por 
cion de presos durante el mes de Di-¡ . : ^. , , , , „ .,„,-„ea- r,o 
ciembre del año' ppdo. acá—y T efS basttante Sra^10f*' JL6' 
Destinar i l l . s á lG para pagar el > como °tras cosas ^ . f ^ -
resto de la cuota de Cuba a la Liga! ciaT. n V e * ha hech° a la V Í ^ : . 
de las Naciones correspondiente al 1 Un fueirte negociante de Nueva 
año pasado. York tenía cuenta abierta en un res-Transferir la suma de $3.100 deltaui-ant, al cual iba a lunchar con 
I "Comisión a Bancos" a "Atenciones'frecuencia- Lllevó allí dos o tres 
(Generales de la Secretaría" en el veces a su hija, de 16 años de edad, 
! presupuesto de Hacienda. Y Que, por esto, era conocida en el 
Dejar sin efecto el decreto nú- establecimiento. Un día se apareció 
mero 336 de 1922 y que en lo su- allí con tres amigas suyas también 
! cesivo el 15 por ciento de la recau-lde la categoría de buds o pimpollos. 
dación de las Aduanas se destine al Hicieron un lunch reinado y costo-
pago de la cantidad necesaria paraíso; y al acabar de hacerlo, la "an-
completar el fondo de intereses del ¡fitriona" pidió la cuenta, y sin leer-
Empréstito de 35.000.000. Además q. ¡la, dijo al dependiente: 
el pago de los bonos amortizados y I •—Cargue usted esto a Mr. X. 
de los intereses vencidos de la deu- Así se hizo. Cuando el papá des-
da Interior, se haga con cargo a las , cubrió aquel ítem, en la cuenta men-
! cantidades de las recaudaciones del'suai se sintió muy contrariado, "no 
presupuesto de los ingresos en reía-|por el dinero—según un dicho viejo 
ción con los pagos de las demás aten- j—si no por la acción". Fué a ver a 
clones del Estado. î u abogado; y aquí se acaba la his-
toria. No sabemos lo que el letrado 
aconsejó: probablemente, una ad-
monición algo severa; pero nada de 
E L MONUMENTO AL MAINB 
Por otro decreto se dispone la di 
solución de la Comisión de Vetera 
nos que fué creada para intervenir encerrar a la culpable en su cuarto 
en todo lo concerniente con el mo- Ltenerla a pan y. agua+ Un par de 
numento al Maine, por haber termi-idías'' Por^ue una ôyen tan/mpren-
nado ya su cometido; y que lo reía- dedora> al salir de su Pasión, sería 
clonado con la ejecución del proyec-¡ caPaz de Poner demanda por cruel-
to aprobado pase a la Secretaría de dad al autor de sus días; Con la 
Obras Públicas. consiguiente publicidad y retratos en 
jlos periódicos. 
D. MARCELINO Y SANTIAGO R E Y 1 Que existen doncellas de este tipo 
Ayer tarde celebró una extensa |desenvuelto, está fuera de duda; pe-
entrevista con el Jefe del Estado, el^o, acaso, no sea tan general como 
Alcaide de la Habana, D. Marcelino ¡se dice; y, probablemente, alguna 
Díaz de Villegas, al cual acompaña-I culpa tendrán de ellos los padres por 
han los representantes Rey y Vito!no habeflas educado. 
Candía, "leader" el primero de la | En Inglaterra, donde también se 
mayoría en la Cámara. ¡ha formado expediente a la actual 
• ¡generación femenlna) por su irreve-
PARA E L PAGO DE OBRAS j rencia, sus vestidos' demasiado cor-
Se ha dispuesto conceder un cré-.|tos Por arriba y por abajo, sus ca-
dito de $15.785..87 para el pago de,156116^ teñidas de rojo veneciano, 
obras realizadas en la Legación de,6^-. ha hecho la "Saturday Review" 
Cuba en Washington. .una cosa plausible e ironista. Este 
_ _ _ _ _ semanario, que es ultra-conservador, 
E L REAJUSTE EN AGRICULTURA P^o ha estado siempre bien escrito. 
El Secretario y el Subsecretario Iha reproducido un artículo de Mrs. 
de Agricultura, visitaron ayer al Lynn Lmton, novelista estimada, que 
Jefe del Estado para interesarse Por- Publlcó hace cincuenta y cuatro anos, 
que no sean suprimidos en el pre-i el 14 de marzo de 1866. Y dice la 
supuesto de aquella Secretaría, de-1 autora, 
terminados créditos o consignacio-
nes. 
a hablarle de los problemas tu*t¿ 
de la vida". 8eri,» 
A una parte de esa juventud ini 
ciosa la preocupa la necesidad L 
hacer algo para reforzar su aB? 
riencia masculina en vista de la qV 
va tomando la juventud femeniM 
Las mujeres se visten como los W 
bres para montar a cabadlo, jugar » 
la pelota, cazar, bañarse en el mar 
eac, fuman en público y sacan del 
bolsillo un revólver automático a 
la menor provocación. 
Se ha tratado del asunto en una 
reunión efectuada en una Universi. 
dad. Se ha hablado de renunciar a 
las corbatas de colores claros y deli-
cados; y también al tabaco y al ci-
garro, para no fumar más que en 
pipa, cosa que no harán las muje-
res finas. Alguien ha propuesto abj). 
lir las caras afeitadas, que, según 
él-, no están justificadas más que en 
los artistas de teatro, y restaurarla 
barba corrida. Las patillas y el bi-
gote, y aún aquella sota-barba:, ^ 
antes de la guerra civil y que ya no 
llevan más que los labradores, y el 
venerable Mr. Cannon, ex-Presiden 
te de la Cámara de Representantes. 
Así—ha agregado—no se confundi-
rá al hombre con la mujer, que no 
tiene pelos en la cara" 
Esta proposición razonable no ha 
sido aceptada, por considerarla con 
traria a la higiene; 'opinión muy 
discutible. 
X. Y. Z. 
C R U Z R O J A 
E S P A Ñ O L A 
Relación de los donativos recibi-
LIQUIDARA LA COMISION FINAN-
CIERA 
Es probable que en la próxima re-
mana liquide totalmente la extin-
guida Comisión Financiera de Azú- , 
car los adeudos que tiene contrai- dosJde generosos compatriotas que 
dos con los hacendados. j^0 desmayan en demostrar su acen-
¡drado patriotismo enviando a nues-
L E Y E S ¡tros bravos soldados que luchan en 
En la Gaceta Oficial apareció ayer Marruecos obsequios que hagan re-
la ley por la cual se concede un nue- cordar que en tierras de América 
vo plazo de 90 días para la inscrip-
ción de contratos de refacción agrí-cola, colonato o molienda d̂  caña. 
A Palacio llegó ayer la ley por la 
cual se cede una parcela de terreno 
del Estado para construcción de un 
edificio destinado a Escuela de En-
fermeras. 
La ley por la cual se transfiere 
hay una legión de Españoles que no 
olvidan sus horas de hastío en el te-
rritorio del Riff. 
En el vapor Manuel Calvo se efec-
tuó un embarque y reseñamos para 
satisfacción de los expontáneos fa-
vorecedores de nuestra humanitaria 
misión la lista de los donativos que 
hemos remitido al Excmo- Sr. Alto 
i a los familiares del general Emilio Comisario de España en Marruecos-
I Núñez, la pensión concedida a és-lTetuán para su distribución en nom-
| te últimamente, fué sancionada ayeribre de los caritativos donantes: 
¡Por el Ejecutivo. j Señores Pertierra & Silva, 5200 
.cajetillas de "La Africana". 
Sr. E. Sánchez, S^nta Emilia No. 
¡3 4, J . del Monte, 25 tabacos para 
ser entregados al legionario señor 
O L A R T E , C U E R V O Y C a . 
Caserío de Luyanó 22 
Hay espléndidos reservados. ¿Sábados, 
Especialidad" en Cocido Español Legi-
timo y Fabada Asturiana. Domingos, 
Verdadero Arroz con Pollo y Pargo a 
lo Gitano. 
Compramos artículos de algodón e 
hilo en todas cantidades procedentes 
de dejes de cuenta o liquidaciones. 
19528 19my. 
U N A S O L A V E Z , P A -
R A C O N V E N C E R S E 
EN E L GRAN RESTAURANT " P E -
TIT P E L A Y 0 " , INDUSTRIA, NU-
MEROS 140 Y 142, ALTOS, ES-
QUINA A SAN JOSE 
que se encuentra en el lugar más cén-
trico y ventilado de la Ciudad, contan-
do con expertos cocineros y reposteros. 
19873 17 my 
Francisco Sánchez Ladias, pertene-
ciente a la quinta Bandera 20 Com-
pañía del Tercio Extranjero, Campa-
mento de Dar Riffien, Ceuta. 
Sr. Emilio Martínez, Güira de Me-
lena; 100 tabacos para ser distri-
buidos por la Cruz Roja de Tetuán. 
100 tabacos para ser entregados 
al soldado Alfredo Rodríguez Cria-
do, 4o. Compañía del Batallón de Ta-
rragona, Avanzadilla de Muñoz 
Crespo, Tetuán. 
Sr. B. E . Goyanes. Habana. Un pa-
quete ignorando su contenido para 
ser entregado al Soldado Tomás En-
Todo buen gastrónomo y personas de' rique Goyanes, perteneciente a la 
gusto, buscan el sitio Ideal para hacer |Tett'cera Compañía del Primer Ea-
sus comidas y este sólo lo pueden en- tallón del Regimiento de Burgos, 
contrar Sr- Roberto Santos del DIARIO DE 
LA MARINA, un paquete ignorando 
su contenido para ser entregado al 
Capitán José Martínez Díaz Várela, 
perteneciente al Primer Regimiento 
de Artillería Expedicionario, Meli-
lia. 
Habana, Mayo 8 de 19 22. 
Delegación de la Cruz Roja Española 
Pedro Coloinar, 
Secretário. 
nSPOTENCZA, PERDIDAS S E WI I NAZ.ES, e s t e r i l i -dad. VENEREO, BIFrUS Y HERNIAS O QUEKADV-RAS, CONSUETAS DE 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 171& kOd-a 
(Por telégrafo) 
Saetí Spiritus Mayo 11. 
Diario de la Marina. Habana. 
Con motivo de existir varios casos 
de viruelas en esta ciudad el Dr. Ben-
jamín Canelo, Jefe de Sanidad, con-
vocó hoy a una reunión en su domi-
cilio al cuerpo médico, a los presi-
dentes de las sociedades y a la prensa 
haciéndoles saber la epidemia y pi-
diendo la cooperación de todos, a fin 
de evitar la propagación y lanzar un 
manifiesto haciendo saber al pueblo 
la obligación de vacunarse. 
Una sobrina del general Raimun-
do Sánchez está atacada de virue-
las . 
Las basuras no se sacan de las ca-
sas, sino cada dos a tres semanas; 
las calles no se riegan, el polvo lo 
invade todo, Ha habido varios casos 
de tifoidea. 
* Urge que el Gobierno tome medi-
das necesarias para evitar la propa-
gación de la epidemia. El cuerpo 
médico está aplicando vacunas. 
SERRA i 
M á q u i n a s Marinas 
Económicas—Típicas 
Los admiradores de la máquina ma-rina KERMATH proclaman que ésta anda dos veces más camino con la misma cantidad de combus-tüle que las otras máquinas cono-cidas. 
Las máquinas KERMATH están hechas todas por un solo patrón desde su origen; sus piezas pueden permutarse en todas ellas,, desdfl 1912 hasta 1921. Por eso se nan hecho famosas. 
Las máquinas KERMATH se cons-
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y do 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-«1.650, en Defcoit 
A. I* . BalceUe, Santiago, 
Cuba. — Jaime VlUaXoacfti 
Clenfuesos, Cuba. 
Kermath Manufactmíng Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH" 
2 
A l o s F a b r i c a n t e s de 
C o n f e c c i o n e s y K 0 ' 
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias fP*1* 
confecciones y ropa de ^ 
bajo, las cuales cotizamos 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company. hc' 
Distribuidores directos e 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado W 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso i 
D« todos los pr«cio« 7 P~ 
dos lo* gusto*- J-coiJl 




ría y Co. 
A H í) XC 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 12 de 192Z f AGIRA TKE.3 
Y O R K 
UN T E A T R O E N E L B O W E R Y 
e Barcelona dlscipafc del Míipstro 
Granados. Y pasaba los veranos con 
su padr©, nn gran cantante de 6pe-
na, en Rumania, en Polonia, en 
Noruega. 
Y ¡ved qué inexplicable' para-
. doja! Hace catonce años que Mme. 
_ «mpresa fác«( da de ir a 
* 0 Z V l t r o de "Aciemo's", que 
braJnoSo r ^ b e de ios añoSt 8e sos-
P686 •V1aVía Arme sobre estas gnie-
f u s t a s piedras del sucio Bo-
gas y 
wery- tres cuartos de una 
^...Aiomeno dice metlculo. | Le Brum llegó, ya viuda a Nueva 
tora de caI^m1'í,a ^^e. Le Brun, York. Hace doce años que ella vive 
aquí, sin una soda mudanza, inva-
riablemente en la misma casa. . . 
— Y ese hombre. . . ? Por qué 
palmetea? 
—No hay timbre aquí. E l anuncia 
que va a empezar Ja función ya. 
—Dónde se compran los billetes? 
—No hay billletes. Dele usted el di-
nero a ese señor de patJlías. E l mis-
mo desde su asiento, nos habrirá ía 
puerta. 
—Y-¿los programas? 
—No hay programas tampoco. . . 
• • • 
E l interior del teatro "ThaWa" es 
académica, Mjne. 
^ S Í a de inglés y de francés, a la 
^ S e ^ E s un poco complica-
7*15 W. 83 Street). Son I)as 
C Y media de * tarde. "Broad-
- no ha prendido sus luminarias 
* ? vía E l cielo es gris, muy claro. 
í^nebUna ligera cubre con su man-
suave a la multitud. Y por la boca-
n! eü suntuoso "Riverside" mues-
:con ufaníal sus viejos árboles 
florecidos, donde las nuevas hojas 
va Terdean. sucio, obscuro, pobre. Los pasillos Tobemos tomar ahora un tran-, ' ' ^ ^ —y60" . . ivr-mo I están siempre Menos de cascaras de . pvolica minuciosamente Mme. i ; | vía, exp"̂ " . cacahuct. Uno las ^ente crugir, al, t o rleí iremos en la caiie i 0 Le Brun. ^ u j ur,,,,,,,, andar. E l patio de butacas descien-1 Irt<!> Allí subiremos a un ^Jiuss *" "91 • A , . T?atgx de por planos estrechos, y hay una A . ms nue (¡Tuzan de Oeste a fcste * 1 ¿ \ * de ios iirr ,̂. sene sucesiva de escalinatas. Cua-, M„dad. Nos apearemos en ía le í - , 
e l Avenida". E l tren, elevado nos tre Palcos proscenios se asoma 
STará entonces ai "'down town". . 
>-o es, por tanto, empresa muy 
hacedera J<a de ir, por la noche a 
seguida de la cena, 
C I N T U R O N E S F A N T A S I A 
Con Adornos de Mota! 
No se despacha menos de media 
docena de cada tipo, 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 , 
H a b a n a . 
CIO OE VACIA 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
Tenemos existencia en nuestros a lmacenes p a r a en 
trega inmediata . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P I A , 16 , esquina a Mercaderes . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
CRONICAS PARLAMENTARIAS 
E L T E R R E M O T O 
D . Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o D E H A C I E N D A 
TBANSrEBENCIA 
Por decreto presidencial se ha dls-
Después de una larga temporada 
pasada en España, ha regresado en 
compañía de su bella y elegante es-
posa nuestro estimado amigo don1 puesto transferir del capítulo del pre-
Vlcente Fernández Riaño, expresi-: supuesto do la referida Secretarla "Oo-
dente del Centro Asturiano, quien misiones a Bancos" la cantidad de 
cuenta con tantas y tan merecidas j í3,100 destinándola en lo sucesivo al 
simpatías en la Habana. 
Diámosíle nuestra más afectuosa 
Los Interesados perdieron mucho 
tiempo en redactar el famoso pro-
jyecto; porfío cual, cuando lo pre-
sentaron a la Cámara ya era dema-
siado tarde. Sí, ya era tarde para 
posponer el período electoral. 
Muchos conservadores y muchos 
liberales, esto es, casi todos los di-
putados se hallaban dispuestos a 
satisfacer los reiterados deseos del 
Ejecutivo. Pero hemos visto que el 
Ejecutivo no pudo lograr sus pro-
pósitos. E l período electoral, si-
guiendo la tradicional costumbre 
comenzó el día cinco de este mes. 
Precisamente el día cinco. 
Creemos, no obstante las simpa-
tías de tantos representantes por la 
prórroga, que el proyecto iba a tro-
pezar con grandes dificultades an-
tes de ser aprobadol Y hasta es po-
gusto. Todos se esforzaban por que-
dar a la mayor altura posible. Si 
uno gritaba, el otro, señoiós míos, 
vociferaba. Parecía un concurso de 
musical con medalla de oro y di-
ploma a la mejor garganta. 
Cierto diputado que se caracteriza 
por su activa campaña dse oposición 
al régimen manifestó que era cues-
tión de honor para el Comité Parla-
mentario de la Liga la reposición de 
los conservadores cesantes. 
—Nosotros los conservadores — 
decía el representante —no podemos 
permanecer cruzados de brazos ante 
un hecho de tal naturaleza. Y cum-
ple a nuestro deber exigir qne se 
cumplan los acuerdos. Las posiciones 
han de respetarse. Tened presente 
que gracias a nosotros los conserva-
dores y a otras circunstancias que 
bienvenida. 
la escena, horra de candilejas. Dos 
ref'jectofnes modernos 1» iluminan. 
L a función, que principia a las 
siete y media de la noche, se aíiarga 
hasta muy cerca de la una de la ma-
drugada. Primero se exhiben pelícu-
las de robos, de asesinatos, de rap-
tos. 
Después se suceden inteimlnable-
NO P O D I A R E T E N E R L O S 
A U M E N T O S 
turistas. 
¡Es e?i aperitivo! 
Tras de éste, ¡ se representa un 
real drama! Tres actos de rama. 
a ese pequeño 
teatro de "Acierno's" que pese al 
derrumbe de los años sostiene, en-. 
tre las sucias piedra ddl Bowery, 
• todavía firmes sus negruzcas pare-
des de madera! - íimu^/iío" t*-n «rt mente, sin descanso, y casi sin va-; •Oh, pequeño uThr/ja', tan olí- » , . I , ¿ +~ pt, t»w*í«?.! iIÍ|iar e: decorado, unos doce artistas vidado, como te obstinas en persis-, ... w.,, • a í̂Hanr^ dte "vaudeville"... .Diálogos, peque-«r' Semejas uno de esos ancianos 1 _ „ ^ 
. , ~..„.!.,.wi^ „„„ ñas comedias, duettos, canciones, 
encogidos, apergaminados, que han «ritídieitadores carica-
visto amortajar a todos ios que.ballables» prestidigitadores, carica-
amaron y que se arrastran aún por 
el mundo, como sombras, ¡incrus-
trada la pieíí en los huesos y con los 
oíos fulgurantes todavía. . . . ! 
parece-oh pequeño y viejo "Acier-'POr ^nos actores grotestamente ves-
aoV'-que bajo tu cúpula, tantas ( tíd<>s' <lue ™ saben Palabra de 
veces lanuda por el fuego, se ha pfe- s« PaPél- apuntador se desgañita 
fugiado obstinadamente ¡todo el es- d e c o n c h a , eleva sus manos ^ j 1 • v..^^ v^r-v? 'al cielo, asoma de vez en vez su ca-píritu del viejo .S ueva York 1 . ' 
^ .̂ ^ beza azorada, y mira al¡ publico, y 
¿Sena necesario describir el en ocasiones, habla unas palabras 
"Bowery"? ! con algún amigo del palco alenda-
Nuestros apreciabíes basureros,', ño, o de la primera fila. . 
con sus huelgas periódicas, nos le! Y la velada conciuye con otra se-
muestran ahí, en la Habana, objetó-'ríe de duetos, de canciones, de cou-
vamente, todos los meses, al menos plets. . . ¡De un rojo tan subido, tan 
una vez. subido! 
Llenad las cai les, estas calles re- , Los hompres crepitan, ríen, se des-
torcidas del Nueva York antiguo, con abrochan el chaleco, fuman, 
desperdicios, papeles, tuapos, resi-! Las mujeres del barrio cargan con; 
dúos de frutas y "coches-cuna", ¡y sus crios. Hay espectadoras que tle-
ya coluiúbraréis el "Bowery"! L a nen aos pequeños niños sobre las 
niciedad aquí es espantosa! Gentes piernas. Los que saben ya anotan, | 
míiil vestidas, o casi sin ningún ves- corren, durante la representación, 
tído, asoman sus caras zafias por las Por los pasólos, imumpen en el pa-
ntanas de cristales grasicntos, so- tío de butacas, suben al escenario, 
bro cuyos pretiles cuelgan, puestos se acuestan a dormir allí. . . 
a secar, camisones y calzoncillos, ¡ Y sin tregua—lo mismo si él te-
pañuelos y medias. . ."¡Per la Ma- lón ba caído o si está en alto—los 
donna!" Gritan desde lo alto a la vendedores de refrescos, caramelios 
callo. ¡Vociferan desde la calle al y cacahuets vociferan .incansable-
alto! Y hay un vaho espeso, como mente: 
una niebla. Las aceras están rep'fe-' • •—Ice cream. Candys, ¡Ice watter! 
tas. Los vecinos platican, sentados * * * 
en ej quicio de los escalones Una ir sin ^harSo, ¡hubo un tiempo 
muchedumbre nauseabunda ambula en New York' que ei,a ^ SUC10 
apretujadamente. Junto al centén "ThaJia" el teat,lx> de moda! 
los botefeos pregonan refrescos,! Las famlllas ariostocráticas de la 
helados, dulces. Los matarifes, con cludad venían en sus rlcos' coches 
sus pequeños carros.de carne, alum- m**™** viejas Partas. Y 
brados por las llamaradas del aceti- 11X1 «^P0 de selectos histriones^- la 
leño, muestran los enormes trozos fami1J» Hamblin—representaba, des-j 
de sangrienta carne, sobre los cuales de la sevena escena' los gloriosos dra' 
«as moscas vuelan, pasan, se asien- in£ls de ShakesPeare- • • 
• .¡Es el mercado libre! Los ca-' Este coliseo 86 abría entonces so" 
Otones de viandas, de coles, de pa- lamente como Sra11 óPera del "Me" 
Pas, apestan. Un salobre y nausea, tropolitan" en los meses de invierno, 
bundo olor a pescado impregna la IEra un sailtuario del cláslco arte ln-
atmósfera. Toda la calle a un lado glés! 8010 108 P0etaS sublinies' ya 
5' otro está llena de tiendas ambu- consagrados por los siglos, decían allí 
^ntes. Los organiV-os atmienan el entne :ios sencill?s telones, sus ver-
f"6' I'Os an-apiezos corren en han- so • • 
^das, Se pegan los unos a los otros,1 E1 "Bowery" ahora sucio 5' tenebro-
la^an piedras, an-ojan contra el so' era en aquel VÍejo NueVa York, 
^anseunte pelotones de fango. ¡La 10 que 68 hoy' por ejemPl0' la Qum" 
«^arabía es terrible, ensordecedora. ^ Aveillda- • • 
"Bowery", proriene de "Bower", 
que quiere decir árboles, "rotonda 
de árboles". Enormes álamos y cas-
taños cubrían a la sazón estas ca. 
lies estrechas. Y los tranvías ruido-
sos, arrastrados por aitos caballos, 
llena la callera de cascabeles, roda-
ban bajo los árboles, hasta ia puerta 
del teatro. 
-¿Hace mucho tiempo de todo 
esto Mine. Le Brun? 
-̂Me ¿rrATvi " . ~ T -̂ • • • 4 —^Hace apenas sesenta y dos años. 
^ ^nto ! ^ . haberle Ín8" Miss. Hamblin todavía vive. Yo la 
ututo a usted, insinúa Mme. ' ^ „M 
e Brum • a conozco.... 
le ^sagr'r] * ^SO e3te ^Pootáculoi Un estremecimiento muy frió rece-
^ t e r r i b J „ 0 COlnPrend0 que ^'rrló mi cuerpo. ¡Todo pasa! ¡Todo 
NO TENIA A P E T I T O . SUFRIA 
DE GRAN DECADENCIA 
UNA MUJER DE TAMPA OBTIENE 
GRANDES "RESULTADOS DE 
ANDES 
Santo Dios, ¿podríamos vivir un 
te? YqU!era dcntro do este ambien-
alm 8111 ^^'go ¡cuántas nobles 
nas, cuántas audaces juventudes 
anhelaban la distinción, tal vez 
gloria, habrtln sido, poco a poco, 
ti:â 1011a<Jas' «Patadas, vencidas al 
sas eS, de los afios, hasta quedar pre-
difei611116 eStas Sucia8 Paredes, ia-, 
esta 011108 al fin' al «splendor, ai bien' 




""̂ le cosa. 
s nmy interesante. .! 
S1' muy interesante..! 
Pe 
¿V «1 teatro? 
Ahí le tíene usted. Ese es. 
Puert madera, sus rotas 
" ^ 2 / SUS ^entanales sin vidrios, 
tt-nm o "Aciemo's" — 
crece! ¡Todo muene! Las mismas du-
ras piedras también. . . 
New York Mayo 
L . Frau MARSAL. 
110 16 aCT*108' en la sombl'a' Pues 
**• 8tt foT * 111 8iqulera» su vetus-
01 ^értlago faChada' c o m i d a por 
ltaliano ef6 teatro lnl escuela de 
sába(los' ^ vengo yo todos los 
Así 
elevaba,' 
ío su lOS ^me. I gran 7 1 
Y con s ,iesi'a' sonríe. . 
añade; U fina sonrisa francesa. 
ê Brum, y ba« 
hablo 
ân píi 
casi tod ' 01 espauol y el 
Bu..08 1,08 idiomas 
eI ^ m ^ T 0 ^ ' f omego, el inglés, 
lH'ancés— 
Principales 
Poi ^opa. co,^sía i rtimo que' 
* italiano h* aPrend^ también 
Jljne ' ' 
"Üo ̂ ,.1 , e Bliun ha recorrido me-
de pe-
^do f qileño „, ' 1 onoció en París «t», aj xc»lií, 
^ la,'8o t ^ d l Ü S t ^ H"beri"an. ^o en Londres. Fué 
P A Ñ O | 
E U R E K A 
Para Limpiar 
Muebles y Ropa 
OE VENTA EN TODAS PARTES 
Nosotros podemos probar que An-
des, "La Medicina Maestra" puede 
hacer todo; y aún más de lo que se 
asegura que puede hacer, ha dicho: 
"Ustedes no pueden culpar al pue-
blo porque duden de las cosas que 
oyen en estos dias, pero "Ver es 
creer". 
Nosotros prometimos demostrar el 
valor de Andes en casos de Catarro, 
desórdenes del estómago, nerviosis-
mo, estreñimiento y otras muchas 
pequeñas dolencias; esto está suce-
diendo diariamente, según lo puede 
probar el número de testimonios fir-
mados por personas de esta locali-
dad que han sido beneficiadas por 
Andes, que así lo atestiguan. 
• La señora J . P. Connor, que reside 
en la calle1 de Morgan número 2.712, 
en la ciudad de Tampa, se encuentra 
entre las más recientes de las que han 
firmado su nombre al pié de sus 
listas de aquellos que han sido bene-
ficiados por el uso de Andes. 
E l señor J . P. Connor, su marido, 
ha dicho: "Mi esposa ha estado su-
friendo con una salud detestable por 
varios años, algunas veces no podía 
retener el más ligero alimento en 
su delicado estómago. Esta era su 
condición cuando por primera vez yo 
en persona fui a comprar la primera 
botella de la Prescripción Andes. Ella 
no tenía apetito, estaba muy decaída 
y extremadamente nerviosa. El más 
ligero ruido la producía un ataque 
nervioso y si caminaba un poco de 
prisa su corazón comenzaba a latir 
con mucha rapidez; también sufría 
de estreñimiento. Esta es la ter-
cera botella que yo he comprado, y 
si le hace tanto bien como le han pro-
ducido las otras dos, no necesitará 
más, pues come condimentos pesados, 
y todo lo que apetece, sin producirle 
el menor daño. 
Ella desea comer de todo pues se 
le ha despertado un gran apetito, y 
con respecto a los nervios, debo de 
decir que se encuentra muy mejora-
da. 
Yo sólo deseo que el público sepa 
que la Prescripción Andes es una 
gran medicina, prodigiosa, pues ha 
obrado en mi esposa como ninguna 
otra pudo hacerlo. 
Nosotros sostenemos que tales es-
tados nerviosos, y condición de de-
caimiento son debidos a equivoca3os 
hábitos de vida. Los órganos del «¿er 
po entorpecen y no ejecutan sus fun-
ciones naturales. La misión de 
Andes es remover tales obstrucciones 
y restaurar las condiciones normales. 
En otras palabras, simplemente ayu-
da a la naturaleza, expulsando los 
venenos que extrangulan a los órga-
nos afectados. 
Como hemos predicho. Andes es-
tá probando sus inmensos beneficios 
al pueblo de la Habana. 
Nuestras teorías han sido probadas 
una vez y otra, y Andes jamás ha de-
fraudado nuestras creencias. Re-
viviendo a mujeres y niños distraí-
dos, haciedo que hombres que te-
nían muy poco interés en su vida se 
conviertan en activos trabajadores. 
Andes reconstituye los estómagos 
cansados y repara los desruidos, ac-
túa eficazmente en el sistema nervio-
so, le hace a uno sentirse fuerte, 
arrogante , como en los tiempos de 
la juventud. 
La Farmacia Internacional, en los 
bajos del Hotel Plaza, tiene a su car-
go la venta de esta prodigiosa medi-
cina, y se explicará con todos sus de-
talles, a los que así lo deseen, como 
debe de ser usada para obtener los 
mejores resultados. 
"Andes" se vende en las drogue-
rías y boticas de la República. 
1 d-12 
M r . Horwsby se r e t i r a del 
T r u s t Company. V a a New 
Y o r k con el R o y a l B a n k . 
M r . Muirhead es ahora el 
Presidente. 
capítulo de Atenciones generales de la tadeg) no hubiera pasado d 
Secretarla de Hacienda. lidad de proyecto 
sible que por virtud de las dificul-ino vienen a cuento mencionar, la 
su ca- Liga es poder. E l contingente ma-
yor de electores lo aportamos no%-
En una Junta de la Directiv adel 
Trust Company, celebrada ayer, Mr. 
O. A. Hornsby presentó la renuncia 
de su cargo de Presidente de The 
Trust Company of Cuba, que fué 
aceptada, con muchas expresiones de 
pena por parte de los iniembros de 
la Directiva, Mr. Homsby recibiendo 
los mejores deseos de la Directiva 
para su éxito en su nuevo campo de 
actividad. Mr. R. C. Muirhead, de 
KBCATTSACIOK 3>SZi DIA 9 
Aduanas 1 
Rentas . . . . . . 
Impuestos. . . . . 
Obras de puerto. . 
Distritos Fiscales 
Rentas . . . , „ , 
Impuestos. . . . w 
Total. $189.220.22!, •UOB Que conociendo al candidatoj Una lluvla de aplausos ahogó la 
cheques de la deuda Interior correspon 
dientes al mes de diciembre de 1921 
Banco Comercial ? 
I Banco Español 
Pedro Gómez Mena e Hijo.̂  
| N. Gelats y Ca 
i Trust Co. of Cuba 
Banco Nacional de Cuba .. 
| Bank of Nova Scotia . . . . 
I Mendoza y Ca 
Í Royal Bank^f Canadá. .. LOS FAGOS DE AYER 
1 Escuela No. 2 de Quivicán $ 
Royal Bank, conjuntamente con Mr. | Juz&ad0 de BeJucal 
F. J. Sherman. Durante su larga re- | 
1.087.00 
Montreal, fué electo Presidente del Bañcos se expresan a continuación, 
Trust Company, para suceder a Mr. 
Hornsby. Mr. Hornsby ha desplega-
do su actividad en los círculos fi-
nancieros de Cuba por mas de veinte 
^ños( y durante los últimos dieciseis 
ha sido un oficial del Trust Com-
pany, ocupando su Presidencia en 
1916. Anies de venir a la Habana, 
Mr. Hornsby perteneció al Royal 
Bank of Canadá, primero en sus su-
cursales del Canadá, y después en su 
ageneia de New York. En el 1900 
vino a la Habana, como agente del 
E l asunto tenía un enemigo. Por, otros. Ellos, los populares, ¿qué 
j añadidura, formidable. E l enemigo | trajeron a la Liga? Nada trajeron. 
$125 204 00 Carlos Manuel de la Cruz. DiaSj¿Y ahora quieren desalojar de sus 
* 8.182,27 ¡ an*'es ^ suceso, nos había anuncia- puestos a nuestros correligionarios? 
m 4.805.l5!do su empeño inquebrantable de Es una peregrina pretensión que no 
i oponerse, Desde entonces le augu- llevarán a efecto, porque aquí esta.-
„ 43.814.561 ramos el más ruidoso de les fraca-'mos los dioses para impedirlo. Aquí 
;. 7.214.24 sog aj máa ruidoso de los proyectos. I estamos nosotros... 
Los 
de los conservadores a ia Alcaldía'frase y el orador no pudiendo con-
l.OS FAGOS DE COMXTWICACIONES ¡Municipal deja Habana leyeren es-!tinuar ^ bebió de un trago Un gran 
Ayer le fué entregada la orden de, tas líneas, saben que cuando Don vaSo de agua freSca. 
pago del mes de marzo al Pagador de | alza su voz para Co11;batir lo! _ 
combatible, hay que alquilar baleo-¡ Calmados los ánimos, se llegó a 
¿Recordáis? Fué el Sr. de la ¡ la conclusión de que el Ejecutivo ha-
rá partida del dinero, en el día de hoy,' Cruz aquel diputado de la mayoría'bía de conocer la actitud del Comi-
té Parlamentario, y al efecto se 
acordó pasarle un oficio enérgico, 
concluyente, conminatorio. 
Y se propuso redactarlo así: "Se-
ñor Presidente: Este Comité Parla-
mentario Conservador, ha visto, 
con verdadera pena la cesantía de 
nuestros correligionarios. En tal 
virtud, nos atrevemos a recomendar-
Comunicaciones señor Joaquín del Ma 
zo. Si como es de esperar la Pagaduría 
Central de Hacienda, entrega la prime-1 1 
a  
viernes, comenzarán 4?s pagos del ref e- ¡ que en una catilinaria vibrante y • 
rido mes en aquella dependencia del 
Estado. 
DOS FAGOS DE DA DEUDA 
En el día de hoy so pagarán a los 
agresiva demostró ante el País que 
el régimen no tiene adeptos en el 
Congreso. 
Desvanecidas las esperanzas del 
Ejecutivo, puesto que el proyecto 
ni siquiera llegó a figurar en la or-
den del /día, aprovechóse de los úl-
820.00 timos momentos y de un soio golpe, 
1.661.00! declaró extinguidos los servicios pú-| Í!^°f_0 ^ rUeSl ^e'. eit. iOS . 
25.731.00 biicoa de centenares dé conservado-
15.526.00 res 
1.056.00 
1.177.00 I Los damnificados pusieron-el gri-
322.00'to en el cielo y protestaron iracun-
15.522.00 H«a Q^Q Qi n ^ * ¿ ü o ^ v ^ t o ^ J s6̂ 3-11̂ 3 conservadores practican 
336.65 
893.53 
sidencia en la Habana, Mr. Hornsby 
ha desempeñado prominente papel 
en los círculos financieros y sociales, 
mereciendo la estimación de todos, 
y ha hecho una multitud de amigos 
personales. Será sin duda con mucha 
péha que sus amigos personales y de 
negocios se enterarán de que próxi-
mamente se retira de Cuba. 
Mr. y Mrs. Hornsby piensan em-
barcarse en breve para el Norte, a 
reunirse con sus'hijas al final del 
curso escolar, y esperan permanecer 
allí unas semanas, para descanso y 
distracción. Mr. Harnsby espera vol-
ver a la Habana mas adelante en el 
verano a permanecer aquí algún 
tiempo antes de proseguir a Ne-w 
York, para emprender sus nuevos de-
beres como uno de los agentes del 
Royal Bank en dicha ciudad. Se en-
tiende que él dará especial atención 
a los asuntos latino americanos en la 
oficina de New York del Royal Bank. 
Mr. Muirhead> el presidente recién 
electo del Trust Company- of Cuba, 
es un antiguo miembro del Royal 
Bank, pero'durante la mayor parte 
de los últimos diez años, ha estado 
relacionado con varias firmas finan-
cieras bien conocidas de Montreal. 
Después de volver al Royal Bank, 
el verano pasado, y hasta su llegada 
a ia Habana, hace unas semanas, Mr. 
Muirhead desempeñaba el carfeo de 
Administrador de la oficina de Pa-
rís del Royal Bank. 
C o n s e m m c s su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos Infomss 
En nuestros talleres reallzamo» toda clase de trabajos y repara-ciones. 
Garage, vedi ti* de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C . 
Marina 2 T«Iéf M-6365. 
Junta Educación San Anto-
nio de las Vegas 
Junta Educación del Cai-
mito 
I Junta Educación de .Quivi-
cán 
Junta Educación de Bejucal 
Junta Educación de Bejucal 
Junta Educación de Madru-
ga 
Junta Educación de Agua-
cate 
Junta •Educación de San 
José de las Lajas 
Junta Educación de San 
Antonio de los Baños . . 
Junta Educación de San 
José de las Lajas 
Construcciones Civiles. 
Junta Educación San José 
de las Lajas 
Sanatorio La Esperanza... 
Junta Educación San An-
tonio de los Baños .. .. 
Mazorra, personal 
Secretaría de Sanidad.. .. 
O. Públicas, Limpieza de 
Calles y Empleados Tem-
poreros 
Séptimo Distrito ' Militar.. 
Sexto Distrito Militar.. .. 
Basterrechea y Hno. 0|S .. 
Pagado en las ventanillas, 




les, Poder Judicial, Sa-
nidad y Pensiones a Ve-
teranos 
Total.,. . . . 
dos ante el Comité Parlamentario i 
i de la Liga de lo que ellos conside-
ran una inconsecuencia. 
Con extraordinaria premura reu-
733.45 inIóse ©I Comité. Los representantes 
de la mayoría acudieron a la biblio-
1.783.55 teca de la Cámara; y ardió Troya. 
Cada cual dijo lo que quiso. Aque-
moches que se avecinan tenga en 
cuenta la procedencia política de los 
empleados". 
Hay que advertir que I03 repre-
sentantes 
la diplomacia como una virtud, 
saben guardar las apariencias. 
531.87 
351.15 
líos que permaneciendo en silencio 
617 501 no abrieron la boca, esos ¡ah! esos 
| no dijeron esta boca es mía, porque 
1.584.591, nada se les ocurrió 
2.137.72 
712.05 
Cuando el Comité se disolvió, los 
empleados conservadores cesantes 
que espieraban en los pasillos de la 
Cámara, asaltaron a los del Comité: 
—¿Y qué?—interrogaban. 
I —¿Qué? Pues casi nada. Acaba-
I mos de enviar una comunicación al 
¡ Ejecutivo tan ponzoñosa que esta-
í los pasillos de la Cámara ha-!mos temiendo P0? la vida del 
bía un grupo bastante nutrido de!sa3ero- No tendría nada áe extraño 
f que antes de llevarla a su destino 
! falleciera en lá calle víctima del ve-
mortal que destila el oficio. 
Es una misiva peligrosa. 
conservadores cesantes; y aun cuan-
1 do las palabras pronunciadas con, 
4.136.281vi(:>lencia por los diputados no lie-i11' 
gabán a ellos claramente, sonreían 













En aquella memorable 
los circunstantes no se cuidaron de la 
oratoria. Como estaban en la inti-
—Luego surtirá efecta, ¿verdad? 
¿Efectos? Desastrosos. ¿Habéis 
oído hablar de los terremotos? 
—Sí. 
—Pues preparaos a contempla» 
midad pudieron despacharse a su un terremoto. 
T R i U N f O D E L D r . P I N E D A 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Males intolerables del vientre, de 
largos años de padecimiento, hicieron 
acudir al Sr. Manuel Ortiz, monta-
ñés de pura cepa, al notable especia-
lista y reputado Cirujano Dr. Julio 
César Pineda, quien con su pericia 
habitual, tras una arriesgada y difí-
cil intervención colointestinal, de-
volvió la salud, al paisano y amigo 
nuestro Don Manuel, que vive agra-
decido al Dr. Pineda por sus atencio-
nes y deferencias de que todos par-
ticipamos. 
Alegría inmensa, por triunfo al-
canzado en un caso desahuciado. 
\ j Emergencia» VEXM hosp i ta l dj, y d«l Hospital N0-tnero Uno. 
T^SPECIAI.ISTA EN TIAS 17SIKA-i-i rías y enfermedades venéreas. Ol»-tcscopla y cateterismo de los ur6ter«». 
j^imscciotfsa db "«íbosaívabsai». 
V>ONSTJI.TAS: DB 10 A 12 M. Y DB /»|» J I a ( D. na_ en la ca.A» de Cuba. O»/ 
19939 12 may. 
D r . J . L Y O N 
DE L/A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie** 
I elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria». 
Correa, esquina • San Indalecio 
L L E G O E 
V E R A N O 
Deje que sus niños jueguen 
al aire libre. 
VOR 50 CBNT. SESAITAXES 
PUESTO £N BV CASA 
Bien construidos, resistentes. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
La juguetería más grande del 
mundo. 
73 GAUAN0 73 
. . . . $ 99.689.15 
El número de los checka pagados es 
i 2,110. 
i 
| CENSOS BEL HOSPITAB BE SAlf 
LAZARO 
Ayer por la Sección de Deudas Na-
j clónales de la Secretaría de Hacienda 
I se dispuso el pago de $4,375.80 por 
i concepto de adeudo de censos al Hos-
j pita! de San Lázaro. 
E L M A G A Z I N E D E L A R A Z A 
I 
i Por lo nutrido, interesante y va-
| riado d esu lectura, por sus traba-
jos científicos, literarios y artísticos, 
\ honra verdaderamente a la raza es-
ta revista habanera. 
1 He aquí su resumen: 
| Tópicos mundiales. 
Las Aventuras de un explorador 
de 19 añps. 
La Lírica Española Contemporá-
nea. (Selecciones de Pedro Mata y 
^e J . M. Platero). 
En torno del descubrimiento del 
radium. (Artículo de María Curie). 
COSAS Y FIGURAS DEL CINE 
E l héroe italiano Nazario Suaro. 
(Continuación de la historia de su 
vida y su martirio). 
Vicente Blasco Ibáñez. Sus novelas 
y la novela de su vida. (Resumen del 
libro de Camilo Pitollet). 
"El Puente de los Suspiros", (Fo-
lletín de Michel Zevaco). 
Mis cacerías en el Africa Ecuato-
rial. (Relato del cazador francés 
Carlos Peredon.) 
"Cuento de lo,s Grotesco y lo Ara-
besco", apuntes biográficos y críti-
cos que sobre la obra nombrada, de 
Edgar Alian Poe, hace su traductor 
R. Lasso de la Vega. 
"El Retrato Oval", cuento de Ed-
gar Alian Poe. 
Todas las mujeres deben de saber 
boxear. (Opiniones de una púgil 
francesa). 
Julio Verne y Simón Lake. (Ar-
tículo de Jorge E . Touduoze). 
Conan Doyle y el Espiritismo. 
Granos de Oro. (Máximas de sabi-
duría de la India, tomadas del ulti-
Cómo conquistar y retener un buen 
mo libro de Maeterlinck). 
marido-
Se puede predecir el porvenir? 
Amenidades gráficas. 
"Pierrot"m cuento de Guy de Mau-
passant. 
\ F t e c L D c v i E ^ T o o l s 
D I A B L O ROJO 
Ud. necesita esta Pinza 
La Pinza RED DEVIL NO 1024, es la herramienta más práctica pera todo au-tomovilista y hace falta en cada casa. Hê hadel mejor acero, en los tamaños de 5 y 6M pulgadas, dura una eternidad. 
Se vende en ferreterías, zarügres y por sus agentes. 
T U Y A & Co. 
San Rafael 120 ̂ .-Habana 
QUININA QUÉ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E . 
W. GROVE viene con cada cajita. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades da 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125., 
C3051 alt. Ind.-18 ab 
M U 
o a o a o i 
P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" I A C A S A A M E R I C A N A " 
Jj NEPTUNO 107 
Itsaoaocaoi . =3 
T E L E F O N O A-7717 
==IQJ======S0X3QC30JC¿ 
(TRATAMIENTO MEDICO) 
d e l C á n c e r , 
z e m a s ] 
U l c e r a s 
9 f + ' & f 
t o ú a c l a s e ú e 
T u m o r e s . 
U O N S E R R R U No. t í . CONSULTAS D E I A 4 
\s Especial para los pobres de 3 y media a 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. RIVER0 Y^COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 310 Y 311 - T E L E F . A^0843 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
PAGINA CUATRO DIARÍO DE LA MARINA Mayo 12 de 1 9 2 ^ 
A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E L MINISTRO 
E L ALTO 
DE HACIENDA Y 
COMISARIO 
echar 
trimonio regio para lograr el cariño 
del pueblo." 
Y después de eso pasó a pedir el 
poder, como antes lo había pedido en 
el Parlamento, y como lo había pedi-
do en cuanta ocasión se .le presenta-
¡ba para ello, que en esto Don Mel-
. , * ol'quiades no se anda ya con remilgos 
E l señor Bergamín es andaluz. Y| pretende echar por Uena todo el y todag ^ ocasiones le parecen bue-
como buen andaluz tiene ingenio(prestigio del General en Jeí¿ de las nas para el caSo. est0 es para ir al 
aunque no siempre lo emplea conj tropas que luchan en Africa Gobireno. 
oportunidad. Varias veces utilizó la I Lo dicho por el señor Bergamín es "Yo aspiro a que gobernando a 
irvcoia p1 artiial ministro oe Ha- asombroso, pero es más asombroso su tiempo los diferentes matices 11-
g ac a el actual minist o ae Ha , i e un instante en que obbjeto de la atención de todos (p0, 
cienda, y en ocasiones le b^stó uní aun que el cabje mismo qi.e trana pj.edomine el reformismo y atirme uticos, historiadores y técnicos) en 
chiste para pulverizar al enemigo po-¡ mitio las palabras aei ministro no nUestro programa, el de slempre^pa- estos últimos tiempos, 
lítico. Pero también hubo ocasiones'haya traído también la not'.cia de la ra qUe a su ainparo se desenvuelva . 
en que lo inoportuno de la inge-'dimisión del propio ministro o del ia esencia democrática española, den Comenzó don Gabriel Maura seña-
General Berenguer. Itró de una espléndida y prolífica paz lando los dos puntos de vista desde , , , n ¡social. loS que se Puede enfocar el problema Pero todo se andará y uno de ellog. i ; Este es nuestro programa 
P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
ÜNA CONFERENCIA DE DON 
GABRIEL MAURA 
El ilustre Político e historiador, 
Conde de la Montera, uno de los es-
pañoles que mejor conocen la cues-
tión marroquí, dió hace unos días 
una conferencia en la Casa del Estu-
diante tratando del "Problema de 
Marruecos", tema éste que ha sido 
al niosidad hizo que esta hiriera 
propio señor Bergamín. 
Ahora no hizo un chiste cj señor 
Bergamín. Hizo una frase. Y la fra-
se es daga que va directamente 
herir al general Berenguer. 
"Con lo que el general Berenguer 
gasta en una semana—dijo el minis-
dimitir. Mientras el se-i 
éstos de Marruecos; uno de ellos es desde 
Madrid; otro, desde el mismo Ma-
rruecos; él lleva consagrados veinte 
años al estudio de esta cuestión y 
piensa trataría desde el primer pun-
! to. 
i En una magistral descripción his-
,pero dentro de la ley; porque la vio- íórica' Presenta al auditorio la ge-
tro de Hacienda—me comprometo importante cargo que hoy 0CUPa • |lencia obliga al Poder público al nesls clel Problema de Marruecos; re-
E l dilema es claro: Berenguer en'ejercicio de todas las severidades. \ ^ í l t l f éVoCf ^ la, invasi^n 
Marruecos sin Bergamín en el Ga-- No os dejéis cautivar por la dia-I ^ " f ^ ^ i - m í • j J i , niostranao como lamas España fue bínete, o Bergamín en el Gabinete ..lecüca. Trabajad, cooperad con los ; iinperial.staa en0 Pes si fu. 
sin Berenguer en Marruecos jaflnes, formad opinión para conse-, gazmente la Re.na Isabel la Católica 
tendrá que u ix.^ +«^«^«,3 ^ 0 -̂|son nuestros propósitos: ni resigna 
ñor Bergamín continúe en pí minis-;cioneS) que pueden evilecer, ni vio-
ai terio de Hacienda, no cuenta el ge-j léñelas, que pueden perturbar esté-
neral Berenguer con la confianza gilmente. 
del Gobierno. Y en semejantes conJ Organizaos; venid con nosotros pa-
,. . „ . . . „ ^i'ra luchar contra un régimen injusto 
diciones no pueda continuar en eli__ , , . " _ _ 
Más llegó un momento en que ( 
Maruecos agita la conciencia ínter- i 
nacional de Europa, Inglaterra y | 
Francia primero, más tarde Alema- \ 
nía, dirigen sus tendencias imperia- I 
littas y comerciales en Africa; se tra- \ 
ta de repartir el continente, de veri- • 
ficar anexiones, de establecer pro- ¡ 
tectorados, y España irremisibiemen- j 
te se ve obligada a intervenir en Ma-
rruecos. 
Historia los Tratados que con \ 
Francia hicimos; el desfavorable de 
1902, el de 1904, las intervenciones 
de Inglaterra y Alemania, la Confe-
rencia de Algeciras y, finalmente, el 
momento dicisivo, el instante culmi-
nante en la cuestión de Marruecos; 
se refiere el orador al año 1922. ¡Ah, 
si entonces se hubiera discutido y 
escrito tanto como ahora cuan dife-
rente la situación de España! Era en-
tonces cuándo inaplazablemente se 
debió en España plantear claro y 
precise el problema de Marruecos. 
¿Qué se va a hacer? ¿Con qué 
elementos se cuenta? ¿Qué plan tie-
ne el Estado Mayor? ¿Cuál es la 
yo a resolver el problema de Marrue-
cos, a traer a Madrid al Raisuní y a 
Abd-el-Krim, y hasta a bautizarlos 
en el mismo Palacio Real". 
Bien. La cosa &e está poniendo 
buena. Hasta ahora eran algunos pe-
riódicos y unos cuantos parlamenta-
rios los que censuraban al General 
Berenguer. Hablillas, y murmura-
clones tejían su tela de incertidum-
bre alrededor del Alto Comisario de 
Marruecos. Pero ya las piedras caen 
de más alto. Ya es un ministro de 
la Corona el que con una sola fras6 
A l o s D e t a l l i s t a s 
¡guiar el engrandecimiento de esta 
Y en todo caso,-se habrá hecho España, inmortal por su pasado, pa-
3n-jra que lo sea igualmente en lo por 
ge_i venir sobre las bases firmes, incon-
y el cardenal Cisneros, impulsados 
i por la fe religiosa, tuvieron ese an-
Porque el pueblo, prese -|   l   i l t   l   ; helo, el pueblo ni entonces ni nunca 





cial, para la independencia de Espa-
ciando estas cosas, escuchando 
I mejantes acusac 
certidumbre que 
sar que sus sacri 
damente aprovechados. Y de esto a que con una salva de aplausos ha 
llamarse a engaño hay solo un paso.' brán acogido los últimas palabras , ña es la prenda más segura de su In-
Edimrdo A. QUIÑONES. 
DON M E L Q U I A D E S E N C A D I Z ' 
del orador que tanto se afana en es-
tos últimos tiempos por alcanzar el 
Poder. 
ciones de los proletarios. 
No se puede llegar a la supresión i 
tangilibilidad nacional. 
Geográficamente considerada, la 
parte más vunerable de España, por 
¡ donde antaño las invasiones fueron 
i posibles, es por el Estrecho de Cibral-
tar; por el Norte tiene la fortaleza 
j natural de los Pirineos; de su invui-
; nerabilidad da idea el hecho de que 
Napoleón, al hacernos la guerra, la E l Jefe de los reformistas expone su de la propiedad, pero si al retomo ! 
programa y habla de su pacto eon a la colectividad de muchos instru- gol4drlnol"gmhos,"^ desde Madrid, adonde llegó 
los liberales. mentos de riqueza. Igualdad en los ras y machucones,' sabe qué sus dolo-! valiéndose de engaños. 
' derechos y en los deberes a todás las res son agrudos mortificantes y ahora I si, pues, histórica y geográfica-
Han comenzado a desplegar sus clases. Que cualquier hombre, por mVd'UnVde lol pequeños m ^ la cabeza del puente del Es-
huestes los elementos de las izquier- su trabajo, pueda escalar los más al- ; dición, porque cura pronto eficazmente ¡ trecho es imprescindible para la 
das dinásticas y don Melquíades— , tos puestos. | y Para siempre. Ungüento Monesia,: existencia de una España libre; ; có 
a. quien ya no le preocupan las for 
tir que otra potencia se insiate allí? 
Porque de suceder esto, necesaria-
mas de gobierno—ha ido a ocupar la 
extrema vanguardia para romper el 
fuego. 
E l ilustre orador asturiano—que 
es hoy, seguramente, el mas impa-
, cuesta poco, se vende en todas las boti-l^„ v,«v.i«- ^ 
Fomentaremos el desarrollo de los ! C£IS y Uniéndole en el hogar se evitan 1™° hablar de un abandono ni permi-
, sufrimientos, diarios. 
' C 3119 sindicatos, el contrato del trabajo, 
el seguro de vejez y de inutilidad; 
conragraremos el derecho de asisten-
cia, y modificaremos el régimen eco-
nómico social en forma que el obre-
alt 4d-5. 
cíñete de los que aspiran al poder ha ^q„sko * * * , ^ "J 
ido a Cádiz a disparar con bola rasa I°io T p 1 °s 0 1 ̂ V " ^ 
; bajo. La emancipación proletaria es 
,un mandato imperativo de nuestra 
manera de sentir la democracia. Aco-
¡ meteremos una esencial reforma del 
régimen fiscal con un sistema pro-
Además de eso, nadie mejor que f ^ 0 ' Qen ™yor P^Porción para 
Don Melquíades para sacudir la mo- J f ^ W ^uellas ^uezas improduc-
dorra de los liberales que estaban ^ V * ^ ^ 
dormitados aún después de h e c h a v ^ a ^ eJ!o;vimien.to de las fuer-
la coligación y de presentado en la zas Vltales de la naclon-
contra todos los conservadores para 
ver si logra derribarlos y consigue 
ser llamado a ios Consejos de la Co-
rona, que de menos hizo Dios las 
peras. 
Alta Cámara para decirle al Rey y Abordó el jefe ref rmista el tema al pueblo: !de las colaboraciones con los afines, i 
— ¡Que ya estamos aquí! iPara loS chales tuvo todo género de I 
Porque Don Melquíades siempre j rendimientos y consideraciones, 
despierta interés, siempre se procura i Irán los reformistas al Gobierno i 
oír, ya para deleitarse con la músi- ¡con plena dignidad) con lealtad ai I 
ca de su oratoria, ya para averí- ¡Rey, porque encarna la voluntad de j 
guar que camino toman sus ideas, 'la patria, pero diciéndole que hay ' 
toda la vida un poco vacilantes y jque gobernar con el pensamiento 
muy dadas al mariposeo... 
Pero, no. Don Melquíades ha sido 
un factor muy importante en la úl-
tima asamblea de las izquierdas di-
násticas para atrapar lo más pronto 
posible el poder, y no va a cometer 
¡a tontería de echar a perder esa la-
bor que tan cerca del ,Gobierno lo 
tiene ya. 
Y para acercarse más a él es esa 
propaganda que ha comenzado ahora 
por Cádiz y que irá extendiendo por 
el resto de España. 
He aquí un extracto de lo que dijo 
en Cádiz .el jefe del reformismo: 
"Había elegido Cádiz para iniciar la 
propaganda que ha de hacer en toda 
España porque no podía ser olvida-
da aquella ciudad, de tan gloriosos 
recuerdos liberales; aquel pueblo 
fuerte que frente al enemigo, y entre i 
gritos de la multitud, dió albergue ¡ 
a la Asamblea en que se concertaban i 
y firmaban las libertades constitu- | 
cionaies y se legitimaba a un Rey . 
que en el ejercicio del absolutismo I 
había entregado el suelo patrio al j 
extranjero. La aurora democrática ¡ 
vencía en aquel Rey al despotismo e 
iluminaba una nueva era de grande-
za y libertad. 
La labor a realizar en España es 
de gigantes. No se sabe si un Cis-
neros o un conde de Aranda basta-
rían para realizaría. 
Es preciso que desde el Rey hasta 
el último cuidadano se esfuercen por 
crear gobiernos de máxima autori-
dad, de la que emana del pueblo, 
único poder soberano ante el cual 
deben rendirse todas las demás ins-
tituciones, por fuertes que se sientan 
y por altas que se encuentren. Y ese 
Gobierno, que para Costa había de 
ser de franciscanos, y que para mí 
debe ser de hombres honrados, es 
el que urge establecer en España. A 
eso responde la propaganda retor-
mista: a ponerse en contacto con el 
pueblo, a conquistar la voluntad po-
pular, en la que debe estar vincula-
da la regulación de todos los mo-
vimientos políticos. 
—En nuestro partido—dijo don 
Melquíades Alvarez—caben todas las 
propagandas, hasta las más audaces, 
siempre que se acomoden a las condi-
ciones de tiempo, realidades del pais 
y normas legales. No quebrantaremos 
los grandes intereses sociales que 
tienen su derecho afirmado por el 
prestigio de los siglos. Siendo fuer-
zas de avancê  no por ello dejaremos 
de ser severos en el cumplimiento ¡ 
del deber, así del propio como del 
ajeno; que a mayor libertad respon-
de siempre mayor autoridad. 
Al amparo de la realidad, de la 
cultura y de la ética, lá ley en nues-
tras manos será un instrumento de 
justicia. 
Nada importa que se nos tache de 
perturbadores. La democracia es 
agitada y turbulenta; la quietud es 
e¡ egoísmo de los pueblos cobardes y 
los lleva a la muerte," 
Señala después la justicia que des-
de el poder se puede realizar para 
preparar el tránsito del régimen bur-
pués a la democracia del mañana y 
dice: 
"Cualquiera de las dos tiranías 
os abominable para el reformismo. 
La del capital engendra la esclavi-
tud; la del proletariado nos haría 
caer en la exaltación de la incultura 
y del odio. Nuestra fórmula aspira 
e armonizar el contenido del viejo H-
puesto en la nación, que hay que vo-
latizar muchos restos del antiguo pa-
¿ E s t r e ñ i m i e n t o 7 
i C ú r e l o ex termi -
nando l a c a u s a ! 
D i s f ru te de u n e s t ó -
mago sano. { O b t e n -
ga d i g e s t i ó n perfec-
t a ! í U s t e d P U E D E 
obtenerla! I U s t e d 
puede ponerse fuer-
te y sano! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
¡ mente tendríamos que, o construir 
una enorme escuadra, o fabricar una 
¡ frontera artificial en el Sur de Es-
1 paña, cosas ambas dificilísimas por lo 
costosas. 
Sólo un interés de existencia tiene 
España en Marruecos, y este interés 
exige que ninguna otra potencia ins-
tale frente a nuestras costas su domi-
nación. Era, pues, lógica la actitud 
de states quo, que ha sido durante 
mucho tiempo la política española. 
Tenemos existencias de ZAPA-
TOS CHAMPION o de TENNIS a 
PRECIOS DESCOMUNALES. 
Bajos, con tacón, de! 1 1 al 2, del 
2-112 al 8 y del 6 al 11. 
Altos, sin tacón, del 11 al 2, del 
2-112 al 8 y del 6 al 11. 
Gran Peletería 
B R O A D W A Y 
La mayor del mundo. 
Beiascoaín, Zanja y San José. 
HABANA C 363S 8t-8 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A Í S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
J , número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
S i e s e l P r e c i o l o U n i c o Q u e 
P r e o c u p a a u s t e d c u a n d o c o m p r a u n t r a j e ; n o d e b e d e q u e j a r s e , p o r q u e 
e s e l p r e c i o l o ú n i c o q u e u s t e d o b t i e n e 
L a cr i s i s , cuyo p e r í o d o m á s crit ico podemos decir que ha pasado, h a inducido al p ú -
blico ( y t a m b i é n al comerciante) a proveerse de confecciones baratas . E l fabricante 
por estas mismas causas h a sido doblemente inducido a fabr icar e s ta c lase tan so-
l ic i tada 
De momento, los t rajes baratos son los m á s f á c i l e s de vender. S in embargo, no 
creemos que é s t e es un buen negocio p a r a nosotros, porque sabemos que tampoco lo 
es p a r a nuestros clientes > 
l a calidad en las confecciones H i c k e y - F r e e m a D nunca ^ va"a^0-
S u c o n f e c c i ó n interior, que ni usted ni nosotros podemos a simple v i s ta examinar, e s 
tan h á b i l m e n t e acabada que da a l t raje una d i s t inc ión y elegancia s in igua! 
% 
S • • 
L a s confecciones t - | í c Í ¿ e y - F f e e m a r f c u e s l a n mas; Pero v a k n mas de lo 
que cuestan. Si usted no las conoce p e r m í t a n o s que se las mostremos. 
vitalidad y resistencia económica de 
ia nación? 
Nada lie hizo, y los resultados, al 
perder aquel momento tan propicio 
para Beñaiar una dirección, una con-
ducta, ¿a cuántas incongruencias y 
errores no ha llevado? 
i Considera estéril la actuación del 
| Jalifa, infructífera la labor realizada 
' por la burocracia. 
; Refiriéndose a la actuación militar, 
I dice que es eficacísima y necesaria 
I en algunas ocasiones; debe actuar co-
1 mo amparadora siempre; pero per-
1 tinaimiente aplicada, su valor se in-
' vierte, encona e irrita, en vez de paci- ; 
ficar y calmar. 
A juicio del orador, nuestra actua-
• ción en Marruecos es un problema 
;: de conducta; debe ser mantenida la 
j intangibilidad de la zona costera, 
ocupando y penetrando en ella has- | 
i ta donde las circunstancias lo exi-
1 jan. 
| Y respecto a los que la dirijan, ' 
deben tener una gran constancia, una 
intensa vigilancia, y apoyarse en la 
opinión, pues para la feliz solución 
de este problema, la asistencia del 
pueblo es ilidispensable. ' 
Una ovación acogió las últimas pa-
labras con que D, Gabriel Maura pu- ¡ 
so término a su disertación, llena de i 
sinceridad, de claridad y patriotis-1 
mo. 
u n a F t a T e c o m p e n s a - i 
p a r a s a n j u r j o : 
Con motivo del traslado del Gene- i 
ral Sanjurjo a la Comandancia de j 
Larache, el pueblo de Melilla—que | 
tiene en gran estima al que conside- | 
ra el salvador de aquella plaza por | 
su actuación durante los dias que i 
siguieron a los del revés de Annual—, j 
ha celebrado distintos actos como 
homenaje al heróico militar. 
Entre los actos celebrados debemos 
citar la sesión de la Municipalidad en 
la que se tomó el acuerdo de nombrar 
a Sanjurjo hijo adoptivo de Melilla 
y el de acudir a las altas esferas para 
que otorgaran al valiente caudillo un 
título nobiliario. 
Bueno es que conozcan los lectores 
las dotes más salientes de las hojas 
de servicio del General Sanjurjo, pa-
ra el que solicitan ahora una extra-
ordinaria recompensa; 
"Salido segundo teniente de la 
Academia de Infantería el año 94, 
pidió voluntario ir a Cuba. Allí 'fué. 
herido de gravedad y ascendió a te-
niente por méritos de guerra. Siguió 
en campaña, y también por méritos 
de guerra fué promovido a capitán. 
Vino a la Península al perderse las 
colonias, y ya llevaba doce años en 
este empleo cuando surgió la camp-a 
ña de Melilla en 1909. Allí fui San-
jurjo voluntario, siendo ascendido a 
comandante por la acción de Beni-
Buifrur. 
Ya de comandante, es destinado a 
las fuerzas de Regulares de Tetuán, 
y Por la acción de Beni-Saien, en la 
que es herido dos veces de gravedaad, 
fué ascendido a teniente coronel. E l 
general Marina, perito en achaques 
de valor y alto comisario a la sazón, 
pidió para Sanjurjo la apertura de 
juicio contradictorio para concesión 
de la cruz laureada de San Fernan-
do, que Sanjurjo, con su natural mo-
destia no había querido solicitar. 
De teniente coronel organizó y fué 
destinado a mandar, el grupo de Re-
gulares de Ceuta,ique tan heróicamen 
te se ha comportado siempre, y por 
la importante acción de El Biut fué 
promovido a coronel. 
También a general ele brigada as-
cendió Por servicios de campaña, sien-
do el único general que cuenta todos 
sus ascensos por méritos de guerra. 
NUNCA S E ABANDONA 
ia esperanza. La monotonía!, 
que el dolor, es lo qUe 
duro sobrellevar üna enfer ta5 
larga. .La vida puede c o m n a ^ 
un día IIuyíoso: se ve todo 1 
través de un vidrio opaco f0̂ 03 
versos síntomas de la enfernS ^ 
sean ios que sean, apelan cZf ' 
temóme ni ánimo y a l a i ' ^ 
cion del paciente, dandr in-
sultado riUG a otros PensaSe' 
se les de poca o ninguna caK ? 
se fastidia do oir hablar de sí ! • ' 
mo, aunque, verdaderamente 
es el único tópico que le Ínter!! 
Llega un día en que un rayo dP 
peranza momentáneamente Bell 
tra a t ravés de un claro denubp 
entonces el enfermo se reanima^ 
poco; sin embargo, al día siguií 
te vuelve a caer en desesperación 
Algunas veces esto es cuestión S' 
unos cuantos meses, pero otras? 
prolonga por años; todo depeJ! 
de las circunstancias,pues noexr 
ten dos casos iguales. Las palaW 
más frecuentes ensus^abios son-
"Nada me hace provecho-/esw 
seguro que no sanaré.» Sepondi 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tómela 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra. 
ban en una situación análoga. Lj 
dolencia que no pueda meioraro 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contien» 
una solución de un extracto qnese 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
cálao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo'Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun. 
ciones, y hace, por último, queU 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. ülpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Ñacioniji 
de la Habana, dice: "He usadoU 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afee-
ciones bronco-pulmonares un re» 
«ultado excelente. " E n las Boticas. 
sa extraordinaria que la Corporación 
Municipal milillense encausa 
altas esferas, pues estamos seguro! 
que España ent 
de esa opinión. 
FRUTALES INJERTADOS 
Mangos, Aguacates, Naranjas 
Frutales del paíe. 
Rosales Tuyas y toda claiM 
de Plantas de adorno. 
FINCA 
San t i ago 
de 
l a s Vegas 
ÜÜ38 alt. 
de !t 
Parece, pues, que no es excesivo 
solicitar para Sanjurjo esa recompen-
D r . E N R I Q U E I L 
Especialista en enfermedades 
orina 
Creador con el doctor Albaaráa w 
materismo permanente de los urétem 
sistema comunicado a la Sociedad 
J.Ogica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunea, miércoW 
íy viernes. Obrapía, 61. 
¿ A N R A F A E L i r \ 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 1890 
por el DR. C. J . U L R I C I , 
de ix .litados íama mundial recetado y usado con resul 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre U L R I C I identifica el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. 
U L R I C I . 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E CÓ., N E W Y O R K . 
S.RAFAEL dilDUSTRIA 
MABAM/5 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
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C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
Para ed DIARIO DE JjA MARINA 
~ r'ftXA'Lt DEL CEBREIRO. — ACTITUD CIVICA DEL F E -
rí, SANTO G R I A ^ J ^ I X I S T E R B E y E L CACIQUISMO. — TEATRO Y 
^ KROL Y VI»0' INICIATIVA ADMIRABLE, 
% V m % F t OTRAS NOTICIAS 
EXPOSICION DE 
Aneel del Castillo, delegado 
e B 
no^Pl!^.11^ gran'éxito en Santia 
D0ll.oAS!llM Artes en La Coruña, \ e S o g o y erndito acaba regio 
de ^redundará, sin duda en pro-
2° T ^ e Galicia. Después de la se-
vecl10 ^ extensión universitaria que 
lebró en U 
tiempo y 
^ S m o ^ u ó invitado a pronun-
Een0̂ na conferencia en el paraninfo 
^Universidad compostela Aceptó 
d,C eño? Castillo la invitación y es-
e K S o como tema de su disr-
C0S tan interesante y sugestivo 
niciplo nulo, esclavo de los caciques, 
derrotó a los representantes de estos 
en las últimas elecciones. 
Y los caciques exaltados por su 
derrota, juraron venganza contra di-
chos ciudadanos dignísicos. 
Le comisión de fisterranos elevó 
mana ao ^l^'^Tudad herculina ha I una exposición muy valiente al go-
ge celebro en i ^ jiemog ya (bernador, capitán general y otras au-
poco tie po y nuestros lectores, el ¡ toridades en la cual vienen a decir 
dado ^ue^1^ fuá invitado a pronun-|que si no se les atiende en sus jus-
tas quejas y se tolera que sigan las 
persecuciones de hermanos y conve-
cinos, ellos tendrían que verse en el 
duro y lamentable trance de acon-
cejarles a cuantos emigran el cam-
bio de la ciudadanía española por la 
de otros países capaces de proteger 
los derechos individuales. 
Afortunadamente, las autoridades, 
prometieron poner las cosas en su 
punto. 
E l docto catedrático de Literatura 
de la Universidad de Santiago don 
Armando Cotarelo y Valledor ha ul-
timado una comedia gallega en tres 
actos y én prosa titulada "O Tre-
bón". 
Como obra del sabio profesor de 
renombre universal que tan gran-
de interés viene consagrando al es-
tudio del pasado histórico de Gali-
cia y que además conoce como po-
cosr apesar de no ser gallego, nació 
en Asturias, el movimiento literario 
antiguo y moderno de nuestra re-
gión, la nueva comedia resultará in-
teresantísima. 
Están ya ensayándola distinguidas 
señoritas de Santiago y alumnos de 
la Facultad de Derecho y en breve 
l 't  scurso 
.i^an tivo " E l 
este/ rr al del Cebreiro", supo de-
Sa nilarlo de modo concienzudo que 
Ear^ valido plácemes de todas las 
le laq cultas de la Tierra, 
^v, señor Castillo supo ilustrar el 
n Ae su sabia conferencia con 
curS Jones de las cosas más inte-
prlete de? Cebreiro. También ofre-
al auditorio dos alalás de aque-
C montañas históricas Que _canta-
1 varios orfeonistas ocultos para 
rP" ,ag notas que emitían sus gar-
atas resultaren más idealizadas, 
f aun recitó el raconto de Lohen-
A donde se evoca el santo inila-
f f eucarístico, mientras un musi-
fo competente ejecutaba en un ar-
ônium. oculta también, las mspi-
Tdas notas de Wagner que corres-
S n a aquel raconto. Así la emo-
S del Público Pudo llegar a su 
erado máximo. 
Ahora bien: el Monsalvato de que 
hablan las numerosas leyendas exis-
tes acerca del Parslfal pudo dar 
dad de Beneficencia de Naturales de 
Galicia" de Cuba, —organismos que 
tantas pruebas de altruismo llevan 
dadas — podrán permanecer sordas 
ante este llamamiento que el Con-
sejo del "Dispensario Antiturbercu-
loso" de La Coruña va a hacerles. 
Que sostengan una o dos camas en 
el primer Sanatorio antituberculoso 
que va a instalarse en Galicia? 
Salvar vidas és la primer obra de 
patriotismo. Cada vida que se salva 
constituye un factor de riqueza. Así 
lo entienden todos los pueblos cul-
tos. Así lo entendemos nosotros los 
Consejeros del Dispensario oficial de 
La Coruña que vamos a llevar a la 
práctica obra tan santa y noble. 
Trocamos©" monte del Cebrei- se estrenará en una fiesta solemne 
nU? Castillo trata de demostrarlo, que promete ser un acontceimien-
M°nondiendo a Insinuaciones hechas 
acerca del particular por nuestro 
malogrado Said Ernesto y por Milá 
v Fontanals. Nuestro santo milagro 
del Cebreiro y la leyenda del Santo 
Grial quizás sean una misma, popu-
larizada en Alemania y otros puntos 
de Europa por los peregrinos que 
acudían g. reverenciar al apóstol San-
Por de pronto, el gran poeta, Ra-
món Cabanillas, con la clara Intui-
ción propia de los vates representati-
vos de un pueblo, en su maravillosa 
zaga "O cabaleiro de Sant Grial" 
no vacila en adjudicarle a Galicia el 
pve'vilegio de haber sido, allá en las 
alturas del Cebreiro, escenario de la 
bella leyenda grialesca. Y aun no sa-
tisfecho con esto el ilustre autor de 
"Vento Mareiro", alude en otros ver-
so?? todavía inéditos, en una escena 
triginalísima de la tragedia "O Ma-
riscal", de la que nosotros somos 
también colaboradores, al Santo Mi-
lagro que pudo dar origen al escudo 
de Galicia. 
to. 
Así lo demuestran todas las obras 
publicadas estos últimos tiempos a 
las que hay que eumar otra nueva: 
la nueva novela, segundo número de 
la interesante revista ferrolana "Cét-
tlga", denominada Os catre cisnes 
Blancos, que es una primorosa tra-
ducción de una leyenda celta bellí-
sima del Inglés al gallego por el 
culto escritor ucense Manue Fernán-
dez Barreiro. 
Esta revista "Céttlga" —tan ba-
rata y de tan linda presentación, so-
lo cuenta seis centavos— que forma-
rá al cabo del año un volumen de li-
teratura selecta, como era de espe-
rar está obteniendo una entusiasta 
acogida por todos los gallegos cul-
tos. 
Es algo tan digno de conocerse, 
que nosotros no vacilamos en reco-
mendarles que se suscriban a ella a 
los lectores. Por setenta centavos al 
año podrán hallarse en posesión de 
una serie de obras valiosas. 
En Vigo reina gran agitación con 
Bonilla San Martín, por su parte, I motivo del olvido en que el gobier 
acaba asimismo inclinándose a pen-
sar que Monsalvato en tierras gelle-
g»F acaso tenga su asiento. 
Y de todo ésto, tomando como ba-
se los poemas de Cristián y de Wal-
fran, el señor Castillo hace un alé-
gate documentadísimo y magistral 
en el que reinvindica para Galicia 
el honor de ser cuna y, depósito de 
una de las más honrosas leyencCas 
que señorean el ciclo heroico y ca-
balleresco de la poesía medioeval. 
Este espléndido mito ya hace tiem-
po que los galleguistas lo habían su-
mado a sus manifestaciones de fe 
históricas d4ná'ole el acento de crea-
ción v las alas del idealismo exalta-
do conque se precisa robustecer los 
valores autóctonos, hasta el punto 
de que algunos de ellos ya hubiesen 
pensado más de una vez en organi-
zar solemnemente la Orden de los 
Caballeros del Santo Grial del Ce-
Ireiro. 
Por eso, la hermosa conferencia 
del señor Castillo merece los aplausos 
Qe todos los buenos gallegos. Los 
merece, tanto más, cuanto que sig-
nifica una rectificación de conducta 
en lo concerniente a no seguir to-
lerandov la indigerencia por lo pro-
pio, mietras los extraños hacen 
-̂alardeando de un celo que les hon-
ra-—, muchas veces propio lo extra-
fio. 
La conferencia del señor Castillo 
Que tuvo que ser objeto de una se-
Kunda lectura en la "Reunión de 
Artesanô " de La Coruña, en breve 
£ferá editada 
no tiene lo referente a la restaura-
ción de los muelles y demás obras 
arruinadas por el último violento 
temporal de que ya dimos cuenta. 
Pese a las grandiosas manifesta-
ciones y en loe actos cívicos que en 
la ciudad de la Oliva se realizaron, 
la actitud de los Poderes públicos si-
gue siendo pasión. 
Sin embargo, dada la tenacidad de 
los vlgueses, verdaderamente ejem-
plar en este caso, parece que ya al-
gunos políticos ofrecieron su apoyo 
a los protestantes. 
La "Liga de Defensores de Vigo" 
no ceja en sus trabajos y tiene gran 
fe en alcanzar para aquella esplén-
dida urbe atlántica, honra de Gali-
cia, las relnvlndicaclones a que es 
acreedora. 
Vigo necesita adquirir la catego-
ría que en justicia le corresponde, 
de primer puerto peninsular. Y to-
dos los gallegos debemos unirnos co-
mo un solo hombre para apoyar esta 
legítima aspiración de la progresión 
y rica ciudad de la Oliva, / 
• Con motivo de la notable Exposi-
ción de dibujos del genial Castelao 
que viene celebrándose en Ferrol, 
en el salón del "Circo de Artesanos" 
se organizó una serie de conferen-
cias cargo de significados galleguis-
tas. 
Por cierto que el nuevo número 
de la gran revista orensana N6s pu-
blica las admirables conferencias 
Universidad de Santiago 
que acerca del arte de Castelao pro-
por el claustro de la 1 nunciaron ha poco en la ciudad de 
En Ferrol y pueblos comercanos 
Ĵ oo una gran alarma ocasionada 
||f? el hecho de que circuló la noti-
â de que las obras del Ferrocarril 
6 la Costa tendrán que paralizar-
^ apenas iniciadas, por no ser pro-
ôgable de crédito extarordinario 
Lra los ferrocarriles secundario y 
stratégicos que concediera el Go-
"̂ no de Maura. 
j>pS0n tal motivo se reunió la Junta 
ermanente y se circularon telegra-
gail a tocios 103 Pueblos del litoral 
la í. y asturiano Interesados en 
construCCión de dicha línea, dan-
tfiriei V0Z de alerta' y rogándoles se 
Corfp 11 a SU9 representantes en 
]a™s resPectivo3 para que no de-
Gobio e £estlonar cerca del nuevo 
dito la reP0sición de aquel cré-
8as'vaSe llÍZ0' y Pñrece fine las co-
n̂os n POr buen camino. Asegúra-
rán vque las obras no se suspende-
Huará que el famoso crédito conti-
Per en vig0r-
rime ,̂ tainbién los ferrolanos expe-
b«r qti, ^ un gran disgusto al sa-
Cô edp% rniIiistro de Marina no 
construí-.. a nuestros tarsenales la 
dado en i (iel nuevo crucero, acor-
blerno plan Se Escuadra del Go-
n̂drian eeñor Maura, con lo cual 
baÍoCe" ^ ser despedidos del tra-
tr«iiZEi a de mil obreros de la Maes-
^WoüI 6810 mismo realizaron las 
^ílicto duCentes a evitar dicho 
rará ord,Jreyendose (1U6 Pronto se 
8 "iel para que en los Arsena-
Qullla, errol colóquese una nueva 
las Burgas, Eugenio Montes. 
Estuv0 
K n del m f ^ H Coruña una coml-
,eto de £t*h}0 d'e FInisterre con ob-; ^ a  ver oV r ̂ s'- re  -
v r ante ¿i ^tomador civil y ha-
:arios atroné ne Proteste contra 
í168' entre , 1108 caciquile3 intolera-
h tiVa del Í?¿ que Be cuenta la ne-
Z . ^ m DaiSde y íuez municipal 
^rante f „nido a despachar a los ĝrantpt. , 
Lqne van a América deter-i 0beíerr+CUlDentos. 
Dte m a X ^ 0 al hech0 d'e (lue 
^ co i ftt1ilera (ie FInisterre. eu-
hal*08 eventos sanos y 
- aia de soportax un mu-
SUCESOS DIVERSOS 
— E n Vivero se ha desencadenado 
un violento Incendio en la confite-
ría de la señora viuda de Cociña, 
reduciendo a cenizas todo el edifi-
cio y perjudicando algo a las casas 
vecinas. 
—Ha fallecido en Ferrol, siendo 
su muerte muy sentida, el distingui-
do y caballeroso capitán de navio, 
retirado. Hermano Mayor del Hospi-
tal de Caridad, don Antonio Piñéiro 
Martínez. Era un modelo de hombres 
caritativos. Por eso, aun hace poco 
tiempo, el pueblo ferrolano por sus-
cripción le regaló las Insignias do 
la gran cruz de Beneficencia. 
—Se suicidó, asfixiándose con el 
humo de una colchoneta a la que 
prendió fuego, un recluso en la cár-
cel de La Coruña que tenía pertur-
badas sus facultades mentales, que se, 
llamaba Antonio Tenreiro López. 
• — E l notable coro "Toxos e fro-
les" de Ferrol, organiza una gran 
fiesta gallega. 
—Aprovechando la estancia de 
la Escuadra inglesa en* Ferrol, ju-
garon un Interesante partido de foot-
ball un equipo británico y el del 
"Racing" ferrolano, disputándose 
una copa de plata. 
— L a Comedia "Alen" de Jaime 
Quintanllla, "Vento Mareiro" de Ca-
banillas, "Abrente" de Tolbo y Doc-
trina nazonalista" de Ramón Villar 
Ponte, obtuvieron un éxito de ven-
ta como pocos se recuerdan, y están 
a punto de agotarse. 
— L a "Irmandade de Fala" de La 
Coruña por no acatar los acuerdos 
de la Asamblea de Monforte, fué 
separada del nacionalismo gallego. 
Todas las demás de Galicia y la de 
Madrid acatan la disciplina del jefe 
D. Vicente Risco. La revista "A Ro-
I sa Terra" queda declarada ajena a 
la causa. 
—Se Inauguraron con gran solem-
nidad en Monforte las Cantinas Es-
colares. Han asistido al acto las au-
toridades locales y numeroso públi-
co. Dióse comida a cincuenta y tres 
niños pobres servida por señoritas. 
i—Apareció de su casa de Caurel, 
en Meiraos, Manuel Ruiz González. 
Suponiéndose que se trate de un cri-
men fueron detenidos sus familiares. 
—Fallecieron: en Pontevedra do-
ña Joaquina Botana, en Piñor de 
Barbadanes, Orense, D. Francisco 
Quintas Blanco, en Lugo Doña Anto-
nia Várela, en Rante, Orense, D. Ma-
nuel Soto Gómez. 
—Se estableció una línea de auto-
móviles entre Puentedeume y las 
Puentes de García Rodríguez. 
— E n el plíerto de Cariño (Ortl-
guelra) fondeó la goleta italiana 
"Antona" con fuego a bordo. Pron-
to fué pasto de las llamas teniendo 
la tripulación que abandonar el bu-
que. 
— L a Unión de Labradores de Fe-
rreira del Valle de Oro, adquirió 
ante notario el solar donde ha de edi-
ficarse, inmediatamente, su casa so-
cial. En dicho solar invirtieron aque-
llos agravios la cantidad de seis mil 
pesetas. E l edificio llevará en su fa-
chada un gran blasón ogrario en ce-
rámica de Valencia, blasón que se-
rá trazado por uno de los más ilus-
tres pintores de Galicia. 
—Muy en breve se inaugurarán las 
espléndidas obras realizadas en el 
"Liceo Recreativo" de Betanzos que, 
merced a ellas, queda convertido en 
una de las sociedades más importan-
tes de Galicia. 
—Se reunieron en el Ayuntamien-
to de Ferrol los accionistas y perso-
nas que simpatizan con el proyecto 
de tranvía eléctrico a Subia. E l ca-
pital suscrito asciende ya a sete-
cientas mil pesetas y no tardará mu-
L A E S P U M A D E L M A R NO E S M A S B L A N C A 
que la blancura de nuestras pas-
tas para sopa. Su sola vista causa 
la impresión de las cosas selectas» 
Use siempre en su casa 
L A E L O R D E L D I A 
y habrá obtenido el mejor artículo 
alimenticio que se produce, fabri-
cado en Calella, Cataluña. 
Fideos, Macarrones, Cortadas, 
Tallarines, Surtidas. 
Especialidad en Sémolas y Ta-
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES. 
2d-ll 
cho en recaudarse la cantidad pre-, -r •— 
clsa que es la de un millón. Sólo en 
Subía se suscribieron 100.000 pese-
tas. Entre los accionistas figuran co-
nocidas personas de Vigo, La Coruña 
y Betanzos, 
A. Villajr PONTE. 
« I N D E N S E D 
M l L K M A I D 
TRADE MARX 
I r a \t> 
^ • S w i t z e r l á n d ^ n d L O N D O Ü 
•.i 
N o o l v i d e q u e l a lecfie1 
- L A L E C H E R A " 
e s l a m á s f r e s c a q u e p u e d e o b t e n e r s e ; 
p o r s e r l a q u e m á s s e v e n d e . 
ANUNCIO DE VAD1A 
P L A N B E R E N G U E R 
Solares amortizados en el sorteo verificado el día 10 del actual mes 
de Mayo de 1922. 
Mercedes Sánchez Vda. de Suárez, vecina de Dimas Vuelta Abajo) 
Un solar de ?300. 
Salvador Díaz VaJdés, vecino de Reina 57, un/solar de $800. 
Adelio Reyes Rivero, vecino de Tampa (Fia.), un solar de $300. 
Pantaleón Díaz vecino del Reparto "Los Pinos", un solar de $300 
Manuel Banderas Hernández, vecino de Bernaza 32, un solar de 
$500. 
Manuel Fernández Muifios, vecino de Habana 128, un solar de 
$500. 
MigueJ Martell, vecino de Villegas 115, un solar de $375. 
Juan Armengol Bosch. vecino de Cepero 6, Cerro, un solar de $400 
Leopoldo Domás Tomás, vecino de Máximo Gómez 501, un solar 
de $300. 
Agustín López Zalazar, vecino de Paula 72, un solar de $300. 
Angela Maclas Martínez,, vecina de Moreno 2, Cerro, un solar de 
$300 
Cristina Elocua, vecina de Corrales 231, un solar de $300. 
Ana^arla Ayala Braojos, vecina de Cuba, 76, un solar de $300. 
Dolores Díaz González, vecina de Parque entre Magnolia y Vista 
Alegre, (Cerro), un solar de $300. 
Augusto Péñate, vecino de Santa Catalina 34, Víbora, un solar de 
$600. 
Gabriel Rey Castro, vecino de Marquéz González 35, un solar de 
$300. 
Suscríbase al "PLAN BERENGUER" y obtendrá por la cantidad 
de $8.00 un solar en cualquiera de nuestros repartos. 
Para más informes diríjase a Agular número 45, altos, oficina cen-
tral. Teléfonos A-6348 y A-1329, 
c 8788 ld-12. 
P A L U D I S M O 
Curación rápida y segura con el específico 
Q U I N A R F E R 
Inyectable, Comprimidos y Cápsulas. De venta en Sarrá y todas las 
P a t e n c i a y R e s í s t e n d a 
Todo carro p e q u e ñ o para e l uso 
rudo a que se le dedique, necesita 
se le proporcione igual resistencia 
y utilidad. 
Los productos Goodrich son te» 
conocidos por su firmeza» tena» 
cidad y mayor recorrido. 
Servicio especial de exis* 
tencias recién llegados. 
G o m a s ^ T u b o s 
buenas farmacias. 
19299 9, 12 y 15 my. 
3 H C a t e 3 t K 
E l "Dispensarlo Antituberculoso" 
de La Coruña ha concebido una gran 
idea que se propone llevar a la prác-
tica muy en breve. Aspira a crear 
un sanatorio para enfermos pobres 
tuberculosos en una de las aldeas 
cercanas a la capital que reúnen con-
diciones crimatológicas admirables 
para ello. Y desea que comience ya 
a funcionar en el próximo verano. 
Viene gestionando una subvención 
del Estado a lá que tiene derecho, 
toda vez que los Dispensarlos de Bil 
bao y de otras poblaciones de Espa-
ña ya la han conseguido hace tiem-
po. Pues con esa subvención y con 
las suscripciones de los socios y el 
apoyo de varias entidades, entiende 
que podrá alquilar unau casa en el 
campo e instalar en ella varias ca-
mas y sostener un enfermero y un 
médico de visita que cumpla las ór-
denes de los doctores de la Policlí-
nica coruñesa. E l gasto de cada ca-
ma se calcula en unos treinta pe- j 
sos mensuales y se harán las gestio-
nes precisas pare que el "Centro de 
Galicia" de Madrid sostenga una; 
otra el "Centro Gallego" de Buenos 
Aires, otra el i"Centro Gallego" de la 
Habana y otras entre los diversos 
"Centros" de menos Importancia ra-
dicados en América y en la Penín-
sula. 
E l "Centro de Galicia" de Madrid 
y el de Buenos Aires, ya se com-
prometieron a ello. Los armadores 
de La Coruña, por su parte, han 
ofrecido sostener otra cama. E l "Dis-
pensario" con sus fondos sostendrá 
tres. Y ya hay ofertas de personas 
caritativas para sufragar loa gastos 
do otras. 
Piensen bien los gallegos de Cuba 
en la importancia ©Bta empresa 
La tuberculosis es una de las mayo-
res plagas de nuestra tierra y a 
gaudizarla contrbiuye la emigración, 
según sabias estadísticas médicas, 
lia lucha contra la tuberculosis preo-
cupa a todos los pueblos cultos. Y 
en España, preocupa, sobremanera, 
a la Reina Doña Victoria, que por 
ésto se erigió en presidenta de los 
"Dispensarios", españoles, organizan-
do la Fiesta de la Flor a tal fin. 
E l "Centro Gallego" 7 "La SoísíO" 
Y a l l e g a r o n , » 
Los últimos modelos para verano del famoso zapato para caballeros 
H A N A N & S O N 
Preciosas combinaciones en blanco y pieles carmelita y charol. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 3 6 . 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH 
CORPORATION 
¡ Alerón, Ohio, E.U. A. 
PAbrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado'No. 3 
H A B A N A 
i 
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PLAZA 
PERSHING 
KL ANSONIA •HOADWAT Y LA OALLB 79 A. • DW. M . TIERNET, V. P. SU EL BARRIO RK31DEN0IAL • B RIVEXSIDB 
C t n b o M u n J i a l J e ios G r a n d e s Zffoielei 
TOS suntuosos 'hoteles de la Plaza Pershinghan 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer dé una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. j 
Los teatros, clubs, museos de arte,r«alones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidea y 
facilidad. •sáOlÉr 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. 
OISEHO DEL NUEVO BDIPiOIO EL BELMONT HOTEL UURRAY HILl iAWES WOODS, V, 
JAMES WOODS, V. P. 
• L BILTMORE 
LA ESTACIÓN TBRMIHAt 
• RAND CENTRAL 
MOTEL COMHODORB 
• EOROB W. BWEENBT.V.IV, 
3 K 
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L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d f s l i n o s m a s a l c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i d n » y d e a c a r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSUPERABIL PRECIOSOS DIBUJOS. ^ m . d DíiSTENCIlS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a M e t " H I O R A U U C A " 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
D E L D r . J . G A R D A N O 
D B P i m A T Í v o V p Í R ? ^ «>n «ste ORA* 
morea, cornprob^ot. 20 a^a da «xlto SANGR£J ^ E S T A O A d» malo. l S 
arog^rla» y Bottom. t M » . ! « . y «alaecoala. 74. 
, D r . P E R E Z - V E N T O 
Pata íeñoras cexchmvainente. Enfe nnedade* nerviosas y mentales, 
^ B m w r f i i ^ Informes y consultas: Beratsa. 3 } 
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CARTEL DEL DIA. 
Eta bu condwto fin&l. 
y la fundón da Marti, Que es de 
aoda, con un programa colmado de 
atractivos. 
Temaa da prafaroncla. 
Qua paso a la plana siguiente. 
IlaWo también ast por separado, 
4* la rapresentaclón de La Maja de 
Goy* en Payret. 
IJ9, Compañía de Camila Qulroga 
llevará hoy a la escena Maridos Oa-
•eros en su función de la tarde en el 
yació naL 
A propósito. 
Va E l tango en Parla mañana. 
En el segundo acto se bailará el 
tango argentino además de las can-
ciones de estilo criollo «ue entonará 
•1 artista porteño Juan R. Bisso. 
Día de moda en Trlanón-
Y en Rialto. 
Anuncia este último la exhibición 
de la cinta Niña Pobre,, niña rica, 
por la bellísima actri» Gladya Wal-
ton. 
Capitolio. 
De éxito en éxito. 
Trás el último de la grandiosa cin-
ta Atlántida prepárase a cosechar 
los que prometen las repreeentacio-
nes de la Compañía da Vüches. 
Mañana, con ETv eterno don Juan 
será la primera función. 
E l domingo se pondrá en escena 
Lady Fredeníck a las cuatro de la 
tarde y E l Comediante en la fun-
ción nocturna. 
Una fiesta benéfica. 
En Wllson. 
Organizada ha sido para esta no-l 
che a favor de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl establecida en Jesús 
del Monte. 
Habrá una parte de concierto, ex 
hibiciones cinematográficas, couplets 
por Sagra del Rio y bailes españoles 
y americanos por las señoritas Mon-
tañez. 
Además las canciones españolas, y 
entre ellas La Partida, que cantará 
el joven barítono José Alvarez acom-
pañado al piano por la señorita María 
del Carmen Vázquez. 
En plena animación se verá eíta 
noche él simpático teatro de la Cal-
zada de Belascoain. 
Una solemnidad. 
La velada del Centro Gallego. 
Tributo de recuerdo a la ilustre es-
critora doña Emilia ,Pardo Bazán en 
el primer aniversario de su falleci-
miento. 
En el programa, que ya dló a cono-
cer este periódico, figuran números 
muy Interesantes. 
Habrá concierto. 
Recitaciones de poesías. 
Y un discurso sobre la Condesa de 
Pardo Baüán en la civilización espa-
ñola per el doctor Antonio Iraizóz, 
antiguo compañero del periodismo y, 
en la actualidad. Subsecretario de 
Instrucción Pública. 
¿Qué más hoy? 
Una gran tiesta gimnástica. 
Es la del Colegio De La Salle, a las 
2 y media de la tarde, en Almenda-
res Park. 
Un fleLd day en forma. 
De Invitación. 
O T R A S T E L A S B L A N C A S 
Y O T R O S P R E C I O S 
Modelos sugesiifos y 
encantadores son nuestros 
S O M B R E R O S 
qne acabamos de sacar de 
la Aduana y que tenemos 
ya a la venta. 
MtUe. <Cumott6 
HOLANES BATISTA, UN METRO 
DE ANCHO 
20- C Hilo puro piezas de 
10 yardas, a . . . $ ,10.25 
21- C Hilo puro piezas de 
10 yardas, a . . . $ 11.75 
22- C Hilo puro piezas de 
10 yardas, a . . . $ 12.75 
Holán de hilo, color entero, 
en los colores: salmón, 
nilo, pastel, fresa (tres 
tonos) maíz, champagne, 
azul •(dos tonos) roea 
(tres tonos) maíz, vara, 
a % 1.95 
CREAS 
6000 dorado Inglesa, 1 
yarda de ancho, pie-
zas de 25 yardas lino, 
a $ 25.50 
BRAMANTES 
A. A. 1 metro dft ancho, 
piezas de 16 yardas. 
Uno puro, a . . . . $ 19.75 
600 1 metro de ancho, 
piezas de. 10 yardas, 
lino puro, a . . . . $ 13.85 
WARANDOLES BELGAS PARA SA-
DANAS 
E N T I E R R O 
ANTONIO CUESTA SAINZ. 
Ayer fué conducido a su última 
morada el conocido comerciante se-
ñor Antonio Cuesta Sainz miembro 
prominente de la Beneficencia Monta-
ñesa y antiguo socio del Centro de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. E l entierro constituyó un sen-
tido tributó dé simpatías y de afec-
tos al finado, quien tanto por sus 
cualidades como por la extensión de 
sus relaciones comerciales y mercan-
tiles en esta plaza disfrutaba de 
merecida estimación. 
Una nutrida representación de la 
laboriosa y digna colonia montañe-
sa, una mas nutrida del comercio y 
otra de la Directiva del Centro de 
Dependientes, con el secretario de lá 
Asociación, el administrador de la 
Casa de Salud y gran número de 
amigos del finado, concurrieron ai 
postrer homenaje. 
Reciban la viuda inconsolable, su 
hija ausente en España y sus sobri-
nos, entre los cuales se cuenta el 
señor Antonio Cuesta Barreda, vocal 
de la Directiva de la Asociación dé 
Dependientes, nuestro más sentido 
pésame. 
Hallazgo de dos c a d á v e r e s 
E l Alcalde Municipal de Baracoa 
comunicó ayer a Gobernación que 
Alberto Abad, vecino del barrio del 
Cuero, encontró muertos en el lugar 
conocido por Dos Bocas a Herminio 
Abad y Julio Diez, que desde el día 
anteror se hallaban monteando por 
dicho lugar. 
Se supone que murieran envenena-
dos por haber comido la miel de una 
colmena cimarrona. 
5000 azul inglesa, 1 yarda 
de ancho, piezas de 
26 yardas Uno, a . $ 11.75 
6000 Inglesa, 1 yarda de 
ancho, piezas de 27 
yardas lino, a . . . $ 22.50 
6000 catalana, 1 yarda de 
ancho, piezas de 25 
yardas lino, a . . . $ 16.7^ 
6000 catalana, 1 yarda de 
ancho, piezas de 25 
yardas Uno, muy fino 
a $ 19.7.6 
OOT 180 c|m. ancho, Un* 
puro, tejido mediano, 
vara, a $ 
OOT 200 clm. ancho, lino 
puro, tejido mediano, 
vara, a $ 
OOT 230 c|m. ancho. Uno 
puro, tejido mediano, 
vara, a % 
898 180 c[m. ancho, lino 
puro, tejido fino, va-
ra, a $ 
398 200 c|m. ancho, Uno 
, puro, tejido fino, va-
ra, a $ 
4üT 180 c|m. ancho, Uno 
puro, tejido fino, va-
ra, a % 
8 180 c|m. ancho. Uno 
puro, tejido fino va-
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E M C E O N P A I R A L A E E P U J E O C A 
K E V I S T A M T O M A l L 
Precio de suscripción C r A A 
por año adelantado i^D*UU 
RECORTE ESTE CUPON Y SUSCRIBALO CON SU 
FIRMA, 
"VOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE LA MARINA, APAR. 
TADO, 310. 
Tengo el gusto de enviarle este cupón para que se 
sirva Incluirme entre los suscriptores de la Edición 
"VOGUE" para la RepúbUca de Cuba, 
Nombre. — 
Calle. . . „ - . , . . : . . „ 
Ciudad. 
C o n m e m o r a c i ó n de l a muerte 
de J o s é M a r t í 
D I S C O S 
Regionales españoles^ Catalanes, ga-
lleaos, asturianos, aragoneses, madri-
leños Gran surtido de pasos dobles, jo-
tas, schottish, sardanas, etc., etc. Ca-
tálogo gratis. 
IB. Barril 
O'Reilly 57 Habana. 
19829 12 my 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La Institución patriótica "Colum-
na de Defensa Nacional", ha acorda-
do al igual que en años anteriores 
conmemorar la muerte del Apóstol 
José Marti en el día de su a»iversario 
el próximo 19 del actual, celebran-
do un grandioso acto a las 8 de la 
noche, al pié del monumento exis-
tente en el Parque Central, en esta 
capital. 
Para el expresado acto sé está con-
feccionando un programa digno del 
día. Tomarán parte en dicho acto 
una banda militar, la banda de mú-
sica de la Institución MACEO-GO-
MEZ, se recitarán poesías por dis-
tinguidas señoritas y niñas de la 
misma Institución, y dirijirán la pa-
labra al pueblo, elocuentes y cono-
cidos oradores. 
La columna Invita por este me-
dio a las autoridades, prensa, Ins-
tituciones hermanas, y al pueblo en 
general, para que concurran el ex-
presado día 19 del actual, a las 
ocho de la noche al lugar indicado, 
rindiendo así merecido tributo a la 
memoria del Apóstol. 
D e l a J u d i c i a l 
ALZAMIENTO COMERCIAL. 
Guillermo Donds que vivé en los 
altos del Banco de Canadá, vendió a 
S. Balltér de S. Ignacio 50. cincuenta 
cajas de higos valuadas en $70. y¡ 
al tratar de cobrarlas* supo que Báll-
ter se había alzado y no se sabía don-
de se éncontraba. 
" M A R T I N E L L 
L E LLEVO LAS PRENDAS. 
María Amable Martine^ vecina dé 
S. José 39 denuncia a Raúl Márquez] 
y Acosta de Obispo 37, de haberle sus 
traído ayer mañana mientras ella se 
bañaba sus prendas que tenía sobre] 
una mesita y que estima en $500. 
" L A M O D A " 
Aitnacén de Muebles finos 
Galiano y Neptuno. 
JOSE DORADO Y COMPAÑIA 
L O N U N C A V I S T O 
EN VESISmOS Y TfiLAS PARA EL. VERANO. 
MENTE REDUCIDOS 
A PRECIOS. SUMA-
$ 2 1 Lotd d« VMtldÓS d« VOil* y Organdí, UrtO. Mm~mmmmmmm 1 Lot» dA Vestidos d* Vollé y Oinghaing, uno * m m * tm m m 
1 Lot» dé Vestido de Voile bordados, uno. . «• w m * hi w m 
1 Lóte de Vestidos de Voll^ y Organdí con calados, une h 'm m 
1 Lote de Vestidos de Tul bordsdos.una « 
1 Lote de Sayas Gabardina blanca, bordadas, a 1.99, 2.99 y. . m 
1 Lote de Blusas de VeUe y Organdí bordadas, una 0.65, 0.99y. 
Organdí Suizo bordado, fondo blanco y color, vara, 1,40, 1.75 y. 
Organdí Suizo color entero, muy fino, 2 varas ancho,̂ vara, 0.70 y 
Organdí, oolor entero y estampado, muy finas, vara 0.35 y. m 
Voile, color entero, muy finos, todos colores, vara 0.86, 0.60 y 
Volle estampado en variedad de diseños, vara 0.15, 0.36 y . . , 
Ólnghams y variedad do estilos, muy finos, vara 0.20, 0.25, 
O.JM) y,.., a»c M MW .v fcw MM 
Madapolán, vara y modla de ancho, muy fino, vara 0.12, 0.20 y« 
Tila Rica muy ancha y fina, vara 0.15. 0.25 y » , . , - . . 
Holanes Ólarine» y Batistas, pur* hll<̂  l-l|4 vara ancho, vara 
1.28.1.50 y., «m >mi ihm .. m» «mm m ~ . . . . . . . . 
Remates de Orgafidi. oh varios estilos, todos colores, vara 20. 80 y 
Serpentinas blanca y colores, pieza de 5 varas. 0.10. 0.15 y. 
Toallas, batas de baño, sábanas y fundas a precios no Igualados. t̂̂ L8*6, x̂18̂ 11 .J5* oio ^ h110 * 5 ct8- y en se*3» a 10 centavos. L f L ^ i 1 A6 XAi EpOcA" *s proporcionar a sus favorecedores ttsayor y más variado surtido de todos les artículos. 
>rT<,Tr A PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS 
¥ o ¿ I $ \ I * \ % l ' Z £ t ' a SUMA IMPORTANCIA PARA TODAS LAS REÑORAS AMANTES DE HACER ECONOMlAíC 
"LA EPOCA" 
JPSSOlf OABAIi 




















Ijámparas francesas de bronce y ords-
taJ. fino, $30.00, dando $5 en IVmdo 
y $5 mensual. 
C 3799 ld-12 
PARA PLANTAS Tl FIíOíiES 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
Bouquet de novias, rosáé de tallo 
largo, coronas, anclás y cruces, nues-
tra especialidad. 
El mayor surtido y más grande 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
Antes de hacer su Jardín, romen-
tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará. Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, tierra y césped, Pí 
danos precio. 
ULA AMERICA". 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—1613 y M—5005 
S í l a K a - K f a x - K I a o ! ^ \ T S e r T s p B S e ^ 
N o s o t r o s I c d a m o s V a j i l l a s i n g l e s a s decoradas 
Con 57.piezas a $16.50. Con 122 piezaá a 41.50. 
Con 89 piezas a 25.40. Con 128 piezas a 60.75, 
Tenemos un gran surtido de COPAS GRABADAS ^FRANCESA? 
JUEGOS DE REFRESCO Y CAFE; FIGURAS DE BISCUIT? l " 
BATERIAS DE COCINA DE ALUMINIO, HIERRO ESMALTADO y 
HIERRO FUNDIDO. ¡Todo a precios de situación! 
M E N D E Z Y C I A . 
" L A C E R A M I C A " 
Av. Se S. Bolívar (Reina), 81. 
Teléfono M-5361. 
" L A 2 a . T I N A J A " 
Av. de S. Bolívar (Reina), l!f. 
Teléfono A^4483. 
Agencia Trujillo Marín. . C3595 ait. 8d-4 6t-6( 
L A S P R E N D A S D E 
L A H I S P A N O C U B A 
i Procodentes de préstamos realiza-
! mos gran número de joyas, ropas, y 
i muebles en alquiler y ad contado. Ca-
i jas de caudales y contadoras de oca-
! skSn. „ 
} 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
H o t e l " L a R o s a r e ñ a " 
olínaifl» , ven8ran a este liotel donde encontrarán es-
18848 U my 
Villegas 6 y Aveda. de Bélgica 37-D 
Teléfono A-8054 
Losada y Hno. 
19554 14 m. 
O E l mARIO DE JLA MARI- » 
NA lo encuentra usted en 0 
*3 cualquier población de la O 
O República. O 
Este gran cantante hace impresiones exclusivamente pa-
ra la "VICTOR", al igual que lo hacen todos los más famo-
sos artistas; celosos de su voz y de su fama, porque apre-
cian que la "VICTOR" hace de sus discos maravillosas jo-
yas de arte que luego van a todos los lugares del mundo 
a proporcionar a la humanidad momentos de incomparable 
placer y alegría. 
Nos complacemos en ofrecer a continuación, los princi-
pales discos que este egregio cantante tiene impresos, los 
cuales son fieles fotografías de su maravillosa voz. 
JDISCOS SELLO ROJO DE 10 PULGADAS A $1.6C 
64487—Bailo in Maschera. Di tu se fedele. 
64544—Cavallería Rusticana. Siciliana 
64700—Don Pascuale. Serenata, com'é gentil. 
64514—Ernani. Come rugiada al cespite. 
64409— Gioconda. Cielo e Mar. 
64486—Idéale . 
64410— Manon. Donna non vide mai. 
64484—Pagliacci. Vestí la giubba. 
64393—Tosca. £ lucevan le stelle. 
64505—Trovatore. Di quella pira. 
64774—Werther, Pourquoi me réveiller. 
DISCOS SELLO ROJO DE 12 PULGADAS, A $2 .50 
74712—Eügene Onégin. Air di Lenski. 
74424—Aida. Celeste Aída. . 
74381—Boheme. Raccontb di Rodolfo. 
74483—Lucía , di Lammermoor. Fra poco a me ricovero. 
74537—Lucía , di Lammermoor. Tu che a Dio spiegasti 
rali. (Con Coro). 
74426—Serenata de Mascagnj. (Con Mandolina.) 
74518—Traviata. Dei miel bollenti spiríti. 
74439—Trovatore. A h ! si ben mío . 
DISCOS SELLO ROJO DE 12 PULGADAS A $2 .75 
76032—Guillermo Tell. Ah, Matilda io t'amo Dúo con Jour-
net. 
89160—Don Carlos. Dio, che neH'alma infondere. Dúo con 
de Luca. s 
89112—Carmen. Halte U ! qui va la? Dúo con la Farrár. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
Distribuidores generales de la 
J I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
Muralla 85-87. Teléfono A-3498, Apartado 508 
M i m e » J f V a n c i n e 
Antes de EMBARCARSE, REALIZARA a precios bara-
t í s imos lo que le queda de su preciosa colección de 
Tra'ies de Verano, de Noche y de Sombreros. 
qOTEL PLAZA, 2o. Piso. 
De 9 a. m. a 7 p. m. Teléfono: A-2107, 
it>ii 2d-12 
AWtPTl/InG 
L O 6 ULTinO^nODELOS 
i S ^ y f o u i ^ DEL GUSTO nA5 EXQUISITO 
& c a t a d o mas fino para s e ñ o r a s / 
lo hemos r e c i b i d o para ^ presen; 
(e e s f a c i d n . L o s i n o d e l o á Violeta^ 
y T l o v ' d o n prueba d e e l l o c ^ ^ 
L A C A 5 A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O Í S y C " _ ^ 
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H A B A N E R A S 
E l i ULTIMO CONCIERTO 
II . — Regret Vanderpool. 
III . — Ouvre ton coeur Bizet. 
Cerrará el programa Vestí la glu-
ba, de la ópera Payalsos, d© Leon-
cavallo. 
E l distinguido pianista Salvatore 
Fucito, Que acotnpañará a Mar Une-
tenor MartinélH. 
E; S en la noche de hoy el 
0f v último de sus conciertos en 
tercero 7 
él NacÍ0IÍi primer número del pro-
Ll6Q fli racconto de Rodolfo de la 
grama. 01/„«puccinl siguiéndolo Una lli en todos y cada uno de los nu-
pobenil» o0 Mascarái y a continua- meros, ejecutará dos piezas de con-
serenata oe . j de Ward i cierto. 
ción ?OUT s I Será InglateiTaJ después de la sol-
gtephens. untará el "aria de la | rée artística el sitio obligado de reu-
^ f ^ l a Carmen de Bizet. 
noLpa canciones luego. 
Tres 
fe v S m e Venezlana Brogl. 
I nión. 
Un bello epílogo de la noche. 
Noche de arte. 
Y noche de elegancia. 
E L BAILE DE MACANA 
xs, vísperas de una fiesta, 
la de mañana. 
baile, gran baile ^ lasflo-
on el antiguo garden de Mira-
res, cii 
'"na sido organiaado por un Comi-
„ de W a s del que es Presidenta 
7 wonor la señora María Jaén de 
í 9 J r üustre esposá del Primer Ma-
S d o de la Nación, pudiendo dar-
^ noTseguro así, bajo sus auspi-
• « el laejor de los éxitos. 
Anual alegre Miramar, por tanto 
tiempo olvidado, Hará el efecto de 
or, renacimiento. 
Una vuelta al pasado-
Aunque fugaz... 
De engalanarlo con plantas, guir-
naldas y flores ^ ^argan Car-
eno y Martín, los dueños de E l Fé-
JJJ ei famoso jardín del Paseo de 
Acabamos de recibir, entre 
otras que no podemos detallar 
ahora: 
Bolsas de noche, hechas a ma-
no, de perlas menuditas, en gran 
variedad de formas y colores. 
Todas del más exquisito gusto. 
Carlos III . 
La iluminación, cedida galante-
mente por Mr. Steinhart, será esplén-
dida. 
Es toda de foquitos. 
Por centenares. 
Aparecerán en guirnaldas cruzan-1 
do de Un lado a otro del partérre y 
tejiéndose caprichosamente en el ba-
randaje de los palcos. i 
Baile de la estación el de mañana ¡ 
para el que no se requiere etiqueta 
alguna. 
Irán los caballeros a su gusto-
De smoking o de blanco. 
No olvidaré decir que los produc-
tos de la fiesta se dedican a las 
obras del Hospital de Paula, 
Obras de reparación. 
Que apremian. 
Collares de perlas de cristal ta-
llados, en negro y en blanco con 
toques vivos: rojos, verdes etc. 
Carteras de piel marroquí, en 
rojo y otros colores de verano. 
Carteras de charol francés. 
NOCHES &E VELLAESPESA 
Una figura de actualidad. 
VUlaespesa. 
Después de su conferencia de ano-
che, brillante, interesantísima, se 
han organizado tres funciones a car-
go de la Compañía Rpmántica Es-
pañola con que ha venido el insigne 
poeta desde Venezuela para seguir 
viaje a España. 
Elias servirán para dar a conocer 
tres grandes producciones teatrales 
del bardo andaluz. 
Podrá el público aquilatar, junto 
con las bellezas que encierran, el lu-
jo de su presentación. 
Va Leú Maja de Goya hoy. 
Obra histórica. 
Está basada en los sucesos de la 
Sombrillas y paragüitas para el 
sol y la lluvia. 
independencia española ocurridos el 
2 de Mayo de 1808 en las calles de 
Madrid. 
Cada cuadro de LeI Maja de Goya 
motivará en el espectador igual im-
presión de agrado. 
Con la misma propiedad y la mis-
ma belleza están montados el que se 
llama Sa/n Antonio de la Florida, el 
que lleva por título L a Casa de la j 
Maja, el que reproduce el Parque de 
Monteleón y aquel que es copia del 
célebre lienzo que ha dado su nom-1 
bre a la obra de Villaespesa. 
Otra producción suya, E l Alcázar 
do las Perlíis, será llevada a escena 
mañana. » 
Es preciosa. 
Perfumes de Rigaud ( francés) : 
Lilas, Mary-Garden y Un Air Em-
baumé. Esencia, loción, agua de 
tocador, polvos, jabón, rojos etc. 
Abanicos 
Ofrecemos una interesante li-
quidación de abanicos de verano 
de papel, batista y seda. 
Carteras 
Y otra liquidación, igualmente 
digna de verse, de carteras de piel 
y gamuza. 
Modas 
Llegó el último número del Al-
bum Blouses Nouvelles. 
Aunque el título habla de blu-
sas solamente, contiene esta sun-
tuosa revista de modas, ademas, 
modelos de sombreros, de chaque-
tas de sport, de vestidos de casa, 
deshabilíes, etc. Todos en colores. 
Precio: 1 .80. Para el interior, 
yendo certificada, ] .90. 
Cuadernos Me Cali 
A las personas que los esperan 
les avisamos gustosos que ha lle-
gado la segunda remesa de estos 
interesantísimos cuadernos. Pre-
cio en nuestro Departamento de 
Modas y Patrones: 40 centavos. 
CONSTANTE DIEGO 
Rumbo a Nueva York. 
Para'seguir viaje a Europa. 
Así embarca mañana en el vapor 
Siboney el señor Constante .Diego, 
amigo queridísimo mío que con su 
inteligencia, tacto y gusto ha sabi-
do llevar al más alto rango la Ca-
sa Borbolla. 
En su propósito dé hacer adqui-
siciones de objetos de arte llegará 
esta vez hasta las proximidades de 
Rusia. 
Pasará por París. 
Y por Austria e Italia. 
A su regreso estarán ya monta-
dos los studlos que funcionarán 
en aquellos suntuosos almacenes ba-
jo la experta dirección del notable 
pintor Hurtado de Mendoza. 
Serán su especialidad, en artes de-
corativas, la reconstrucción del anti-
guo estilo español. 
Hurtado de Mendoza, que es uno 
de los expositores del Salón de 1922, 
tiene bien probada su competencia 
en la materia. 
Para fines de año espera estar de 
nuevo entre nosotros el señor Cons-
tante Diego. 
¡'gfenga Un viaje feliz! 
LA FUNCION DE HOY EN MARTI 
Noche de moda. 
Y también noche de gala. 
Es la de hoy en el teatro Martí con 
motivo de la función organizada por 
el conocido periodista asturiano Lu-
ciano Buznego. 
Aparece en el programa, junto con 
Las bribonas, la reposición escénica 
de La Patrona del Regimiento, zar-
zuela- que será montada con todo 
lujo y propiedad. 
Se pondrá como en España. 
Habrá banda. 
Y Jiabrá desfile. 
Cantará Martinelil, él célebre te-
nor Martinelll. 
Después de bu último concierto 
en el Nacional, irá a Martí. 
Interpretará la serenata que le de-
dicó Sánchez de Fuentes. 
Será con esa bella obra del aplau-
dido compositor cubano, su despedi-
da de la Habana. 
El cartel contiene, además, el es-
treno de La Carrera del Amor, por 
la Compañía de Martí, y otra obra 
nueva, de palpitante actualidad, co-
mo es 310 desgració el Reajuste, por 
la Compañía de Arquímedes Pous. 
Y como fin de fiesta una obra ar-
gentina, con el título de La Otra, 
que estrenará* la Compañía de Ca-
mila Quiroga. 
No es posible reunir mayor suma 
de alicientes en un espectáculo. 
Se llena hoy Martí. 
Con seguridad. 
LA RIFA U/): UN PAOKARD 
|'- Un elegante Packard. 
Del famoso tipo dé 12 cilindros. 
Se encuentra expuesto desde hace 
brunos días en el salón de exhibi-
ciones de la Casa Ulloa. 
Es el destinado a la rifa que me-
| alante la autorización presidencial 
fué promovida para dedicar sus pro-
«uctos al Hospital María Jaén. 
Obra caritativa de la meritísima 
Asociación Protectora de Niños Tu-
berculosos que tiene por secretaria 
U a ia Interesante dama Ofelia Rodrí-
de Herrera. 
El núméro agraciado será él mis-
mo del Premio Mayor del SOrtéo de 
la Lotería Nacional que ha de efec-
tuarse el 19 del corriente. 
Faltan, pues, pocos días. 
Muy pocos. 
De ahí que últimamente haya ad-
quirido extraordinarias proporcio-
nes la vénta de papeletas. 
Su precio és un peso. 
Cantidad ínfima que da derecho 
a la posesión de una máquina del ex-
cepcional mérito de los Packard. 
Hoy tan solicitados. 
Y tan en bogA. 
COUNTRY CLUB 
Gratas nuevas. 
La temporada *de verano. 
, oe Inicia con el té de mañana en 
Ai +r3Sante sociedad que preside el 
aistínguido caballero Frederick Sna-
T t̂ ^ ^ y durante to#a la tarde, 
einará en aquellos salones la ale-
del baile. 
Tocará Adoifito Rodríguez. 
Como en el baile rojo. 
Se servirá la comida a las 9 para 
todos los que tengan separadas me-
sas previamente, como se repetirá, 
sábado tras sábado, durante toda la 
temporada. 
El mismo programa, con excep-
ción de la comida, sé renovará to-
dos los domingos. 
Es lo acordado. 
n̂ Perspectiva. 
Lna «esta patriótica, 
y 2o ri* n*1116 tierié organizada para 
ri0ga J* Mayo, conmemorando la glo-
ílíad ' la Asociación de Cons-
Wíílál68 í,ór la independencia que 
4*Rm muy querido doctor Fe-
'̂ o Mora. . 
so hr,01' Alfredó Zayas y Aifon-
P'iblî i prablé Residente dé la Re-
48ÍétÍfá' Com'0 invitado de 
16 ha prometido, 
¡¡¡a amor. • 
^uitimo compromiso. 
^ d* » 3Í)Vén Jo8é Antonio Ciralt, 
U W e ^ acción de 13 culta revis-
' ^ U IS i ' ha 8ido Pedida la mano 
Cl4 Gitoéne2 8eflol,itá Angélica Gar-
l!rat* nuéva. 
aoy con mi félicitación. 
Un4? ^ r o l -
Será cqeaaje se l6 Prepara. 
ra 61 Qiarf la función dispuesta pa-
de la entrante semana 
Capitolio. 
en la tanda elegant* de la tardé en 
Artistas de nuestros principales 
teatros han brindado su concurso a 
la gentil soprano. 
Social y á la véz artístico. 
Será un doble éxito. 
Día de moda. 
En ei Salón de 19 22. 
Será hoy, como to&os los viernes, 
siguiendo la tradición establecida 
desde hace siete años. 
Estará muy animado. 
Enrique FONTANILL6, 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
ARTICULOS DE PLATA FINA 
PARA REGALAS 
E l mayor surtido en juegos de cu-
biertos con estuches de Caoba, jue-
gos de tocador y de café, etc., etc., 
a precios reducidos , 
H ierro y C o m p a ñ í a 
S. en C 
OBISPO, 68 Y O'REILLY, 51 
^ c f t o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e ( m i s m o c a f é q u e 
' ' U F L O R D E T I B E S " 
l A R 
B O L I V A R N o . 3 7 
TELEFS. A-3820 Y M-7é23 
L A M A R I N A 
M e d e l o ^ B l A N C O V C A R M í U I A " 
Además de los Modelos qüc exhibi-
mos, todas ías semanas, recibimos, 
icevos y rariados estilos 
Í S L A I D E A L " 
G J S S X l f l N o Y A N I M A S T E L E F O N O A - 4 4 5 0 
D E O B R A S P U B L I C A S 
CUARENTA MIL PESOS. 
Ayer recogió él pagador de la Se-
cretaría de Obras Públicas, señor 
Garcini, dé la Secretaría de Hacienda 
el resto del crédito situado para pa-
gar a los obreros del Negociado de 
Limpiéza de calles, ascendenr.e a cua-
renta mil pesos. 
PARA OTRAS ATENCIONES. 
Nada se sabía ayer sobre la fecha 
en que se pagarán las atenciones de 
los demás Departamentos de ia se-
cretaría. 
A muchos empleados y jornaleros 
se les adeudan siete y ocho quince-
nas, lo que produce hondo malestar 
en todos. 
EN LA JEFATURA. 
La antesala del despacho del In-
geniero jefe se vió ayer muy concu-
rrida. E l señor Román no pudo re-
cibir al público por encontrarse ata-
reado con el despacho de los asuntos 
a su cargo. m 
D E V E R A N O 
P E E C I O S BARATISIOMS 
YENU5 Paejs 
L A L U C H A 
VtNfU3pAIB.lS 
L A L y C H A 
L A L U C H A 
Yb/us Paiüis 
L A L U C H A 
Ven U5 París 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
L A L U C H A 
A a U I L A Y E S T R E L L A 
L a P a l o ü en l a Bombonera 
de E s t r a d a 
La reaparición (Se María Palou 
—"cjjara, luminosa, grácil y bella 
figura de mujer divinamente hu-
mana"— señala un magno acon-
tecimiento aíntistico-toatral, suge-
ridor de sobrias promesas de no-
ches de emoción y vida intensa, 
motiyo de justo júbilo en nuestro 
público cuiilto. 
• • • 
Nueva era de arte esquisito. 
En síntesis, no otra afirmación en-
1 cierra el anuncio que ya circula co-
mo heraldo de buena nueva avisan-
do la reaparición de María Palou 
¿para qué los adjetivos, tan innece-
sarios para ella? en la linda y encan-
tadora bombonera de Estrada. 
El mágnifico conjuro de la .diosa 
Thalia ha resonado nuevamente en 
el atractivo teatro del caballeroso 
Don Luis Estrada y ya mañana co-
queton el Principal de la Comedia 
volverá a ser centro de ,reunión de 
cuántos aman, gustan y necesitan de 
las sublimes emociones y de lás dul-
ces sensaciones que el arte privile-
giado de María Palou regaba, como 
merced máxima para las almas culti-
vadas con su magistral dominio de la 
escena. 
Son tan recientés los triunfos de 
María Palou en aquélla amable sala 
de la Comedia y tan laudatarios los 
juicios que de la crítica toda y dé 
nuestro buen público mereció su an-
terior temporada, que para nada pre-
cisa refrescar la memoria a nadie. 
El arte magnífico de María Palou 
—como dijo el genial cronista nues-
tro amable amigo Enrique Uhthoff— 
vuelve felizmente a la Habana y ello 
es augurio cierto y promesa seria de 
noches de emoción y vida intensa, 
motivo de justificado júbilo para 
nuestro culto público, "necesitado pa-
ra orgullo de nuestra civilidad y re-
finamiento ésplritual del recreo y re-
galo anímico que María Palou pro-
porciona cuando encarna cualquier 
ra de sus magistrales creaciones al 
"asomarse a la vida el alma de la 
mujer moderna" como dijo ya ̂ de ella 
nuestro muy estimado compañero Ra-
fael Suárez Solis. 
María Palou, señores. . . 
Dejemos la palabra a nuestro caro 
Jefe de Redacciónv y avaloremos es-
tas pobres líneas con el oro de su 
juicio sereno y atinadísimo.'Oigámos-
le: 
María Palou "nos declama; no sabe 
de enfasig ni de gritos ni de sacudi-
mientos. La emoción, el dolor, la ale-
gría, la duda, las pasiones flotan co-
mo un halo, en torno de su figura 
armoniosa, como el resplandor de al-
go que se consume sin estruendo, pe-
ro con un dinamismo tan sensible que 
llega al corazón de todos los que se-
pan de intimas angustias, do emo-
ciones concentradas, de los que sa-
ben de la vida y de su esencia". 
¿Qué más— ni qué menos—- se 
puede decir, en menos palabra? 
Vaya una síntesis final, prodigio 
sa como de esa pluma misma: 
"Para un buen conocimiento de la 
moderna dramática española esta 
mujer es necesaria. Es imprescindi-
ble". 
Como ya era imprescindible tam-
bién para la buena y culta sociedad 
habanera la reapertura dé la suges-
tiva bombonera do Estrada, lugar pri 
vilegiado,ven verdad, para estas be-
llas noches de artei que mañana ini-
cia la reaparición de esta Reina*de 
la escena en aquel recinto de sus re-
cientes éxitos. 
J . M. Herrero, 
1NMEDIAT0^AUV!0~ 
Padece de almorranas? SI? Pues de-
be usar los supositorios flamel, que ali-
vian desde la primera aplicación y que 
curan de manera radical el caso más 
grave a las treinta y seis horas de tea-
tamiento. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra grietas fisuras, irrita-
ción, etc. Siempre con el éxito asegu-
rado. Los médicos más eminentes los 
recetan 
Se venden los famosos supositorios 
flamel en las farmacias bien surtidas. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías/de sarrá, johnson, taquechel, mu-
rlllo y colomer, barrera y compañía 
etc. 
Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
f f 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Definitivamente e l lunes pondremos a l a venta l a se-
gunda r e m e s a de vestidos franceses . L a m a y o r í a son de 
c r e p é rumaya , voile, h o l á n y warandol . Todos los modelos 
r 
son sencillos, llenos de sobriedad y grac ia , s in i n ú t i l e s com-
plicaciones, pero e s a aparente sencil lez que ostentan es 
producto de l a sutil i m a g i n a c i ó n de los modistos france-
ses . E s algo a s í como una sencillez estudiada que los hace 
m á s elegantes, m á s "chic" ¿Y los prec ios? A l a lcance de 
todas las fortunas. L o s hay desde $ 1 0 . 0 0 . 
P e l e t e r í a < ' L 4 M O D A * ' 
Z a p a t o P r i m a v e r a l 
un Zapato gamuza b l a n c a 
p u n t e r a c h a r o l p e r f o r a d a , 
t r e s c o r r e i t a s con sus hebi-
l l í t a s i g u a l m e n t e de c h a -
ROL NEGRO; ES SIN DUDA AL-
GUNA UN ZAPATO BELLO Y AD-
MIRABLE. 
"LA MODA" QUE SIEMPRE SE 
DESVELA POR TRAER LAS NO-
VEDADES A CUBA TIENE E L PRU 
RITO DE PRESENTARLO A LA 
GENTE BIEN HABANERA. 
SU PRECIO ES SOLAMENTE DE 
¡$ 9.00, SU HORMA MUY COMODA 
j Y E L TACON ES MILITAR CUBA-
¡NO. 
" L 4 M O D A 
9 f 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
C3770 Idrl l 
. v— 
C o m i s i ó n Permanente del Con-
greso Nacional de C o r p o r a -
ciones E c o n ó m i c a s 
LA SESION DE AYER, 
La sesión eeisbrada .ayer por ei 
Comité Permanente del Co:igreso Na-
cional de Corpo^uv-tmos Económicas 
fué presidida por el doctor Pedro Pa-
blo Kohly, actuando do secretario el 
señor Mario A. Macbeath y a^stien-
do los señores José Primeiles, Mar-
celino Santamaría, Juan Bor-)Lau. Ra-
món O. Larrea, Ramón Infie.íta, Ave 
lino Pérez y Ramiro Cabrera. 
Después de la aprobación del ac-
ta de la sesión anterior y de la lec-
tura de diversas comunicacioue.s que 
no fueron objeto de especial acuer-
dó, se dió cuenta con los escritcM en-
viados por treinta j dos entidades 
económicas de la República, mostran-
do su conformidad con la exposición 
del Comité Permanente, oponiéndose 
a la creación de nuevos impuestos y 
de las promesas de otras corpora-
ciones, que han anunciado asimismo 
én envío de sus adhesiones. 
En relación con este asunto, sa co-
misionó al doctor Pedro P. Kohly "pa-
ra obtener una audiencia del Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca y d lós señores Presidentes del 
Snado y de la Cámara de Represen-
tantes, con objeto de que en esa en-
trevista se haga entrega de una ex-
posición por representaciones de to-
das las corporaciones económicas de 
la Isla y el Comité en pleno, en la 
cual sé declara que no se considnra 
necesaria la creación de nuevos im-
puestos, por estimarse que con los 
actuales se recauda lo suficiente pa-
ra atender a las necesidades del país. 
Oportunamente se dará a conocer 
la fecha y lugar de reunión para lle-
var a cabo dicha entrevista, pues al-
gunas corporaciones de Orlente haa 
expresado su deseo de designar de-
legados para qué, én su* representa-
ción se trasladen a la Habana. 
FRANCISCO 1MARRERO Y 
BELTRAN 
Ha sido dado de alta, después de 
una larga y grave enfermedad que 
puso en peligro su vida, nuestro dis-
tinguido amigo el señor Francisco 
Marrero y Beltrán alto empleado de 
la fábrica de tabacos y cigarjiDs "El 
Crédito". 
Encargado de su curación el doc- \ 
tor Félix Hernández y González, jo- '¡ 
ven y talentoso galeno, consiguió, \ 
después de titánicos esfuerzos en i 
que puso de manifiesto sus grandes 
conocimientos en la ciencia médica, 
devolver la salud perdida al distin-
giiido enfermo. 
Mucho nos alegramos de ello. 
m m m u m í l m m m 
En el Consulado de España le ro-
baron a Francisco Alcañiz Mascóte, 
español, de 39 años de edad y vecino 
de Virtudes 2, Hotel Washington, 
mientras estaba sacando el pasapor-
te pa^a embarcar, una cartera que 
contenía $25, un pagaré de 1500 pe-
setas, 225 pesetas en billetes y ̂ 75 
francos en oro. 
J O | E DIAZ ALVAREZ 
Ha regresado de Asturias, donde 
acaba de disfrutar una larga y grata 
| estancia en compañía de sus familia-
1 res y conterráneos, nuestro particu-
lar amigo' el señor José Díaz Alva-
l rez, socio fundador de la Asociación 
| de Dependientes del Comercio de la 
Habana y persona que disfruta de 
grandes estimaciones. 
Reciba nuestra más cordial bien-
venida. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
He la Sooloflafl Francesa fle Dermatología 
y de SiílUosrrfvria 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
L E P R I N T E M P S 
Entre ¡as lindas telas que acabamos 
de recibir para e l verano, las hay muy 
buenas y bonitas» a Í 5 y 10 centavos vara. 
I Tan baratas como antes de la guerra l 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b f s p o e s q a C o m p o s t e l a 
—Oye, muchacho 
Dale un calendarlo 
Al señor ese 
Del traje doblé. 
Parece quo no sabe 
Que ya estamos 
En el verano, 
Y si no se ha enterado 
de nuestros trajes de verano 
Se lo decimos ahora. 
Vendemos la ropa 
Que usted querrá ponerse 
Tan pronto la vea 
De Palm Beach genuino 
Desde $ 16.50, 
De gabardina desde $ 30.00 
De seda desde $ 27.50. 
S. A. 
CHAS BERKOWITZ, PRESS 
SAN RAFAEL 22 
e|sq. A. AMISTAD. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TRIUNFO DE UN "DIVO" 
E L V A L O R D E GIOVANNI MARTINELLI 
Anoche confirmó ant« la esplendente 
sala del Teatro Nacional, colmada de 
bellezas, el gran succés d© la primera 
noche, ©1 célebre tenor Glovanni Marti-
nelll. 
El programa era magnifico y la ex-
pectación inmensa* 
Los amigos de las comparaciones que 
tienen que buscar siempre con que me-
dir el mérito y los afclonados a ejer-
cer de críticos, no para elogiar, sino 
para censurar pensando como esos fis-
cales que no creen haber cumplido bien 
su misión de Justicia si el reo, aunque 
Sa^h, -en 'CterB nnít. ds BB.rfrmtetag, «n 
Sultairt» -a tae, TJfilla campoEtclím del 
rtnafifitKD Iluditn,, y en MSis> jxar a, deli-
atosB. ffgTTritTm (de Sskmümx to FuerrtrfHS, 
«tinPTvgrt el m&a brillante da irta éxitos.. 
Hubo •'tamorsé''.. 
CecxtíX) un ctólimcesa CKsrmnmtüo. e fcn-
tattpiaatB «te Jam&D nTHujHPn̂ ttitf) i& Escoaon-
atta AmrnmTffB-
-AqliuítoaB muy oalintDsos osyfi ett gran 
aattista italrano, que obtuvo anoche, en 
tíl seg.vmdo cancierto de la serte, Tin 
ruiaDEMimD triunfo.. 
E S P E C T A C U L O S 
Voz deliciosa, poderosos medios vo-
cales, savolr faire, todas las cualidades 
que pueden avalorar la personalidad de 
un tenor, concurren en el famoso ar-
Tenla que triunfar, como triunfó, sin 
duda. 
El maestro Salvatore Fucito lo 
compañó óptimamente y ejecutó de mo-
do magistral dos solos. 
Hoy se celebrará el último concierto 
del gran tenor, con el atrayente pro-
grama que publicamos en la sección de 
espectáculos. 
La despedida de Martlnelll será un 
gran acontecimiento artístico y social. 
El famoso tenor cantará en Martí, 
en la función extraordinaria de hoy. 
El! TENOR GIOVANNI MARTINEZ.!,!, SUCESOR DE CARUSO, EN EL ME-
TROPOLITAN OPERA HOT7SE DE NUEVA YORK.— (Caricatura de Carlos). 
sea inocente, no resulta condenado con 
todo el rigor posible, esperaban con 
ansia el momento de oir al famoso te-
nor italo que ocupa en la actualidad el 
mismo lugar que ocupaba Caruso en el 
más Importante de los coliseos líricos 
de la América del Norte, en el Metro-
politan Opera House, para fallar si era 
mejor o peor que éste o aquel cantan-
te, o señalar sus más pequeños e in-
significantes defectos... 
Martlnelll. confiado en sus faculta-
des y en su brillante cartel, apareció 
en escena tranquilo y sereno, seguro 
de sí mismo, animado por la idea de 
que apenas iniciara su labor podría do-
minar hasta los más exigentes y des-
conten tadlzos juzgadores. 
En su primer concierto había Inter-
pretado números que fueron cantados 
en la escena del Teatro Nacional por 
Enrice Caruso, por Hipólito Lázaro, 
por José Palet, por Bernardo de. Muro 
y por otros tenores de universal re-
nombre. 
Parece que el divo no temía a los afi-
cionados a la comparación ni a los ha-
bituales censores que ândan a caza de 
defectos y que van al teatro con el afán 
"casi patológico" de hácer reparos, de 
regatear triunfos... 
Iba a someterse Martinelli en el se-
gundo concierto, a una dura prueba an-
te los críticos inevitables que luego i 
habrían de pronunciar su enfático fallo j 
como el de los sacerdotes del juicio de j 
Radamés en la verdiana ópera.... La 
cuestión era muy seria sin duda. 
Martinelli, fiado en el poder de bus | 
medios vocales y en la eficacia de su I 
arte, se decidió a cantar el Improvisso | 
de la Andrea Chenier, de Glordano, que j 
no hace mucho tiempo habla cantado 
con ruidosísimo triunfo el gran tenor 
Bernardo de Muro... 
Y lo cantó espléndidamente. 
Pero no era solo esto; había más 
aun. . , 
Giovanni Martinelli arrostraba la 
comparación con su antecesor, en el 
Metropolitan Opera House, con el in-
mortal Enrice Caruso, porque iba a 
cantar también el aria M' Appari, de 
Marta, que el inolvidable cantante na-
politano interpretaba divinamente, y el 
aria O tu che in seno, de La Fuerza del 
Destino, donde Caruso obtenía un éxito 
de los más brillantes... 
Desde innumerables puntos de la sala 
se esperaba "aquilatar" la, obra del ar-
tista con severidad verdadera. 
Y Martinelli, que no en vano ha lle-
gado a la posición que tiene hoy en el 
arte lírico, salió airoso de la dificilí-
sima prueba. 
Más que airoso, triunfador. 
Ser aplaudido como lo fué anoche 
Martinelli en un empeño tan grande; 
luchar sin fracaso con el recuerdo de 
los más famosos intérpretes; triunfar 
en la misma escena que Caruso cantó 
y con las mismas obras por él cantadas 
es alcanzar üna espléndida victoria. 
Martinelli, que supo Imponerse en el 
Metropolitan Opera House, en e ISan-
son, que, según algunos no podía can-
trse adespués de haber muerto Caruso, 
ha obtenido en la Habana la plena con-
firmación de que puede vencer sin gran 
des dlflcultdeas en las empresas más 
arriesgadas, más peligrosas. 
Anoche, en el Improvisso, de Andrea 
Chenier, que cantó admirablemente, en 
el M' Appari, de Marta, y en O tu che 
In sano, de La Fuerza del Destino, rea-
lizó labor exquisita de artista y fué 
justamente aplaudido. 
El público selecto que llenaba el Na-
cional, lo aplaudió frenéticamente. 
En Aprile ,de Paolo Tosti, en That 
U N T R E N A R R O L L O A U N 
L O C O 
E L GRAN PIANISTA MAESTRO SAL-
VATORE PUCITO, QUE PUE ACOM-
PASANTE DE CARUSO V AHORA LO 
ES DE MARTINELLI (Caricatura de 
Carlos.) VT 
después que termine su concierto en el 
Teatro Nacional, la bella serenata que 
le dedicó el inspirado compositor cu-
bano Sánchez de Puentes, Vida mía. 
Y mañana, sábado, retornará a Nue-
va York, donde le espera un nuevo con-
trato. 
Los cultos y distinguidos empresa-
rios Tolón y Sterling deben estar sa-
tisfechos, complacidos del éxito alcan-
zado. 
Los dos primeros conciertos han al-
canzado un succés de primer orden. 
Y para esta noche están casi todas 
las localidades vendidas. . 
José López Qoldarás. 
Se «elastusaxí, lnoy, en fñ Terníro Marti, 
la, gran f•cmciliflan «xtrajrâ áimajia jmim-
ciada_ 
BU piroígxaannia tía&B los más 'pct&wosxts 
Bitaactrnis.. 
Se eifectuará la rerpiisB de La Patro-
na del "R.̂ jpr-rrnpnt q, obra que «e pon-
drá •en escena camo se pone en Espa-
ña., 
EtalaA Taanda «n escena y dassCHe mfl-
litar» 
La obra será oncpi »n-iflifl nrm̂ y -t* pre-
sentada.. 
También se celebrará la rsprise de 
Las Bribcmas. 
Se estrenará un gracioso saínele ti-
tulado La Carrera del Amor, 
La Compañía de Fous estrenará, una 
obra ta de actualidad ti talada Me des-
gració el reajuste. 
La notable Compañía dramática de 
Camila Quiroga estrenará una obra de 
Sánchez Gardel, el autor de Los Mira-
soles, titulada La Otra. 
Es un diálogo dramático en que rea-
liza nadmirable labor Camila Quiroga 
y Enrique Arellano. 
Y como si todo esto no fuera bas-
tante ya, cantará el famoso tenor Mar-
tinelli. 
Después de terminar su último con- i 
cierto en el Nacional, Martinelli irá a 
Martí. 
Interpretará la serenata que le dedi-
có el ilustre compositor cubano Sán-
chez de Fuentes. 
Se titula Vida mía., 
Se despedirá con esa obra del públi-
co de la Habana. 
• • • 
EL ULTIMO CONCIERTO DEL GRAN TENOR MARTINELLI Esta noche se celebrará en el Teatro Nacional el tercero y último de los conciertos del gran tenor del Metropo-litan Opera House de New York. Glo-vanni Martlnelll. 
El interesante programa es el si-i guíente: 
l-—Arla de Rodolfo, Bohemia, Puc-cini. 
2.—Serenata. Mascagni. , 3-—Your smlle a pearl, Ward-Step-hen. 
Glovanni Martlnelll. 
4. —Solo de plano. 
Salvatore Fucito. 5. —Arla de la Flor, Carmen, Bizet. Glovanni Martlnelll. 6. —Visione Veneziana, Brogi. 7. —Regret, Vanderpool. 8. —Ouvre ton coeur, Bizet. Giovanni Martinelli „ 9.9—Piano solo. Salvatore Fucito. 10.—Vestí la glubba, Payasoá, Puc-cini. 
Giovanni Martinelli., 
• • • 
NACIONAL 
En matinée extraordinaria a las cin-
co de la tarde pondrá en escena hoy 
la Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga, la comedia en tres ac-
tos de Ricardo Hlcken. titulada Mari-
dos caseros. 
El reparto de esta obra es como si-
gue: 
Coca: Camila Quiroga. 
» Asunción: Herminia Mancinl. 
Eloísa: Delia Martínez. 
Juana: Elsa Robles. 
Mister James: Enrique Arellano. 
Agustín: José Olarra. 
Gustavo: Enrique Serrano. 
Federico. Franícisco Bastard. 
Mañana, en oncena función de abono. 
El tango en París. 
En el segundo acto se bailará el ver-
dadero tango argentino y cantará can-
ciones criollas el popular cantor argen-
tino Juan R. Bisso. 
)C 3L 3f, 
PAVRET 
La Compañía Romántica Española 
del poeta Francisco Villaespesa, diri-
gida por el eminente actor Rafael Vic-
torero, estrenará esta noche la gran-
diosa producción en tres actos y cinco 
cuadros titulada La Maja de Goya. 
La Maja de Goya, hermoso trozo tea-
tral, es reproducción exacta del episo-
dio patriótico del Dos de Mayo, llevado 
a la escena con vigor y colorido. Nada 
se ha escrito en el teatro contemporá-
neo tan intensamente español, tan pro-
fundamente patriótico.' Es la epopeya 
de la independencia española con todo 
el fervor y toda la épica grandeza de 
un pueblo ebrio de rebeldía. Las esce-
¡ ñas aparecen arrancadas de los lienzos 
de Goya Allí están San Antonio de la 
Florida, con su bullicio y su matiz po-
pular; allí los chisperos y manólas, allí 
las mujeres desgreñadas arrastrando 
cañones con Daolz y Velarde y el te-
niente Ruiz. 
La luneta con entrada cuesta un pe-
so 50 centavos. 
Mañana, sábado. El Alcázar de las 
Perlas. 
• • • 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Martí la anunciada función extraordi-
naria. 
El programa es muy variado. 
En primer término se pondrá en es-
cena Las Bribonas. 
Seguirá el estreno del saínete en un 
acto, de Primelles y Lecuona, La carre-
ra del amor. 
Reprise de la zarzuela en un acto y 
cinco cuadros, La Patrona del Regi-
miento, que será presentada con toda 
propiedad. 
Camila Quiroga y Enrique Arellano 
representarán el diálogo dramático de 
Sánchez Gardel, titulado La Otr'a. 
La Compañía de Pous estrenará el 
apropósito de actualidad Me desgració 
el reajuste. 
El tenor Martinelli cantará Vida mía, 
de Sánchez Fuentes. 
La función es corrida. 
La luneta con entrada cuesta dos pe-
sos 50 centavos. 
El día 20, función extraordinaria. 
Se estrenará la ópera Patria, que di-
rigirá su autor el maestro Hubert de 
Blanck. 
CAPITOLIO 
En las tandas elegantes de hoy se 
exhibirá nuevamente la magnífica cin-
ta Atlántida cuyo estreno ha resultado 
un espléndido succés. 
En la tanda especial de las ocho y 
media .amenizada por la orquesta, se 
pasará la cinta titulada Colombina, de 
la que es protagonista el famoso actor 
alemán Emil Jennlngs. 
Esta cinta se pasará también en la 
tanda de las dos y tres cuartos. • 
En las tandas de la una y media, de 
' las cuatro y dé las siete y media, las 
graciosas comedias Harold Lloyd en el Oeste, TomAndole el pelo y Amor na-•wayo y la Revista de Pathé número 100. 
La Dama de las ^ ^ . h m y XI brazo 
«marfil o. 
El lunes se reprisará en Capitolio la 
interesante cinta La Dama de las Ca-
ín alias, por Rodaalfo Valentino y Alia 
Nazimova. 
Se exhibirá en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Se estrenarin también el Iones loa 
«¡plsodloís primero y segundo de la se-
rie de Pathé, El brazo amarillo-
Protagonista de esta cinta es la no-
table trágica Juanita Hansen* 
Una péUenla sin título 
Santos y Artigas nos ruegan la pn-
blicación de la siguiente convocatoria: 
"Señor Cronista Teatral: 
Le suplicamos convoque por conduc-
to de su leída sección a todos los pe-
riodistas .escritores y artistas de Cu-
ba para que asistan a la exhibición pri-
vada que ha de ofrecérseles el día 20 
de mayo, a las diez de la mañana, en 
el Teatro Capitolio, de la película que 
hemos recibido sin título y que desea-
mos denominar con el que, a juicio del 
Jurado compuesto por los señores San-
tos, Pedro María de la Concepción y 
Gómez Navarro, sea el más expresivo 
de los que se nos ofrezcan por los con-
vocados. 
La admisión de títulos estará abier-
ta hasta el día 22 do este mes. 
Los títulos pueden dirigirse a la Ad-
ministración del Capitolio. 
El premio para el autor del título 
que resulte escogido, será de 50 pesos 
en moneda oficial. 
Atentamente, _^ „ (f) Santos y Artisras." 
Ya lo saben, pues, los que deseen 
entrar en ese concurso. 
E l Teatro de los Niños 
El jueves habrá en el Capitolio fun-
ción del Teatro de los Niños. 
A las cuatro de la tarde. 
Debutarán las tiples Josefina y Loll-
ta Berrio, el cuadro de segundas tiples 
y se estrenará la zarzuela de gran es-
pectáculo titulada Pinocho en el fon-
do del mar. 
Las locaidades están ya a la venta 
en la contaduría. 
La Afirmación Nacional 
El Comité Director de la Afirmacíión 
Nclonal sigue recibiendo adhesiones 
valiosas a los fines patrióticos que per-
sigue y que no son otros que contribuir 
por medio de espectáculos adecuados 
al robusteclmlenato del concepto de la 
nclonalldad en la conciencia pública. 
Pronto empezarán en el Capitolio las 
funciones de la Afirmación Nacional. 
Csi todos los artistas de la Habana 
se han unido a la noble Idea., 
•k "k ir 
MARIA PALOU 
Mañana reaparecerá en el Principal 
de la Comedia la aplaudida actriz es-
pañola María Palou. 
Se inaugurará la nueva temporada 
con la comedia de Gregorio Martínez 
Sierra titulada Corazón ciego, no re-
presentada en Cuba. 
La temporada de María Palou en el 
Principa Ide la Comedia será breve. 
Las personas que hayan separado lo-
clidades para mañana deben recogerlas 
antes de las cinco de la trde. 
Después dea dicha hora se pondrán a 
la venta. 
. La Empresa de Campoamor anuncia 
para hoy la última exhibición de la In-
teresante cinta titulada Allá en el Es-
te por los notables artistas Lillian Gish 
y Richard Barthelmess. 
Se completa el programa con otras 
líenlas de positivo mérito. 
• • • 
LA DESPEDIDA DE LA SOPRANO 
MARIA PEDROL! 
El martes 16 del actual se celebrará 
una función en honor y despedida de la 
notable soprano María Pedroli. 
El elegante Teatro Capitolio es el 
escogido por la bella artista para su 
serata de partenza. 
En esta función tomarán parte los 
aplaudidos artistas Conchita Llauradó, 
Gustavo Robreño, Arquímedes Pous, 
Claudio García Cabrera, José Alvarez 
y el tenor cubano José Ojeda, que en 
breve embarcará para Italia con objeto 
de terminar sus estudios. 
Actuarán también los Sevlllanltos y 
Jullta Muñoz. 
Para esta función regirán los precios 
que siguen: 
Un peso veinte centavos la preferen-
cia; un peso la luneta; ocho pesos los 
palcos con seis entradas. 
Ls localidades están a la venta en 
la contaduría del Capitolio. 
• • • 
OAMPOAMOR 
LAS PUNCIONES DE DESPEDIDA 
DE ERNESTO V!LCHES 
Las tres últimas funciones de la 
Compañía de Ernesto Vilches se cele-
brarán en el Teatro Capitolio el sába-
do y domingo próximos. 
La función del sábado será nocturna, 
empezando las nueve y media. 
Las • del domingo empezarán, a las 
cuatro de la tarde lá primera y a las 
nueve y media de la noche la segunda. 
En la función del sábado, Vilches 
pondrá en escena El Eterno Don Juan, 
que es una de sus mejores creaciones. 
El domingo, en función diurna, Lady 
Frederick; y en la nocturna. E l Come-
diante. 
Las localidades disponibles para las 
tres funciones puede nadqulrlrse en la 
contaduría del Teatro Capitolio, teléfo-
no M-5500. 
• • • 
REGINO LOPEZ EN PAVRET 
El popular actor Regino López hará 
una breve temporada en Payret. 
La fecha fijada para el debut es la 
del pueves 18, con una de las obras 
más aplaudidas del repertorio. 
La temporada, que será breve, tiene 
el poderoso atractivo de que la Empre-
sa ha decidido estrenar seis obras, to-
das ellas de gran fuerza cómica y que 
han obtenido brillante éxito. 
Entre las obras que se anuncian pa- | 
ra la función Inaugural figura la tltu-1 
lada Cristóbal Colón Gallego, graciosa! 




La compañía de Garrido continúa 
de triunfo en triunfo en el Teatro Có-
mico. 
Con la comedia La tía de Carlos ob-
tuvo anoche el excelente conjunto ar-
tístico un brillante triunfo. 
Para esta noche se anuncia el estre-
no del vudeaville en tres actos titulado 
Que no lo sepa Fernanda. 
En la matinée del domingo, el saí-
nete Es mi hombre. 
Por la noche, en primera tanda. El 
Intérprete; y en segunda, Que no lo 
sepa Fernanda. 
j f . i f . i f 
ACTUALIDADES 
En primera tanda se representará por 
la Compañía de Pous. la obra titulada 
El otro extremo. 
En segunda doble. Pobre Pura y El 
altarito de cruz. 
En breve se estrenarán La ciencia de 
la brujería y la obra de actualidad De-
lirios de Arroyito. 
^ *• ¥ ALHAMDRA En primera tanda: La niña boba. En segunda: Los Misterios de la Ha-bana. 
En tercera: Montada en Flan. 
• • • 
FAUSTO 
Tndas de las cinco y de las nueve y 
. tres cuartos: estreno de los dos últimos 
1 capítulos de la gran producción fran-
cesa Los Tres Mosqueteros, titulados 
El convento de Bethume y.. La Ejecu-
ción. 
Tanda de las ocho y media: la gra-
ciosa comedia en seis actos La danza 
de los millones, por el famoso. actor 
Gordlto. 
Tanda de las'siete y media: la gra-
ciosa cinta de la Paramount Los de la 
cogioca. 
El lunes empezará una nueva exhi-
bición de Los Tres Mosqueteros, en la 
tnd de las ocho y media, exhibiéndose 
diariamente dos capítulos. 
• • • 
VERDUN 
La Empresa del concurrido Verdún 
ha dispuesto para hoy la úoltima exhi-
bición de la famosa obra de Griffith 
tituladd Allá en el Este. 
Lillian Glsh y Richard Barthelmess 
realizan en esta obra excelente labor. 
Allá en el Este se exhibirá en la tan-
da doble de las nueve y diez. 
A las ocho, el drama Una de tantas, 
por Francis Nelson. 
A Jas siete, graciosas películas có-
micas. 
• • • 
TR!ANON 
Función dé moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Prisioneros de amor, 
por Betty Compson. 
Tanda d elas ocho: La hija perdida, 
por May Allison. 
• • • 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media: El diamante venturo-
so, por Earle Williams. 
Tanda de las ocho y media: estreno 
del primer episodio de la serle titulada 
Matías Sandorf, basada en la novela de 
Julio Verne. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
PORNOS 
Tandas de las tres, de las 'Cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
líenla titulada Al mejor postor, por la 
nueve y tres cuartos: estreno de la pe-
gran actriz Mdgea Kennedy. 
Tandas de las dos, de 'las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: la Interesante cinta La mujer del 
13, por Paulino Frederick. 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Niña pobre, niña 
rica, por Gladys Walton. 
Tandas de las dos. de .las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: estreno de la cinta El más céle-
bre ladrón tel mundo, por el notable ac-
tor Carlos Aldini. ^ * * MAXIM El programa de hoy es muy intere-sante. Tnda de las siete y media: El gran chasco, por Tom Mpore. Tanda de las ocho y media: La lu-neta número 2, por Ben Wilson y May Allison. Tanda de las nueve y media: Alma en pena. IMPERIO 
Tanda de las siete: películas cómi-
cas . 
Tandas de las dos y media y de las 
oiho: La luneta número 2. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: El gran chosco. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: Alma en pena. 
• • * 
WILSON 
Matinée corrida de tres a seis, al precio de 20 centavos. Se proyectarán la cinta cómica Pa-tinando, por Charles Chaplln; La ba-rriotera, por Mary Pickford, y estreno de La rebeldía de Ofelia, por Anlta Ste-wart. Por la noche, gran función a bene-ficio de la Conferencia de San Vicente de Paul. 
• * ^ 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y cuarto: estreno 
de la cinta titulada Desde el tiempo 
de Eva, por Shirley Masón. 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las nueve y media: la comedia en 
dos actos Ensueños orientales y Con-
flicto, por Priscllla Dean. 
Tanda de las siete: Siervo y tirano, 
por Buck Jones. 
LIRA 
La empresa de este elegante cine ha 
resuelto establecer los siguientes pre-
cios: 
Matinée corrida con tres películas, 
20 centavos; función nocturna con tres 
películasr 30 centavos. 
El programa de hoy es el siguiente: 
El mejor camino, por Anita Ste-
wart. 
Esclavos del orgullo, por Allce Joy-
ce. 
Campos de oportunidad, por Warren 
Kerrigan. 
PELICULAS DE BLANCO V MARTI-
NEZ 
Con brillante éxito se estrenó ayer 
en Campoamor la interesante cinta titu-
lada ¿Cuánto vale su honra?, drama 
sensacional en siete actos del que es 
protagonista la bella actriz Corinne, 
Griffith. considerada como la primera 
actriz de los Estados Unidos en el gé-
nero social. 
El numeroso público que asistió al 
elegante teatro quedó muy complacido 
de la nueva cinta presentada por los 
señores Blanco y Martínez. 
Los próximos esrenos de Blanco y 
Martínez son los siguientes: 
Creadores de novela, por el gran ac-
tor William Earle. 
La Princesa Jones, en la que hará 
su presentación la celebrada actriz 
Alice Calhoun. 
La mano del muerto, sensacional dra-
| ma en siete actos. 
La prima Catalina, por la espiritual 
Allce Joyce. 
El enigma del velo misterioso, por 
el célebre actor Antonio Moreno. 
Todas estas cintas son editadas por 
la casa Vitagraph. 
• • • 
CONFERENCIA DE SEÑORAS DE 
SAN VICENTE DE PAUL 
En el teatro Wilson se celebrará es-
ta noche una función extraordinaria or-
ganizada por la Conferencia de Señoras 
de San Vicente de Paul, con objeto de 
obtener recursos para socorrer a sus 
pobres. 
El progrma es muy interesante. 
Se pasarán las cintas tituladas La 
última calaverada y El garage. 
Actuarán el barítono José Alvarez y 
la pianista señorita María del Carmen 
Vázquez; las señoritas Montan̂ z; re-
citará poesías el laureado poeta Gus-
tavo Sánchez Galarraga; se interpre-
tará la barcarola de los Cuentos de 
Hoffmnn, en mandollns y plano, can-
tará couplets Sagra del Río y ballalrá 
la señorita Dolly Montanez. 
Al cruzar ayer el tren de mercan-
cías número 674 por Mazorra alcan-
zó y arrolló al demente Dominico 
Friricol, de 40 años de edad, que no 
hizo caso a los silbatos de la locomo-
tora, siéndole imposible al maqui-
nista evitar el accidente. 
E l Juzgado de Santiago de las 55-
gas conoce del caso. 
O E l DIAKIO DE LA MARI-
O NA lo encuentra usted en 





T E A T R O " F A U S T O 
P R A D O 
Y 
C O L O N 
9 9 T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
H O Y 
V I E R N E S 1 2 
5 y 9 ^ T a n t l a s d e M o d a 5 y 9 ^ H O Y 
La magna producción de la cinematografía la portentosa cinta 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
(The Three Musketers) 
Cuyos papeles principales están a cargo de los más famosos ar-
tistas de la Comedia Francesa, aconstituyendo la mejor y úni-
ca completa versión de la célebre novela de A. Dumas (padre) 
VEA HOY E L ESTRENO DE LOS CAPITULOS 
X I — E L CONVENTO DE BETHUNB 
y 
XEI—(Epílogo) LA EJECUCION P Í B r r e t t e M A D O C o n s t a n c e B o n a o i e u x 
No falte usted al estreno de estos dos últimos capítulos, que son los más hermosos de esta pro-
ducción . 
English titles. LUNETAS $0.60 Música selecta PREFERENCIAS 50.80. 
Repertorio selecto de la CAR1BBEAN FILM COMPANY, Animas número 18 
Tnnr 
GRAN ESTRENO EN 
T R I A N O N 
HOY MIERCOLES 12 DB MA-
YO—1922. 
Tandas elegantes 5 |15 y 9.30 
DIA DE MODA 
con la magistral película 
" P r i s i o n e r o s 






D e l a S e c r e t a 
VENDIO LOS MUEBLA 
Denunció Gabriel C*** ' 
de la razón social " r ^ ra' 
lez" de Padre Várela 5 ^ ? W1 
1920 - n d i ó a p i a z t ^ e £ ^ 
nuel González cuyo dnr.- a 
ignora y este los vendió S"? «c3 
de pagarjoe, esümaif&oti1 te i í3 
cado en $378. ^ ^ . P e ^ J j 
ESTAFA. 
E l sirio Sabas SalomQ 
Plácido 72. denunció que ^ i, 
gas (a) E l Mejicano 
agente de pasajes de una i ! ^ 
pores, le pidió $ 70 para saea 
pasaje para Méjico, y no h rlH 
a ver más ni a Dario ni al 
ROBO DE PRENDAS. 
Denunció a la Policía <?p 
señorita Avelina Macíaa r>, eta ¡i 
30 años de la Habana, v e d í ^ M 
niente Rey número 1 que el-eT¡-
marzo violentaron el escan 21 ^ 
su babitafción sustrayendo?19 ̂  
sortijas de brillantes; dos h i 
de oro, un reloj pulsera de 1 
macizo, un par de aretes"dê wr 
tes, y un bolso de plata, tasaflTr 
en 400 pesos. Wa(l0 y 
A l l á e n e l E s t e 
La obra Magna de 
DAVID W. GRIFFITH 
Una emocionante y sencilla novela de gentes del pueblo 
POR 
LILLIAN GISH Y RICHAR BARTHELMES 
Se exhibirá por última vez 
HOY VIERNES 12 EN E L TEATRO 
" V E R D U N " 
Consulado y Animas. 
A las 9 y 10 EN TANDA DOBLE. 
C3787 ld-12 
C3761 1 d-12 
i l i l i l i 
i i p 
i i f c 
H O Y , V I E R N E S 1 2 , H O Y 
P O R U L T I M A VEZ 
T A N D A S 01/ 
'4 E L E C A N TE S / / 2 
El hermoso romanea 
e n e 
(WAY DOWN EASB) 
Una bella novela de amor JT * 
sufrimientos. 
Admirablemente interpretada por 
L U I A N G I S H 
la delicada artista 
R I C H A R D BARTHELMESS 
el notable actor 
PALCOS $ 8.00 ^ 
LUNETAS $ 
Producción de los ARTIS-
TAS UNIDOS. 
M a ñ a n a S A B A D O D E M O D A M a ñ a n a 
5 y cuarto T A N D A S E L E G A N T E S 9 y media 
ESTRENO del inteso drama, de 
escenas de amor y aventuras, titu-
lado: 
V e n c i e n d o 
I m p o s i b l e s 
(The Scrapper.) 
Notable interpretación del gran 
actor: 
H E R B E R T S R A W L 1 N S 0 N 
Que tan brillantemente secundó 
a PRISCILLA DEAN, en la ínter-
pretación de "CONFLICTO" la 
magna producción del cinemató-
grafo. 
C3797 1 d-12 
C A P I T O L I O 
H O Y 2 y 45 — 8 y media 
REGIO ESTRENO EN CUBA DE LA PELICULA 
C O L O M B I N A 
H O Y 
( Amenizado por ia Orquesta Capitolio e interpretada por Emil Jenrigs 
La desgracia y el abandono la llevó al vicio. La sed de venganza df.' un amante 
aproximó el precipicio y el amor y el adulterio la arrastró hacia la muerte 
EXCLUSIVA DE TRANSOCEANICA FILM PRADO No. 2 ANUNCIOS O 
despreciad. 14 I 
m f A MARINA Mayo 12 de 1922 
x c PAGINA NUEVE 
g í Á C l O N T E R M I N A L 
M AJEROS I>E AYER KA- ¡ 
UA SANA 
de Santiago: Octavio 
' Ueg^on Miranda) ]a señorita Lul-
^^amagüey^Sat^no Picón y Lu-
cianj) '^^udndo íe la Vega y fa-
cieS ' j Freyre. 
T1!UÍar! ' piara • Ramón Martín Jun-
señoras Dulce María Peña 
cc- ^mero v Magdalena Bueno de 
^ í ^ n / a s - Francisco Díaz, Fran-
MatRavelo, Juan Péñate, Juan Ca-
^fpedro Camp y Manuel Qumta-
^r.ruco Julián Casas. 
£ Son a Colón el representante 
rimara Francisco Campo. 
5,3 .nanos-. Sebastián y Panta-
AJ0 Torre Ia señora Sabina Torre. 
>6n. p¿re7l Torre, señora Elena Mar-
••T0SÍt esposa del señor -lefe de Sani-
Sd de fuella localidad, Fernando 
*o„7a<;- el representante a la 
..Maa a Manuel Viera y Montes de 
Ja Margarito Oropeza y Sandalio 
Remedios: Justa Miranda. 
S r i é n : Juan Urrutia. Benito 
. tínez y Gabriel Santos Luque. 
M Pedro ' Betancourt: Magdaleno 
fil iar del Río: Justo López y 
JtosGpaafaUdos-" Luis Medel e Hila-
r.0 Gorrooza. 
Rumor de una operación fimíaciera. 
I iver tarde un grupo de viajeros 
comentaba en la Estación Terminal, 
ti rumor que, con marcado viso de 
vlrdad uno de ellos había recogl-
fn respecto a una gran operación 
•financiera en la que interviene el 
•Mayor General Mario G. Menocal. 
• Decían que e! gran central "Espa-
üa" ubicadu en la jurisdicción del 
Perico, pasaría a poder de la Cuban 
Vir.encau Sugar Company, y que, 
[realizada la operación, el central 
•Tinguaro", bu/ de esa Compañía, 
sería trasladado a la actual colonia 
"La Isabel" que, como es sabido tie-
ne una gran importancia y está en-
clavada en Calimete. Con ese trasla-
do se economizaría en el transpor-
te de las cañas y el "España" ex-
tendería su esfera de acción por Pi-
juau, Artamisal y la parte cíe Pe-
rico que hoy domina "Tinguaro". 
E S E N C I 
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tar servicios de su profesión, salió 
ayer taí-de para Cárdenas acompa-
ñado del señor José Manuel Argüe-
Ues, el doctor Fernando Méndez Ca-
pote, ex-Secretario de Sanidad. 
CONSUL DE COSTA RICA EN MA-
TANZAS 
Ayer tarde regresó a Matanzas el 
' Cónsul de Costa Rica en aquella ciu-
I dad, señor Erasmo Hurtado de Men-
doza. 
TREN DE CAIBARIEN 
Llegaron de 
Sagua la Grande: doctor Tomás 
Hernández y señora, Oscar Begui-
rlstan y familiares. 
Cárdenas: José Caragol, Tomás 
Paz. 
Mercedes: el ingeniero Gastón 
Arango-
Cienfuegos: el pugilista Bsparring 
Caballero, y su trainer Wonar. 
Colón: doctor Edmundo Gronlier 
y señora, la señorita Etelvina Men-
doza. 
Caibarién: Antonio Urrutia. 
Remedios: señora viuda de Raola 
e hija. 
Matanzas: Mánuel Brandi, Luís Ro-
dríguez Arango, Tomás Pérez Vene-
ro, Alejandro Esquerro y su hijo 
Alejandro. 
Joveilanos: doctor Carlos Hernán-
dez. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron ayer tarde de 
Caibarién: los reverberistas Flo-
rencio González vy José C. Vior. 
Cárdenas: doctor José Luís Ca-
bello. 
Matanzas: doctor Salvador Boada, 
Paulino Solé, Enrique Ariza, com-
pañero en la prensa; Manuel Ama-
yos. 
Camagüey: J. M. Alarcón, Fran-
cisco González, señora Flora Roura 
de Lámar y su señorita hija Estela, 
la señora de Golding, señorita Em-
ma Revola. 
Santiago de Cuba: Mariano Coca 
y familia, qáe continúan viaje a Eu-
ropa, el representante a la Cámara 
Pedro Goderich, la señorita Amelia 
Bacardí, Tomás García, Germán C. ; 
Ibáñez y familiares. 
Colón: doctor Cartaya, doctor B. 
González. 
Nuevitas: el representante a la 
Cámara Federico Miranda. 
Santa Clara: Manuel Piñón. 
Ciego de Avila: Manuel Canto, 
Luís G. Bravo. 
Sabanilla: Rogelio Berna!. 
Mayarí: capitán del Ejército Na-
cional Domingo Pérez Arocha. 
Chaparra: Angel Fabián y fami-
liares. 
Aguacate: doctor González O' 
Brein y familiares, señora Clara Sar-

















POR PRIMERA VEZ 
Desde que empezó la zaf/i de la 
piña este año, los embarques reali-
zados por los Ferries, se han efec-
tuado con carros de empresas de fe-
rrocarriles de los Estados Unidos y 
ĉon carros de los ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, pero, el miérco-
les y ayer jueves, por primera vez, 
han salido carros de los Unidos en 
número notable. 
Hasta este año, no habían ido los 
carros de los ferrocarriles Unidos de 
lia Habana, a las líneas de los ferro-
carriles de loEstados Unidos. 
^ É] miércoles, de los 3 9 carros que 
'llevaron luí; ferries 2 8 eran de los 
. Unidos y ayer, de los 4 4 llevados, 
i | | eran de los Unidos también. 
I La i;afra de piña este año es ma-
yor que en años anteriores y la de 
manda es más firme. 
TREN A GUANB 
Ayer salieron por este tren para 
Oüira de Melena: Benito Remedio, 
coe?chero de piñas. 
Pinar del Río, doctor León Cuer-
,Mo y Rubio, y su hermosa dama Lo-
• üna Montagú de Cuervo, Enrique 
bucan, su señora y su hijita Alei-
|áa, doctor Toribio Bravo, M. Caste-
San Juan y .Martínez: Juan Luís 
"abo, Rafael Martínez, el dueño del 
central "Galope" J. M. Herrera. 
Herradura: el representante a la 
Cámara Armando del Pino. 
• Guane: el representante, % la Cá-
. ttai'a Ramón Vidal y Díaz. 
, Paso .Real: Raúl Caballero y so-
nora, . 
Los Palacios: Adrián Troncoso. 
| Alquízar; el señor Secretario del 
gobierno Provincial de la Habana, 
tuesto López. 
VICE-CONSUL DE GUATEMALA 
Ayer llegó de Camagüey el señor 
Alberto Ro'ó^guez Muñiz, Vice-Cón-
sul de Giuljmaia. 
LOS VIAJEROS DE AYER 
Llegaron de 
Limonar: Evasio Martínez. 
Jaruco: José Ruiz e hijos. 
La Salud: doctor Zapata. 
Bacunagua: Ramón Dennis. 
Pinar del Río: Antonio Lámela y 
señora de Cabarrouy, las señoritas 
"Cheché" y Matilde Cuervo, Carlos 
Cuervo, el inspector de montes de 
aquella provincia, Alejandro Her-
nández y / familiares. 
Joveilanos: Manuel Rubio, dueño 
del central "San Vicente". 
Salieron a 
Manguito: Ramón Rodríguez. 
Pedroso: viuda de Lavandeira. 
Jagüey Grande: señora María 
Blanco de Beto y familiares, el in-
geniero Raúl Blanco. 
Unión de Reyes: Gustavo More, 
Francisco Covtes. 
Nueva Paz: doctor Domingo Plas-
cenca. » 
Pedro Betancourt: Antonio M. 
I Rouco y familiares. % 
Matanzas: comandante del Ejérci-
, to Nacional Rogelio Jiménez, Samuel 
i Casas, Francisco Dans, señora Ma-
ría A. García Espinosa, José M. Do-
mínguez, doctor Pablo Díaz, Carlos 
i Cossio. 
Melena del Sur: Antonio Cantón. 
Central "Carmen": Francisco 
Díaz. 
Cárdenas: Ramón Gurruchaga, 
Nicolás Nodarse, auxiliar de aquella 
; estacl'^ de ferrocarril. 
Campo Florido: Francisco Fer-
nández. 
Consolación del Sur: señora de 
j Rodríguez San Pedry, doctor García 
i Montes. 
j Güira de Melena: el, inspector 
l escolar de aquel Distrito Manuel 






S E A B S T E H G A D E C O M E R 
P O R L O S C A L O R E S , T O M E 
NICOLAS DEL CASTAÑO 
Regresó de Cienfuegos el señor Ni-
colás del Castaño, conocido hombre 
de negocios, que ahora reside en es-
ta capital. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L PAGO A LOS TEMPOREROS. 
Hoy serán satisfechos a los em-
ipleados temporeros del Municipio 
dos mensualidades de sueldo de los 
seis que se le adeudan. 
El pago se hará con cargo a uno 
de los capítulos reintegrables del 
presupuesto en vigor. 
E L C O P I T R O L D E L A S A L U D 













La policía ha denunciado al señor 
Alcalde que en la calle de San Ber-
nardino esquina a Paz hay estable-
cida una fonda y una bodega sin 
licencia del Municipio. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
para tarde.í)artieroii Por este tren 
ii¡,ínt^ Clara: 61 doctor J. B. Cor-
Faustino Aguirre. 
blipflerie0: 61 contratista de Obras Pú-
ieíe i Lar,os Argüeiles Quirós, el 
carril r aquella estacíón de ferro-
J v n U Ayaia y sus familiares, 
oveiianos: el concejal de aquel 
Caiamient* 'Pedro Pérez, 
cerán 61 (loctor AuS"sto Gal-
Secad/ Tfamiliares, doctor Manuel 
Poldo v .' Gerardo García, Leo-
mea. Codina, capitán Lino Gó-
. ^uacate: doctor Raúl Antón. 
8eQtaidIla ÚQ las Tunas: el repre-
so a„n,-a la Cámara doctor Alfre-
p^jil en Morales. 
SanUatS: Ĵ 11"011 Itivero Mayo, 
«isca pj 0 de Cllha: señora Fran-
famiiiar̂ UBreclo, doctor Catasús y 
rft- el^íw^ Juan Alemán y seño-
CárdPn ' Este^ari Val derrama. 
S « S S : Iíécto1- de la Torre. 
yfamilio"Za: Hipólito G. González '«jares. 
Uantánamo: isidro Castellanos. 
El t ' •—• 
Llaman MENDEZ CAPOTE 
N Agentemente para pres-
B o c e a n s T E A M i f l y c w 
( ü . S. Shipping Board S e r v i c e ) 
Jico v &VlC10 ê vapores entre puertos del Mediterráneo. Cuba, Mé 
V ^ r t o s Americanos del Golfo. 
ab^29 d t , " 5 ^ ^ ™ 5 " ' saldrá de OPORTO, abril 26; MUSEl, 
v .BILBAO, mayo 1, y PASAJES, mayo 15. 
VALENn/ SALVATION LASS" saldrá de BARCELONA, mayo 1; 
A ' maXo 9; PALMA, mayo 14 y MALAGA, mayo 18. 
CRU? ' ^ f / n carga para SAN JUAN, P. R . ; HABANA. V E R A 
0 1AMPIC0 y PUERTOS AMERICANOS del GOLFO. 
C5TVD1Q 
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LA SESION EXTRAORDINARIA. 
La sesión municipal extraordina-
ria que debía efectuarse esta tarde 
no se celebrará, por no haber llega-
do los concejales a un acuerdo pre-
vio sobre los asuntos que se iban a 
tratar. 
Probablemente la Cámara Muni-
cipal será convocada a sesión ex-
traordinaria en la próxima semana. 
ferales para Cuba: 
L LVKES BROS. INC. 
la del Comercio. 404-1» 
leléfono M-6955. 
Agente General para España; 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha. 13. Segundo Piso. 
BARCELONA, ESPAÑA. 
G A N 
Ya sabe que en nuestra casa encontrará los'modelos más chic, la mejor calidad y los pre-
cios más bajos. 
TRAJES Palm Beach, legítimos, corte irreprochable, en todos colores 
$ 1 2 7 S 
T R A J E S gabardina de la mejor calidad, desde 
$ 3 5 
o o 
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L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s 
G A L I A N O Y D R A G O N E S T E L F . M 4 2 2 8 
L A P 
"La ('«l:•l•cspomlollcia,, (Te Cienfue-
gos en su último número llegado a \ 
naestras manos, se las trae. Esta, por 
lo que insinúa, de "chivo cojo", que ¡ 
c.'iría cualquier chusco. 
Dice el periódico de' Don Cándido i 
Díaz. . . . nada, absolutamente nada ' 
de un modo Cándido: 
Según ha declarado Pennino a su 
i-egrfeso do 'os Estados l uidos antes 
<icl 15 do Febc-ero del año próximo so-
j r i inaugurarlo el momnnento al "Mai-
n,"1", que cuesta una fortuna. 
1 Peniúno es quien tî ne la contrata 
para siuuimstrar ios mármoles de di-
cho momnnento, y acaba de reali-
zan un viaje a Yanquiulandia relacio-
nado con este negocio; razones por 
i Ja» cuatíes debe estar bien enterado 
de esVe particular. 
Muy urgente debo ser la erección 
de (íicho monumento, que recordará 
siempre hechos y actos dignos del 
mármol y del bronce; pero ereemos 
que es más urgente atender al pago 
de lo que consumen los hospitales, 
para que no Kegue el caso de que los 
enfermos asilados se mueran de ham-
bre y miseria. 
La Correspondencia quizás tenga 
razón. Pero, vamos a ver, suponien-
do que llegado ese caso de que se 
trata "los enfermos asilados se mue-
ran de hambre y miseria" no se com-
pensaría tan gran desgracia con un 
nuevo monumento en mármol, por 
supuesto a tanto héroe del reajuste? 
Indudablemente que entonces el 
censo efe la población de Cuba se re-
duciría, de modo lastimoso, ¡Pero no 
ganaría el ornato de la Habana! . . . 
Todo, pues, es aquí en Cuba, cues-
tión de compensaciones, según afir-
maría Manuel Enríquez Gómez, el 
más recalcitrante propagador de esa 
palabrita. 
• • • 
"Hoy como ayer. . ." 
Desde hace dos años, la misma ac-
tualidad: bancos y banqueros; mo-
ratorias y quiebras; esperanzas... 
y liquidaciones; comisiones y más co-
misiones. . . ¡Siempre el faiismo fin! 
Hoy Upmann ¿mañana? Tocfo con-
siste en esperar. La rivalidad, el 
egoísmo en los negocios es le fiera 
de las cavernas siempre en moda. ¡Si 
no fuera por esa fiera, por esa com-
petencia, mejor dicho, como andarían 
las cosas? 
¿Cómo andarían a estas horas los 
dineros de algunos cuentacorrentis-
tas? ( 
¿Cómo andaría el crédito de la 
nación? 
E l Mundo en su sección "Como 
vemos las cosas" se nos revela pesi-
mista en lo que toca a le solución de 
la crisis de los Upmann. 
Casi, casi, el colega, se prepara 
a cantarle el responso a esa acredite-
da y antigua casa bancarla. 
Quiera Dios, que de llegar ese tris-
te caso, los funerales del Banco de 
S A 
Upmann, como los de Alejandro III 
el Magno, no se pronostiquen, cual 
dicho prohombre pronosticó los su-
yos, sangrientos. 
¡Quiera Dios! 
• • • 
Escribe el redactor de "Como ve-, 
mos las cosas": 
"Ya os liora de que el Gobierno y 
las autoridades competentes iuter-
vengan, de una manera efectiva y 
enérgica en la solución de este pro-
blema, y que se depuren sin contem-
placiones las culpas, evitando la aCar-
ma y el descrédito, no ya de nuestros 
financieros, tan hondamente que-
brantados, aino de nuestra pública 
acción y de nuestra capacidad, en 
los más elevados órdenes de b» 
justicia y del derecho." 
Especemos". 
Esperemos sí. 
Pero oigamos lo que el "Avisador 
Comercial'; opina acerca cTe ese in-
tervención gubernamental por la que 
clama "EC Mundo" como única sal-
vación, por ahor ,̂ para que "le alar-
ma y el descrédito" no siga en au-
mento, como si fueran ciacc.nraa u, 
guistas. 
Dice el Avisador: 
Nosotros esperamos también. Pe-
lo esperamos que no suceda lo que 
(¡inere "'El Mundo" que ocurra. ¡La 
intervención del GoWerno y de las 
autoridades comperentes! ¿Pero es, 
que el colega ha olvidado tan pronto, 
cual ha sido el resultado de la ínter-
^ención gubernamental en dos casos 
tic Bancos que suspendieron sus pa-
gos? ¿Es que él mismo no recuerda 
sus recientes ciáticas de la Ley To-
rriente que aun está en vigor? Espe-
remos, sí; pero esperemos siquier» 
a que esa Ley Torriente se modifique 
y evite la modificación a que los 
Bancos que se acojan a ella no se 
liquiden jamás, como está sucedien-
do por el Nacional, el EspañoC, el In-
ternacional y otros Bancos de menor 
cuantía, intervenidos por Juntas y 
Comisiones Liquidadoras. 
La solución, no es esa que acon-
seja "El Mundo". Y contra ella se 
están pronunciando, unos intuitiva-
mente y otros aconsejados por la ex-
periencia, muchos acreedores de H. 
Uprnann. Si todos e?los o ia mayor 
parte de ellos procedieran así, como 
procedieron suscribiendo una mora-
toria voluittaria los concurrentes a 
la reunión en las oficinas de la "Ha-
vana Electric", sí podría decirse en-
tonces que se habría encontrado una 
solución. 
No hay otra a nuestro juicio, más 
conveniente a Cos intereses de los de-
positantes; y el arreglo privado que 
estos hicieran, hasta podría estar ga-
rantizado con la intervención de re-
presentantes de los acreedores en las 
operaciones de la casa. 
¿Que las culpas, si las hay, como 
quiere " E l Mundo" que se averigüe, 
quedarían entonces ignoradas? ¡Bah! 
Seamos prácticos; vivamos en la rea-
Jidad de la vida. 
E l Avisador está lleno de razón no 
cabe duda. Como tempoco cabe du-
da de que la pólvora que emplea en 
sus cartuchos, es de las que conven-
cen al más topo,. . . 
I M P E R M E A B L E S 
INGLESES Y AMERICANOS, SE VENDEN AL COMERCIO A 
LOS PRECIOS MAS BAJOS POR TENER MUCHA EXISTENCIA 
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COSTA NORTE 
Los vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puert* 
todos los sábados, alternativamente, Para los de Tarafa. Nuevitas. Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe« 
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, JiquI, Jarona, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Cebalios. Pina, Oarolina, Silveira, 
Júcaro. La Quinta, Patria. Falla y Jag-ileyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
El vapor "LA FE" saldrá de este puerto el sábado 13 del actual, para los 
puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
El Vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 12 del actual, para 
los ie VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Presten), SAGUA DE TANA-
MO (Cayo Mambí,) BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón d« 
Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y Í5 de cada mes, para los da Cien-
fuegos Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man» 
zanillo! Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
El vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto sobre el día 15 del 
• ctual para los puertos arriba mencionados; exceptuando CASILA Y SANTA 
CRU DEL SUR. Da carga se recibe el día mencinna 
do en el 3o. Espigón de Paula. 
LINEA DE- VUELTA ABAJO 
TAFOS "AS10X.XN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mea, a las 8 p. m., ra»*» 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre). 
RIO DEti MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "O:\MPECHE" 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Caibarién, recibiendo 
a a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miéis 
toles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DH CUBAv 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO". ade-
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití), San-
to Domingo y San Pedro de Macorls. (República Dominicana): San Juan de 
Puerto Rico. AEuadilla, Ma.vagiiez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití). Monte Cria-
ty Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana). San Juan de Aguadllla. 
Nláyaglie?, y Pcnce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carca en el segundo espigón de Paula. 
c 3291 ind 28 ab C3801 ¡(1-12 
El vapor HABANA saldrá de r«tc puerto ol viornes. día 12 de mavo, a la» 
Cuatro p. ni., diroclo pkta los de GUANTANAMO (Caimanera). SANTIAGO DE 
DUBA, PORT AU PUTNCU (Haití). MONTE CHRISTY. PUERTO PLATA. SAN-
CHSZ (R. D.) SAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ Y- PONCB (P. R.) Da 
Santiago de Cuba saldrá el viernes 19, a las diez a. m. 
Empezará a recibir carga en el segundo espigón de Paula, desde las siete 
j . m. del lunes hasta las tres p. m.del día de la salida. 
PAGINA DIEZ 
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ALZA DEL DINERO INGLES 
La libra esterlina se encuentra de 
Mza, tocando a las puertas mismas 
del valor que gozara en todos los 
mercados extranjeros antes (Te la 
guerra y en los momentos precisos 
de sus comienzos: y es que, ese mag-
nffico gobierno que disfrutan los hi-
jos de la Gran Bretaña, en vez de 
recargar el comercio, la industria y 
la producción con gravámenes y 
nuevos impuestos, de los cuales esta-
mos muy amenazados en nuestro 
país, con cuya imposición se entor-
pecería segura y resueltamente el 
deparrollo general del tráfico, vida 
y nervio de nuestra riqueza, ese go-
bierno inglés repetimos, se ocupa en 
eliminar y está eliminando por com-
pleto todas aquella^ cargas que las 
necesidades y exigencias de le guerra 
obligaran a establecer sobre las rique 
zas de la producción nacional, por-
que desaparecidas, volverán los ne-
gocios a la normalidad, restablecién-
dose el natural equilibrio en el cos-
to <£• vivir; lo que todavía los cu-
banos no hornos podido realizar, 
cuando por el contrario se nos ame-
naza con impuestos sobre la venta 
bruta, con aranceles elevados, ccfti 
múltiples medios de hacer producir 
derechos en favor del fisco y rigen 
impuestos establecidos por conse-
cuencia de la guerra europea, en cu-
yo conflicto afortunadamente no to-
mamos participación, pero se man-
tienen en todo su vigor leyes crea-
das ocasionalmente que sólo han ser-
vido para encarecer el costo de la 
vida. 
Bl ministro de Hacienda inglés 
calcula el presupuesto de gastos de 
su gobierno para el año en curso en 
910,000.000 de libras esterlinas, 
equivalentes hoy día, al tipo actual 
de los cambios, a $4,000.000,000. 
Propone dicho funcionario, la re-
ducción inmediata del impuesto so-
bre la renta y la total desaparición 
de otros gravámenes que han veni-
do perturbando la vida industrial y 
comercial de la Gran Bretaña. 
Comentando ese hecho, publica-
ción tan interesante y acreditada 
como The Journal of Commerce and 
Commercial Bulletin, de New York, 
dice: "No en valde aún en estas cir-
cunstancias el crédito de la Gran 
Bretaña se m'antiene tan elevado y 
la cotización universal de su libra 
esterlina avanza ^rápidamente a la 
paridad que tuvo en los tiempos que 
precedieron a la guerra grande. No 
en valde el comercio británico en-
cuentra siempre en sus gobernantes 
el mejor de los apoyos —como es la 
eliminación de los impuestos innece-
sarios— lo que les facilita el seguro 
medio de conquistarse los mercados 
consumidores que adquirían sus ar-
tículos antes y que mantendrán esa 
adquisición ahora. Es la mejor de 
todas las políticas, la que practica 
el gobierno inglés, eliminando todas 
aquellas cargas que afecten la es-
pansión de su comercio y de su trá-
fico" . 
He ahí expuestas a grandes rasgos 
por el diario norteamericano citado 
las razones por las* cuales, la libra 
esterlina, sin aun disfrutar la Gran 
Bretaña de aquella espansión comer-
cial interesantísima que disfrutara 
antes de la guerra, va q'e alza en 
todos los mercados consumidores y 
productores del universo, natural 
consecuencia de la política económi-
ca emprendida por su gobierno, que 
fía el porvenir en las ventajas y fa-
cilidades que viene dispensando a su 
comercio y a su producción. 
En nuestro país por el contrario 
desgraciadamente funciona una co-
misión qu§ tiene por encargo co-
dificar los impuestos y los gravá-
menes que perturban hondamente el 
comercio y la producción, a fin de 
aumentarlos cuantiosamente, para 
que crezcan los ingresos del tesoro 
nacional, sin importar un pitoche 
que la vida se encarezca más y el 
comercio y la industria agonicen. 
J . B . F O R C A 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Boba Habana y New York C. S. Exckmge 
A R 0 7 
T U 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
i de la ciudad de Boston, al i por 100, 
¡por $4.223.00,0, se iniciaron en este mer 
i cado, concediéndose a un sindicato de • Cuba Externa! de 1904. 
banqueros locales a 100.71. Los '«onos ;Cuba Exteríor 4%g> de'^g' \ 
se ofrecerán públicamente mañana. ¡ cuba Exterior 5s. 1949 ofcdo. 
_ . iH. Electric Cons. 1952 ofcdo. . 
Cobre | Ciudad de Burdeos, 1919. . , , 
Cobres firmes, electrolítico de entre-1 ciudad de Marsella, 1919. . . . 
ga Inmediata y embarques cercanos, ! ciU(ja(} de Lyons , 
13 118, embarques posteriores, de 13 1|8 | Cuba R. R. 5s. 1953. . . . 








A N T I S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
Tejidos 
j La demanda por artículos ide algodón ' American Sugar . 
¡estuvo menos activa, en los no elabo-i Cuban Amer. Sugar 
; rados, pero aumentando de un modo ¡ Cuba Cañe Sugar. 
i sostenido, en ciertas líneas de artículos , Id 
¡elaborados. Los precids mostraron es-'P. Alegre Sugar. 















OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
termediario de las operaciones, los cor-
tos parecieron derivar nuevo aliento, de 
Número 1 751 la ausencia de intereses públicos y de 
Número 2, de 60 a 65 I la evidente indiferencia de la lista, en 
351 cuanto a responder a acontecimientos 
| favorables, incluso el aumento en el to-
• ¡ nelaje del acero, y la ulterior subida 
de los precios del petróleo. 
Contrariando la marcha de los movi-




Havana "Seed B»' de 20 a 
tabilidad. Las hilazas, firmes. Se anun-j 
ciaron nuevas compras en estambres r 
paraHrajes y abrigos de caballero. Las 
sedas crudas aflojaron algo. Las ar- j PARIS, mayo 11 
BOLSA DE PARIS 
-(Por la Prensa Aso-
pilleras en general, sostenidas, c,on ofer-
tas ocasionales a precios más bajos. 
Los almacenistas declararon que los ne-





Renta francesa del 3 por 100 
Cambio sobre Londres a 48.67. 
Empréstito del 5 por 100 a 76.55. 
El dollar a 10.93. 
56, 
CHICAGO, Mayo 11. 
El trigo perdió de precio hoy. Las 
entregas para mayo obtuvieron un alza • cja(3aj 
Esterlinas 28.64 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 11—(Por la Prensa Aso-
Francos 58.80 
de 7 1!2 un bushel. Los entusiastas di-
jeron que los precios más altos ya ha-
bían sido alcanzados y que no había 
que extrañarse del resultado en el mer" ; BARCELONA, mayo 11. 
cado de hoy . Las cotizaciones a la ho- , DOLLAR , 6 
ra de cerrar eran las siguientes: 2c. 
a 7 1|2 c\. neto más alto con Mayo 
1.45 a 145 1|4 y Julio a 1.26 3|4 a 1.27. 
43 
25 
Binders del Norte 58 
Binders del Sur de 30 a 
Peso actual Hohio 
Gebhart B 
Pequeño holandés de 28 a . . . . 
Pennsylvania 
Tripa de Hoja ancha ...... 
Hoja ancha, B 
Connecticut 
Trija, hoja ancha, de 8 a . 






sanchó al bajar los precios y entre las 
ofertas de la sesión figuraron nume-
rosas especialidades, cuyas bruscas re-
acciones a la baja sugirieron involun-
tarias liquidaciones de acciones cuyos 
tenedores solo poseían un margen es-
peculativo en ellas. 
Se hicieron también considerables 
ventas de acciones conocidas y tipos 
del grupo favorito, especialmente de las 
líneas transcontinentales y de varias 
de las carboneras, aflojando las empre-
sas de transporte secundarlas, . causa 
de las ofertas de Texas and Pacific y 
de algunos de los ferrocarriles algodo-
El maíz cerró de 8c|. a l 518 y 1 3|4 c|. 
El centeno ganó-de 3|8 a 112 hasta 518. 
NEW YORK, mayo 11. 
Trigo número 2, rojo, invierno, 1.58 1]2 
Trigo núm. 2, duro, Invierno, 1.58 1|2. 
Maíz argentino c. i. f. Habana, no-
minal. 
Avena blanca, 51 1|2 a 58. 
Centeno, núm. 2, 1.20 112.' 
Afrecho en Minneapolis, 22.00 a 23. 
BOLSA DE LONDRES 
ACERCADO P E C U A R I O 
MAYO 11 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
LONDRES, mayo 11 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 58% 
Empréstito británico del 6 por 100 a 
99 y2 \ 
Empréstito brit%nlco del 4 por 100, a 
96% 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 35. 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto pli«zo a 
90 dias, de 2% a 2 5116. 
VENTAS J)EAZUCAI( 
Las ventas da azúcar ren 
Secretaría de Agricultura f ^ i u 
gulentes: * 
HABANA 
10.000 sacos a 2.25 cts i». 
200 sacos a 2.10, 8obr; 
MATANZAS 
5.420 sacos a 2.20, almacfin * 
SAGUA 
3.616 sacos a 2.17, ^ 
6.000 sacos a 2.20, almac^ 
8.814 sacos a 2.l8. a l m ^ 
Casa Blanca, mayo 11 
DIARIO.' 
Pronóstico del tiempo-"p^v1 
mente esta noche y la mañ " • 
viernes iguales temperaturas^ ^ 
les y brisas, turbonadas. ' ^ 
ObserYatorioKacin 
U L T I M O S L I B R O S CIENTR 
5 S 
cios: 
Cerda, de 10 112 a 11 los del país y 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, mayo 11.— (Por la Prensa Asociada). 
¡PESETAS W.53 
El mercado de los futuros de café, I nerOS- Estas Pedidas se redujeron en, de 12 112 a 13 los americanos. 
gran parte en el cierre, reaccionando! Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Azúcares 
NEW YORK, mayo 11.— (Por la Prensa 
Asociada) . 
Los refinadores locales, parecen dis-
puestos a obsorver las ofertas confor-
me se presentan, y comprar con bastan-
te actividad, azúcares puertorriqueños 
y cubanos, estimulando probablemente 
la demanda, el aumento en el movimien-
to del producto refinado. Durante la 
mañana, los refinadores compraron 
30000 sacos de azúcares puertorriqueños 
que se despacharán aproximadamente 
el 22 de Mayo, a 3.98 centavos costo 
y flete/ con opciones de puertos exte-
riores. Posteriormente, se anunciaron 
otras transacciones, incluso una de 
40.000 a 45.000 sacos de azúcares cu-
banos para embarcar en Mayo y en la 
segunda quincena de Mayo, a 2. 7116 
centavos costo y flete, siendo refina-
dores los compradores. Los corredores 
entraron entonces en el mercado, ob-
sorviendo 60.000 sacos de azúcares cu-
banos para embarcar en la segunda 
quincena de Junio a 2 112 centavos cos-
to y flete tomando pqsteriormente 
3.000 toneladas a 2.37 centavos libre 
a bordo en Cuba para cargar en Junio. 
Las ofertas de azúcares cubanos para 
embarques en Junio, se hicieron con 
gran abundancia cuando los precios lle-
garon al nivel de 2 1|2 centavos. Al prin-
cipio de la sesión de la tarde, hubo cier-
to marasmo en el mercado, pero poco 
después se hicieron nuevos negocios, 
incluso una venta de 15.000 sacos de 
OTianos a Nueva Orleans, para embar-
car en la primera quincena dé Junio 
a 2 1|2 centavos costo y flete, 5.000 sa-
cos de puertorriqueños a flote( a 3.92 
costo y flete, y 5.000 sacos para em-
barcar en la segunda quincena de Mayo 
a 3.98 centavos costo y flete, siendo 
ambas ventas a refinadores de esta ciu-
dad . Mas tarde se supo, que varios co-
rredores, trataban de hacer nuevas com-
pras de azúcares cubanos para embar-
car en la segunda quincena de Junio a 
2 112 centavos costo y flete, sin encon-
trar vendedores. Los cables llegados 
de Europa, anunciaron que aquel mer-
cado está inactivo y que los comprado-
res obtienen azúcares en suficiente can-
tidad de segunda mano, para restringir 
bu demanda en el mercado americano 
Azúcares crudos de entrega 
inmediata 
Cubanos, 96 grados, cent, dere-
chos pagado 4.04 
Puertorriqueños 3'. 92 
Filipinos, 96 grados cent, entre-
gados 3.92 
Azúcares de derechos totales, 
96 grados costo y flete. . . 2.25 
Futuros crudos 
El mercado abrió irregular, de dos 
puntos más altos a un punto más bajo, | 
y después se hicieron ventas a un par j 
de puntos menos a causa de la presión , 
de ventas hecha por los operadores, 
atribuidas a ser las operaciones efec-
tuadas contra compras de existencias i 
do azúcares en el mercado de costo y! 
flete. El mercado se mantuvo sosteni-
do durante el período del mediodía, y 
después las ventas se hicieron con ven-
tajas de uno a dos puntos, por circular 
rumores de que los refinadores locales 
habían limpiado el mercado de todas 
las ofertas de azúcares crudos para em-
barcar en Mayo. Hubo una ligera reac-
ción a la baja en el cierre, siendo los 
precios finales de un punto neto más i 
alto a dos puntos más bajos, en ventas 
de unas 10.500 toneladas. Wall Street 
y 'el Oeste, parecen tener órdenes de 
compras, sobre todos los blandos de en-
trega inmediata, acaso por esperarse 
que la próxima zafra cubana será re-
ducida y que Europa comprará activa-
mente los refinados americanos durante 
el actual año. 
Azúcares refinados 
Arbuckle ha avanzado su precio por 
los azúcares duros, cinco puntos hasta i 
5.35, continuando los blandos sin cam-j 
bio a 5.20. Las fluctuaciones de pre-j 
cios prosiguieron sin variación alguna | 
de 5.30 a 5.40 centavos, todos menos j 
2 por ciento descuento por pago al con- j 
tado. Al nivel de 5.35 a 5.40 se hicie-, 
ron buenos negocios en compras del país i 
anunciándose que el refinador, que coti-i 
zaba a 5.30 solo aceptaba pedidos en 
reducido volumen. Ha habido nuevo in- I 
terés demostrado por el refinado para I 
la exportación, pero se dice que com- j 
pradores y vendedores no lograron po- | 
nerse de acuerdo respecto a precios. | 
Duro Blando. 
gas posteriores, ocáslonadas por la fir-
meza demostrada por el Brasil. Mayo se 
vendió hasta 10.30 y Diciembre a 9.56 
por' los meses activos en general, mos-
trando ganancias netas de 11 a 22 pun-
tos, durante la tarde. El cierre fué a 
los niveles máximos alcanzados duran-
te la sesión, con ventajas de 7 a 22 
puntos. Se calcularon las ventas en 
11.000 sacos. Las cotizaciones del cie-
rre. Mayo, 10.30; Julio, 10.15; Sep-
tiembre, 9.75; Octubre, 9.69; Diciembre, 
9.55; Enero, 9.52 y Marzo-9.46. 
Café de entrega inmediata, inactivo. 
Río 7s, 10 718; Santos 4s, 14 1|2 a 14 314. 
Las ofertas de costo y flete, incluyeron 
3s. y 5s. de Santos, de 13.90 a 14.40, 
por pronto embarque, y de 13.25 a 13.85 
para embarcar a principios de la nue-
va cosecha. 7s. de Río, fueron ofreci-
dos a 10.90 para pronto embarque, y 
10.80 para fechas posteriores, con cré-
ditos americanos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata-
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanár, de 40 a 5(J centavos. 




Entradas de ganado 
Americano, fino gra-
nulado 5.40 5.40 
Federal fino granu-
lado . . 5.30 
National, fino gra-
nulado 5.40 5.40 
Arbuckle, finífe^gra-
nulado 5.35 5.20 
Warner, fino gra-
nulado . 5.40 5.25 
Atckins, fino gra-
nulado 5.60 5.20 a 5.50 
Futuros refinados 
El mercado estuvo de nuevo inactivo 
y sin que se llevasen a cabo transac-
ciones. Los precios anunciados estuvie-
ron nominales y el cierre de neto sin 
cambio a diez puntos más altos. 
abrió con un avance de cuatro a trece i , , . •, , también al alza, los petróleos iunto con , puntos, al cubrirse los cortos en los,, >. » • ^ «y Wo j ^ i c j. v.i< los tabacos y las comodidades núbMcas. meses mas cercanos, y a causa también . , , , ^ «d^cc ^ 1̂̂ 0,0,1 
de las comnras aisladas de las entre- lnClUyéndose en estas últimas Lacle del 
6 ¡Gas, con ganancias de 5 518 puntos.;^ 
Las ventas fueron *e 1.135 .000 acciones..! 
El mercado del dinero estuvo flojo, ; 
I yendo en contra de las recientes ten- ¡ 
dencias. Los préstamos a la Tista ba-1 
I jaron al 3 por ciento al mediodía y los I 
fondos a plazos se ofreieron con mayor ! 
! abundancia, pero todos los vencimien- '\ 
j tos más distantes se mantuvieron fir-
j mes al 4 112 por 100. 
1 Las transacciones en los principales 
! cambios extranjeros, estuvieron inacti-
¡ vas y el tono irregular de las cotiza-
ciones reflejó nuevas dudas respecto al 
resultado de la conferencia de Génova. 
Los giros de esterlinas, aflojaron lige- \ 
I ramente, los francos y las liras estu- i 1)6 Santa Clara llegaron cuatro ca-
I -iriaJnr* •fít.̂ oc ,r i„„ „„ „ '. I rros remitidos por Isidoro Madrazo y 
! vieron firmes y los marcos expen- , consignados a & casa Lykes Ergs y 
1 mentaron una moderada reacción a la I tres más para Lucio Betancourt que 
baja. Entre los neutrales, el tipo ho- i se venderán esta tarde. 
. landés subió bruscamente y los f r a n c o s ^ ^ 1 ^ ! ^ ^ ^ 
suizos de nuevo descendieron por deba-
jo de su valor a la par. 
Bonos 
El mercado de bonos estuvo hoy vaci-
lante e inactivo, pero en general refle-
jó la mayor estabilidad en la lista de 
valores. Casi todos, los de la Libertad. 
Las ventas por cuenta de profesiona- j cerraron con descensos nominales y las 
les, tanto de carácter alcista como ba-1 únicas emisiones extranjeras qne mos-
jista, caradterizaron la mayor parte dej traron firmeza o fuerza, fueron las his-
las operaciones, que experimentaron hoyi pano-americanas, especialmente los 4s 
considerable incremento, en la sesión de Méjico y los 8s. del Uruguay 
del mercado bursátil, siendo ésta lal Las comodidades públicas locales ce-
cuarta en que prevalecieron tendencias dieron a ulteriores venias Ue . . -
reaccionarias. La entera lista experi- ción, en particular los 7s. de Brooklyn 
mentó un brusco cambio en la hora fi- Rapid Transit y los 7s. de Consolidated 
nal, cuando rumores de una fusión de¡ Gas. aflojando también los 4 1|2 
las compañías de acero, Bethlhem y¡ Interboroug Metropolitan 
Lackawanna, que se confirmaron más| Se hcieron operaciones en 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.871.344.82. 
i,N 
L A Z A F R A 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
En la finca "Santa Teresa" pro-
piedad del señor Fueyo, se quema-
ron tres caballerías de caíía, que 
comprenden aproximadamente 80 mil 
arrobas, ^poniendo que el hecho 
haya sido causado intencionalmente. 
VALORES 
NEW YORK, mayo 11.-
Asociada) 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Terminó la zafra el central "Por-bre 5 y 718 centavos y el de Pablo To-, 
rres a 5 114 a excepción de un rastrojo • tugalet , ubicado en el Termino Mu-
que se vendió a 4 1|2. 
-(Por la Prensa 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Cable recibido por nnestro hilo directo) 
Plaza de New \ o r k 
NEW YORK, mayo 11—(Por The Asso-
ciated Press) 
CIERRE, precios irregulares. 
Libras esterlinas 
nicipal de Santa Isabel de las La-
jas, habiendo elaborado un total de 
7 9.775 sacos de azúcar de trece arro-
bas. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Terminó la molienda el central 
"E'spaña", luciendo elaborado 410 
sacos de trece arrobas: también ter-
minó la molienda el central "Cu-
ba", habiendo elaborado 146.000 sa-
cos de trece arrobas. 
Comercial 60 áisk 
l Comercial 60 dias bancos. 
















El mercado local ha aflójado algo, 
en cuanto a los tabacos de la Habana y j 
los negocios han sido menos activos, 
siendo los precios más o menos inesta-
bles, particularmente en comparación a 
las cotizaciones primarias del mercado, 
ya que varios de los intereses locales 
y de la industria, han expresado la opi-
nión de que podrían esperarse precios 
ligeramente más bajos. Aún en la ac-
tualidad, este mercado se halla a un 
nb'el inferior al costo de reemplaza-
miento. 
Aunque el mercado, en cuanto a ta-
bacos de Puerto Rico no ha desarrollado 
actividad continua el interés demostra-
do últimamente y los cultivadores y co-
rredores, tratan de sostener los precios, 
no existiendo indicios de una baja en 
éstos en el futuro inmediato. 
Un despacho de Amsterdam comuni-
ca que la cosecha üe Sumatra es algo 
inferior a la del año pasado y que las 
ventas en aquel mercado, sobrepujaron 
lo que todo el mundo esperaba, en cuan-
to al número de tercios que se compra-
ron por cuenta de intereses america-
nos, prevaleciendo elevados. 
No han ocurrido acontecimientos de 
importancia, en el mercado exterior. 
De Lancaster llega la noticia, que no 
existen grandes esperanzas, acerca de 
un aumento en el área del cultivo el 
próximo año y que la cosecha de 1921 
se encuentra ya fuera de las manos de 
los cultivadores, con posibles excepcio-
nes en algunos casos aislados, en que 
las entregas continúan efectuándose to-
davía. 
Las noticias de New Cantón, en Vir-
ginia, anuncian que los daños causados 
por las heladas no tendrán graves con-
secuencias y que el área de tabaco ma-





Capas Colorado 70 
Capa Maduro „ 50 
De segunda, de 60 a 65 
Capa Claro Nominal 
Tripa, Estado N. Y., de 8 a 10 
.. un núme-
tarde, ocasionaron importantes compras ro mayor de emisiones ferroviaria-— 
de estas emisiones y de sus afiliadas. I que lo acostumbrado, pero la mavor! 
Lackawanna encabezó el grupo con ¡amplitud de las transacciones fué pro-
una ganancia;.neta de siete puntos, su-lducida por el aumento en las ventas 
hiendo Bethlhem 1 5|8 y Republic IronjLas emisiones de St. Paul, así como 1 
3, avanzando de 1 a 2 puntos, otros ace-1 las de lowa Central, Peoría and Eastern ¡ 
ros llamados independientes, pero JJni- Illinois, Missouri. KaSsas and Texas y 
ted States Steel sólo participó del alza j Atchison and Erie, experimentaron pre-
moderadamente con una ventaja frac- ¡ sión. El total de las ventas, valor a la 
cionana. 1 par) fué de 116.473.000. 
Durante el principio y el período in-! Las ofertas de los bonos municipales i 
rancos 
A la vista 
Cable 
Francos belgas 
A la vista 





JUNTA NACIONAL DE PESCA 
Francos suizos 
A la vista 19.27 
Florines 
PROVINCIA DE CAMAGUEY 
Están parados por distintas cau-
sas los Centrales: Camagüey, Agrá-
mente, Céspedes, Estrella, y Vertien-
tes, Jatibonicó y Florida. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Paró la molienda por falta de ca-
ña el central "Chaparra", el central 
"Cacocum", continua parado por ex-
ceso de lluvias. 
RELACION del pescado, crustáceos, etc., que ha consumido el pú-
blico de esta capital, con expresión de su valor en venta durante 
el mes actual. 
A la vista 
Cable . . . . )0 
.iras 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 




































Anguilas. 7 a 
Chemas a 
Biajaibas a 
Varias clases • a 
Sardinas a 
Sardinas de España. . . . a 
Tiburón a 
Inferior. . a 
Chicharros a 
Huevas a 














































A la vista 
Cabio . . . . 
Plata en barras 






Montreal 98 11116 
Suecia \ , 25.60 









Libras de pescado, coiv un valor de 
Crustáceos 
CLASES Valor de la libra 
$ 251.663.35 
Importe 
Ofertas de dinero 
FACILES 
25.200 Camarones del Norte. . . . a 50 centavos. 
Moluscos 
^ r a s CliASES Valor de la libra 
$ 12.600.00 
Importe 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo Ofrecido Cierre 
Giros comerciales x 
Aceptaciones de los bancos 
NUEVA GERONA:— Entuó el va-
por nacional "Híjinover", con corres-
pondencia y pasaje; y carga gene-
ral procedente de Baracoa. 
5 30% i JUCARO>— Salió el vapor Fisen 
5.31 j para Filadelfia conduciendo 20.000 
|sacos de azúcar. 
ISABELA DE SAGUA:— Salió pa-
I ra Queestow el vapor inglés "Mom-
«'of ^ i bassa", conduciendo 15.#159 sacos de u. 34 % 1 
azúcar. 
MANZANILLO: —Procedente de 
, San Ramón entró el vapor "Rápido", 
70%'con alcohol; procedente de Santa 
SSVsjCruz del Sur el vapor Purísima con 
carga general; procedente de Media 
; Luna el vapor "Anita", con pasaje; 
salió el vapor "Anita" para Media 
Luna con carga general y pasaje; 
salió para Carenas el vapor Niquero, 
con carga general y pasaje. 
CÁRDENAS:— Procedente de 
Port Tlbat entró el vapor "Warbri-
ge", en lastre; procedente de Norfolk 
entró el vapor "Anglia"; salió para 
New York el vapor "Stokaker" vía 
Caibarién conduciendo 15.000 sacos 
de azúcar marca España. 
MATANZAS:— Salió para New 
York el vapor americano "Chicka-
mauga", conduciendo 1 .̂092 sacos 
de azúcar de distintos centrales. 
SANTIAGO DE CUBA:— Proce-
^ dente de Guantánamo entró el vapor 
ORDENACION BANCARIA rvro ESPAÑA. Antecedentes y «le mentos para el estudio del problema bancario español con un estudio de legislación bancana comparada. Proyec-to de Ley sobre régimen uü terior de la Banca de Emisión y de la Banca privada, por D 
. Francisco de A. Cambo. ' 1 grueso tomo en folio, "pas-ta 
EL BANCO DE ESPAÑA." Sín_ tesis de su labor desde que fué creado en 1856 hasta el mo-mento actual. Lo que debe ser la nueva ley del privilegio de emisión, por J . A. Galva-rriato. 
1 tomo en 4o. pasta. . . > E L ESTADO Y BL BANCO DE ESPAÑA. Política fiduciaria y participación en los benefi-cios . 
Estudio histórico, estadístico 
y crítico por L. Víctor Paret, 
con un prólogo de D. José Ma-
nuel Pedregal. 
1 tomo en 4o., pasta. . . . . 
E L DEFENSOR ANTE LOS TRI-
BUNALES DE GUERRA Y 
MARINA. Práctica forense. 
Procedimientos Militares, por 
F. Cabrerizo. 
Segunda edición aumentada 
con la actuación de la defen-
sa ante los tribunales de ho-
nor. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . 
WOODROW WILSON T SU 
OBRA EL ESTADO. Estudio 
crítico, por Adolfo Posada. 
1 tomito en rústica. . . . . •• 
EL ESTADO. Elementos de. po-
lítica histórica y práctica, por 
Woodrow Wilson, con una in-
troducción de Oscar Brownin. 
Segunda edición española, con i 
una carta del autor y un es-
tudio preliminar de Adolfo 
Posada. Tomo I . 
1 tomo en 80. mayor, pasta. . "ti 
FORMULARIOS CIVILES, por 
la Redacción de la Revista 
general de Legislación y Juris-
prudencia. Tercera edición 
enteramente reformada. Tomo 
I. 1 tomo en 4o. pasta. . 
HISTORIA DE LA ARQUITEC-
TURA HISPANO-AMBRICA-
NA. Contribución a su estu-
dio, por Martín Noel. Obra 
premiada por la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Fernando en el concurso de la 
fiesta de la raza de 1921. 
Edición profusamente ilustra-
da. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . 
PREHISTORIA DE LOS INDO-
EUROPEOS. Obra póstuma de 
Rodolfo von Ihering. 
Versión española con un estu-
dio preliminar de Adolfo Po-
sada. 
1 tomo en 80. mayor, pasta. . 
VIRREYES DEL PERU. Co-
lección de las memorias o re-
laciones que escribieron'los Vi-
rreyes del Perú acerca del esta-
do en que dejaban las cosas 
geenrales del Reino, por Ri-
cardo Beltrán y Rózpide. 
(Biblioteca de Historia His-
pano-Americana). 
1 tomo en 4o. rústica 
E L CARDENAL CISNEROS. Sus 
rasgos principales y algunos 
estudios sobre la Inquisición 
con un apéndice vindicativo de 
Felipe II y las Descalzas 
Reales de Madrid, por D. José 
Fernández Montaña. 
1 tomo en 80. pasta. . . • 
ELEMENTOS DE ANALISIS 
NUMERICO Y DE LA TEO-
RIA DE LOS NUMEROS, por 
el P. Eduardo Arechavaleta. 
2 tomos en 4o. encuaderna-
dos en un volumen, pasta. . 
BIOGRAFIAS DE MATEMATI-
COS ARABES QUE FLORE-
CIERON EN ESPAÑA, por D. 
José A. Sánchez Pérez. Obra 
premiada con Accésit por 1» 
Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales 
de Madrid. 
1 tomo en 4o. rústica. • • 
RECREACIONES MATEMATI-
CAS en el campo de las Cien-
cias Naturales, por D. J.ose 
M. Jiménez y Os,una. Aplica-
ción de las Matemáticas a ia 
Geología, Biología, Botánica 
y Zoología. 1 tomo en tela . 
MECANICA RELATIVISTA. 
Nociones fundamentales a» 
Mecánica aplicada a la teon* 
de la Relatividad, por D. Jo 
sé Ma. Plans. Obra premiada 
por la Real Academia de Cien 
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Seriedad y Calidad 
que ofrece y cum| 
es la mejor garantía 
p a r a el cofflprador. 
Surtimos materias primas par» 
inglés "Berlín"; salió para Kingston i ¿aa ias industrias. f* 
/2 ¡ el vapor noruego "Navis"; para Kin-i Especialidades para In?*0 etÉ, 



























IMPORTE GENERAL. $ 267.361.85 
COTIZACION DE HOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, mayo 11.— (Por la Prensa Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 99.14. 
Los primeros del 4 por 100 a 99.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 99.42. 
Los primeros del 4 ^ por 100 a 99.76. 
Los segundos del 4^ por 100 a 99.52. 
Los terceros del 4',2 por 100 a 99.80. 
Los cuartos del 41¿ por 100 a 99.90. 
Los de la Victoria del 3 •'Ji por 100 a 
100.02. . « 
Los de la Victorls del 4% por 100 a 
100.56. 
Tenney" con carga general. 
ero « o o o o o o o a o o o o a 
O Kr DIAHIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. Q 
rreterías. Víveres, 
Habana. 
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jlÛ 10116 baños Comp. V«n¿L 
República de 
rCMbAa,io República ae Cu-
Í«4 ñor 100 deuda 
5 í.l| 
be 






KlVica Cuba, 1914. 
&epúbl. 100 Morcan . . . fS j '^ J de Cuba 1*17. H^'il ?00 deuda interior. rC l)0r- o de Cuba, i917, lléP6bl- fon deuda interior ¡"s oor 'Vi* . . . . Wi^nes ia-'HÍpt. Ayun-Obl'P̂ n̂to Habana. • • • • tam^^s 2a. Hip. Ayun-'̂lipnto Habana. . • .• tam.iones la. Ferrocarril 
1 GlbaIfones &les- (Perpé-^Ifronsolidada» de ios t-. •t1,a),- de la Hal-ana. . ' C- L "-pe Hipotecarlas 0bl'?aC'A del Banco Terrl-Ser,iei de Cuba (20.000.000 
iones HÍp¿t¿carias 
Obli?̂ 1??" del Banco Terrl-
Ser}!\ de Cuba (en circu-f '̂ 2 000.000) laC iinñes Fomento Agra-c iaran "zadas. . . . • r10, f̂p la Compañía da íjgpnos °. B5ectrlcldad de la 
fiabanWtric. ! 
Hívana ^ K y Co irvt 
"̂"(eOCO.OOO en circula-
J^ric 'Stgo'. ele 'Culia.' ". 
m^tninoteca Matade-^'industrial.-
« S f d e l v l ^ C o m : 
• âñía Azucarera. . . . . 
'Hipotécanos Cerve-
rera Internacional. . . 
y del Noroeste do 
rpahia Honda a Guane (en 
oirrulación 1.000.000). . 





ral óo la Cuban Telephone 
ilinaciones Ca. Urbanlza-
<̂  Parque y Playa 
'fie Marianao 
Banco Agrícola Fuerto 
Príncipe. . . . . • .- • . 
fiaiico Fomento Agrario. . 
Knco Territorial de Cuba . 
Banco Territorial de Cuba, Beneíiciarias 
Banco The Trust Company of Cuba (en circulación 
































F . C. Unidos 
F. C. Oeste. . • • • Ca. Cuban Central R. y i-td. (preferidas). • • • • • • Ca. Cuban Central R y Ltd. (comunes) • • • • • • • • Ca Ferrocarril Gibara y Holguín. . . • • • • • • • The Cuban Rallroad Co. preferidas). . . . • • • • Ca Eléctrica do San-lago de Cuba. . 6% Hv. Electric Rallway Light Power Co., Dref. [insana i'.ieciric Railway Light Power Co., com. . Cgippañía Eléctrica de Ma-rianao 
Planta Eléctrica de banctl Splrltus. 
Nueva Fabrica de Hielo. . Cu. Cervecera Internacional, preferidas 
Ca { .-rvecera Iniernacional, comunes 
Ca. Ĵ onja del Comercio de la Habana, pref 
Ca. Lonja del Comercio de la Habana, comunes. . . Compañía Curtidora Cubana. (nreferidasO en circula-ción $4004,000.00. . . . 
Couiiiailia curtidora Cubana, (comunes) en circulación $400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-feridas 
Cu i.aii Teiepnone Co., co-munes. . 
ln n . liona 1 Telephone and •Telegraph Corp. . . . . 
Maiauero Industrial (fun-(dadoras) Compañía Industrial de Cuba 
7 % Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . 
Empresa Naviera ce cuba, (comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora-tion, preferidas 
Cuba Carie Sugar Corpora-tion, comunes 
Ciego ae Avila. Oomivania .Azucarera. . . . . . . . ;% Compañía Cubana de Pesca (preferidas) »n cir-culación $550.000. . . . 
Coiuijcuua Cutiana de Pesca icóitiuhes) en circulación $1.000.000 
'Jf, <))i :i,.-' : ;io Americana de Seguros 
Union iri'hp. Americana beneficiarlas.. 
ümóa Üil Co.. (en circula-ción. $650.000) 7% Cuban Tire and Rubber Co., preferidas 
Cuban 'j'ífcs anu Rubber Co. (comunes) 
i% wuiuoucs Hardware Crp. (preferidas) tajuiñones Hardware Corp. (comunes) 
Ca. Atanufacturera Nacional preferidas 
Ca. Manmacturera Nacional (comunes) 
Coat)caricia Coppui Co. . . Compañía Licoreia Cubana, preferidas 
Ccm.Dauia Licorera Cucaña, (comunes) 
7% Cúiypaúia Nacional de Perfumería ($1.000.00» 
en circulación, pref. . . Compañía Nacional de Per-fumería (comunes) (en ción $1.300.000). . . . 
8 % Ca. Naciojial de Piano» y Fonógrafo^ (pret). . . 











































Ca. Nacional de Planos y Fonógrafos (comunes) . . 8% Ca. Internacional de Se-guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Segu-ros (comunes). 
7% Ca. Nacional de Calsado preferidas Ca. Nacional de Calzado, comunes 
7% Ca. de Jarcia de Matan-zas, preferidas 
7% Ca. de Jaioa de Matan-zas, pref. sindicadas. . 
Ca de Jarcia úe Matanzas, (comunes). 
Ca cío Jarcia <1í Matanzas com. sindicadas, . . . 
Ca. Cub de Accidentes. . . 1% "La Unión Nacional", romoañia de Seguros, pre-feridas. . . 
Id. id. beneficiarías. . . . Pa. Vinagrera "Portillo", (en circulación $60000) . . . . 7% Ca. Urbanizadora del parque y Playa de Maria-nao preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-que y Playa de Marianao, comunes 
Compañía de Construcciones y Urbanización, pref. . . 


















España, vista. • • 
Italia, vista. . . • 
Zurich, vista. . . 
Honfg Kong, vista. 
Amstcrdma, vista. 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista. , 
Escotolmo. vista. . 









COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 






Promedio «Te la primera quincena: no 
hubo. Promedio a e la segunda quincena; ae hubo. . ^ Promedio mes; no hubo. 
Notarios de turno 
Para cambios: Alfredo Castroverde. 
José E . Moré y Miguel Melgares 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Vio. Bno.: Andrés R Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio E Caragol, 
Secretario Contador. 
LONDRES, 60 d|v. . . . 
PARIS, calbe 
PARIS, vista 
MADRID, cable. , . , . . 
MADRID, vista . . . . . . 
HAMBURGO, cable 
HAMBURGO, vista. . . . 
ZURICH, cable. . , . . . 
ZIJRICH, vista. . . . . . . 
MILANO, cable . .: . , . , 
MILANO, vista 
HONG KONG, cable . . . 
HONG KONG, vista. . . . 















Un cubano en Honduras. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Comp. Ven. 
Cotizaciones de cheques 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
"Valor 
P. C. Unidos. . . . . . . 
Havana Electric, pref. . . 
| Idem idem comunes, 
j Teléfono, peferidas. . . . 
i Teléfono,^comunes. . . . 
j International Telephone . . 
i Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
i Manufacturera, preferidas. 
60 








S|E Unidos, cable. . . 3|16 
S|E Unidos, vista . . ,1116 
Londres, cable. . . • 4.47 
Londres, cable. . . . 4.46% 
Londres, 60 d|v. . . 4.45 
París, cable 9.25 
París, vista 9.23 
Bruselas, vista.' . . 8.40 
España, cable. . . . 15.70 
Banco Nacional a 30 
Banco Español 11 a 12 
Banco Internacional.' . . 1 a 4 
Banco de Dígón. . . . . 63 a 68 
Caja C. Asturiano. . . 60 a 67 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
MAYO 11 
Manufacturera, com Nominal 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes, i . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. 










SE LOGKA EVILTAK UNA HUBU-
GA EX LA IXDUSTIKA PAPE-
LERA 
Nunca le aeonsejamos a ningún 
1 amigo nuestro que se meta en hon-
duras; pero una vez que ya se en-
¡cuentra en Honduras nuestro estima-
do compatriota el pedagogo Sr. Or-
lando Baldó, nos interesamos ver-
daderamente por lo que está hacien-
do en aquel país y leemos con avidez 
¡toda noticia que con él se relacione. 
jNo lo conocemos, pero es lo mismo, 
^os inquieta de todos modos la la-
bor que el señor Baldó está realizan-
Ido por Tegucigalpa, según vemos en 
luna correspondencia de "La Pren-
jSa", de la cual tomamos el siguiente 
párrafo: 
| "En la velada que se dio el lunes 
.en el Teatro Nacional, de las escue-
jlas primarias de esta ciudad, fué pre-
c iada con la cinta blanca del méri-
ito que anda repartiendo el pedago-
Jgo cubano don Orlando Baldó, la se-
j ñorita María Cristina Guiléh." 
Aceptamos que el señor Baldó sea 
¡una persona de mérito; pero si lo 
¡sigue repartiendo de ese modo, es 
de esperarse que la vá a quedar muy 
Poco o lo perderá completamente. 
Disculpa que no convence. 
tas; los que andan mal, son las per-
sonas. Después, porque si se refiere 
a la situación del país y de sus ciu-
dadanos, el señor Gamboa debió ad-
vertir que ello no daba derecho a 
andar a salto de mata, cuando no 
tuvo noticias de que "Tartarín de 
Tarascón" se hubiera metido a sal-
teador de caminos. 
Postdata. 
NEW TORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
MONTREAL, vista. 
LONDRES, vista. . 




NEW YORK, Mayo 10. 
La Hermandad Internacional de 
j Obreros de Papel, aceptó hoy las 
I condiciones ofrecidas por los fabri-
enntes hace dos semanas, conservan-
de así su actual escala de jornales, 
eliminando a las organizaciones de 
obreros sin habilidad técnica, en los 
evitando así la huelga que amenaza-
[.acuerdos futuros sobre ]ornalesj y 





















E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J U A N R O D R I G U E Z Y V A L O E S 
HA FALLECIDO 
D e s p u é s de recibir ios Santos Sacramenios 
Y dispuesto su encierro para hoy Viernes a las 4 y media de 
la tarde, su viuda, hija, padre, hermanos y demás familiares y 
amigos que suscriben ruegan a las personas de su amistad ee 
sirvwn encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver de 
la Quinta Covadonga al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 12 de Mayo de 1922. 
Salvadora Mateo, viuda de Rodríguez, Guillermina Rodríguez y 
Mateo, Juan Rodríguez Suárez, Arturo, Manuel, Amelia, 
Emelina y Rosendo Rodríguez Valdés, Enrique Bascuas, 
Carlos Miranda, Alfonso Eiriz, Benigno Alonso, Emilio Ri-
va, Pedro Negrete, Abelardo García, Dr. Montoro. 
P. 310.—Id'. 12 
T I M E S U N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS, 
( «le HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
Vapor ERNST HUGO STINNES, llegará a Ia Habana sobre el 26 de 
». mayo, de Hamburgo. 
V r 0TT0 HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
sobre el día 25 de Mayo 
Para Fletes v Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
gentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
A-7419, A-3117, M-4427. L 0 R 404-408. 
1 1*242 IND. 10 ¿le. 
L o s B e n e f i c i o s d e l A h o r r o 
EL dinero puesto a interés produce incesantemente. Si con tal fin de-
posita usted en un banco sus ahorros, 
aumentarán rápidamente rindiéndole 
continuo beneficio. Las Sucursales de 
The National City Bank en Cuba 
ofrecen este servicio bancario. 
E l pueblo de Cuba profesa hondo 
respeto por la memoria de Theodore 
Roosevelt. Este grande hombre era 
convencido partidario de la frugalidad 
y del ahorro. E n cierta ocasión dijo: 
' ' L a economía es el sentido común 
aplicado a los gastos." Comentando 
estas palabras se ha observado tam-
bién que el ahorro es el sentido común 
añadido a las ganancias. 
L a independencia financiera está 
al alcance de casi todos. Para obtener-
la se requiere adoptar una firme reso-
lución, y poner en cuenta de ahorros, 
una parte del dinero que se gana, 
forma en la cual comenzará de in-
mediato a acumular intereses. Andrew 
Carnegie, el gran fabricante de acero, 
que llegó a ser uno de los hombres más 
acaudalados de la tierra sin embargo 
de haber estádo en la miseria cuando 
niño, atribuía su fortuna a los hábitos 
de frugalidad y ahorro que contrajo 
en su juventud. Cierta vez declaró: 
" L a mejor manera de acumular dinero 
es poner resueltamente en el banco 
una suma fija de las entradas, por más 
pequeña que sea." 
Los ahorros deben depositarse en 
un banco que haya demostrado ser 
digno de la confianza pública. The 
National City Bank llena este requisi-
to. Nunca debe olvidarse que el dinero 
que se lleva en el bolsillo o se guarda 
en la casa puede estar a merced de un 
asalto criminal; mientras que el dinero 
confiado a la custodia de una insti-
tución como The National City Bank 
no corre tal riesgo. 
Actualmente hay en Cuba conside-
rables sumas de dinero que debieran 
depositarse en el banco, donde repor-
tarían beneficio a quienes las poseen, 
pero que en cambio se encuentran 
guardadas en cajas de seguridad u 
ocultas en lugares que se supone 
exentos de peligro. Este dinero no pro-
duce nada, y corre gran riesgo de 
perderse en accidentes o robos. E l 
hecho de hallarse retenido es uno de 
los principales obstáculos que impiden 
un franco restablecimento comercial. 
L a prosperidad comercial y el crédito 
xle Cuba dependen del volumen de sus 
depósitos bancarios. E l dinero que 
existe en Cuba puede servir de base a 
vasto crédito; pero el comercio de la 
nación no podrá utilizar tal crédito 
hasta que se hayan depositado en el 
banco las sumas existentes de dinero. 
The National City Bank ha operado 
durante más de ciento nueve años. 
Fundóse el 16 de jimio de 1812. H a 
servido a más de tres generaciones de 
clientes, ofreciéndoles todas las facili-
dades bancarias. Jamás depositante 
alguno ha perdido un solo peso en The 
National City Bank. Un banco ad-
ministrado de acuerdo a sólidos prin-
cipios bancarios nunca se verá en 
dificultades; y tal es la forma en que 
The National City Bank fué dirigido 
durante más de un siglo, y la norma de 
conducta que tendrá invariablemente 
en el futuro. 
Los cubanos que depositen su dinero 
en las Sucursales de The National City 
Bank no sólo derivarán beneficio 
propio, sino también beneficiarán a 
su país cooperando en la restauración 
de la confianza y del comercio. 
Un periódico de Matanzas dá la 
I noticia detallada de cómo fué la cap-
'tura del bandolero Gamboa, que se 
llevó a efecto en Peralejo. 
La operación en sí, no tuvo nada 
de particular. Los rifles a la cara, 
brazos por el aire, etc. 
! Lo que si tiene miga, es la decla-
ración del bandido Gamboa. 
• "El detenido—dice el colega—con-
fiesa haber ejercido el bandoleris-
mo (como quien dice la abogacía) 
con Indalecio Santiesteban, alegando 
.el mal estado de las cosas". 
I Esta es la consecuencia de andar 
i propalando por ahí los señores ju-
Irisconsultos que la ignorancia de las 
'leyes, no excusa su cumplimiento, 
i Gamboa, parece que estaba entera-
Ido de este acuerdo de la gente de 
:toga y, comprendiendo que tenía que 
¡excusarse de alguna manera, inven-
tó esto del mal estado de las cosas, 
iPara quedar bien con la opinión. Pe-
ro su disculpa no lo releva de respon-
sabilidades. En primer lugar, por-
que no es verdad que las cosas an-
den mai: las cosas se están quie-
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
• • 
Activo total: más de'TOO.OOO.OOO de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en Cuba 
Este aviso e$ uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank inspirado 
por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de las 
• condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
¡ La conferencia de Génova)' está 
rompiendo los antiguos moldes de la 
diplomacia. Leyendo los cables rela-
cionados con este evento cancilleres-
co, se aprende todos los días al:|j 
nuevo. 
i Ayer, por ejemplo, se recibió esta 
noticia de París: 
! "Las delegaciones franceses y bel-
gas han llegado a un acuerdo res-
pecto a la fórmula que habrá de ir 
como postdata ai memorándum diri-
!gido a los rusos". 
j ¿Verdad que es una novedad eso 
'de ponerles postdatas a los docu-
mentos, como si fueran cartas de fa-
milia? Después de todo, lo de Gé-
inova parece que vá camino de re-
I solverse en familia y acaso eso ex-
plique que ya haya confianza para 
'poner postdatas. Además puede que 
esta tenga por objeto decirles a los 
rusos algo muy distinto a lo que se les 
^ijo en el memorándum, en cuyo 
caso, si estuviéramos más cerca, yo 
|le recomendaría a Mr. Barthou la 
i maravillosa fórmula española, que 
¡figuraba también en una postdata. 
I Aquella de "en donde digo DIGO, 
!no digo DIGO, que digo DIEGO", 
j He recogido esta noticia de la 
; conferenciaj porque veo que nues-
itros periódicos consagran tantas in-
formaciones al asunto, juzgándolo de 
interés, que ya en las Redacciones 
de los periódicos se ha entrado en 
intimidad con los principales perso-
najes de la reuniói^ al extremo de 
que el otro día, un colega de la tar-
de, refiriéndose a Tchicherin, el je-
lfe de los delegados rusos, publicó 
un título en esta forma: "SE ESPE-
i RA LA RESPUESTA DE TCHI-
j CHE-" 
' Así mismo: ¡Tchice!. . . Como si 
'si tratara de nuestro amigo Francis-
'co González y—para no andar en 
¡cumplidos— le dijéramos: Chicho. . 
Tartarín de TARASCON. 
Respuesta de 
Viene de la PRIMERA página 
LOS RUSOS ENTREGAN SU RES-
PUESTA AL MEMORANDUM 
ALIADO 
quier sistema de propiedad' que esté 
de acuerdo con sus principios. Los 
rusos jamás podrán consentir, ver 
limitada la soberanía del gobierno 
soviet. 
Francia, Polonia, Checo-Eslovakia 
y otros pequeños estados, desearían 
que la conferencia se aplazara, con-
vocándola de nuevo más adelante. 
Sin embargo, Mr. Lloyd George 
se opone firníemente a un aplaza-
miento, sin haber dado una solución 
GENOVA, Mayo 11. 
La contestación de Rusia al me-
morándum aliado, que fué presenta- , 
da hoy al Sig. Schanzer, es conside-1 al P1'01316^ de Rusia- . 
rada generalmente copio conciliato-! Tanto él como sus partidarios tan 
riá. y como una base para futuras i so10 ven en la ldea del aplazamiento, 
un plan trazado por Francia, para 
dar largas a cualquier arreglo con 
negociaciones. 
Su proposición de que todos los 
difíciles problemas financieros, sean 
sometidos a una comisión mixta de 
expertos, nombrada por la Confe-
renca de Génova, «la una salida de 
la atmósfera sobrecargada existen-
te, y que parecía poco favorable para 
un arreglo de las miles de cuestio-
nes que resultan de la situación rusa. 
Inglaterra considera la contes-
tación como moderada y conciliato-
lia; de la misma opinión participa dPdara aue 
Italia. Francia se muestra muy dis-I ®sta -t.aicle .úeciara Que las a i i ^ t a 
^ „ , t.^T~Lt7Z \ r -i„ des financieras entre las potencias 
gusmaa con ja coniesiacion y íu ; 
Rusia, que no esté (Te acuerdo con 
sus propias conveniencias. 
RUSIA PROPONE E L NOMBRA-
MIENTO DE UNA COMISION MIX-
TA DE PERITOS 
GENOVA, Mayo I I . 
La contestación de Rusia al me-
f morandum de los aliados publicada 
mis o le ocurre a Bélgica. M. Bar 
thou, jefe de la delegación francesa, 
cTeclaró, después de haber examina-
do el texto de la contestación, que 
dicho documento no iba a ningún la-
do, ya que no contestaba en nada 
a las proposiciones aliadas. Por lo 
tanto, mientras no haya conferencia 
y Rusia requieren má ,̂ profundo es-
tudio, y sugiere el nombramiento de 
una comisión mixta de peritos por 
la Conferencia Económica para con-
siderar estas funciones. 
RUSIA SE OPONE A LOS TRIBU-
NALES MIXTOS 
do con el gobierno dé París, no po- \ GENOVA, Mayo 11. 
drá tener seguridad, sobre si F r a n - L a contestación de Rusia a los 
cin acepta o no acepta dicha contes- aliados rechaza el sistema de tribu-
tación como base pam continuar 
la? cTiscusiones. 
Sigue por consiguiente existien-
do una incertidumbre, sobre el futu-
ro que le espera a la Conferencia. 
Algunas de las delegaciones creen 
que cerrará precipitadamente, o me-
jor dicho, esperan que así suceda, 
nales mixtos propuestos por los alia-
dos para resolver las reclamaciones 
de los extranjeros. 
Este sistema, dice la contestación, 
no puede compaginarse con el siste-
ma comunista. 
La contestación mantiene que los 
Otras dicen que aun durará unas 6 , derechos preferencales que Rusia 
' semanas. Los últimos parecen ser la I se Propone conceder a los antiguos 
¡mayoría, y hasta se hacían indicacio-| Propietarios^les permitirá participar 
nes esta noche, de que la conferen 
cia podría ser prolongada indefinida-
mente. 
Tanto los rusos como otras de-
legaciones dicen muchas cosas, para 
que sean repetidas en sus países, pe-
ro en el fondo no las piensan, exis-
tiendo sin duda alguna un deseo ge-
neral, de llegar a algún acuerdo que 
haga el que Europa, se vea más pa-
cificada. 
en la reconstrucción de Rusia sin 
necesidad de los tribunales mixtos. 
LA CONTESTACION RUSA QUEDA-
RA TERMINADA ESTA TARDE 
Génova, Mayo 11. 
La delegación rusa aun no había 
terminado esta tarde la redacción 
de la contestación ai memorándum 
aliado,: M. Chitcherin y sus compa-
Los rusos han apelado enérgica-leeros se encerraron en una de las 
mente ante Lloyd George, pidiendo j habitaciones del hotel y después de 
su ayuda para el pacto de la no-agre- anunciar que la contestación no Jiue-
sion y para que los apoye en el de- \ dará terminada hasta esta tarde, se 
same. . , . , . i negaron a recibir visitas de ninguna 
En otras palabras, los rusos han i ciase 
sostenido los principios básicos del; 
comunismo y desean seguir discu-
tiendo sobre el sujeto efe la nacionali-
zación, insistiendo sobre el derecho 
del gobierno bolshevik, para mante-
ner cualquier sistema social y cual-
Suscriba.se al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
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íaii(a (Continúa) 
f espej^^o se forjaba ilusiones 
? sensaoZ-as de felicidad? ¿Era eso 
T hüadil0n actual de desconsuelo, 
b^ ulmiento. de vida que se aca-
e? ánit̂ Qesperación se adueñaba de 
1 üüperj' .̂ como una ironía, como 
• sacro* e â prosa sobre el dra-
^ H q f0 (Íe la existencia, vibró el 
Aq̂ el,0riUe avisador de la comi 
í̂ ces J a campana que hasta en-
levando" lempre sonó alegremente, 
gJSífl 0 *us ecos hasta el fondo del 
te había ii Prâ 61'0- para anunciar 
* y Qlí/ legado la hora de reunir-
a ií,Congregaba en torno de la 
*eütüSia ^entud' lleiia de vida y 
lno. ¿por qué sonaba aho-
ra con tristeza de fúnebre tañicío?. . 
Tenía que bajar, que sentarse a 
la mesa, sonreír, comer y ocultar 
su pena. . . Sí, aún podía hacerlo; 
era necesario que no adivinase na-
die su sufrimiento. Se refrescó, rá-
pidamente los párpados—estaba en 
la edad en que las lágrimas no de-
jan huellas exteriores—, miró an-
gustiada en derredor y vió una ima-
gen que Alicia había colgado sobre 
la mesa. Era una Virgen copia de 
un cuadro clásico italiano-—una Ma-
dre juvenil, dulcemente seria, y, sin 
embargo, sonriente, que sostenía 
con una mano al Niño divino y con 
la otra parecía llamar. 
Aquella actitud, aquella expre-
sión parecieron tan elocuentes a la 
pobre Carmela, en el estado de áni-
mo en que se encontraba, que se 
arrodilló impulsada por vehemente 
arranque cordial. Inconscientemente 
repitió varias veces el dulce nombre 
de Madre, que sólo pronunciaba des-
de iiacía muchísimo tiempo diri-
giéndose a sus profesoras, y sintlá 
que su llamamiento era escuchado. 
Continuaba sufriendo, pero de re-
pente dejó de conceptuarse aban-
donada y sola. Era como un milagro 
| hallarse serena, con fuerza para le-
vantarse, con expresión tranquila 
¡ en el rostro, con ánimo para bajar 
¡al comedor y sentarse a la mesa 
viéndose como separada por un abis-
mo de todos aquellos a quienes amó 
y amaba tanto— de él, que la mi-
raba con atención intensísima y que 
adivinaba que había llorado... 
¡Cuántas veces al pensar en su 
partida se dijo, sintiéndose inme-
diatamente consolada "Volveré! . . ." 
Ahora imaginaba estar despidiéndo-
se de todo y de todos. Porque desea 
ba marcharse lo antes posible, pues 
no se dejaba engañar por la risa for-
zada de su prima. 
La velada, muy agradable de or-
dinario resultaba ahora intermina-
ble, y Carmela notó que todos es-
taban preocupados. Sus tíos sentían 
tener que desprenderse $le ella. . . 
y no se atrevían a mirarla. Alicia 
tal vez pensaba en el muchacho que 
del arreglo del break; quieres aguar-, trajo hacia ella. En el expresivo ros-
dar un momento? 'tro de Leopoldo se leía claramente 
Algo se retorció en el corazón de la inquietud; los labios le temblaban. 
to que era necesario marchar. Si Pocas tardes a"tesT pbai^,^sp ^ 
siquiera pudiese volver al cabo de eon su prima. Y Leopoldo se negO| 
mucho tiempo, cuando fuest vieja, a leer pretextando 3aqueca. 
cuando Leopoldo estuviese conver- Por fin llegó la hora. Los criados 
tido en padre de familia .y sus hi-J entraron para rezar y luego la seño-
jos la llamasen tía Carmela—cuan-|ra 4e Trevillaune leyó unas pági-! 
do pudiera sonreír con 61 evocando ¡ñas devotas. Al día siguiente la Igle-j 
la novela idílica iniciada al salir de sia celebraba la fiesta de la Nati-
la Academia... vidad de la Santísima Virgen, y era1 
Con el primer dolor había adqui-1 muy dulce para Carmela oir ñablar; 
rido la muchacha, por intuición, esa1 de Aquélla que, al ser Madre de! 
ciencia eminentemente femenina de! Dios, setconvirtió en Madre d© ¡pt. 
ocultar las heridas. Se mostró enér- hombres. Le párecía nuevamente; 
gica, se aturdió, charló y rió .Abo- Q116 el nombre de Madre tenía lai 
ra bien, habría sido incapaz de con- virtud positiva de calmar su inquie-. 
testar. Además algo se rebelaba en tud y de dulcificar la amargura de| 
ella al mirar a su tía. Después su su corazón. I 
rectitud se sobrespuso a aquella hn-i Cuando iban a separarse notó que 
presión y permaneció tranquila. La ¡Leopoldo q.uería hablarle. Ya, al le-
pobre tía Luisa cumplía con su de- vantarse de la mesa, le preguntó 
ber de madre: tenía razón, era un; si había recibido alguna noticia des-
imposible. También ella sufría vien- agradable o si se sentía mal. Dis-
do a su hijo apesadumbrado. Apesa-¡ cretamente evitó el aparte, pero, 
dumbrado. . . ¿Lo estaría mucho ¡sin duda, la señora de Trevillaune 
tiempo?. Carmela no lo miró, pero] había notado la agitación de Leo-
sintió el peso de una miradn inquie-i poldo, porque le dijo en el tono más 
ta; LeopoMo advertía lo que pasa-natural que pudo: 
ba inadvertido para los demás, yl —Hijo mío, tengo que hablarte 
Carmela. Sintió que también él iba 
a sufrir, al despertar de su sueño. 
Como de costumbre, se acercó a re-
cibir el beso de su tía, estrechó la 
mano de su primo y subió a los dor-
mitorios, entre las alegres pensio-
nistas. 
Creyó que el dolor que experi-
mentaba no le permitiría descansar, 
pero el esfuerzo realizado le pro-
dujo una especie de estupor. Se sin-j 
—Siéntate a mi lado, hijo mío. 
¿Quieres? ¡Si estuvieras en la edad 
en q.ue mi cariño consolaba todas tus 
penas! Sabes lo que te voy a decir, 
¿verdad? Pobrecito hijo, es imposi-
ble; te bastará pensarlo un momen-
to para desistir de un deseo sin es-
peranza. . . 
—¿Absolutamente sin esperanza? 
—preguntó con voz ahogada—. Pue-
do esperar, y ella también. ¡Estoy 
tió quebrantada, insensible. Como el segura de que esperará! 
día en que llegó, la una iluminaba La señora de Trevillaune se estre-
el cuarto, y desde el lecho, Carme- meció. 
la contemplaba vagamente ia con-l —¿Supongo que no le has habla-
soladora imagen de la Virgen. ! do—exclamó alarmada. 
Y se durmió repitiendo ia filialT —¡Mamá! ¿Cómo puedes supo-
deprecación. 
VI 
Mientras tanto, en el salón, que 
había quedado triste y desierto, Leo-
poldo, de pie ante su madre, expe-
rimentaba secreta inquietud. 
—Creo que siempre es io mejor 
ir derechamente al asunto—dijo la 
madre con voz trémula—. Sabes ¡País. Has escogido una carrera que 
nerme capaz de faltar a los deberes 
de la hospitalidad? Pero ¿es nece-
sario hablar para comprender y pa-
ra adivinar muchas cosas? ¡Ama tan-
to a Trevillaune y a todos nosotros, 
y le gusta tanto nuestra vida mo-
desta! 
La madre suspiró. 
—Pero no se trata de vivir la-
boriosa y modestamente en nuestro 
cuánto te quiero y cuánto deseo tu 
felicidad; quizás te aflija lo que voy 
a decirte, y, sin embargo, mi único 
objeto es evitarte un dolor más pro-
fundo y más duradero... 
Cogió una manQ de ¡ju hijo y 1q 
te agrada, que proporciona honor, 
pero no dinero... Debes compren-
der. . . 
— ¡Dinero!—exclamó, desahogando 
su dolor en un torrente de indigna-
ción contra el mezquino interés— 
¡Esa es la palabra odiosa caracterís-
tica de nuestra época! Creía que por 
lo menos Ips Trevillaune lo despre-
ciarían y sabrían prescindir de él. . , 
Me habéis educado inspirándome sen-
timientos de desinterés. 
—Es verdad—dijo la señora de 
Trevillaune, sin contener las lágri-
mas—. Pero hace falta el pan de ca-
da día; hay que vivir con decoro. . . 
Aun aceptando toda clase de priva-
ciones, resulta imposibble sostener 
una casa con la paga de subteniente 
y la mezquina renta de esa mucha-
cha. . . 
— ¡Unos cuantos años da escasez 
pasan pronto! Además, puedo dejar 
la milicia al cabo de algún tiempo y 
encontrar colocación aunque sea en 
América o en nuestras colonias de 
Africa. ¡Mamá, tal vez pueda resol-
verse con esperar un poco! 
Lo contempló a través de las lá-
grimas y sintió que se le angustiaba 
el corazón. ¡Con qué ardor y con 
qué ligereza hablaba de abandonar 
la carrera en la cual había cifrado 
ilusiones y entusiasmos! ¡Cómo des-
deñaba la honra de servir a la Pa-
¡tria y cómo olvidaba los sacrificios 
.que había ocasionado para realizar 
¡su sueño! Y ¡con qué despreocupa-
j ción exponía la perspectiva de expa-
I triarse, de dejar para siempre a sus 
¡padres, que comenzaban a envejecer, 
jy de alejarse de la casa y del país 
¡amados apasionadamente hasta en-
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Le gusta tanto a Quiñones que su gato (¡cosa extraña!) 
la carrera militar 
que hasta el vino por galones 
toma siempre al almorzar. 
"Tus botas rechinan, Charo," 
dijo a Charo, Bernabé: 
y ella respondióle: "¡Claro! 
¡Como que no las pagué!" 
"En ese caso, alma mía 
—él entonces añad'ó— 
lo mismo rechinaría 
el traje que llevo yo." 
Dice Paco Masvidal 
es dos veces animal, 
puesto que es gato y arana. 
El usurero Bretón 
piensa tanto en lo que es 
y tiene tal ambición, 
que hasta si presta atención 
la presta con interés. 
A Luz pegó un andaluz. 
Primer hombre que da a Luz. 
Sergio ACEBAL. 
U 
EX E L SUPREMO. 
PLEITO EN COBRO DE PESOS. 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
«ioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo lia fallado en el recurso de 
casación por infracción da Ley esta-
blecido por don Vicente Pont y Ama-
dor en el Juicio de muyor cuantía 
que en cobro de pesos le siguica el 
Señor Jaime Rorira y Cañáis, diri-
gido por el Letrado Doctor José Puig 
y Ventura, declarando no haber la-
gar a casar la sentencia de la Au-
diencia de la H^bap.-t, en el extre-
mo de costas, comí) litigatttó teme-
rario y de mala fé, que le fueron 
impuestas al recurrente. 
SENTENCIA CASADA Y ANULADA 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, ha dictado sentencia 
casando y anulando la dictada por 
la Audiencia de esta Provincia que 
condenó al procesado Emilio Menén-
dez Herrera, como autor de los de-
litos de usurpación de funciones y¡ 
N A L E S 
Juzgado Oeste. Sociedad mercan-






Procurador del Puzo. 
Audiencia:— Angel Arias Sotolon-
go contra resolución del Presidente 
de la República. 
Ponente Figueroa. 
Letrado Mejia. 




Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el dia de hoy, en ia 
Audiencia Secretaría do lo Civil y de 
lo Contencioso administrativo. 
LETRADOS. 
Samuel S. Barreras. J . M". Gispert 
L o s A v i s o s de l a N a t u r a l e z a 
Miles de Personas Sufren Constantes Pérdidas de Salud Debidas a 
Negligencia—La Naturaleza ha Puesto la Señal de Peligro para 
Nosotros y no Debemos Pasar Inadvertido el Aviso que Ella nos 
Da. 
Una buena digestión indica buena salud; la mala digestión indica mala 
salud. ^ 
Un estómago sano vale cien veces su peso en oro. Es muy probable 
que un ochenta por cieñto de todas las enfermedades se originen en 
los órganos digestivos. La dispepsia, o lo que por lo general se conoce 
como indigestión, no solo una de las enfermedades más" comunes, sino 
que es también una de las que presentan más dificultades para su tra-
tamiento, entre las enfermedades de nuestros días, y ha burlado por mu-
chos años la habilidad de los especialistas de todo el mundo. 
Casi siempre, los males del estó- zón por la que los pedidos de Tanlac, 
mago producen otras complicaciones, el gran Digestivo, Tónico Orgánico y 
Entre éstas se encuentran el desgas- Restaurador, han alcanzado una ci-
te del hígado, con todos los síntomas fra sin precedente en el mundo- E l 
de biliosidad, jaqueca, lengua sucia, pueblo norteamericano ha reconocí-
náuseas, vértigos, dolor de espalda, 
palpitación del corazón y otros sín-
tomas penosos. Tarde o temprano, y 
más bien temprano que tarde, los rí-
ñones son invadidos y ese es el mo-
tivo por el cual deben atenderse a 
tiempo las señales de peligro. Un 
hombre prudente procura apagar el 
fuego antes de que sea demasiado 
tarde; la misma teoría debe aplicar-
se a los males del estómago. 
Cuando existen gases en el estó-
mago, esta es una señal de que se 
produce fermentación en lugar de 
digestión, destrucción en vez de nutri-
ción, pues la fermentación produce 
siAstancias venenosas, que son ab-
sorbidas por la sangre, y que con 
frecuencia producen el estado que se 
conoce con el nombre de autointoxi-
cación. Esta es también ,1a razón 
por la que se origina la acidosis, que 
trae consigo tantas complicaciones ta-, 
les como reumatismo, endurecimien- sloI1¿ a 
to de las arterias, hipertensión arte 
rial, y otros estados que pueden sig 
nificar la pérdida permanente de la ^ ^ \ d J i ^ t e ^ i t ' 
salud. La acidosis es uno de los pre-
cursores del mal de Bright y de los 
do que esta medicina le presenta ©1 
medio más êguro y rápido contra 
todos esos males y millones de per-
sonas lo han tomado con los resulta-
dos más halagadores y sorprendentes. 
Miles de hombres y mujeres, de 
todas las categorías sociales, afligi-
dos por males, del estómago, hígado 
y ríñones, en algunos casos de larga 
duración, así como miles de personas 
de ambos sexos, débiles, delgadas, 
nerviosas, al parecer cercanas a la 
tumba, han testificado públicamente 
que con el uso de Tanlac han recobra-
do su peso normal, la salud y el vi-
gor. Otros muchos más, que aparen-
temente se hallaban en buena salud, 
y que sin embargo sufrían de indiges-
tión, dispepsia, jaqueca, fatiga, vér-
tigo, agruras de estómago, gases, len-
gua sucia, aliento fétíBo/ estreñimien-
to, mal cutis, falta de apetito, inso-
nio, y sensación de profunda depre-
que se han aliviado por 
completo de estos síntomas penosos 
y recobraron la salud y la felicidad 
se. producen trastornos del estómago, 
por ligeros que sean, se comete una 
lamentable equivocación si no se to-
man las medidas tendentes a corre-
girlos. 
nos acostamos; si nuestro aliento es 
fétido y tenemos mal sabor en la bo-
ca, la naturaleza ha dado la señal de 
alarma y no podemos desatender el 
estafa a la pena de tres años de pre- Jorge Guerra López, Pedro Herrera diabetis, y es evidente que cuando 
sidio correccional. Sotolongo; Sergio L. Moré, Miguel 
El Supremo de acuerdo en un to- Vázquez Constantin; Salvado Junca-
do con las atinadas alegaciones del della; Felipe España; Ruperto Ara-
Dr. Mariano Vivanco, primogénito del na; Alexander X. Kent; Luis Angu-
ilustrado y caballeroso Presidente ti- lo; Agustín Moleon; F . León Blanco, 
tular de la Sala Tercera de lo Crimi- Alfredo Manrara; Roberto Heydrich 
nal de nuestra Audiencia Dr. José Domingo Méndez, Capote; Jorge Sán-
Glemente Vivanco, absuelve libre- chez Galarraga; José R. del Cueto; 
mente »1 procesado, su representado Emilio Villageliú; N. Cobo; M. Man-
y declara en su segunda sentencia nó resa; Miguel A. Diaz; G. Andux; Ri-
estar justificado que el Menendez cardo Ernesto Viurrum; Luis A. Mar-
realizara los delitos porque lo con- tínez; Gonzalo Ledón; Julio Deho-
denó la Audiencia. Iguez; Paulino Alvarez; Mario Diaz 
Nuestra felicitación al dector Vi-'Irizan; Rafael Andreu; Agustín de 
vaneo. ¡Zárraga; Ramón González Barrios; 
CON LUGAR. jAugusto Prieto; Urbano Codina M. 
Se ha declarado igualmente conjE. Sainz. 
lugar el recurso de casación por in-j —: 
fracción de Ley establecido por Juan1 PROCURADORES. 
Quintero Martínez, contra sentencia' Lóseos; Carrasco; Pereira de la 
de esta Audiencia que lo condenó, por Luz; gp^Q^. sterling; Barreal; Ro- líorJoTé VancerAndrés Avelino Or 
rapto a 1 ano 8 meses 21 días de P™-. dríguez; Radilló; Reguera Casaseca; i ta; Luis Biozca; Ricardo Dávila; Es 
sión correccional. ,Puzo; F. de la Luz; Roca; Ruiz; Re-iteban R. Comoglio; Agapito Cabre-
SENTENCIA CON FIRMADA 
Se 
Illa; Demmes; Yaniz; Mazón; Ar- pez Ulloa. Carmela H. Hernández; 
mas; Espinosa; Arroyo; Rimeón; Ra Balbino Alvarez; Aniceto López, Luz 
NOTA. Las Pildoras Vegetales Tan-
lac forman una parte esencial y muy 
importante del Tratamiento Tanlac, 
en todos los. casos en que existe es-
treñimiento. 
• Ud. no puede esperar resultados 
satisfactorios del Tratamientq^Tanlac 
sin lograr primero el movimiento re-
gular y libre de .los intestinos. Claro 
Si no nos sentimos tan alegres como está que no hay tratamiento que pro-
unas castañuelas; al levantarnos, si duzca sus mejores resultados, si es-
no nos sentimos mejor que cuando tá usted enfermo de estreñimiento o 
biliosidad, o cuando su arganismo 
está recargado con los productos de 
desecho y toxinas. 
Tanlac y las Pildoras Vegetales 
aviso que, nos envía. Esta es la ra- Tanlac se venden en ( ) 
Cardona; Enriqueta del Valle; Is-
mael G. del Valle; José A . Férrea; 
Pedro Reselló Félix Rodríguez; Eu-
genio López; Francisco C. Ncira; In-
dalecio Garay; Consuelo Vdlle; Eva-
'risto Ruiz; M. Artilles; Cármen Aba-
P o r l o s j u z a g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
,cio; Hurtado; Cárdenas; Leanez; R.lra; José Cardona; Juan Francisco 
ha confirmado por dicha Sah^ Granadog; Diaz. Cagtro; perdomo; i Vargas; Leandro Sierra; Germán Ló-
de Justicia del Supremo, la senten- Illa. Demmeg. yaniz; Mazón; Ar- pez Ulloa. Carmela H 
cia de la Audiencia de Santa Clara 
que condenó a Pedro Loyola, por ho-j ¿jjj"', Zaf¿a." pintadoTAlfrsdo Vaz- DÍvína Ricardo Dáviia; Miguel Angel 
micidio a la pena de 14 anos 8 me-
ses 1 dia de reclusión. 
Este individuo dió muerte a tiros 
en el Barrio de Viñas, Remedios, a 
quez; Laureano Carrasco; José Ma-
ría. (Urgente). 
Pedro Roca, con el que estaba dis-
gustado por cuestiones de faldas. 
EN LA AUDIENCIA. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Illa; José Rodríguez; Gon-
zález; Emilio Mojarrieta; f rancisco 
Cao; Manuel F . Alvarez; Osvaldo 
Tenía las prendas en casa 
El Vigilante de la Policía Necio-
nal número 297 presentó en la pri-
mera estación a Manuel de la Rosa 
y Roja, de la raza negra, de 14 
«ños de edad y vecino de Pedroso 
11, en el Cerro, y al de igual raza 
. Bárbaro Apodaca y Bustamante, ve-
Rendon; F . Aurelio Noy; Eauardo V.tcino de Pogolotti número 519. 
Rodríguez; Antonio Diaz; Enrique, Ante el oficial de carpeta declaró 
Rodríguez Pulgares; Juan Laumiet Ap0daca que se quedó dormiáo en la 
Consuelo Valle; Carlos Jiménez; de C(aga en construcción Presidente Za-
lá Torre; Francisco Alonso; José yaFi número 32, y al despertar notó 
llevó para su casa, donde las tenía. 
E l vigilante 29 7 ocupó las joyas. ' 
Procesado 
E l Juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera procesó ayer a Delia 
Gon'zález y Borrem, acusada de hur-
to, exigiéndole 200 pesos para gozar 
de libertad. 
Narcómana 
La policía dió cuenta ayer al Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da que en la casa Dragones número 
3 8 existía una mujer que se dedicaba 
al vicio de inyección de drogas he-
róicas, nombrada Josefina González 
y Pérez, natural de la Habana y de 
24 años de edad. 
Se ocuparon en la residencia de 
esta joven jeringuillas hipodérmicas 
y agujas, disponiendo el Juez eu 
ingreso en- el Hospital Calixto Gar-
cía. 
Josefina González y Pérez, estaba 
postrada. 
Le robaron a Jurick 
Ricardo Járamo y Nicolás, comer-
ciante establecido en los bajos de 
la casa Angeles número 21, denun-
ció ayer a la policía que ha descu-
bierto un robo en los altos de esa 
residencia, donde tiene su domicilio 
en la Habana, el señor Luis Jurick, 
que se encuentra actualmente en los 
Estados Unidlos. 
Dice el señor Járamo, que fué a 
los altos con un empleado de la com-
pañía de los teléfonos, al objeto de 
poner una extensión, encontrando 
los muebles en desorden y varias ga-
vetas tiradas por el suelo. 
Ignora el señor Járamo el alcance 
de lo robado, suponiendo que los la-
drones penetraron por el balcón, 
pues estaba abierta una puerta del 
mismo. 
Denuncia contra un "experto" 
Francisco Sainz de la Peñe, veci-
no de Berna! número 17, se personó 
ayer en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, presentando 
una denuncia contra el experto de la 
Policía Nacional, Francisco del Po-
zo. Dice Sainz que en la noche del 
día diez del actual, estando él en 
su domicilio, sintió golpes en la vea-
tana, y acto seguido penetró por la 
puerta un individuo, que encendió 
la luz, viendo entonces al experto 
del. Pozo. Este le preguntó por una 
mujer que iba a detener y decía se 
encontraba escondida allí. El exper-
to violentó un tabique en su regis-
tro, que no dió resultado ni en el 
domicilio de Sainz ni en la casa 
contigua. 
Sainz se quejó del proceder d'el 
experto, y entonces del Pozo lo quiso 
conducir a la Tercera Estación, a lo 
que él se negó, por lo que le dijo que 
lo iba a acusar de resistencia y de 
amparar a una mujer culpable. 
Agrege el denunciante que al sa-
lir del Pozo vió ál teniente (Te los 
Expertos, señor Tutor, en unión de 
un experto cuyo nombre ignora. 
Sainz invitó al teniente Tutor a-que 
practicara el registro en su domicilo, 
no dando tampoco resultado. 
Sainz, estaba acusado en le Sec-
ción de Expertos por el experto 
Francisco del Pozo, de infracción 
del artículo 457 del Código Penal. 
Tomó posesión 
Se hizo cargo nuevamente del Juz-
•gaoo de Instrucción de la Sección 
Ouerta, el licenciado Augusto Sala-
drigas Lunar, juez propietario, ter-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LA NAVIERA RECURRIRA A LA SUPERIORIDAD CONTRA UN 
LLO.—LA SANIDAD C R E E Q U E TODAS LAS DROGAS HFRr\ 
CAS Y E L OPIO DEBEN SER QUEM A DOS.—EMBARCARAN E L T t vr 
LOS ESGRIMISTAS ^ >LS 
Recurrirá a la Hacienda contra 
un fado ^ 
Tan pronto le Capitanía del Puer-
to eleve a la Secretaría de Hacienda 
el falló recaído en el caso de abor-
daje ocurrido entre el vapor Purísi-
ma Concepción, y el vivero Herminia 
F. Vega, fallo por el cual se hace res-
ponsable al Papitán del Purísima 
Concepción, el Director de la Empre-
sa Naviera a que pertenece el barco 
se irá en alzada a la Secretaría por 
estimar que no encuentra ajustado 
a derecho el referido fallo, según 
opina el abogado consultor de la Em-
presa. 
La Compañía de Caralt 
Para Costa Rica embarcará la 
Compañía de Caralt en el vapor 
"Ulua". 
Los esgrimistas 
E l próximo lunes embarcarán pa-
ra Nueva York, vía Key West, el gru-
po de esgrimistas cubanos que va a 
les Estados Unidos. 
E l Miami 
Hoy embarcarán en el Miami los 
señores Carlos García y familia, To-
masa Quintana, Norberto Zaldívar, 
Andrés Duani, Antonio A. Duani, 
Ramón Fuentes, Consuelo Iznaga, 
Diego Agosta y familia, y el General 
mejicano Juan Barrigan 
minada la licencia que por enfer-
medad solicitó en el mes de marzo, 
cuando el licenciado señor Julián 
Silveira que le desempeñó durante 
su ausencia. 
Saludemos al licenciado Saladri-
gas, deseándole grandes aciertos en 
su gestión. 
Una calda 
En la Casa de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido de una grave con-
tusión en la región occipito-frontal, 
y la fractura de la clavícula derecha, 
que se causó al caerse de la escalera 
d-i una grúa en los talleres de la 
Havana Central, Manuel Díaz Her-
nández, vecino de Corral Falso 245 
en Guanabacoa. 
i Intentó suicidarse 
Adelaida Amedo Hernández de 35 
años de edad y vecina de S. Leonar-
i do y Serrano, se roció el cuerpo con 
1 alcohol y se prendió fuego, por es-
¡ tar enferma y no poderse curar. 
Fué asistida de graves quemadu-
ras en el abdomen, brazos, tórax y 
cabeza, en la casa de Socorro de Je-
sús del Monto. » 
Le llevaron el automóvil 
Rafael Rodríguez Pérez, vecino de 
Gloria 213, dió cuenta a la policía, 
de que el automóvil 10541 que fué 
conducido a los Fosos Municipales 
por darse el chauffeur que lo condu-
cía a la fuga, en Agua Dulce, al pe-
dirle la circulación un vigilante, es 
de la propiedad de Herminia Cama-
no Reguladora, que se lo dió a tra-
bajar a él, habiéndolo instruido 
días pasados un individuo descono-
cido. 
Llegaron ayer en el Miarai lo* B 
ñores Manuel Fernández, ^Ifo 
Vázquez, Ensebio Aspiazu, Anto^0 
Luaces, y el diplomático amerinJl 
A. K. B. Laimen. ai10 
julegaron además dos deportad 
por las autoridades de inmieramv 
E l San Bruno 6iación-
Procedente de Boston ha llegad 
el vapor inglés "San Bruno" QZ0 
trajo carga general y seis pasajero. 
En este vapor llegó el Cónsul dá 
Cuba en Boston, señor Federico Sán 
chez. 
La recaudación 
La Aduana recaudó ayer la canH 
dad de $83.659.33. 
E l Adalia 
El día 9 del corriente salló ¿o 
Hamburgo para la Habana el vapor 
alemán "Adalie" de la Hamburgue, 
sa Americana que se espera el día 2 
o'e Junio. 
E l Holsatia 
E l vapor alemán Holsatia de ia 
Hamburguesa americana salió ¿e 
Hamburgo para Santander, Córufia 
y Vigo el d'íe 10 del corriente y iie! 
gará del 29 al 30 del corriente. 
E l Solvant; 
Én lastre y procedente de New 0^ 
leans, llegó ayer el vapor noruego 
Solvang. 
SaUdas 
Ayer salieron los siguientes vapov 
res: Estrada PalnVi, Parroy ĵ ara 
Key West; el Calamares, para Nue-
va York, y el Phillip Publicker, para 
Filadelfia. 
Todo debe de quemarse 
Ayer solamente se inspeccionó 
uno de los cuatro baúles que están 
en orden general y que contienen 
opio traído por el vapor Alfonso XIII 
y que fué ocupado por el Sargento 
Sauz y el Agente de la Aduana Edel-
miro Hernández. 
Los cuatro baúles contienen o de-
ben contener 465 kilos de opir 
Lo quemaron ayer 
Ayer no hubo falta en las parti-
das de opio examinadas, habiéndose 
quemado las siguentes: registro 729, 
de Mayo 9 de 1921, un baúl con 4 
latas conteniendo 123 paquetes de 
opio, y se encontraron todos, con pe-
so de 39 kilos 20 gramos. 
Registro 65 de Septiembre 6 de 
1921, con peso de 47 kilos bruto 
arrojó un peso de 46 kilos, creyén-
dose la falta por seca del artículo o 
merma natural. 
Septiembre 29 de 1921 depositado 
én la caja de la Adueña un paquete 
conteniendo 40 pomos de 15 gramos 
de heroína cada uno. 
La opinión de los farmacéuticos 
de la Aduana, es de que el opio y 
drogas quemadas hasta ahora pue-
den valer unos tres mil pesos. 
Hoy continuará la quema de otros 
productos y opio. 
Illa Cantalapiedra; E . 
Francisco de la Luz. 
J. Montalvo; 
CONTRA LA COMISION DEL SER-
VICIO CIVIL. 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia ha establecido un recur-
so contencioso don Carlos Manuel Al-
varez Tabío contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil de fecha 
25 de Octubre del pasado año. que 
declaró sin lugar la alzada interpues-
ta contra resolución del Secretario 
de Hacienda que lo destituyó del car-
go de Teniente de la Policía del puer-
to de la Habana. 
E L PROCESO DEL AYUNTAMIEN-
TO. 
La Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha declarado sin 
lugar el recurso de súplica estableci-
do por el Ministerio Fiscal, contra 
la resolución que negó la apertura 
a juicio oral de la causa contra el 
Alcalde y Concejales de nuestro 
Ayuntamiento. 
La resolución suplicada, negaba 
este tramite al Fiscal, por estar pen-
diente ante el Supremo, un recurso 
del Dr. Herrera Sotolongo, contra el 
auto que le negó al mismo el perso-
narse en este proceso como acusador. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA. 
Contra Santiago Rodríguez, por 
estafa. Defensor Méndez. 
Contra, Antonio Galvez, por robo, 
Defensor Roig. 
Contra Avelino González, por le-
siones. Defensor Bonachea. 
Cotra, Jamen Foreman, por aten-
tado. Defensor Sainz. 
SALA "SEGUNDA. 
Contra Francisco Moran, por aten-
tado. Defensor Sainz. 
Contra Agustín Pérez, por lesio-! 
nes. Defensor Pichardo. 
Contra Joaquín Fernández por ro-¡ 
bo. Defensor Touriño. 
SALA TERCERA, 
Contra Arturo Capillo, por esta-l 
fa. Defensor España. 
Contra Armando Acosta, por le-i 
Bioues. Defensor. Sainz. 
Contra Arcadio Pérez, por lesiones 
Defensor Zaidin. 
SALA DE LO CIVIL. 
Juzgado Este.— Universal Music 
and Comercial contra Trinidad Mo-





Letrado Dr. Arana. 
^ W e s t c l o x 
la falta (Te prendas que tenía en un 
bolsillo sospechando que tuviera las 
mismas el menor de la Rosa, que es 
aprendiz del carpinterio en le referi-
da obra. Apodaca estima sus joyas 
en la cantidad de 95 pesos. 
Refiere de la Rosa que. se encon-
tró las prendas en el suelo, y que 
como ignoraba de quien fueran las 
9 
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31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche 7 los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
c 
O. E . BOSWELI. 
U n a m a r c a q u e d e n o t a c a l i d a d 
LO P R I M E R O que U d . piensa a l comprar un despertador, es c u á n t o U d . p o d r á fiarse 
de él. S i l a marca de fábr i ca v a inscr i ta en la 
esfera U d . puede tener la completa seguridad 
de que el reloj c u m p l i r á su cometido, pues la 
marca de cal idad Westclox significa exactitud 
y d u r a c i ó n . 
Todos los relojes Westclox marchan per-
fectamente, l laman a tiempo y duran mucho. 
E l reloj Buenos Días Modelo C es un buen ejemplo 
de la calidad Westclox. Tiene caja enteriza de latón 
fuertemente niquelado y una máquina que indica la 
hora con exactitud. 
«ÍESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E . U. A . 
Fabricantes de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, GIo-Ben, 
Jack o'Lantem, Buenos Días (Modelos A, B, C, D y E), El Vigia. 
A K M A C I A S Q U E E S T A R Á N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Jesús del Monte número 614. 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San NicoláSv 
Aguila número 23 6. 
Escobar y IJeñalver, 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121, \ 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Jesús del Monte número 52-A, 




Q u i r o p r á e t i c o A m e r i c a n o 
O ' R E I L L Y 7 1 , A L T O S , p o r V I L L E G A S 
CONSULTAS DE 8 A 12 Y DE 2 A 5 
TELEFONO A-6876 
Tratamiento y Masaje c i e n t í f i c a de l a columna ver-
tebral . 
Cumplimiento extricto y cuidadoso de las prescr ip-
ciones de los s e ñ o r e s Facultat ivos . 
E l s e ñ o r Boswel l , que tiene s u titulo de Doctor en 
Q u i r o p r á c t i c a , de los Estados Unidos, Dama l a a t e n c i ó n 
hac ia los hechos siguientes: 
(1) Ligeras subluxaciones de la vértebra en 
este sitio pueden producir dolores de 
cabeza, enfermedades de la vista, sor- ^ 
dera, epilepsia, vértigo, insomnio, tor-
ticolis, parálisis facial, ataxia, etc. 
(2) Una ligera subluxación de la vértebra 
en esta parte del espinazo puede causar 
dolores de garganta neuralgia, dolor en 
los hombros y brazos, coto, neurastenia, ^ 
e grippe, desvanecimientos, sangre por » 
la nariz, desorden en las encías, cata-
rro, etc. 
(8) . La flecha marcada no. 3 localiza la par-
te del espinazo donde las subluxaciones ^ 
pueden producir bronquitis, dolor entre 
los hombros, reumatismo de los brazos 
y hombros, fiebre catarral, calambres 
en las manos, etc. 
(4) Una subluxación vertebral en este lugar -
puede causar nerviosidad, dolor del co- ^ 
razón, asma, pulmonía, tuberculosis, res 
piración forzada y otras dolencias pul-
monares, etc. 
5 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, creci-
mientos del bazo, pleuresía y muchas 
otras enfermedades suceden como re-
sultado de subluxaciones en esta parte 
del espinazo, a veces tan ligeras que so-
lamente un Quiropráctico adiestrado 
puede descubrirlas 
(6) Aquí puede estar la causa de cálculos 
en la vejig ,̂ dispepsia, fiebres, hipo, 
lombrices, etc. 
(7) Mal de Bright, diabetes, riñón disloca-
do, enfermedades cutáneas, ampollas, 
erupciones y otros desórdenes pueden 
acontecer por excesiva presión sobre los 
nervios en este sitio del espinazo 
(8) Los ajustes quiroprácticos en este lu-
gar ayudan a corregir tales dolencias, 
como apendicitis, peritonitis, lumbago, 
etc. 
(9) ¿Para qué sufrir de estreñimiento, do-
lores rectales, ciática, etc Los ajustes Q 
quiroprácticos en este lugar del espi- v 
nazo eliminan la causa 
(10) El más leve resbalamiento de cuales-.^ 
quiera de los huesos innominatum, pro- |j£ 
ducirá también la'ciática y otras enfer-
medades de la pelvis y partes inferio-
res. 
8 
erv eme me 
i 
DIARIO DE MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
eerrleio del perlódlcc e» el Vedado, 
llámese al A-«201. 
Agencia ea el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E I A ? I I I A 
p I F E R Í M C I A l 
Mr. Bulpestt (James G) pu- worth of water tíll the weU is^ry. 
ârta.<IZ. AQ Skiane Gardens S. W.j Da gusto ver como todo el mundo bliusta, ^ tt 
- | L © i P n i n i í L © r ( i i d u i f e a u n i © ! la de casa, cOrre a llamar a los cló-¡rigos. Venidos, y puesta 1c buena Quiteria, que ya la habían amorta-
jjado, en el ataúd, comienzan a ca-
' minar con mucha prisa al cemente- j Poco se ha escritb este año en la 
rio, porque ere casi hora de comer, i prensa sobre el salón de pintura y 
ÍLas vecinas acompañaban el entierro, 'escultura de 1922. Si queremos ha-
a, correspowal de Inglaterra. 
Muy dear friend. ' 
No crea nada de lo que digan los 
^riódkos de ahí. de que en este her-
moSísimo país hay una grave situación 
económica y que la indigencia, her-
mana de la miseria tocando a la puer-
ta. Assertion is no proof. En cambio 
yo puedo asegurarle porque lo he vis-
to, que la otra noche el teatro Nacio-
nal estaba tan concurrido "que no ha-
bía donde echar un grano de maíz." 
£sta es una expresión criolla, que us-
ted no es capaz de estimar porque el 
maíz es un alimento con que muchas 
personas engordan. Era un full houae 
^ las lunetas al paraíso y toda muy 
buena gente, porque es conocida. 
El espectáculo era un sencillo con-
cierto entre Mr. Martihelle. un pianis-
ta, y los espectadores. Se pagaba li-
bra y media sterlina de nuestra viej!a 
moneda cuando era sin rival, pero los 
especuladores cobraban ocho y diez 
pesos americanos. Ei artista debía ser 
un fenómeno, porque ya usted sabe: 
What tests Uttle is little estee med. 
Una ;cer comparaciones absurdas, exigien-
do a los pintores cubanos exposicio-
nes como las de PaHs, Madrid o 
Londres, mas vale no molestarse en 
ir a ver los cuadros; pero moderan-
do los nervios tan injustos como 
cosas y una gran tranquilidad de con-]'^ **' ~ 4 i Irresponsables, habrá que reconocer 
ciencia Por rnn^anW,. ^ « í - n U —Ciertamente que no le faltará eg verdaderamente asombroso el 
ciencia. Por consiguiente desmienta ;mujeI, que por la buena preyla> que|esfuerZ0 de ese núcleo ^ de cuba. 
por completo, enphatically, que hayjes el hombre aliñado^ y mejor traba-|ntos> que en momentos de terrible 
crisis económica, dificultades financie-j Jaítor- ¡crisis para la patria, sabiendo que el 
•discantando sobre la difunta 
j decía: 
—Ay cuitadilla, y que poco te lo-
^ j 1 * * Iscribe desde la llábana a1 se divierte aquí, y ello no prueba sino j gra8tes! 
L<md0n, un alto espíritu de apreciación de las I otra' lue tenía más cuenta 0011 
1 los viudos, decíe pór el marido. 
ras y mucho menos necesidades apre-i E1 buen Perocosme, aunque la 
^ o; , • . ' i i j 'alegría le retozaba en el cuerpo, iba 
miantes. i>i viera usted la caía de . , , x ^ x ^ , . ¿ ~ 
_ . junto el ataúd todo el rostro bana-
Pascuas que tiene todo el mundo jdo en ]ágrimaS, y de cuando en 
comprendería que se exajera mucho | cuando llegábase a la mujer y decía-
corno cuando escribieron a usted que jle Quedito: 
yo había muerto. | —¡Mira que te llevan a enterrar! 
La primera noche, única que pude' :Per0 ena. <iue había dado en tije-
permitirme de Mr. Martinelli, fué 
retas han de ser, le respondía siem-
pre: 
muy interesante, porque como estaba-1 
K H j —No se me de nada; tres tengo 
mos muy apretados se veía fácilmente | de comer! 
lo que se hablaba en los grupos. Nos-' Llegan, en fin, al cementerio; co-
otros decimos, corno los españoles que' mienzan los clérigos a cantar sus res-
comparísons are odious pero allí no seipon60S' el maricro le dice otra vez: 
—Mira que te quieren echar en la 
huesa! 
Ella responde ai mismo tono: 
—Tres tengo de comer! 
Mas cuando iban a esirla para 
echarla en la sepultura, ella dá un 
grandísimo salto fuera del ataúd, y 
tías aquel otro y otro, y todo era 
dar eeltos y gritar a grandes gri-
tos: 
—Tres tengo de comer! 
hacía sino cotejar con Caruso la voz, 
el estilo, el gesto, la figura y la sim-
patía de Mr. Martinelli. Unos lo en-
contraban cold heart probablemente 
por que tendría las manos calientes. 
Otros hablaban del "fiatto," de la 
"mezza voce" del "cambiamento" yi 
de otras cosas que como son italianas 
no ías comprendo. En ningún grupo 
se trataba de la cpnferencia de Geno-
va que puede traer un cataclismo, ni 
arte no es el camino de Don Dinero, 
no se deja vencer por el pesimismo 
y continúa laborando en pro de la 
cultura nacional. 
Como todos sabemos, hasta hace 
poco el arte pictórico de Cuba casi 
no se cultivaba. Los artistas de an-
taño no ha mucho, tenían que exhi-
bir sus producciones solamente en 
las vidrieras de alguna tienda, vien-
do con trisetza que el público prefe-
ría los cromos colocados cerca de la 
obra por la mano hábil del comer-
ciante prevenido. Sin embargo, en 
ese medio donde el pintor tuvo que 
luchar con todas las dificultades, no 
por que fuese el país indigno del 
esfuerzo, sino por ser nación que 
principia a vivir, donde el estudian-
te solo puede conocer las grandes 
obras de los genios de la pintura a 
tra-ísés de reproduc</iones fotográfi-
cas o por copias; en ese medio nada 
propicio ciertamente, estos paladi-
nes del arte en vez de desmayar se 
imponen-
Este es el séptimo año que abre 
sus puertas el salón de pintura y es-
cultura. ¿Qué persona con un poco 
diéndolo comenzó a fumar colocan-
do flemáticamente toda la ceniza en 
el platillo de la balanza y cuando 
termino de fumar colocó la colilla 
del tabaco junto con la ceniza y pe-
só ambas: la diferencia de peso que 
existía entre la primera y segunda 
operación, era el del humo. 
La crítica debe ser dura algunas 
veces; pero esto solamente contra 
los falsos ídolos; más no se evitan 
LA VIDA HUMANA DEBE DURAR 
150 AÑOS. 
estos encumbramientos, atacando al j1j(jad siempre 
Vivimos soñando, lejos de la rea-
Prmcipiante, nadie puede conocer la 
valía de un artista hasta que éste no 
haya hecho una labor y nadie ad-
quiere renombre, sin haber realiza-
do antes esa labor. Entonces es cuan-
do la crítica debe fustigar si así lo 
cree conveniente, de lo contrario la 
crítica deja de valorar para destruir. 
Tampoco el crítico ha de hacer elo-
gios a derecho e izquierda callando 
los defectos; pero cuando critica al 
principiante debe señalarle las fal-
tas sin sembrar el desaliento en su 
ánimo. Por estas razones, ¿qué ha 
de merecer la gran obra por la cul-
tura de las artes plásticas que se 
La conciencia y los pensamientos 
nos transportan al pasado o al por-
venir sin analizar la esencia de la 
verdad. 
La falsa concepción que tenemos 
de la muerte,—que suponemos debe 
sorprendernos fatalmente, a lo su-
mo, entre los sesenta y ios setenta 
años—envenena nuestro orgnismo 
debilitando horriblemente las fuer-
zas naturales que lo defienden, y nos 
empuja al precipicio de un fin fu-
nesto, lo menos ochenta años antes 
del término natural de la existen-
cia. 
bido el año pasado, que este valedor, 
vió obsequiados sus deseos por la 
mano del Altísimo. Es más, sé que 
vive en la ciudad de Puebla actual-
mente. Hoy cuenta 148 años. 
Mucho tengo investigado para sa-
ber en qué consiste la longevidad y 
siempre le he preguntado a los cen-
tenarios por su género de vida. To-
dos me han asegurado, que les gus-
ta el trabajo de pié y si puede ser 
andando mejor, que hacen ayunos de 
vez en cuando y duermen seis o sie-
te horas; que comen vegetales y ali-
mentos de muy fácil digestión, que 
fuman muy poco, no bevieron jamás 
alcohol y no creerán en la muerte 
está realizando en Cuba, mas que to- das al estudio de la vida humana. 
da la simpatía de1 los críticos y todo 
el apoyo de los demás cubanos cons-
¡cientes? 
En siete años, el arte de Veláz-
Iquez se ha difundido por la isla tan 
j extraordinariamente, que si hacemos 
un cálculo comparativo con relación 
lal número de habitantes netamente 
i cubanos que hay en la república, es-
Ninguna ciencia de las consagra- ¡hasta que tengan 140 o 150 años. Me 
han dicho algunos que es vivir muy 
poco seis cuartos de siglo. 
Estas observaciones y las obras y 
le niega el hombre la esperanza o 
el derecho' de vivir siglo y medio. 
La historia de los tiempos viejos ¡estudios de Finot, Frumusan, Lava-
es muy rica en ejemplos de longevi-
dad. Estrabon y Malket,—entre otros 
muchos,—nos dicen que en el Pand-
jed se vivía generalmente más de 
2 00 años. Plinio escribió que uran-
te el imperio de Vespasiano, entre 
La noticia comercial que di a usted j de la industria del papel que tanto 
y que representaba millones de dollars nos interesa a los publicistas. 
sacados del país para negocios en el 
extranjero, no nos ha efectado. A mí. 
desde luego, en absoluto, porque nues-
tro negocio de publicaciones, en li-
bros, no puede ir peor, Pero a las gen-
tes del país no se Ies conoce que ha-
yan sufrido en lo más mínimo ni Ies 
preocupe la desaparición de un gran 
banco de crédito que se lleva el dinero 
y... el crédito,, porque los business 
hay que hacerlos al contad.6 
El mejor negocio es la música. Arl 
islong... Ufe is short Todas las no-
tabilidades pueden venir con la segu-
ridad de pasar un buen tiempo y ga-
nar mucho dinero. Si usted pudiera 
lograr para tres sesiones únicamente, 
que Mr. Uoyd George cantara unas 
canciones haríamos un negocio es-
pléndido. Pero we nevar know the 
Pero es un hecho as dear as crystal 
La gente que no sabía el chiste de 
les huevos con el sobresalto cayeron ¡¿6 sensatez no comprende la gran la-
unos sobre otros de tropel, asom- bor de nuestros pintores? Hora es 
brados de ver correr aquella cosa ya de reconocerlo, pese a los descon-
amortajada, y pensando que había ¡tentadizos de siempre, entre los cua-
de comerse tres persones, huían ajíes hay muchos que hablan de Ve-
que no estamos en apuros más aueUaien más podía. Pero un sacristán pázquez y no han salido Morro afue-
usted y yo que tenemos una gran can- V i e los días atrás había caído de'r 
tidad de "bristol" y el mercado del 
papel marquilla y satinado is very 
que le iba a los alcances gritendo: 
—Tres tengo de comer!—respon 
día con lastimera voz: 
—No a mí, que soy coxo 
te pais resulta tener un número cre-|loS Apeninos y Po, más de S80 in-
cidísimo de pintores. E l Salón dejdividuos pasaban de 130 años. Mar-
este año es una prueba de la fuer- co Aponio tenía 150 años de edad y 
za pictórica creciente; no esperemos |montaba a caballos como cualquier 
encontrar en él cuadros como el ¡guerrero de la época. Luciano dice 
lie y Cravek, me han convencido y 
hecho ver, que el infundado miedo 
a la muerte, y la triste creencia de 
que nuestro fin debe acaecer entre 
los 60 y los 70 años, es la causa ma-
y&r que precipita nuestro fin en la 
jada. 
Se puede ser longevo pero hay que 
desechar de nuestro espíritu la ne-
cia idea de vivir nada mas que 70 
poor. La única cosa que. dentro del 
arte, ha tenido resonancia es un great 
man llamado Arroyito. Fuera de ello 
no se nota nada por más que it is the 
quiet people who are dangerous. 
Me despido de usted deseándole 
una buena temporada de baños en una 
de aquellas tranquilas playas de Es-
cocia. Yo la pasaré en ía Playa de 
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una escalera y lastimándose una 
pierna, no podía correr como los 
otros; por donde, viendo el pobreto 
Cuba progresa rápidamente. 
Dejemos a un lado las comparacio-
nes ilógicas; no pidamos imposibles 
y pensemos por un Instante que 
Rembrandt, Velázquez, Ticiano y 
leonardo, no serían genios si en tan-
tas exposiciones de pintura como se 
dan por el mundo, existiese el pro-
años. Para alcanzar una larga exis-
Carlos V de Ticiano o el Inocencio qUe ^s habitantes de Monte Athos ¡tencia es necesario estudiar bien lag 
X de Velázquez; pero al menos vea-,alcanzaban mas de" 190 años y algu- enseñanzas noS ha dado el sa, 
mos con respeto, la noble labor de noS 20o. bio Dr saber 
unos artistas que luchando con de-I Los géres vivían 300 o 400 años, ;métodos magn{ficos del célebre mé, 
nuedo contra todas las circunstancais algo más que los Uniojunos. Entre ¡dico arisién Dr FrUmusan( 
desfavorables existentes en una na-I jos Canarios, Vascongados y Moros 
ción pequeña que aun no tiene un'Se encuentran individuos de 140 
cuarto de siglo de vida propia, con-
tinúan adelante decididos a vencer. 
Ese tesón, ese orgullo de ser sol-
años con relativa facilidad. San Si-
món, fué martirizado a los 107 años 
de edad. San Agustiín murió a los 
No paró desta manera la buena i medio de un cuadro definitivo por 
mujer hasta su casa, donde ye el cada una de ellas, Y si analizamos 
marido, adivinando lo que podría ¡a los mismos genios, ¡cuántas imper-
ser, había acudido primero, y ponien-| fecciones en el conjunto de sus 
do a asar los huevos, que sabía muy ¡obras! Pero es que la trítica no con-
bien hacerlo, se habíe cernido los 'siste én destruir sino en valorar; la 
.dados de la cultura patria; esa fé de jios años. Pablo el Ermitaño a los 
|los pintores cubanos en la obra que [135. san Narciso a los 165, y el ve-
|van realizando, se debe a la volun- nreable Albuona, primer Obispo de 
|tad férrea de un hombre modesto ¡Etiopia, murió a los 159 años. To-
i hasta lo increíble mientras se trate !más Parr, cuando fué presentado a 
ide si mismo, consciente de su poder jCarlos I de Inglaterra, tenía 150 
jde apóstol tratándose de la magna Lños. Murió el día de su. santo de 
1 empresa que lleva a cabo en pro del ¡una gran indigestión. E l célebre 
jarte en Cuba: nos referimos al se- ¡Harvey que le hizo la autopsia— por 
ñor Federico Edalmann y Pintó, ¡habérsele supuesto envenenado por 
tres, y daba tras el otro; el cual le 
quitó la mujer medio comido de en-
tre manos; y hubo de contentarse, 
mal que le pesó, con uno y medio 
balanza nos enseña esto gráficamen-
te; ¿qué diríamos del que echase en 
la balanza en un solo platillo nada 
mas? Todos diríamos que tal sujeto 
También ha sido secundado el señor 
Edelmann en la digna tarea, por el 
las manos de la envidia—declaró que 
el organismo de Parr estaba en con-
notable maestro de la pintura Au-ldiciones de poder continuar vivien 
Selbasíñáia Hfisy.—Lii jpwKii di® 
En la Ciudad de Toledo''vivía un 
mancebo de Avila, llamado Perocos-
me, muy buen oficial agutero; el 
cual casó con la hija de Antón Ruiz, 
"stre, Y la noche de la boda (que 
w hizo con le solemnidad acostum-
brada en casa del suegro) se trajo 
a su casa a la novia. Al otro día, el 
tuen Perocosme como había sido la 
JWche pasada de bodas, o que del bú-
llelo de la fiesta estuviese cansado, 
0 Que la novia le detuviese, o que 
Quiera que lo causase, se levantó al-
so tarde. Levantado hallóse con 
a!{entos de hacer almuerzo y comida 
to<io junto; pero no había en casa 
cosa chica ni grande que comer. E l . 
q'W toma su capa, y el esportillo de-
m ¡ del brazo, y aguija a la plaza. 
e Que hubo mercedo pan, vió que 
Radian allí unos huevos, y aunque 
enIa propósito de ir a la carnicería, 
P^edéndole que entre tanto que iba 
1 a carne ee cocía o asaba, habíe de 
tém may0r rat0 de 10 qUe SU es" 
c l ^ 0 permitía' acuerda de mez-
emeo huevos, que a tres blances —^ ^ ^ ^ 
^ evo, eran siete maravedís y me- me tengo de morir, 
ahor ^ entonces más baratos que' 
de 1 * Llegado a casa, comienza des-
^ Puerta a decir a su mujer: 
huevos810' Quitería Ruiz? toma eetos 
tres ' y mÍTa- Que me hagáis los 
« m e r T ^ estrellados <lue <luiero 
para v Ueg0: los otros dos hacedlos 
^ os como mejor os pareciere. 
dre sq01̂ 61"' que en casa de su Pa-
eutre a Vi6t0 alguna vez que 
vo con 1 ̂  sastres couiían un hué-
uao ai aS puntas de las agujas, y a 
meten ^ hmetÍÓ 61 cabo Por dond"e ' 
^ec iór le llainaron comilón, ¡ de comer. 
auilque6 9,18 en casa del marido, | Visto ésto, él toma un casco de ce-
fia comid6 ^ (iiese una docena a ca- • bolle, envuelta en el panizuelo, y ba-
que ^ ^ no era mucho de suerte ; ciendo como que se limpiaba las lá-
"~~¿Có azora(iarespondió: i grimas, llama a grandes voces a las 
fia Qij 0 11087 Por vida de Mari-' vecinas, que luego acudieron, y él 
ê n̂íe111 bisabuela» Que yo tengo con grandes lloros les cuenta como 
al la dejas salir con su porfía. 
me tocara comer loa tres, y esto por Harág qUe tu mujer de ti se ría, 
más de treinta razones, de las cua-
les solamente quiero especificar sie-
te: la primera, porque soy cabeza 
de casa; le segunda, porque soy ma-
yor de edad; la tercera, porque es-
toy más flaco; la cuarta, porque 
yo he ido a mercarlos; laquinta, por-
que es vianda substanciosa; le sexta, 
porque se me han antojado; la sép-
tima, porque son de mis dineros. 
—¿Cómo? —respondió ella, y que 
no va también de mi dote? 
#—¿Cuál haca de dote? —dixo Pe-
rocosme—; unos andrajos que por 
no despiojarlos serie mejor echar-
los río abajo? 
—Ahora vos, —dixo Quiteria 
Ruiz, dexaos de cuentos que yo ten-
go de comer los tres. » 
EL:—No comeréis. 
E L L A : — S i comeré, —se estuvie-
ron porfiando cerca de dos horas. 
Al cabo la buena Quiteria lo to-
me*. tan a pechos, que le dixo deter-
minadamente e su marido: 
O yo he de comer los tres, o 
El , Perocosme, que ya le hacía 
poco gozo la mujer, le respondió: 
—Pluguiese a Dios que te murie-
ses, que luego me casaría con Mari-
niila. 
En ésto Quiteria cae en el suelo 
como muerta. 
Viéndola su marido, llégasele bo-
nito y dícele al oído: 
—Habrá que te amortajare y te 
haré llevar a enterrar. 
Respondió ella: 
—No se me da nada, tres tengo 
no habiendo antes querido a buenas I no sabía pesar. Igual ocurre en la 
contentarse con dos. Pero no se la ¡crítica, el verdadero crítico usa los 
perdonó muchos días, porque al cebo|dos Platillos, en el uno pone lo bue-
de tres meses, olvidado él de los hue- no, en el otro lo malo. ¿Se podrá 
argüir que existen obras de valor 
completamente negativo? Perfecta-
mente; pero hasta le humo de un 
cigarro puede pesarse. 
Cuentan que Sir Wlater Raleigh 
hizo una apuesta con la reina Isabel 
de Inglaterra, de que él podía pe-
sar el humo de su tabaco. La cosa re-
sultó fácil: primero pesó el tabaco 
antes de encenderlo, después encen-
vo%, le trajo tres turmas de carne-
ro, y ella se comió las dos dándolo 
aa entender que el gato de Inesa Gó-
mez su vecina, se había comido la 
una, y aun decíe después, que más 
valía un par de turmas de carnero, 
que tres huevos de gallina. 
1 relio Melero que con gran precisión 
jy espíritu de sacrificio contribuyó 
¡siempre a mantener la unión tan ne-
cesaria para el éxito en toda obra 
conjunta. Y hemos de recordar, para 
agradecérselos, los esfuerzos reali-
zados en tal sentido por Mariano Mi-
guel, buen pintor y gran entusiasta 
do muchos años más sino lo mata la 
imprudencia cometida. 
La estadística Rusa garantiza que 
en los confines de Livonia se encuen-
tran muchísimos viejos de 150 y 160 
años de edad. En el estado de Hi-
dalgo—Méjico—en el pueblo de 
Tianguistengo he visto un español 
quien 
ha hecho una verdadera y sapien-
tísima revolución en la medicina mo-
derna y cuyos admirables méritos y 
éxitos son ya indiscutibles y acep-
tados por los más célebres clínicos 
del mundo. Los enfermos mas gra-
ves; los ancianos prematuros de am-
bos sexos; los jóvenes agotados y las 
señoras envejecidas a los 50 años de 
edad; todos consiguen un rejuveneci-
miento maravilloso, y los enfermos, 
que pasaban por verdaderas ruinas 
orgánicas obtienen la salud en po-
cas semanas. 
Mis lectores saben bien que yo soy 
muy poco amigo de tocar los plati-
llos y el tambor a los sabios, debe 
ser pues mucho el mérito del doctor 
Frumusan cuando reconozco en él 
tanta grandeza y sabiduría. Supon-' 
go que después de lo que dejo dicho, 
el lector deseará conocer los sistemas 
que emplea este sabio médico fran-
cés. Estoy' en condiciones de infor-
mar ampliamente, por haber estu-
por todo lo que redunde en beneficio ¡de 138 años y varios indios de 130 diado Con gran ^^tenimiento estos 
del arte. \ L 140 años. Todos ellos conservaban i Procedimientos y por quê conozco sus 
! Seamos justos, el Salón de Bellas'en muy buen estado los cinco sen 
•¿r*ár*-¿'*^**-*-M**r***-*********** 
D) 
Artes cubano es un esfuerzo bastan-
te grande y así lo estimará segura-
mente toda persona que se de exacta 
cuenta de que el pintar no es tan fá-
cil como parece y menos aun, lejos 
de los grandes centros de la pintura, 
porque en esos centros el estudiante 
tidos. En la magnífica obra de Finot 
efectos en mi clientela. En sucesivos 
artículos—en esta mi sección del 
DIARIO—haré la vulgarización co-se cita más de un centenar de casos , , , r„„ vrespondiente a este importante asun de la época actual de longevos de | 1 ^ 11 
más de 130 años de edad. En la 
Huesteco Potosina he tratado varios 
centenarios que se conservaron vi-
viendo a la intemperie y trabajando 
i to. 
desarrolla sus facultades ayudado 1 de soi a Soi. En la sierra de Cuihisi-
|por todas las ventajas de un medio huiriachi en Chihuahua—Méjico— 
su mujer súpitamente había ceído 
Creto. co e' 9Ue era llombre dis-; muerta. Las lágrimas que derrama-
do ^Preg10 <;iUÍen alSunos habíe si-' ba por la fortaleza de la cebolla, sin 
rien f̂ ccU^1146 de farsas' no que- i que advirtiesen el engaño las veci-
averlgüai-]0 COn SU mu;'er' Procuró ñas, eran tantas, que como las tris-
481 Cou m l:>uenas razones, y tes eran algo tiernas de corazón, fá-
Xo: Ucha mansedumbre le di- cilmente creyeran lo que les decía y 
que 
cinc 
r ^ ^ i a Rui5 
ambiente favorable. 
Nicolás de ARMAS. 
E L AJENIO... 
Se tendió sobre la tierra la llama-
da de la trompeta del ángel, y se 
levantaron instantáneamente las lo-
sas de los sepúlcros de los grandes 
emperadores, de los grandes capita-
nes, de los grandes artistas. . . 
Entonces, clamó el engel de este 
modo: 
—Genios de la aventura y de la 
he operado individuos que tenían 
90, 93 y 104 años. Lo más extraor-
dinario de esto es, que los tres mu-
chachitos que acabo de citar, me pe-
dían volver al campo de batalla lo 
Algo de la flora mejicana muy 
bien elegido, que me enseñaron los 
indios y los hombres de ciencia de 
aquel pais, y los magníficos proce-
dimientos del doctor Frumusan, son 
muy suficientes elementos terapéu-
ticos para lograr obtener la prolon-
gación de la existencia y un verda-
dero rejuvenecimiento durante mu-
chos años. Estoy plenamente con-
más pronto posible, "porque ellos no vencido de esto y le aconsejo a mis 
podían seguir en la cama sin hacer 
nada"... He tratado prisioneros en 
campaña que habían luchado en los 
tiempos de Juárez y tenían 110 y 
lectores—con toda la buena fé de 
que es capaz mi desinterés, el respe-
to que debo a mi carrera y a este 
gran rotativo, no echen en saco roto 
115 años. Quien dude de esta decía-i mis próximos consejos. Ellos llevan 
ración duda de una gran verdad. 
En Cuba hay mejicanos que pueen 
decir si me he excedido. En los li-
bros se encuentran millares de ca-
sos de longetividad y si se quieren 
ejemplos de Cuba citará entre mu-
guerra, del misterio y del color: ¡chos que conozco, al suegro de mi 
¡Genios de la poesía, la escultura, Iestimado compañero. Dr. Salas, mé-
la pintura. . ., he aquí que Nuestro ! dico de Santa Clara, quien vivía en 
Señor os manda congregaros en un ¡Fomento y contaba, cuando yo lo co-
valle pera que elijáis caudillo, y ¡nocí 115 años de* edad. No podré 
quiere que elijáis para caudillo al nunca olvidar cierto ciudadano me-
mayor de entre vostoros, que fuis-I jicano que en el momento de mon-
téis los mayores de la historia! . tar a caballo me decía: Sí, amigo, 
Y todos los senderos de la üerraltengo 138 añ0s, y si Dios me sigue-
Los se. i &yudando, iré a Roma, veré al San 
no 
Co huevón 01gai1 103 vecinos; de j lr que supieron comienzen a amor 
aun alguna se puso de veras a llorar 
z, por amor de mi con él, y consolándole todas lo me- i guas. 
—Estoy intranquilo porque mi mujer ha salido y no lleva para-
^ d08- i»! ^ Un0 Caben tre6 7 aMtaW vuesa reciencasada. 
• «ego claro está que a mi E l , que no veía la hora de echar-
—No te desesperes. Ya se refugiará en alguna tienda. 
—Pues eso es precisamente lo que me intranquilize. Después ven 
drá la cuenta. 
(Caricatura de CARLOS). 
se llenaron de viandantes. . 
púlcros más gloriosos quedaron 
abandonedos: y los hombres que 
fueran en la historia maestros de 
multitudes, los hombres que llevaran 
en el alma mayor cantidad de luz, 
se dirigieron al valle adonde los con-
vocare el Angel del Señor. 
Y todos se iban diciendo, los 
grandes conquistadores, los grandes 
pintores, los grandes escultores, los 
grandes poetas. . . 
—¿Y quién duda que a mí me eli-
gixán y, que seré yo el caudillo? 
Y cuando al fin se reunieron to-
dos. . . —los de todos los tiempos y 
lugares. . .— al mirar cade cual a 
los demás, al conjunto de todos los 
demás, cada cual percibió su peque-
ñez. . . Y agachándose, ocultándose, 
caminando de puntillas, todos se 
fueron marchando a esconderse de 
nuevo en el sepúlcro. 
to Padre y la gran Basílica. He sa-
en su seno las fórmulas mas notables 
de la salud y el rejuvenecimiento fí-
sico. Por nada ni por nadie ofen-
deré la verdad. 
Los nuevos derroteros que señala 
la ciencia médica, son los caminos 
que debemos seguir en la actualidad. 
Ahora bien: es menester—para que 
esto resulte beneficioso—huir de 
prejuicios de escuela, del interés per-
sonal y de los caprichos y terque-
dades profesionales. Lo demostrado 
de manera indiscutible; lo que no 
pueda ser confundido con charlata-
nerías; eso, eso es, lo que voy a ex-
plicar. 
¿Intentá. esto deseos de echárme-
la de sabio? 
Nó, nó y nó. E l enorme trabajo de 
repasar casi toda la literatura mé-
dica moderna y sostener correspon-
dencia con mas de veinte sabios, pro-
curando obtener los más modernos 
descubrimientos científicos para dar-
los desinteresadamente a los lecto-
res del DIARIO DE LA* MARINA, 
¡procurando al describirlos hacerlo 
tierra. Pero hubo una que soñaba 
con perderse entre las nubes y ver 
desde las nubes los espacios, y pre-
guntó una vez a los demás: 
—¿Y porqué no volar a más al-
tura?. . . 
Las demás le' respondieron: 
—Porque sobre la tierra hay unlJ 
1_I con algo de amenidad—lo cual no es cnstal, donde están las estrellas sus- °± . _ . , _ , 
pendidas. Y si volamos más alto 
tropezaremos con él y pudieran rom 
porse nuestras alas. . . 
E L AGUILA DE JUPITER 
En el principio, las águiles vola-
ban con temor y muy cerca de la 
muy fácil si se considera lo poco que 
se presta a ello la ciencia médica—• 
no puede ser confundido por nadie 
que se precie de sensato con ningún 
Mas esta águila soñeba con per-|sentim..ento ruin Escribo para b.en 
derse entre las nubes, y aún a ries- de la humanidad, por amor a mi 
go de rompérselas, batió sus alas, 'carrera—que ella es la quinta esen-
subió, se metió en las honduras dercia de la bondad—y el heroísmo y 
espacio, siguió en busca del cristal p0rque uno de log deberes mas no-
para ver desde cerce las estrellas. . . |ijles ¿e mi profesión es edicar al 
Y Júpiter la sintió, salió a su encuen- vulgo, que en ello jamás se pierde 
tro, la llevó a su trono, y la colocó ,nada, siempre se puede ganar. Hace 
eu su trono, poniéndole los rayos en | más el médico que evita una enfer-
la boca. . . raedad que el que la cura. Nadie me 
puede negar esta verdad. Constantino CABAL. 
I 
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En el primer round Carpentíer "nockeó" a 
C H A R L E M O S . . . 
Jesús J. López, me acaba de en- [ ñez, me vi obligado a interrumpir, 
viar su último libro, una novela, "Do-i hasta hoy en que la reanudo sin en-
lor", que prologa el Dr. Evelio Ro- cabezaria, como es costumbre con el 
dríguez Lendián. Un libro de tan "Decíamos ayer 
Y estoy, con tal motivo, fuera de 
contacto con el lector, con mi gran-
de y buen amigo el que se toma el 
trabajo de leer estas líneas mías en 
las que nunca se ataca a nadie, por 
M ^ Z hacnt/lrfUltar1 S0SaS, f0bre!Pietamente vestido, no llega al lími todo en esta época en la que el cm-1- - • . 1 ° 
El inglés solo le duró a George dos minutos quince segundos-Una tremenda derecha a la quijada terminó el encuentro-Inglaterra no puede vencer a Francia en el ring. Esta victoria del francés arranca el velo de un nuevo encuentro con Dempsey. 
dadano no se recoge tranquilo por i rarnpnt{pr pnn „„ k¿a*a rip rnmhatf escuela violenta v atacante, mordían contrincante a apartarse de las cuer-1» nnnVia «i nr. Vm o-ri+aĤ  T,««rUrî  ̂  ^<*rpeniier con su uaje cíe comoate I , . J _ _ ' ' , • . , 
ameno autor y con tan ilustre prolo-
guista como el mencionado, debe ser 
de muy agradable lectura, que me 
propongo empezar a saborear aho-
ra, tan pronto dé paz a la mano en 
esta empresa de Henar unas cuan-
tas cuartillas, para la sección que 
me propuse al crearla, que fuese 
diaria, sin más interrupción que la I la noche, si no le ha gritado bandido , 
que me impone mi respeto al des-1 a un pelotari, o paragüero a un chau-lpesa ciento setenta 
canso dominical, pero que en estos j ffeur, o no ha leído alguna crónica 
días, unas veces por la desidia na-j en la que a un pobre poeta que se 
turai de quien está en su hogar so-! pasó seis meses tejiendo y perfilan-
metido a la cura del reposo, que fué I do un soneto, se le participa, muy 
uno de los tormentos olvidados por! cortesmente, que debe irse al campo 
a cortar caña. 
O O O 
Y no te quejes, si ahora, al rea-
PREJLIMINARES DE LA P E L E A dolé desplomar sobre el tablado con res estuvieron a punto de ovacionar-
CARPENTIER *LE\VIS ,1a pesadez de un saco de arena que lo. Carpentier se volvió a agarrar 
«cae de un quinto piso. Todo esta- a él, y el refieree se vió obligado a 
Londresj Mayo 11. ,ba terminado para Ted Kid Lewis, llamarle al orden. Lewis obligo al 
Ambos pugilistas se pesaron an- ^ los,. ingleses que esperaban ver al francés a retirarse hacia un rincón, 
tes de entrar en el ring Lewis com- franCes en las condiciones de estro- y allí hubo un cambio rápido de gol-
pajo en que se hallaba en aquellos pes, llevando Lewis la ventaja, 
te de las ciento setenta y cinco libras " lentos su hombre, su boxeador de i Entonces Carpentier obligó a su 
el autor del Jardín de los Suplicios 
cuando enumeró aquellos terribles, q. 
idearon los grandes artistas del tor-
mento, los chinos, quienes pare-
cen ser tan exquisitos en la confec-
ción de un buen par de babuchas, co-
y cinco libras. 
Mas tarde se dijo que Lewis pesa 
ciento cincuenta y siete libras. 
rabiosamente el andullo que volteaba : das llevándolo hacia el centro del 
entre sus colmillos. No obstante es- ¡ring. El francés erró un golpe con 
tos enemigos cerrados del francés, la derecha y Lewis colocó un nuevo 
éste ha contado siempre en Ingia- golpe con su derecha sobre el cuello 
térra con una simpatía muy grande de Carpentier. Vino un nuevo clinch 
MAS DETALLES DEL GIÍANDIO- y muy caballeresca, demostrada en y el referee tuvo que intervenir otra 
SO MATCH- OARPENTIER-LEWIS tô 0.s momentos, y hasta en estos vez para separarlos. Carpentier en-
,mismos de vencer a la por ahora, tonces le dió un upper-cut a Lewis 
última esperanza inglesa, era ovacio- metiéndole otro golpe en ol momcn-
el nado y cargado por robustos brazos to en que se.separaban del clinch. 
PLATANITO FUE EL HEROE DÉ LA 
EN EL PALACIO DE LOS GRITOfl]! 
Se realizó en el primer partido la igualada trágica 
UNA ANTIGUA COLOCADA DE ELOLA DECIDIO EL JUEGO EN 
DE LOS BLANCOS.—IRIGOYEN BROTHERS ESTAN ESTABlF 
CIENDO UN RECORD ESTA TEMPORADA 
¡Quién lo diría! pero así fué. Pía- rcp. se portaron bien, esnp • 
tauito, el hermano menor del mayor desde la terminación' (Te la1"?6111' 
quincena que fué en la etaüfl í'01^ 
PAVO* 
^erpo y logral 
LONDRES, Mayo 11 
Major A. J. Wilson, que 
dico ha dictado una orden tan seve 
mo en la preparación de un castigo ¡ ra contra la sal en mi dieta, que se 
que prolongue la muerte del -delin 
ta gozar 
! placer, 
prendemos los hombres obesos, de | ciosas y salados a los hombres sin 
observar cómo sufren los demás, y j vergüenzas. Yo quisiera ver lo que tú 
otras. . . queri4o lector: aquí termi- escribirías, si tuvieses que prescin-
na la oración accidental. . .por el de-¡ dir de esa. manera de la sal en tus 
™̂ daac !!tnnCQht^f^a^VÍerteS ^ ®s j P^motor del match Carpentier- Le- de los" hijoV de"Albion,':a quienes i¿s Lewis :e "echó uná' mirada a Paímer iiidb bood. que ctiiLeb, poi que ei me-1-̂ jg calculaba que se habían ven- franceses, por su legendaria cortesa- Entonces> siguiendo las 
dido y pagado 16,000 entradas y ha nía permitieron en esos momentos francés, Lewis le castigó 
gún él, debo rehusar en mi mesa la' g ' a í ^ entregarles su héroe para el más vi- ¡pararse 
cuente y permi a al que la 1 compañía de quienes acostumbren ^ • • l l T V a r l ^ VO !gas^0- Con este trlunfo de ^ L Partícia (lue P^mer iba a rega-
presencie de ese placer, quê  no com-j llamar saladas a las muchachas gra-i g^ag para el exLso de ? o S I T a á * ^ CUerP0 ^ poSlbl'!narlos de nuevo' cuando ^ lucha 
iban desapareciendo rápidamente. 
El interior del "Olimpia" donde con Jac^Demisey 
se verificara la pelea presenta un Dos minutos y quince segundos, ; do inútil cuando al mismo tiempo 
aspecto policromático, con suo deco-ifué el tiempo empleado por Carpen- le dió un golpe con toda su fuerza 
esmeraoamente conteccio- tier ara aplicarle a Kid Lewis con la derecha en la mejilla a Le-
ñadas, que adorna los baicones y 
de los Yrigoyen, resultó el héroe de 
la n ch  d  ayer en la casa de l s ¡  metieron el 
gritones, vulgo Palacio de los Gri-! arribar al cartón 25, lo"c¿a 
tos. | trr. un grande, un sobre hunL 
¡Cómo jugó ese platanito' manza-1 fuerzo si se tiene en cuenta 
no! bien merece ser hermano de eu ' nimban Platanito y Teodor̂  CC 
hermano mayor, que es el mayo:- de ; por cierto después de Roose0']' 
ios Yrigoyen. ¡Cómo metía la cu- el único Teodoro que mereep 
chara en el asfalto y arrancaba pe- " 
Iotas de Pamplona!, ¡qué cuchareo, 
San Apapucio! Y este muchacho, que | Cinco cartones de diferenci 
con sú hermano se encuentra esta-; raron a los azules de los Mu^1' 
lonr'V\ it-n i» n n/-»«rV e*a n rvo Tro nava < r» q r»T a v A n /-«n /-» •P-.-.A _i 1 -1 
a la historia, de los que yo ^ 
cido, conste. cono. 
de pelea, una nueva prueba, • dores se separaron. Lewis había de-
con el actual champ.ion del mundo, ¡ jado caer su guardia y la izquierda 
|de Carpentier parecía haber queda-
con sal 
r te P. 
o sin ella, raciones ber que me impuse de recopilar los; comidas. Perp 
datos que me sirvieron para relatar j siempre te B. 
la historia de la última expedición | 
acaudilla por el General Emilio ^íú-' Vic. MUÑOZ. 
JAI-ALAI LAS PELEAS DEL SABADO EN INFANTA Y MARINA 
galerías, alrededor del gran cuadrán- el knockout esta noche. wis. A los que estaban sentados cer-Esta resonante victoria del gran ca del ring les pareció tan solo un guio ael centro, en el cual la arena m- i. * r n - j i~ , <, * , r„„.. pugilista francés le da derecho a porrazo más, pero fué lo suficiente 
proclamarse como champion mundial fuerte, para hacer que Lewis cayera con sus postes rojos, blancos y azu-les. 
4a. TEMPORADA.—FUNCION 200 
PROGRAMA OP1CIAI. PARA I.A 
PUNCION DEL VIERNES 12 DE MAYO 
DE ' 1922 
Primer Partido a 25 Tantos 
AMOROTO Y IiARRINAGA, blancos 
contra 
ORTIZ Y JAUREGUI, azules 
A sacar los primeros del 9 ll2 y los 
segundos del 9 l!2 con ocho 
pelotas finas. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
AIíTAMIRA. ECHEVERRIA. MACHIN, 
XiIZARRAGA, MHiDAN, IRIGOYEN 
MENOR 
Secundo Partido a 30 Tantos 
MtLI.AN Y MACHIN, blancos, 
ECHEVERRIA Y AIiTAMIRA, azules 
A sacir los primeros del 9 lis y los 
segundos del 9 12 con ocho 
pelotas finas 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
PEOUE5ÍO ABANDO, AX.EERDI, 
ARNEDII.T-.0 MENOR, ODRIOZODA, 
FERMIN, ELOLA MENOR 
contribuye a reálzar el cuadro,1. V " . . . . 
faltando únicamente los valerosos de la dmsion l^61^ del PeSo corn- 1 de espaldas en el suelo, y que se le 
gladiadores. pleto. I-contaran los 10 segundos, resultando 
'la quinta victoria de Carpentier por 
knock-out en menos de un round. 
Cuando Lewis fué llevado a su rin-
El "Daily Mail" ha hecho arreglos 
^orel^objeto de dShTir11 a^sf80 'rLTIMOS ^ T A L L E S DE LA L U -
jria, detLlle po^ de ta^de ^eíea' CHA CARPENTIEK-LEWIS cón y sentado en su silla, estaba co-
w T , . ™ . idesde el mismo ring. comunicándo- LONDRES mavn 11 1 mo atontado' Pero sus o^s no déja-
t e LA ARENA COLON SE E P E C - la a los aficionados a la telefonía ^ ^ y " ^ - mayo i i . ,ban de eXp gsar sus sentimientos, 
TI A E L ENTRENAMIENTO I inalámbrica, lo cuíl rfnnSifí^ ° Es,ta , noCj3e, .George CarPentier ' mientras Carpentier se paseaba por 
tácticas del : blecie d'o u  record, se os va para el camarón, que fué el ganado 
duro al se- • el frontón de Méjico, el que va a ser j sultó azul, y mereció serlo por eí ^ 
intendenteado por Zabarte, para el | de ases que estaban metienrt 
Hispano Americano, que aunque tie- j cüerpo por su color. 
CON IGUALADA TRAGICA 
E l primer partido estuvo la 
de gracioso, se permitió el luj0 
osadía, de tener su igualada te 
gica, pero una igualada trágica 
24, que con 25 se ganaba, como i 
naron Fermín y Elola Menor , 
trajes de alcoba. De azul selieron 
asfalto, Arnedillo Menor y Aristoi 
do. los que se portaron en formi 
de pepino, es decir, impepinable. T 
todos quedaron bien, con el públk 
con don Basilio y con su conciencia 
Lo que quiero decir es que quedan 
requetebién. 
Guillermo PL 
inalámbrica, lo cual constituye una knockeó á Kkl I Pw^en el 
¡verdadera innovación. Knockeo a Kid Le^is en el pnmer el ring Soni.iente, dando las gracias 
r0Und' de 10 Que debía hJaber sldo a los poquísimos aplausos que le fue-una pelea a veinte rounds por el tributados. Al mismo tiempo los 
campeonato de peso ligero del mundo Con la Pantera de Camajuaní en- DESCAMPS ESTA CONTENTO frenándose en la Arena Colón y Spa-! • - caiIiy«olia,-o ue peso i^eiu uei munuo :partidai.ioS de Lewis rodearon el 
rring Caballero y Kid Armandito ha-1 Al aparecer los boxeadores para Q"6 hasta ahora mantiene C a r p e n - p r o t e s t a n d o ante el referee de 
] cien do otro tanto, la cosa se ha pues- ocupar sus esquinas, envueltos en tier- E1 final fué debido, a que Car- ;ia clecisión> declarando que no era 
• to espléndida para el sábado en el sendas batas de baño, el público tri- Pentier, al separarse de un clinch, |justa 
Nuevo Stadio. Es este un buen pro-! butó entusiasta ovación a ambos, le di:ó un Puñetazo muy fuerte en j Antes de la lucha. Lewis obtuvo 
guarna, porque en él, existe la duda, notándose la cortesía inglesa en la la Quijada a Lewis. El inglés cayó |una ovación tan enorme por parte 
la curiosidad. Esta tarde llegará Mid- afectuosa demostración a George de espaldas, quedándose sin sentido de la muChedumbre allí congregada, 
dleton y también se entrenará en la Carpentier, el' Campeón de Francia mientras el referee contaba los con- |(iue l0.s eSpectadores no se dieron 
| Arena Colón. Al americano lo han y de Europa en las dos divisiones del sabidos diez- ¡cuenta de la presencia de Carpen-
tr-iido para^que se pegue en el semi- peso completo, ligero, pesado y pesa- i Entonces Carpentier levantó a su ¡tier hasta que le vieron subiendo al 
ring. Entonces también se aplaudió 
mucho a Carpentier, pero con menos 
entusiasmo que a Lewis. Mientras 
vendaban las manos de los luchado-
res, Jack Dempsey fué presentado 
la multitud desde el centro del 
LOS PAGOS m AYER 
nmei rarhao 
Rí ANCOS 
FERMIN y ELOLA MENOR 
126 boletos. 
Loa azules eran Arnedill 
Aristondo, que se quedaron en 24 tan 
tos. Llevaban 150 boletos, que se huble 
ran pagado a $3.42. 
Primera Quiniela 
írigoyen Menor $ 4 . 0 3 
Tantos Boletos Dvdo. 
firal, que no pasa de ser un star- do completo. • adversario ayudando a trasladarle a 
bout puesto que se van de puños a Descamps, el manager de Carpen- su rincón. Los espectadores tarda-
doce round's, con Sparring Caballero tier, se estuvo moviendo toda la ron en darse cuenta de lo ocurrido, 
y el chiquillo Kid Armandito para tarde con la celeridad acostumbrada pero cuando finalmente comprendie-
que le entre como bueno a Juan en él, estando sonriente y confiado ron que el match había terminado 
Jva" en el triunfa de su muchacho. En y que Lewis había sido derrotado, se „ 
En el star bout a quince rounds, igual estado de ánimo ha estado el desencadenó una tempestad de gritos 'ring duando el norteamericano 
¡Esparraguera se faja con la Pantera manager de Ted Kid Lewis, y los fa- y de protestas desde todos lados, ¡abandonó el ring deseó a ambos lu-
de Camajuaní y esta fiera provincial náticos de Inglaterra que esperan es- que ahogaron los pocos aplausos que [chadoréá buena suerte, llamando a 
compañero". 
inares de la lu-
ostró tan activo 
preparaciones, y no te-
dar a los ami-
hasta su rincón 
para desearle buena suerte. 
Cuando el ring quedó limpio y so-
nó el gong para dar principio a la 
lucha, Descamps entregó un reloj 
a un repórter francés diciéndole lo 
DERECHAZO A LA QUIJADA 
Martin. . . . 
Millan 
Teodoro. . . . 
írigoyen Menor 














ro si nemos ce 3uzgar por sus re- de s 
cords y por lo que hemos oído de los ; 
expertos, ese gigante de ébano, pue-
de hacerle pasar un susto atroz a don 
Esparraguera. Es un hombre que pe- | La entrada del champion del mun-
ga muy duro y que ademas es bas-'do en el peso completo, de Jack 
í'^in v™* 7 T0Ce mucho1sobre Dempsey, en el "Olimpic" acompaña-
! r ? a Z E u % r r ^ a U T a . embarg0' \ t ^ J ~ * * \ J * < * Kearns! fué 
MIDDLETOX Y CABALLERO 
Segundo Partido 
AZULES $ 3 . 8 5 
¡uná de las, demostraciones más ea-
ilientes que se ha dado en una fiesta 
¡de pugilismo en la Gran Bretaña. 
;Por varios minutos estuvo el hércu-
Middleton y Caballero están para les norte-americano agitando la go-
el semifinal o séase el primer star- rra entre sus fuertes dedos, los de-
vaban 203 boletos 
Los blancos eran Gabriel y Martin, 
que se quedaron en 25 tantos. Llevaban 
222 boletos, que se hubieran pagado a 
Segunda quiniela 
ALBERDI 
Tantos Boletos Dvdo, ¡ 
$ 6 . 4 1 
ALBERDI. 
Jauregul. . 









mientras que Lewis tan solo llevaba 
a 157 libras. Jack Dempsey, campeón 
de peso completo del mundo, fué el 
primero después de Descamps, que 
felicitó a Carpentier después de ha-
ber dado el knock-out Carpentier Isiguiente: 
abandonó el ring dirigiéndose a su j "Usted mire el tiempo que dura-
cuarto de vestir entre dos líneas de irá la lucha, pues no ha de ser lar-
personas qué le chiflaban y amena- |ga". 
zaban. Se hacían apuestas a favor de 4 
El gran anfiteatro de Olimpia tuvo a 1 a favor de Carpentier. Jack 
un Heno como nunca visto. Entre los Dempsey declaró una vez terminada 
espectadores se veían centenares de ¡la lucha, que había sido tan solo 
señoras elegantes, que demostraron |nna pelea de un hombre pequeño pe-
bnut. Middleton llega esta tarde pro-'dos de esas manos de oŝ Tque acaba- su desengaño, al ver lo pronto que [ro listo, contra un hombre grande y 
cedente de Miami y es casi seguro |ron con todo el vigor del atleta fran- terminó la lucha entre el inglés y el jbuen luchador. 
céa en el ring de Jersey City el pasa- francés. Entre los espectadores esta- | En el momento del knock-out 
do cuatro de julio. iban el Duque de York y el Príncipe ¡Dempsey no estaba mirando al ring. 
Al fin, después de los prelimina- Henry, que habían tomado asiento al ! Se encontraba firmando un progra-
res de rúbrica, se dá comienzo a la lado del ring. Jack Dempsey fué ¡ma. Por lo tanto se negó a comentar, 
gran pelea internacional, donde in- aplaudido al entrar en la arena y se [si el golpe había sido limpio o no. 
tiene un buen recoM ^ w ^eses ^ f^nceses tenían puestas las ^ reservó un sitio muy cerca de los Por otro lado, Jack Kearns, mana-
miras y los sentimientos de sus res- personajes reales, a los cuales fué jger de Dempsey, aseguraba, que no 
pectivas honrillas sportivas. ¡presentado. Habló con ellos durante :había cuestión de duda de que ei 
Se dán las manos para separarse 1111 momento. I golpe había sido un magnífico knock-
domasiado resistente' pera" que"se" le rápidamente y hacer los primeros mo- ! Al sonar el gong, los luchadores se jont- Kearns añadió que la sensacio-
dtescarte. ivi.mientos de sparring, de tanteo. Le- dirigieron al centro del ring, toman- ¡nal yictoria de Carpentier, aumenta-
C-41 Son tres peleas aue han ñ p ^ r t ^ r t !wi3 disPara los primeros golpes que do Lewis la ofensiva. Descargó un |ba las probabilidades para un segim-
l ' H - mucho interés y el público que se ha 8011 contenidos P0r ia buena defensa golpe con la derecha contra el ene- 'do encuentro entre Carpentier y 
ne el nombre de un hotel, o de una 
casa de tomar mantecado, ha de ser 
uno de los mejores en su clase, según 
me dijo Don Miguel ayer en Triscor-
nia mientras nos hallábamos a la 
sombra de un laurel centenario y 
rodeados de jardines. 
TEODORO TAMBIEN . . . 
Al referirme al segundo partido 
diré que Yrigoyen menor jugó mu-
cho, que Platanito hizo prodigios, 
pero, Teodoro también. . . jugó ho-
rrores. 
Gabriel y Martín, que vistieron de 
blanco, y jugaron en contra de Pla-
tanito y Teodoro, hicieron buena ta-
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
Caballo 
JAM AIC A 
Jociey 
Henry G Lncaster 
Duster Parke .. . 
Crystal yord Penman. 
Egar Alian Poe Sande .. 














Top Notch .. , Lang . . m « M 9.00 
Sea Tale Veitch . 20.10 9.60 5,« 
Bromelia .. .. .̂ Rmoanelll . . . 15.60 6.40 4.10 
Wraith Tyron.. . . . 4.60 3.30 2.5i 
Lunetta Lang .' . . ., 6.40 3;70 2.80 
Vitamin 38.70 12.50 8.20 




C. H. E. 
Baltimore 1 10 0 
Toronto • • 0 3 1 
Baterías: por el Baltimore, Grpves y 
Me Avoy; por el Toronto, Martin, Tay-
lor y Sandberg. 
EN BUFFALO 
C. H E. 
Jedsey City.. 3 8 2 
Buffalo 9 10 2 
Baterías: Zellers y Freitag por el 
Jersey City; Reddy y Bengough por el 
Buffalo. 






1 4 2 
4 6 4 
por el Reading. Carts y 
por el Syracuse, Kircher y 
EN ROCHESTER 
C. H E. 
que los fanáticos que lo han de ver 
entrenarse en la Arena Colón junto 
IRIGOYEN atEXOR y TEODORO Lie-, con los demás, logren obtener como 
se dice en inglés "Una buena línea" 
sobre su calibre 
y debe por ley 
y razón acabar con Caballero en seis 
o siete roundg, aunque el cienfuegue-
ro pega muy duro y es un hombre 
4:Í4 dado cuenta que Caballern iupo-q del francés que se cubre admirable- lio de Carpentier, que fué seguido j06111?8 -̂ De todos modos añadió. 
Newark .. 8 9 1 
Rochester 7 12 3 
Baterías: por el Newark, Baldwin, 
Barnes y Walker; por el Rochester, 
Blake, Alien, Wiener y Lake. 
En el teatro Alhambra se trató ayer de boxeo 
Ayer se efectuó la junta anuncia-
da para tratar asuntos de boxeo en 
el teatro Alhambra, habiéndose con-
gregado allí con tal .motivo impor-
1 tantos elementos relacionados con MO' 
sport. 
Presidió la Comisión Nacional de 
Boxeo nuestro ilustre compañero doc-
tor Juan O'Naghten, director dé La 
Prensa, actuando el señor Mario 
Mendoza) Hebra, Comandante Au-
gusto York y el Secretario del 60-
nei Collazo, que es el presidente^ 
propiedad de dicho organismo, pero 
que actualmente se encuentra en uní 
tourne por Camagüey, la provincia 
que tan dignamente representa 8| 
el Senado de la República. 
Los acuerdos que se tomaron 
ron los siguientes: Aceptar MBo 
champion de peso Fiy (Júnior) J 
Black Bill; de Fiy weight a Mgi 
Castro; Bamtam weight (jumor) ¿J' 
tonio Vaidés; Bamtam weight, sar-
dinas. ffl. 
Los pesos feather—júnior y ^ 
pleto—quedan desiertos, a discutí . 
Light weight, Lalo Domíng^ 
Walter, Ponce de León; Midle wei el francés para darle a Lewis el.¿ol pe que lo tumbó. 
Los managers de la lucha se nega- .a discutirse entre ^ucu ^ ^ " ' ^ 8 
ron a dar al público cuenta exacta jdio Herrera, Kid Campu o, 
del dinero recaudado por entradas, ! Smith y el soldado IglesQ "̂ ra El 
ni del porcentage que iría a parar a heavy weight Cabo E^a",.^„ue eIitre 
manos de los luchadores. Al decirse peso completo debe üiscl"'u i g ca-
que la entrada había llegado a MO ,Esparraguera, Fierro y bparr 
mil libras esterlinas, se dijo que di- jbaiiero. extraW6" 
cha suma no estaba muy lejos de la j No se aceptan í'ele''ees,0 ^ ni 
ros para las peleas dentro de w 
PANAMA JOE GANS LLEGA HOY Ayer no llegó, como se esperaba, ol célebre boxeador Panamá Joe 
(¡ans, pero con seguridad ha de lle-
gar hoy. En Filadelfia han de em-
larcar en la tarde de hoy los pugilis-
tas Leo Houck y Jule Ritche, siendo 
este último el fuerte oponente que ha 
de tener aquí Gans en su pelea del i 
20 de Mayo. 
Se solicita al promotor Achan 
Para un asuii<o que le intere-
sa se solicita al señor Achán, 
promotor que fué de la pelea 
Ponce-Casalá, el pasado domin-
go, en el estadiuni de Infanta 
.\ .Marina. 8c solicita ií ose se-
ñor en el dopai-tamento de 
sports de este diavio, do diez a 
once de la mañana de hoy. Se está arrglando un encuen-tro entre Jack Dempsey y Harry Wills 
N-EW YORK, mayo 11. 
Cuando regrese a los Estados Uní- ! 
dos Jack Dempsey, el próximo 20 de I 
mayo, se le ofrecerá un encuentro 
con Hara-y Wills, boxeador negro. 
Si el campeón acepta, la lucha se 
llevaría a cabo probablemente en 
Montrea]. Sin embargo, todo depen ' 
de de que Dempsey se avenga a en- ! 
contrarse con Wills y de las condi-
ciones que ponga para un maten de 
<!Sta índole. 
La ;ncha se llevará a cabo el sába-
do primero de julio. 1 
El día 27 no hay que olvidarse que castigado y parece sentir los efectos Los boxeadores se agarraron inme- ¡muy poco satisfactorio, declarando, 
en ese mismo lugar pelean nada de estos tres o cuatro golpes, pero diatamente de nuevo en otro clinch, I que no había lugar a duda, de que 
menos que Jake Abel y Young Wa- Carpentier lo busca y lo encuentra gesticulando ferozmente. Palmer los jen lo Poco que se llegó a boxear 
llace. Otra pelea monumental. ipara descargarle un tremendo golpe obligó de nuevo a separarse, hacién- ¡Lewis demostró nevar la ventaja, 
Jake debe llegar a principios de con la derecha, golpe que desembar- doles a ambos algunas observaciones, añadiendo, que cuando el referee ¡cu î o w»..^.^, ~ v, .. , 
Ja semana entrante.y hará su trai- ca con toda felicidad en la mandíbula Lewis continuó atacando. Logró 'obligó a los hombres a separarse, -Inglaterra, de que los referees se también es a ^a'r0Ilil sport de 
niag en la Havana Boxing Committe del inglés—lo que llaman los yan- descargar dos golpes con la izquier-¡Lewis dejó caer automáticamente mantengan fuera del ring, dando las ^rejor aluna 
producto de las entradas. ¡vo, como siempre. 
La nota saliente durante la lucha, rrectísima, siendo todos ^ 
fué el hecho de que el referee sepa- aplaudidos Por. toao&,oT̂ . fé s&cr̂  
rara personalmente a los luchadores ; les guió la mer" ¡en los clinches, siendo costumbre en (cando su bolsillo y 
siemPr.e 




:ea "Arena Colón kees "a right to the jaw"—hacién- da sobre Carpentier, y ios espectado- 'sus manos, aprovechándose de esto 1 órdenes de palabra. I puños. 
INGENIOSO APARATO PARA APROVECHAR EL AGUA DE LLUVIA. (Por Goldberg.) PREGUNTA TONTA No. 50.017 
El agua cae de las nubes y se 
introduce por el embudo (A), co-
rre al través de la cañería (B) 
regando la palmita que crece en 
la maceta (C) saltando de las ho-
jas da de beber al perro (D) cau-
sándole un gran placer y hacién-
dole ladrar, lo que incomoda a la 
lechuza' (E) la que le arroja al 
perro la piedra que tiene al lado 
(F) perdiendo la puntería y dan-
do en la cuerda (GY la que sa-
cude violentamente el resorte (H) 
haciendo que el racket suba y ba-
je (I) impulsando al muñeco (J) 
que con tal motivo hace girar 
rápidamente la brocha (K) a la 
que se le ha untado previamente 
jabón, pero al llegar a esta prr-
v-̂ ĉ oŝ  finalidad, las mái de 
las veces, se encuentra el inven-
tor con que tiene que hac-T 
rogativas para que llueva. , 





No, papá, es que me ca-
yó piojillo jugando con la» 
gallinas; y ahora estoy Ju-
gando con los piojillos- . 
A N O XC 
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P O R I R O U C U S E m F O R I B A C I O S B L O C A L E S Y E X I R A I f l B M S S P O R T S 
C E U S T E R J L " P O L I C I A V O L A D O R " 
0 único rival de Charlie Paddock. - Es un candidato del team americano para los Jue-gos Olímpicos. 
ry h vñzren. Corresponsal De-
poSvo del mAKIO DE LA MARI-
^Nueva York. Mayo i de 1922. 
•Rnddy el notable sportman, 
He'ue Que Me Alllster, ej "Policía 
Mofado?" es el mejor tipo de hombre 
a 
Allister, entró en el cuerpo de Poli- LA CIEN YARDAS EN 9 4-5 
cía de Nueva York. Eso sucedía ha-
ce 16 meses, y había renunciado a La carrera más notable, aparte de 
toda idea de hacerse un atleta. j aquella en que venció en el campeo-
Una tarde estando de servicio en j nato metropolitano de las cien yar-
Broadway, hubo de desbocarse un i das mientras que era aún novato, 
caballo, con gran riego para la muí- fué la de los juegos celebrados en la 
titud, que se arremolinaba en esa armería del regimiento 13 en el mes 
popular avenida, pero persiguió el de Febrero pasado, en donde trlun-
vigiiante del orden público al ani- fó en la carrera de 150 yardas, des-
mal y pronto le dió alcance. Desde ' trozando por 2-5 de segundo al vie-
jo record. 
El que estableció Me Allister en 
esta ocasión, se halla solamente a 
2-5 de segundo del record mundial 
LA PAREJA ACABO CON E L FORMI-
DABLE TRIO EN E L DE REMONTE. 
EL PARTIDO DE PALA FUE BLANCO DE CALLE 
Ya está el café. O lo que es lo mis- . bal o lo del Begoñés. Los llamo por te-
Vr̂ ta aue ha conocido 
y s u duda alguna que Ruddy ha 
•níiHo el mayor número de hom-
gjamiiwuu formadoS ¿el mundo, ese día se le conocía entre sus com-
brñ<, bien ^ cargo de inspector, pañeros por el mote de "Policía Vo-
por raz0 25 años de los candidatos lador". Tanto se burlaron de su apo-
durante d'e policía ¿e la ciu- do, que decidió participar en los 
para/ Nuew York organización que juegos atléticos de la policía en Sep-
dad p ha contado entre sus mlem- tiembre próximo pasado, para ver si 
giempie a nes mundiales en todas realmente tenía la habilidad que sus | rrera Paddock usó zapatos con spl 
tros camp ^ sports, tales como compañeros lo achacaban, venciendo ¡ kes, mientras que Me Allister co-
laS Tâ npv John Pian^g'an, Matt Me fácilmente en la carrera de cien yar- i rriendo sobre el piso de la armería, 
jack M!^a^ Mc ponaid y el famoso das. ¡ usaba zapatos con suela de goma. 
brillaba en , Algunas semanas más tarde, Mc j En el heat final de la carrera de 
en los primeros | aquella tarde en la armería, Mc Allis-
mo ya están peloteando los caballeros 
de la mandarria de a siete libras netas 
por mano diestra, los treinta tantos co-
rrespondientes a la tanda del remonta-
miento general. Ayer, los tíos de la 
mandarria sumaban cinco en dos frac-
clones. De blanco, Sáisamendi y Lara-
ñaga; de azul, Mora, Pasiego y Erre-
zábal. Mucho me parecían, como gran-
des remontistas Salsamendi y Larra-
ñaga; pero ¡caray! tan grandes que fue-
ran capaces de arrollar a Mora, que 
mor a los bastonazos que puedan caer-
me con motivo del finisterre. 
Los azules se quedaron en 29. 
Elorrio muy bien.- Los tres restantes 
regularcetes. 
Gratli, 
irartin Shendan, que 
:^ « los deportes con igual espíen • Allister compitió 
todos iUO * ' juegos de la Asociación Atletica ter se enfrentó con Jackson Schulz, 
dor. 
de Paddock, que este elaboró en la p0ne ia pelota morá muchas veces dán 
famosa pista de Pasadena. En esa ca- | dole ¿on duizura y sabiduría, y al Pa-
¡ siego, que a veces como <Mora juega 
i como un maestro de escuela remontada, i 
j y a Errezábal, que cuando no pone el ¡ 
j banco de • errar, acaba con los billetes I 
del Jfinco de los que se metan en su 
contra. Pero, como Perea, el Intenden-1 
te, ea Salomón, acatamos el casamiento | 
y saludamos a los novios y les desea- ' 
tnos una dulce luna de miel. Y toma-
mos asiento y nos decidimos a tomar 
nota y un café carretero de esos que 
por la Catedral le dicen los gritones del 
tendido: 
¡Ya está el café! 
Arzamendl volvió a la cancha y ha-
ciéndose el bobo, pues nos dejó bobos, 
llevándose otra quiniela más. Un 
don Juan llevándose dotías Quinielas. 
Y Cantabria la última por no ser me-
nos que don Juan Arzamendl. 
i Y arza pilllll 
SON FERNANDO. 
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 12 SE MAYO, A SAS SOS Y 
MESXA SE LA TARSE. 
Recomendamos a los pe se embarquen, 
así como a los que necesitan BAULES de mano, 
de camarote o escaparate, de bodega, baúles 
muestrarios o baúles mundo, maletas de todos 
tamaños, maletines, carteras y sacos de viaje, 
que vean antes de comprar la asombrosa exis-
tencia que acabamos de recibir. 




remonte a 35 tantos: 
Mancos, y Arambnm, contra Mora y Zmneta ,aznlea. 
sacar del cuadro 10 1-2 con seis pe-lotas finas. 
El trio colosal, brutal, y piramidón; 
la pareja tan colosal, tan brutal, tan 
piramidón como los tres del trio. ¡Eso 
es una decena. ¡Eso es manera do pe-
gar, de levantar, de entrar, de rugir, 
do meter p'alante y patrás; de hacer ! 
tantos largos, briosos, de estupenda du- ' 
i ración. ¡Eso si que es jugai" a la pelota! 
Se habían igualado en una, en cinco, 
en seis y en siete. Luego, sin que de-
caiga la majestad sonora del peloteo, 
los tres tíos iel trio por delante; por 
detrás, y pasando las de Caín el dúo ¡ 
blanco; por detrás hasta el tanto 19.; 
En 20 se repite el festejo. En 22 vol-1 
vieron a empatar. Yo no se como ma-1 
nejarían el hacha de piedra los hombres \ 
de la edad de Idem; mas estos cuatro | 
hombres no se de que edad son; pero 
que son de roca o peña es bobería, 
caballeros. Habían jugado como cuatro 
bárbaros de aquella piedra y de aquella 
edad. 
Y se acabó el gas. Erreáábal apagao; 
ciego, manco, y cojo de ambos peanas. 
No dió una más. Acabó con el trío. Y 
Salsamendi y Larrañaga se anotaron 
los 30, y se fueron entre los clamores pnRlfra quiniela 
de los aplaudientes. 
El trío, en 22, convertidos en tres 
estátuas de sal. Cosas de Sal-omón. 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Pasiego, Sarrlnaga, Salsamendi, Brre-
zábal, Arzamendl, X>esaca. 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Zubeldla y Perea ITT, Illancos, contra Chistu y Srmúa, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 11 con cuatro pe-
lotas finas. 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Quintana, Begoñés II, Arrarte, Elorrio, 
Cantabria, Xraurgul. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 « 3 8 Primer partido BLANCOS 
Lle-SALSAMENDI y LARRAÑAGA. vahan 91 boletos. 
Los azules eran Mora, Pasiego y Erre-
zábal, que se quedaron en 22 tantos. 
Llevaban 74 boletos, que se hubieran 
pagado a $4.09. 
ARZAMENDI 
Repuestos del susto, aunque todavía 
un tanto cuanto pálidos, por el desmo-
ronamiento de nuestros chalecos de 
$ 4 . 9 6 

















Aramburu. . . . 
fantesía por el desmoronamiento de aíIZAMEÑDI * 
Errezábal, pues entramos p'alante con, ' — 
el de la pala de palo I Segundo partido 
Que salieron a disputar los de blan-1 ni AMP/IC 
co Perea No. 3 y Elorrio, contra los dLAISLUiJ 
azules, Quintana y el No. 1 de los Be-' . ^T ^^^-r^ t, ~ v , ^ , PEREA II y ELORRIO. Llevaban 83 goneses. Y no hubo una sola bronca ni boletos. 
una sola bronquitis en el solar, duran- Los azules eran Quintana y FBegoñés 
te el elocuente discurso que pronuncia- ^ I I ^ i f t l T ^ s'e hffiran ^ 
ron los blancos para llevárselo de pri- gado a |3.64. 
sita y corriendito por la calle derecha, ¡ 
$ 3 . 7 6 
que es la más breve, de acuerdo con Segunda QuiniCta 
aquello de que la línea denominada rec-! PANTARRIA 
ta es la distancia más corta entre dos ; ADIVlA 
de. Los blancos dominaron el tanteo, el 
I peloteo y a los azules desde el tanto CANTABRIA 
Así es que cuando Ruddo asegu- Americana en la Isla de Travers, un veterano sprinter que en el heat 
ró quê  Mc Allister es "eíl más per- triunfando nuevamente, esta vez en . preliminar acababa de quitarle un 
íecto", su dicho lleva consigo la gran la carrera de 220 yardas. Desde en-1 quinto de segundo al record antiguo 
autoridad del que lo ha proferido, continuado contendiendo en todos los ¡y con Roy George del Club Atlétlco I puntos 
Mc Allister acaba de surgir como Juegos atléticos que se han presen-1 de Nueva York, otro corredor 
una maravilla corriendo distancias toncos, embullado por sus éxitos, ha < mucha fama. 
«orlas. Hace tres meses apenas era tado en los alrededores de üew York. ¡ Mc Allister arrancó el último, pe-1 inicial hasta el tanto finisterre ¡Guar- Begoñés II 
conocido, pero en ese espacio de triunfando en diez ocasiones de las i ro cogiendo su paso, se les adelan- j dias. No vayan ustedes a creerse que ^rmua. . 
tiempo ha llegado a ocupar un lu- once que compitió, todas estas yic-! tó, venciéndolos por un margen de Hamo a los guardias por lo de .Errezá- Arrarte.'. 
gar prominente como sprinter entre torias obtenidas en un tiempo sor-! cinco yardas. No solamente eso, si-
Jos campeones y ostentadores de re- préndente para un atleta tan poco | no que cubrió las primeras 100 yar-1 
cor(ls. I desarrollado como el Bernie Wefers das en 9 4-5, Inferior en un quinto 
El único contrario temible que ' Jr. hija del célebre atleta del mis- \ de segundo al Record mundial esta-
tiene es Charley Paddock el hom-1 mo nombre que aún conserva en su l blecidopor Paddock, también en la 
bre más veloz del mundo en dis- : Poder cuatro records mundiales, fué ; pista de Pasadena en Junio próximo 
Encías menores de 400 yardas ¡ ê  único que derrotó a Mc Allister en | pasado. 
'una carrera, cuyo final fué tan apre-1 Las 110 yardas las cubrió en 10 
$ 6 . 9 4 













Con el mismo entrenamiento que ¡ segundos y 3-5; las 120 en 11 4-5; 
Jad del SÍr"deTaWo"rnia ^bajo^Ta ' dieron dar una decisión. ¡las 130 en 12 3-5 y las 150 en 14 
airección del notable coach Dean El Jefe de Policía de Nueva York, j *-% á t tlemnos son tan nota-
m T L ^ ^ ^ se^ament9 orgUlloSO ^ buen nom1br<; í 1 ^ - 1 biel - que co^oíln a0 este Jo^en^co-
ta de rPP0eSre.ntar ll0y U"a larga lis- !F0 a1SU.S ÓrdeneS' n0 801 íl-" rredor muy cerca de Paddock en la 
* ae records en sprints. De todas tonal de servxcios sino por el brH „nn„idpraPión eenerai de los exner-
ttaneras no pasará un año sin que liante comportamiento que siempre; ^s ide iac ión generai^ae los exper 
aga notar de un modo efectivo su ' han demostrado sus miembros en el 
Presencia entre los que se dedican 1 terreno del sport, ha concedido a Mc 
esta simpática rama del sport. Mc ! Allister dos días de licencia a la se-
íio h no Solamente es la sensa- mana, para que pueda entrenarse y 
n del año actual sino de todo la' convertirse en el Campeón del Cuer-
i a.1del atletismo americano, co- po de Policía. 
dad ,a q- ha estrado la velocl- 1 
¿ . más deslumbradora con la me 
Paddock ha recibido en la Universi- Itado' ^ e únicamente los Jueces pu-
no miPnt ad Posible de entrena-
do a V Sln que haya sido sometl-
Jas 1!=! C10S físicos, cuyas venta-
^4efidaoprs:echado todos ios demás 
PRETENDE COMPETIR EN LOS 
JUEGOS OLIMPICOS 
Paddock había determinado reti-
rarse al cabo de este año, pues ter-
minaba sus estudios en la Universi-
dad; pero en vista de este nuevo ri-
val que surge, el gran Paddock pue-
de cambiar de opinión, y sería real-
mente un encuentro sensacional en-
tre estas dos estrellas, Paddock y 
Mc Allister, siempre que este último 
LOS CINCO JUEGOS DE MAÑANA Y PASADO 
EN OPCION AL CHAMPION DE AMATEÜRS, 
SON INTERESANTES 
, QUISO SER BOXEADOR 
tiemír^ eLaño lflsado. (16 de Sep 
ra d e í o V l ^ ^ 0 día ganó la carre-! en todos los adelantos y detalles ín 
ticos ^ V ^ d a s en los juegos atlé- ' 
'a Policía a,os de Allister neoyorkina, Mc 
aprendiera a arrancar, lo que será 
Mc Allister es un hombre de po- ¡ fácil en vista de los maestros que 
derosa constitución, con músculos de 1 están guiándole. 
acero, de 5 pies 8 pulgadas de esta- Es claro, de momento sería pedir! y por la rivalidad que entre ellos 
tura y de 160 libras de peso. demasiado a Mc Allister que derro-! existe ¿esde hace mucho tiempo 
Tuvo por primeros maestros *a Jim tara a Paddock. Este es el hombre j A lag treg de la tarde, en los te-
Donaldson y Al Copeiand, tan famo- más veloz que usara un zapato de ' 
sos como coaches en los Estados Bpikes, y está todavía, en la pieni-
Unidos, que le ofrecieron instruirlo ̂  tud de sus facultades atléticas; pe-
1 ro lo que ha realizado Mc Allister 
timos para que pueda alcanzar el! sin necesidad de coacher ninguno. 
MUCHO ENTUSIASMO HA DESPERTADO ENTRE LOS ADUANISTAS 
Y SANTIAGÜEROS EL DE MAÑANA, EN LOS TERRENOS DE 
"ALMENDARES PARK".—EL DOMINGO JUGARA EL 
FORTUNA DOS DE GRAN IMPORTANCIA 
Con gran ansiedad' es esperado el muy duros de mascar, y por eso es 
día de mañana por los fanáticos beis- que van bien preparados con los me-
boleros. Por haberlo anunciado va-, lares en buenas condiciones para 
rias veces, no tenemos que repetir , roer huesos tan duros. Y los molares 
que esa ansiedad obedece al deseo de i fortunistas son en forma de bates, 
que llegue el sábado para presen- que saben emplear bien todos y cada 
ciar el encuentro entre Santiago d'e! uno de ellos. 
lar, Vegas y Aduana, encuentro que! E l Regla, que mañana se presentará 
reviste extraordinaria importancia ¡ en i03 terrenos de los señores Cano y 
¡ por la calidad d̂e los contendientes i Linares, es un team nuevo, casi. Es 
un team que se ha reforzado con 
buenos lanzadores y con un magní-
fico infielder y que he practicado 
todos los días durante dos semanas 
consecutivas, bajo la experta direc-
ción de "Lopito". 
Los clubs Atlétlco de la Policía y 
rrenos de "Almendares Perk", se 
jugará el interesante desafio, en op-
ción al Campeonato Nacional de 
Amateurs. Esta contienda, que está 
llamada a resultar este año la mejor Santiago de las Vegas, jugarán el 
DesdíT 0!l'a desconocido como atleta 
entonces no ha perdido más 
record ^ carrera y 
Biete afm* ü 1 ' que tenía más de 




nació en la ciudad de 
v'uu sus c'«r»«'-su colegio, competía 
rrotaba ^Paueros. a los cuales de-
SímPatiZa^ 8raQ facilidad; pero no 
Blendo su a c,?n esa rama del sport. 
E l i s ta ^ ^ c i ó n llegar a ser un 
amateurs v °f varios bouts entre 
>Ue algun J 10 tant0 la tención, 
res t,.5^0s managers de boxeado-
mayor grado de perfección en cuan- | demuestra que en cuanto lo tomara ¿e cuantas se han celebrado desde el ¡ domingo en los terrenos del último, 
to a arrancadas y el mejor paso para de la mano un hombre ducho en y ^ l i , ha sido acogida por los fans : empezando el juego a las dos y me-
estos asuntos, y hay muchos entre- oon gran beneplácito, con inusitada dia. Los partidarios de los guarda-
| nadores deseosos de prestarle gra- j alegría, y todos están dispuestos a | dores del orden, acompañarán a Pa-
; tuitamente sus servicios, se realiza- . prestarle su más decidido apoyo, que rera y a sus muchachos, y los alenta-
j ría lo que hace tres meses parecía 1 no es otro que el de asistir a los jue- | rán en el juego. 
I Imposible, encontrar un rival digno | gos de "Almendares Park" y de San-i cienfueeos v Cárdenas iu^rán 
de Paddock, que le hiciera esforzar- tiago de las Vegas. Para mañana, ¡ cu 
' se, agotando toda su energía para por ^ 
cuito del Este. 
correr se refiere. 
Naturalmente; no tiene experien-
cia Bob; muchas veces ha arrancado 
antes de tiempo en sus carreras, con 
I la consiguiente penalidad. Corre con 
un estilo desagradable a la vista por 
^egos' de su onWi 0 0' su falta de Pulimento, aunque cubre 
el terreno a una velocidad tremen-
da, que nadie creería, si no viera la 




f̂ ofesiouale. t " — ^^ «v/acouij 
^ estasflrí!.ar un contrX. No a êp- las distancias largas, { de 220 yar-| ^ag7m^entras"cue7teTntrr"sus . 
er 8u catI°P0ficiOnes no per-' das a un cuarto de milla) que en las jos muchachos como Mc Allister y 
<3Ue Por pn 
. de aficionado, sin cortas' <lue hasta ahora Parecen ser paddock 
vencer 
"Quiero ser uno de los componen-
tes del team americano en los gran-
des juegos atléticos que han de cele-
brarse en París", ha dicho Mc Allis-
Tiene tanto vigor en sus piernas j ter E1 tiene el espíritu qUe la hará 
y en su cuerpo, que si perfecciona- 1 triunfar. América nunca se verá sin 
ra su estilo de correr, es muy pro-; campeones que lleven en sus brazos 
bable que se distinga^ aun omas en j el estandarte de las estrellas y ha-
bi-
tarle una 6110 dejaran de^desconflaiT su fuerte- Un lumbre de su catego 
Caüliflowp0r.reja) ProPorcionándoie un ría y su habilidad se ha de distin-
tuerosog T ear) en uno de sus nu- guir en todas las distancias y en to-
Cum j. Uentros. • dos los deportes a que se dedique. 
años, se alistó • -^H^ter es sumamente modes-
cióii, y s *to. en ia sección de avia- to eses es su segundo nombre como 
f.e estuv0 2nigió a Francia, en don- dmen los americanos, pero espera 
.0- Mient meses en servicio ac- mejorar lo suficiente para entrar en 
rrió al§UnaraS pei'maneció aní, co- el team que ha de enviar los Esta- ; 
yankees e s1 Veces bajo los colores dos Unidos a los Juegos Olímpicos - j - ^ 
Jército- n0 juegos atléticos del ^e se celebrarán en París. 
Babe Ruth sale del hospital 
NUEVA YORK Mayo 10. 
Pudi 
¿ V l y S o c r ^ r ^ ^ J Í ^ ^ P-de vencerle. 
Pero no se imaginaba qu 
Babe Ruth, el Rey de los Home 
Rum fué dado hoy de alta ea el hos-
en que se encontraba desde 
hace una semana, después de la ope-
preniire de los citados terrenos los 
aduanistas y los santiagueros, y cuan-
tos, sin ser aduanistas ni santiague-
ros, son amigos del buen base hall. 
En cuanto a la asistencia de las fa- > 
millas se refiere, es seguro que la { 
concurrencia ha de ser numerosa, i 
por cuanto han sido separados todos ¡ 
los palcos desde el lunes. 
Los jugadores de ambos teams, \ 
Se organiza el boxeo 
Amateurs 
E l señor Raúl G. Sellén, y el se-
han practicado ya tres veces en esta ñor Cartaya están organizando unas 
semana, y hoy piensan hacerlo por Beries de peleas preliminares, por el 
última vez, al bat solamente, a fin Campeonato Nacional de Amateurs 
do ir , al juego en magníficas condi- entre jóvenes de Sociedades legal 
ciones. Todos los lanzadores aduams- • „ f a . ' ^ - u , , , , , , ^ o„ _* L6 _ 
Yo aseguro que el único rival que ración a que se sometió para la ex-!l 
W ^ ' ^ddock nue'trinnf^r1 u* lJuede ' aún en el momento tracción de las amícdolas. Irá dos veces, una con el Regla y otra 
desavr ^ los juegns TntPr ah ^ aftua1' es Charley Paddock. Hasta, El célebre jugador se divigió In- con el Aduana, su eterno rival. El 
t̂ e que son muy buenos, se hallan 
en buena forma, así como los del 
Santiago, que en eso de ser buenos 
no se quedan atrás, sino que van 
siempre a la cabeza de todo grupo de 
pitchers. 
Si el juego de mañana es intere-
ante en verdad, los del domingo no 
son menos, pues el Fortuna juga-
Su esposa primer encuentro empezará a la brlarJ011aa^ ah0ra Mc Allister solamente ha co-¡ mediatamente'a"su hotel. 
fama * ^vertir en una e^rpiL .f" en pista (ie "dentro de casa",; que fué objeto de una seria operación! una y media y el segundo de tres y 
r • - suena üe (Indoors), pero ha manifestado que i quirúrgica en aquella misma fecha, media a cuatro menos cuarto. 
e- F*elta a u este verano se le verá en muchas vdirja ei joven Mc ocasiones contendiendo al aire libre permanecerá menos otros 
en el hospital 
diez dias. 
por lo 
mente" constituidas. Se ofrecerá ai 
triunfador de cada división^ su meda-
lla correspondiente que, le dará de-
recho a aspirar luego por el cham-
pionship de cada división. 
Actualmente han ofrecido asistir 
jóvenes de sociedades como la de 
I Jóvenes Cristianos, Club Atlético, 
i Fortuna, Asociación dé Dependien-
; tes, Loma Tennis, etc. 
Las solicitudes pueden dirigirse a 
la Academia, 8a. y Milagros, Víbora. 
Se piensa inaugurar muy en breve. 
Los muchachos de Juanillo AK 
bear saben que Regla y Aduana son MAS SPORT EN LA PAGINA 16 
r e c i o s D e a n a l e s 
Los mejores y más bonitos zapatos de ca-
balleros para la temporada. 
y en 
LA MAYOR DEL MUNDO 
y S A N J O S E 
Í E L E f f l N O S M - 6 5 1 4 Y 1 1 1 - 5 8 7 4 
No mandamos zapatos al interior. 
C3637 5-i 
PAGSNA DIECISEIS DIARIO DE U MARINA Mayo 12 de 1922 
M A S S P O R T S 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
San Luis 2: New York 0. Pittsburgh 12; Brooklyn 6. Cincinatl 9; Boston 5. Filadelfia 11; Chicago 9. 
LIGA AMERICANA 
New York 4; Chicago 1. Cleveland 5; Filadelfia 4. l̂ etroit 5; Boston 8. San Luis 5; Washington 3. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
I.IGA NACIONAI. 
G. P. Avt-, 
Kaw York . 18 
San IiUis 13 10 Pittshurgfh 














E l Hispano Infantil r e t a 
Habana Mayo 10 de 1922. 
Sr. Cronista de Sport del "Diario 
de la Marina". 
Habana. 
Le agradecería de cavida en su 
leída página de Sport el siguiente 
reto. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias quedo de Ud. muy Atte. 
, ñe a la moralidad, a la salvación d'el , El mal será para vosotros, que PARROQUIA DE JESUS, MARIA ^ 
alma y al gobierno y orden de la tendréis hijos irrespetuosos, desobe- y ¡OSF i 
casa, no quieren obedecer, a menos d entes y que en vez de ser mañana: 1 Jvojl. An„aAn\ 
'sea por falta de edad o refle- U báculo de vuestra vejez, serán el * - ^ 0 t » 0 f ^ ^ ^ 
cuchillo del dolor que traspasará |antÍ3lmo cristo de la Misericordia yl 
v.icstro corazón ' su Dolorosa Madre, de esta Parroctuia. , , 
solemne en su honor | saldrá para 
El vapor correo ííances 
que 
xión. 
Igualmente pecan si frecuentan 
malas compañías, caeas de juego o 
peligrosas: si asisten a teatros, bai-
les o paseos apesar de la prohibi-
ción de sus padres. También si re-
husan estudiar o aprender un arte 
propio de su estado y hacen inúti-
les las expensas con pérdida del 
UN CATOLICO. 




San Iiuis. . 
Clevoland . 
Chicago 








Boston 9 13 
Washingtou 9 17 









DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
HIJOS PARA CON LOS PADRES 
Pasado mañana es en la Habana 
el día dedicado 
lencia arrogante, si quieren imponer 
la propia voluntad despreciando la 
autoridad de loe padres, o si les res-
no quiero; 
Luis do Lapuente, 
Capitán. 
El Club Deportivo Hispano Améri-
ca Infantil, reta por este medio a to-
dos los club infantiles de Balon-pié ¡ penden soberbiamente 
para jugar un juego o serie, en el te-
rreno y fecha que designen, princi-
palmente al Belén, Fortuna, Iberia, 
Olimpia y Vedado Giants. 
Las contestaciones a Juan Iglesias, 
Omoa 1 bajos, Habana. 
DIA 12 DE MATO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
tiempo. Son culpables en conciencia e8t4 fje manifiesto en la Iglesia de San-
si perturban la paz de la familia, si ta catalina. 
exigen cosas Inadecuadas con inso- santos Domjngo de la Calzada. Epi-
Gran fiesta solemne en su 
El próximo Domingo, día 14, a líiS , PORIJÑA 
8 1|2 a. m.. el lltmo. Mons. Santiago Tv - ¿1, 
G. Amigó bendecirá solemnemente tan . 
hermoso y artístico altar • / 
Apadrinarán tan simpático y solemne 
acto el piadoso y bondadoso donante 
y la muy religiosa Srta. Felicia García 
Fernández. 
Acto seguido comenzará la gran Mi-
fanio y 
Aquileo, 
Germán, confesores; Nerco y 
mártires; santas Elacta y Do-! 
sa de Ministros, que se celebrará en el 
expresado altar, con voces y orquesta 
a cargo del ilustrado maestro Rafael 
Pastor. 
El Sermón está a cargo del Ilustrísl-
mo Monseñor Santiago G. Amigó, 
i» io 1 Nota.—Se distribuirán a todos los 
mltila, mártires. Nuestra Señora de la; fieleg asistentes las más preciosas foto-
,i¡^ ™a B'anca. 1 grafías del altar e imagen milagrosa • 
no me, moleste; nadie me manda ^ Germá fesor Naci6 en, del Santísimo Cristo de la Misericordia, 
etc., etc. W*Z¿t*JSt 7 coniesor. vm* ; K1 Párroco ruega atentamente a to-
En muchos casos la desobediencia ^"stantinopia el año 680. La piedad dos log fi]es la mág pUntual asistencia 
só'0 es leve por la parvidad de la y la vlrtud crecieron a su lado. Estu- a la vez que invita a todos a tan solem-
materia, inadvertencia o descuido en di6 las sagradas letras y fué ordenado i n,*$& fiesta- u my. 
Obedecer: y principalmente, porque de sacerdote, brillando desde muy joven • ; • • 777 - — 
muchas veces los padres sólo acón- ent-re el clero como una magnífica lum-, raiTOqUia del t.SpintU 531110 
sejan, encarecen, solicitan y no man-| brera de ciencia y santidad. | El domingo catorce de ¿los corriente^ a 
dan estrictamente, ni exigen eer obe- Merced a sus %randes y recomenda 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
15 DE MAYO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
cés 
Admxte carga y n 
cho puerto. 8 Par4 
decidos. 
Si los padres mandan a sus hijo;,; 
cosas malas, éstos no pueden ni de-
ben obedecerlos. Así lo ordena el Se-
ñor: "Antes se debe obedecer a Dios 
que a los hombres. Hechos ApostóU-; 
eos, '5.29. 
P.—¿Están obligados lo 
obedecer a sus padUv'B en la,ekvr;,:óu 
di estado o vocación. 
H. — Nó, porque todo hombro es 
las 8 y media a. m. se celebrará la fies 
ta en honor del Sr de la La Coronación 
bles prendas fué elegido y consagrado' Hurnildad y Paciencia, 
patriarca de Constantinopla en el año Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
1.- w (Juan Puig Escolapio. 
La parte musical y canto será eje-
cutada por el Orfeón Catalán. 
El Párroco. 
19775 14 my 
a honrar a nué^j'libte para tender, en cuanto ai mo-
tras madres. Mas. sabéis lo que dis- ¡ ^ hacia Dios como ú;..¡mo fin. Pe-
pone sobre ésto e) Cuarto Manda- cañ, por tanto, mortalmente. los pa-
lmen to del Décalo, denominado asi cires que obligan a los hijos a abra-
XiICrA NACIONAI» 
Nueva York en San Luis. 
Boston eh Pittsburgh. 
Brooklyn en Cincinatl. 
Filadelfia en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland en Washington. 
San Luis en Filadelfia. 
Detroit en Nueva York. 
Chicago en Boston. 
LIGA NACIONAL 
BROOKLYN Y PITTSBURG 
riTTSBURG Los orrore; 
iros y los 
jr 12 a 6. 
Brooklyn Pittsburg 
Mayo 11. 
del Brooklyn le costaron 
Piiatas ganaron el juego 
C. H. E. 
200 021 100— 6 13 
230 501 lOx—12 18 
Ruether, Vanee, Gordonier, Decatur 
Miller, Hungling, Adams y Mattox. 
BOSTON Y C1NCINNATI 
¡INNATI, Mayo 11. 
Cincinnati derrotó hoy al Boston 
) a 5. 







AVatson, Geschger, McQuillan, Lan-
Ping. Braxton y O'Neill; Couch, Ruxey 
y Hargrave. 
EILABELFIA Y CHICAGO 
CHICAGO, Mayo 11. 
El Chicago quedó hoy en cuarto lugar 
ll ser derrotado en un juego de diez 
¡nnings por el Filadelfia por 11 a 9. 
C. H. E. 
Filadelfia . . 040 210 020 2̂ -11 10 1 
Chicago. . . . 030 002 301 0—9 11 1 
Hubbell, Betts, Winter y Henline; 
Osborne. Kaufmann, Freeman, Keen y 
D'Ferrel. 
SAN LUIS Y NEW YORK 
SAN LUIS. Mayo 11. 
Los Cardenales derrotaron hoy a los 
jigantes por 2 a 0. 
NEW YORK 
V. C. H. O 
Bancroft; s 
Hawlings 2 
3roh, 3b. . 
Voung. rf. 
Meusei. If. 
Kelly, Ib . 
Shinners, c 













mismo de la Ley de Dios? 
Los seglares en su casi totalidad | ñl 
Igaommos lo que dispone la Moral' 
sobre estay materias. Y que esto es 
así noe lo prueban varias cartas, en 
que se nos ruega encarecidamente, 
qoe como hojas de Catecismo pusié-
i ramos la explicación sucesiva del 
j Decálogo. 
El cumplirlo queda en cartera 
cuando concluyamos las ojeciones a 
los puntos más principales de Nues-
tra Sacrosanta Religión. 
Pero habiéndose interpuesto el 
día de las Madres, hablemos del 
Cuarto Mandamiento. 
CAPITULO I 
De las obligaciones de hijos para 
con los padres. 
Los hijos tienen especialísima 
obligación de profesar a sus padres, 
amor, reverencia y obediencia, co-
mo representantes de Dios. 
I 
AMOR 
I Principio. — Los hijos están 
obligados a amar a sus padres con 
afecto interno y externo: interno, es-
to es, con sentimientos de benevo-
lencia íntimos del corazón; externo, 
alojando no sólo toda injuria o de-
sacato, sino tributándoles exterior-
mente pruebas de respeto y amor, 
y socorriéndoles en sus necesidades. 
Consta de las palabras del Bspíritu-
Sonto: Honra a tu padre y no o r̂'-
des los gemidos de tu madre. ̂  \ 
eclesiástico 7, 29 y 30. 
Consecuencias. — Pecan mortal-
mente los hijos que tienen odio in-
terno a sus padres, o con acciones 
externas les dan pruebas de su ma-
levolencia; igualmente si los tratan 
con modo áspero e irrespetuoso, o 
los miran con ojos torvos, lo que es 
indicio de odio interno. 
Con mayor razón, pecan gravísi-
mamente los hijos que desean a sus 
padres algún mal o la muerte, pa-
ra librarse de la sujección o apode-
rarse luego de la herencia. 
Pecan así mismo grandemente los 
hijos que, sin justa causa, provocan 
a sus padres a la ira, o tristeza o 
los hacen llorar. Consta por el Es-
pívitu-Santo^ que dice: E l hijo que 
I íU'íige a su padre y veja a su ifaa-
. „ i tire, os ignominioso e infeliz, Pro-
_ . _ | vei bios 19,26. 
1 1 I Son grandemente culpables los hi-
jo* que, pudiendo hacerlo, rehusan 
: el alimento a sus padres, obligán-
dc ios por la necesidad a mendigar, 
o al trabajo que sus años o achaques 
les impiden, o no los compadecen y 
visitan en sus males por desdén; en 
fin, si no les proporcionan los re-
cursos espirituales en la hora dv la 
muerte, o no cuidan de sus exequias 
1 déspués de ella San Ligorio N. 333. 
Durante su pontificado levantaron 
grandes tormentas los sectarios de los 
errorr,;, presentándose siempre San Ger-
s lv¡i >s .;í'nián 31om' cle ciencia, virtud y P™den-j (;ongregac¡5n Je g j^ Lázaro de 
' 2 sL00m^í i r sus CGlUlendas Sllperst,• | San Nicolás de Barí 
La ceguedad de los herejes so ensa-
ñó en pequoii?ces miserables, que dieron 
por resultado el que nuestro Santo, co-
nociendo que no podía continuar en su 
iglasla, se retiró de ella, y dedicado 
completamente a Dios entregó su cspl-
saldrá, como sigue. 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria ( 
La Coruña 
y el Havre (Francia.) 
SOBRÉ EL 16 DE MAYO 
(Viaje en 11 días a CORUÑA) 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
El hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
Despacho de billetes: . 3 . 
la mañana y de I a 4 de la ^ ' U 
Todo pasajero deberá 
do 2 HORAS antes de L ^ ^ W 
el billete. ,a 
Los pasajeros deb-rán 
bre todos los bultos' de 
su nombre y puerto de ¡ J ^ 
todas sus letras y Con , ae8llno. % 
El Consignatario 
MANUEL OTADU. 
San Ignacio 72, alto,. Telf. . 
O F I C I A L 
DP LA CIUDAD DK V a u.^STrT 
ANUNCIO.-Habana \ \ ^AX.^O 
•flcjna (anticua • ^ e s S ^ S 
1922.-—Hasta las de Of 
S E R M O N E S 
il estado, ya sea dei matrimo 
eclesiástico o religioso, contra \ fitu el día 12 de Mayo del año 733 
la voluntad de el!o« o viceversa, si r • • ~ -.—— -
sil. jusfa causa impiden. — San 1 
Alíoneo María de Ligorio N. 335. \ 
P. J'uodeu lo.- hijos abrazar el ' 
e rado religioso sin ln. erlo saber a gue ltftn íc predlcanse en 1» 8, L 
sus padres o coiifra la voluntad de ¡ Catedral durante ei pruner se-
ellos f meitre de 1922. 
Tí.—Hanto TDthVs y San Alfonso' Mayo L̂ O. Fiesta de Nuestra Se-
deen iiue sí. Hí f.fjui las palib-.is flora de la Caridad; M. %. señ^r Ar-
dcl segundo, fumindu» en la doc:>-i-i »;e(jjar.o. 
na :Tei primero: "u( s eue son llama-i Mayo 21, Domingo III de mea; 
dos a la vida per:-cta dol estado .'e- M. I. sefior Magistral 
El Domingo 14, segundo de mes cele-
brará osta congregación su fiesta men-
sual al milagroso Sr. Lázaro a las ocho 
a. m oficiará el R. Padre Juan J . Lo-
bato. Se suplica a todos los fieles y 
devotos la mayor asistencia 
La camarera 
A. K. 
19876 13 my 
abiertos" y' h>i,]os .̂ública^S?"*» , ruarán a ios qi.e l o s » ; «ej ! mos e impresos.— (noaW- , ^ hit iiLV- Tuoro Jefe. U;0abrieJ Ron̂ 0'-
•3803 4 r t T ) ^ -
4. ^ 12 my 2 d 12 
ligioso, exhorta t! Angélico a no to-
mar en esto co iRp.in lo sus padres, 
porque en esta materia son sus ene- ] 
liiigos Y si los hijos no están obl.-, 
gauos a tomar é] ¿pnseio de sus pá- j 
dres acerca de la vocación, menos i 
uebér&n pedirles y esperar de ellos 
permiso para seguirla" San Liigoríu-
Süiiio rJ omás On.i^ A VII. c í o . Sin 
oüli /trgo, los ineiM>:«-s de edad de >ca 
uroceder con discreción si hubiere 
ley vigente del Estado por la cual 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor; M. I. señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecoa-
t¿s; M. I. señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Robores. 
Junio 15, Smum. Corpus Cbristl; 
M. 1. señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo CircuUir; M. 
1. señor Arcedano. 
B -Además de los sermones los padres, poco piad'o¿os, pudieran de T"abla que constrn en la anterior 
extraer a sus hijos y volverlos al|llsVa( por Disposición del Excmo. 
1,0gar- [señor Obispo Diocesano se predica-
RESl'MEN jrá^ durante cinco minutos, en laa 
Los hijos están obligados a soco-1 Misas rezadas que se celebren, con 
rrer a sus padres en la pobreza, en'regular concurrencia do fieles, en 
la vejez y en la enfermedad. [Jos días de procepto. 
En la pobreza, porque si estamos 
obligados a socorrer a nuestros pró-
jimos necesitados ¿cuánto más lo es-
taremos a nuestros padres, que son 
nuestros primeros prójimos. 
En la vejez, porque esta edad pa-
dece más necesidaü'es y exige más so-
corros. 
Enfermos. — Particularmente 
cuando es de gravedad: Deben pro-




Reanudación del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
SANTANDEK si hay demanda se hará 
escala en un puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo, 
"HOLSATIA" el 19 de Junio 
"HAMMONIA" 
Saldrá sobre el 24 de Julio pa-
ra puertos de España. 
PRECIOS SE PASAJES REDUCIDOS 






eei también nuevo y rápido vapor co» 
rreo francés 
« i / m m i n i / i T » 
U B R O S E I M P R E S i f 
VENTA DE UNA OBRA T ^ T ^ 
International Enciclopedia, lo Lealtad, u0. ' ¿u tomní 
19050 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
5 DE JULIO 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemne fiesta en honor de Ntra. 
Sra. de Lourdes 
La Congregación de Ntra. Señora de 
Lourdes se dispone celebrar su tradl-
cioñál fiesta #i honor de la Reina de 
nistre los alimentos y medicinas, que las Plores, consistente en una solemne 
reciban los Santos Sacramentos en misa, con orquesta, que tendrá lugar el domingo próximo, día 14, a las 9 a. m. 
Se invita por este medio a los nume-
rosos asociados a la Congregación, co-
mo" tambif'n a todos los verdaderos de-
votos de María 
lia Secretarla. 
20004 * 14 my 
tiempo oportuno y en cabal conoci-
miento, que así mismo dispongan su 
última voluntad. Ya muertos, dar-
les honrosa sepu 'ura y aplicar su-
fragios por su eterno descanso. 
Tan obligado está el hijo a soco-
rrer a sus padres,, que los padres sin 
recursos e imposibilitados para ob-
tcrjerlos, si reclaman v el hijo los 
T ^ ^ Z T ' ^ civil ]e obligaría Anexa al Hospital del mismo nom-
ti SOCO! FG! IOS. _ * _ 
llev-.M'eiK ia.— Nada puede dispen-. b.'C. Víbora 
par a los hijos del respeto debido ki próximo domingo, día 14. a las 9 
i sus padres, no digamos la moda a. ni. se celebrará en esta Iglesia Pa-
c la niñez, pero la ancianidad, ni los J'ro(iuiali |ac,fiest<'; . . , ,. . , i • • bonr.»- clfl Satrrado puestos mas elevados, ni el trono o 
presidencia de la República. Sem y 
Iglesia Parroquial de S. Francisco 
de Paula 
C. H. O. A. E. I ̂ ari Alfonso María de Ligorio es 
Rmith, rf . . 
Toporcer, ss. 




Mneller, cf . 
Heathcote, cf. 
i'lemens, c. . 












— • Doctor de la Iglesia Católica, siendo 
0 . prr consiguiente su doctrlrh. ver-
d'.dera. 
.x—Bateó por Douglas en el noveno. 
xx—Bateó por Rawlings eh el noveno. 
Anotación por entradas: 
Ñéw York 000 000 000—0 
San Luis 000 000 02x—2 
Sumario 
Tyo base hits: Me Henry, Toporcer. 
l'tOÍen bases: Smith. Sacrifices: Doak. 
Louble plays. Stock, Tporcer y T'our-
Left on bases: New York. Umpi-







•Baterías: Weawer Cav 







I Principio. — Los hijos están 
obligados a tributar a sus padres re-
verencia interna y ejfóerna: interna, 
1 reconociéndoles como a sus superio-
0 res y acatáncioles con temor reve-
rencial; externa, haciendo ostensi-
ble con acciones y palabras el res-
peto debido a ellos. Consta del Es~ 
pfritu-Santo; Con obras y palabras y 
<du toda paciencia honra a tu padre. 
E ' Éclesiástico, ;í y í). 
Consecuencias. — Pecan grave-
mente los hijofe que pegan e sus pa-
dres aunque sea levemente, pero de 
tul modo injurioso. Igualmente aun-
Que sólo manifestasen intención de 
golpearlos. Kl que pegare a su pa-
dre o a su madre morirá con muerte 
.'(ciña, dic 
do, 21 15. 
Tafet, apesar de tener cien años, bien 
'abido es el respeto que tenían a su 
padre Noe; José siendo el primer 
Ministro de Egipto, recibió con I 
muestras de filial respeto a su pa- i 
cTre, Jacob, que era pastor. Y el rey \ 
Salomón se levantó de su trofto, la 
sa'udó con el más profundo respeto 
y la sentó a su derecha. 
Los hijos deben mirar a sus pa- i 
dres como dioses visibles, que el Dios I 
invisible ha puesto a su vista para ! 
que le representen. Deben tratarlos 
con tanta veneración, que se con- i 
funda en cierto modo con ia adora- ' 
cióu: deben levantarse a su llegada,! 
v cederles el primer lugar., honrar-j 
le? on sUs conversaciones, y defender 
su estimación cuando alguno quiera I 
herirla. i 
Obediencia, — La autoridad de los : 
padres trae su origen del Padre ce-
lestial, como dice San. Pablo. Esta 
obligación de los hijos nace con ellos, 
y dura siempre, porque viene impre-
sa en su naturaleza. La obedierteia 
ne Jesucristo nada deja que respon-
der a los hijos cristianos. Sin em-
bargo, como lá obligación de obed'e-
Corazó.n de Jesús 
ciaclón del Apostulado, de la Oración en 
Se suplica a los miembros del Apostu 
lado ia más puntual asistencia a. los 
Triercicips d̂  la mañana y al reso del 
Santo Rosario y de la Bendición, a los 
5 p . m. 
El Párroco. 
José Rodrígraez Pérez 
Pbro 




ccr a los padres nace de la obli í 
gítción de obedecer a Dios, debe ser I te"g;̂  
i Pi-reglada por ésta, y así no están 
el Espíritu Santo. Exo- i üb igados. ni pueden los hijos obe-
\ dreer a los padres cuando les man-
4 j Pecan mortalmente los hijos que i dan nlguna cosa contraria a los Man-
0 1 maldicen a sus padres, o los inju-• dainientos o cualquiera de sus pre-
IGLESIA DE LA MERCED 
COXGREOACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LOURDES 
El jueves, dta 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m.. en la Capilla de Lourdes 
A las 9. misa solemne con exposición 
de S. D. M. 
Terminada la misa solemne tendrá, 
lugar la junta de Promotoras y Directi 
•\a de la Congregacióp. 
Xia Secretaria 
19328 11 my 
Parroquia de Jesús, María y José 
El próximo viernes, día 12, a las 9 
a. m., después del ejercicio propio de 
este viernos. se celebrará en esta Iglesia 
la misa solemne que semanalmente se 
ofrece al milagroso Nazareno. 
19CP8 12 my. 
'SAGRARIO DE LA C A T E D R A L * 
El jueves 11. a las ocho, se celebrará, 
una misa cantada a Nueslra Señora del 
Sagrado (Corazón de Jesús. 
Se rei-umienda a sus devvtos la asís-




combinado con las UNITED AWCEB1-
CAN XiINES INC. 
CADA JUEVES 
Vapores directos de New 
Hamburgo (una sola clase 
ra) $103.50. 
CADA 15 DIAS. MARTES 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a, 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
729.—San Ignacio, 54, altos, Teléfono A-4a78. 
alt Ind.-17 ma 
Apartado 
C2193 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
D E A N I M A L E S 
Cabalh os finos y caminadores 
yendo varias jacas de marcha v trapeo, un potro de 3 años n días cuartas cosa do todo gusto bailo para jugar al Polo una nV.? -̂Jiro varios caballitos Ponys unl^ ^ ta yegua de Kentucty muy fina 1. Galán. 128 20 my 
VENDE UNA BURRA PARMU^ 
su cría, apropiada para criar un ris Intorman on Egido 91 v 93 Presu'f1 
POÍ9903 t̂a Fernán(3e2- Tclffono 1-33 17 ni' 
VENDO HERMOSA VACA DE VEn, muy noble, con su cria, dos novülS Carmen-, 4, Cerro. 
1!JG^ __12_mL 
SE VENDE. UNA PAREJA DE MOlA 
nuevos, chicos y muy gordos, con« 
carro do reparto propio para panadería. 
Informan. Teléfono M-1728, A-3259.'N(>. 
ta: Los arreos y el carro están en excí. 
lentes condiciones. 
19406 ' 12 My. 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
el novísimo vapor holandés con tripu* 
lación española 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
VIGO.6 CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMEÍnIE para comodidad de 
I.os pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 Ind. 4-ab. 
11 my 
;tt, Myatt, p 
Lin-1 rian con palaUras cunUimeliosas, o j ceptos o s de eu Iglesia, Tampoco 
CONGREGACION DE JESUS NA-
ZARENO DE SAN NICOLAS DE 
BARI 
KAN'SAS CITY 
L.OU Kar B por pol-







. 9 11 3 Brottem, Me Avoy 
el | los burlan y afrentan con rfsas y 
I stos despreciativos. E l que nialdi-
E. [ jfre a su padre o a su madre mo-
- ii há (K- tllUerte eterna, dice Dios en 
el Exodo. 21 17. 
están oblif^dos, después que han sa-
lido efe la patria potestad, a obedecer 
a sus padres en las eosa^ tjiio sen 
contra los deberes en que se han 
constituido, pero si en las que no to-
Ki viernes 12, segundo de mes, cele-
brará esta congregación su fiesta men-
sual al milagroso Nazareno a las ocho 
a. m. estando el sermón a cargo del Re-
verendo Padre Juan J. Isóbato. Se su-
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d̂ J buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW~YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneiadas. (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá* 
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
SE VENDE EN MARINA 3 ESQtJIKi Atarés, 50 mulos nuevos, 40 de uso, carros, vicicleta, diez troy, 20 carras muelles, cinco carretas, un familiar, caballos de monta de trote, un potro un potranco. Teléfono 1-1556. 
18577 2 jn. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de los Estados Unidos y Kuropa. Director: Dr. Miguel ^nsel Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Maleeón y Crespo. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑ1A TRASATLANTICA 
1 ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(T ?yistos de la Telegrafía sin hiies) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa, 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
El hermoso trasatlático español ¡ San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Así mismo pecan gravemente los i o&n en ellos; porque la obligación d'e | ciíV 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. Capitán 
DURAN. Saldrá fijamente el día 16 
de Mayo, admitiendo carga y pasa-
jeros, para: 




Minneapolis. . . . 
Baterías: por el 
Burvvell y Hartley, 
Lees, Mangum y .Mayer 
EN ST. PAUL 
Ll match Toledo y St. Paul fué sus pendido por el mal estado de los terre nos. 
1 7 i 
• 4 10 0 
Columbus, Sanders, 
por el Minnepolis, 
ASOCIACION DEL SUR 
EN ATLANTA 
C. H. E. 
luios que por desprecio no hacen .la 
reverencia ("febida a sus padres in-
tf̂ nclonalmente, negándose a salu-
ilnrlos o levantarse a su llegada, si 
de esto se sienten gravemente ofen-
didos. 
Pecan mortalmente los hijos que 
desprecian a sus padres por verlos 
pobres, mal vestidos y se avergüen-
zan de reconocerlos como a sus pa-
dres, a no ser ésto último por evitar 
i.n gran perjuicio que de ésto pu-
epera seguírseles. 
P-—¿Pecan gravemente los hijos 
qnt- malí ratan i\ sus padres en 
si los maltratan por 
_ do ebriedad? 
Chattanooga 1 s i u c< 
Atlanta 2 4 0 
Baterías: por el Chattanooga. Win©. I r*1'6010- Así Cam fué maldito por la , de¡ buen camino, 
SchmidtKreSS: POr el Atlanta• Susss y i irreverente conducta con su padre' 
EN nueva o r l e a n s I ^ c é ' (lue estaba en estado de ebrie-
C. H. e. |dHd- No sería pecado si el trato-al-
Kashville ~ ~-—\Z0 severo que se les diera fuese pa-
New Orleans 9 f 1 Ira rePriniirles, si estuviesen priva-





Baterías: Payne y Bro 
ttle Rock: Eherhard y Ro 
Birmingham. 
EN MOBIL1 
C. H. E. 
C. H. E. 
obedecer a los padres, impresa en 
la naturaleza, dura tanto como ella. 
Y ia obediencia lo mismo se contrae 
a las cosas temporales que a los es-
pirituales. 
P.- V si es mal padre o una ma-
dre perversa, ¿merece esas conside-
raciones? 
Un hijo de buen corazón debe res-
potar cuanto hacen sus padrea, y 
siempre debe hablar con aprecio y 
estimación de cuanto ellos han juz-
gado útil o saludable; debe ser el 
primero en tomar la defensa de los 
ta-i autores de sus días, sin permitir que 
j nadie hable mal de ellos. Si desgra-
des-i ciad'amente sus padres se apartasen 
procure hacerles 
conocer su error con filial cariño; 
pero no cometa el crimen de despre-
ciarlos. Si nada puede conseguir con 
amorosas palabras, cumplirá con su 
obligación guardando silencio, y en 
cuanto le sea posible debe ocultar 
sus faltas a los ojos del público; 
pues solo merece desprecio y abo-
rrecimiento, el hijo que revela las 
ffi'tas de sus padres! . 
Será maldito del cielo el hijo que 
der-oyendo la voz de la naturaleza 
11 my. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María San-
tísima de los Desampa-
rados 
Iglesia de Monserrate 
En cumplimiento de lo que preceptúa 
el artículo 137 de los Estatutos, la 
Jur.ta Directiva interesada eh el ma-
yor esplendor del culto a la Santísima 
VirRen y con motivo de celebrar la 
tgíésia Calólica en ese mismo día la 
festividad de Nuestra Señora do les ' 
Desamparados, ha dispuesto solemnizar • 
la misa reglamcn tiiria del segundo Do-' 
mingo del mes aclual. feTi la forma que i 
indica el adjunto Programa. ; 
Solemne restividad que en honor de 
María Santísima de los Ussampa- ¡ 
rados sa celebrará eñ la Igle-
sia de Monserrate el día 14 
de Mayo ds 1922. A las 
9 de la mañana . 
Saldrán para los puertos de 





Establo de burras "LA CRIOLLA 
« i * 
Veíázquez, 25, una cuadra de Teja» 
Teléfono A-4810. ^ 
DER, BILBAO, CADIZ Y BAR-
CELONA. 
VIA PUERTO RICO 
Para más informes, dirijirse a sus € 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA y Cía. 
San Ignacio 1 8. Teléfono A-3082. , 
HABANA \ t 
C 3306 ind29ab 1 
E L VAPOR 
"ALFONSO XII' 
20 de Mayo. 
I 
M cmphls «¿obile. . Baterías: por el Memphis 
DE LA OBEDIENCIA 
I Principio. •— Deben los hijos 
ohedecer a sus padres en todas las 
cosas lícitas y honestas que están 
bajo su cuidado, mientras viven ha-J acusa a sus padres en la tierra' No 
Jo su tutela: Hijos, obedeced m to-j hay nada que pueda eximirnos del 
do a vuestros padres, pues esto es : respeto debido«a los autores de nues-
1 __1 • agradable al Señor. — EpÍR.o'a a los ' ti os días 
12 3 ; Colonicenses 3.20, dlree: Apóstol.! Así. padres v madres, habla la 
ronsecuenria*. — Pocan mis o j iK.esia a vuestros hijos. . Por qué 13 15 2 Tuero y 
Vapores amcrlcaijos de Díiaalpros y carga. Pialen periódicamente de la Ha-bana, pura 
NEW YORK. PROGRESO. 
VERACRUZ, TAMPICO y 
Misa solemne de Ministros cantan-1 NASSAU 
• dose a gran orquesta y escog-idas voces Para mfts pormenores, dirigirse ft 
la Misa Eucarlstica de Lorenzo Peros- Oficina de Primera Clase: 
B1'Oficlará en la Misa Monseñor Kir.ilio Í'RADO. I l8. Tel. A-6154, 
Fernández, y ocupará, la Sagrada Cá-' Oficina de éefrunda y x-ercera Clase: 
tedra Monseñor Manuel García Ker- \ Egldo, contiguo a la Bstaclfití Teroil 
nal. na: (Muelles) Telífono A-0118. 
En el Ofertorio se cantará el Ave, W H ^MlTH Marta de Rodoreda y después de la I " * **' elevación el Himno Kucartstico de Sa-1 Vicepresidente y Aconte OtfOWPM 
gastizábai. i OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
A la terminación el tratlicinnal Him- , . no a Nuestra Señora de los Desampa-rados, del maestro IJheda. l>a orquesta será dirigida por el repu-tado profesor señor Jaime Ponsoda 
E L VAPOR 
"ALFONSO XHI" 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Oladny. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-790S 
E vapo! 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 ponis pâ  
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de INaVi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e j é j í o ^ i ^ 
SE COMPRAN GAÍMNAS Vf*ioJ« 
o americanas, digan último 
léfo^no^F-3513. js Jl}^ 
^ A P R E N D A A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
TRANS-
ffonnard; por el Mobiie, Fuhr y Baker, 'ráenos los hijos q,ue, en lo que ata-I pues, los alejáis de Ella? 3 957 0 
COMPAGNIE GENERALE 
ATLANTIQUE 
Dr. José m.̂  Domeñé, . Vapores Correos Franceses, bajo c«o« 







EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, ¿ju? sólo se 
adntrte en ia Administración de Co-i 
con w 
do el mecanismo ae ^ " sted V^úbt-
dc-rnos. JOn corto tiemp0 colof^ 
,cncr ol título Y ^ ^ X es l»ug 
MR. ALBERT C. ^ 
KELLY 
¿ran escuela Director de esta gran ^ Repúo1-s perto más conoculo en j ñnCuraea*X*\ 
obar 
se 
títulos expuestos a j * 'compr nos visiten y quieran 
meMm- MR. KELLYiya 
le aconseja a ^'ffl îgan ^ „ o t0J los lugares donde ^ wr^I-^eSP seña pero no se dej^ visitar " ni un centavo hasta 
escriba f * 
pratis 
O" 
Escuela. Venga hoy DE libro de ¡nst'-uccion, * ' ..P'fi 
ESCUELA AUTGMOVILISIA 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 2 f 
'ocios losl.anvM^1TádSE¿ACa) 
MARINA PAQftA D I E O S E T B Mayo 12 de 1922 DIARIO 
N D N C I O S C L A S I F I C A D O S D E D L T 1 M A H 0 R A ] 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S " 
H A B A N A 
^ 2 5 1 . 16 m r . 
•SEÁLQUILA EN $85 
esulna. sala, ^ " f ^ y ' d e m á s servicios 
^ S í n f o r m ^ M o n t e 2 A esquma 
rfluet^ Sr.. Mármol . . n m y 
a 19509 
SE JLLQUZ&A HERMOSO C H A L E T SE S O L I C I T A tTH A P R E N D I Z A D B -
acabado de p in ta r dos dos planta? con I lantado sastre, ha de servir para ent 9̂ " 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, ocho h a b í - | &ar ropa t a m b i é n . Revll laglgedo. ¿4. 
taclones, dobles, servicios para f a m i l i a i B- G a r c í a 
y servicios para criados Calle Trece n ú -
mero 25 entre Dos y Cuatro, Vedado. 
A lqu i l e r $130.00. Informes Tel . A-lSoS, 
altos D r o g u e r í a S a r r á . 
1Í968 15 M y . 
20093 18 m y 
SOLICITO SOCIO A C T I V O CON PB-
queño capital , pasa una Industr ia pro-
duct iva y nueva, de 8 a 12, s eñor L o -
"y_*_ | pez. San L á z a r o , 221, bajos. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ! _ _ Ü Ü Z 17 My-
L í n e a No. 111. Vedado, con j a r d í n , sala, i SE S O L I C I T A TTN J A R D I N E R O QUE 
saleta, cuatro cuartos, cuarto de cr ia-1 a l miSm0 tiempo ayude en la l impieza 
A0,s K se,r7ÍAinA sanitarios, completos j fl6 la casa. Se exijen referencias. I n -
o^a-r ?140-00- Informes Tel . A-43o8. formes: Calle. G, 115, esquina a 13. Ve-
¡HELADEROS! I 
Cartuchos para Helador 
Muy baratos 
AL COMERCIO 
r £ e z N o . 2, frente a l Muelle Narciso López 1̂ 0 .lanta baja) esqui de Cabal ler ía^ grafncPi.dad^ d^ ^ r s ^ y 
na niuy 280 metros cuadrados, propia descarga. 280 meu- a i m a c é n con-
P ^ / d f vapbres o bodega. Se a lqu i la 
pañía „*-rtp.a. 
junta en partes. 
18 m y . dado. 14 M y . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
Cerro. 482, jun to a L a Covadonga, pro-
pia para una indus t r ia o profesional. 
In fo rman . Monte, 85. 
19954 19 My. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S . F A -
brica caramelos. Du Izarte. Basarrate, 
n ú m e r o 34. Te lé fono M-6652., 
20013 16 m y 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE N E C E S I T A TTNA M U C H A C H A P A -
rn lavar la ropa de 4 personas y ayu -
dar a los quehaceres. P r í n c i p e de A s t u -
rias 4, V í b o r a . Te lé fono 1-1807 
19938 15 m y 
SE ALQUILAN 
—io comedor, t i c o — r e s p e c t i v a -completos 
2, 
lemás servicios con 
S e a n u e U e ^ e ^ C a b a l l e r í a . 
ír?nt.o informa el encargado w 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SE A L Q U I L A E N L A P A R T E M A S i Agencia de Colocaciones. O 'Rei l ly 13. 
a l ta de Buenavista. una bonita casa en | Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
la calzada de Columbia, esquina a 6, | un buen cocinero, criado, camarero, de-
Buenavista, Marianao, compuesta de ! pendiente. Jardinero, etc., l lame a l t e l é -
cuatro dormi tor ios y dos baños , muy j fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
fresca y vent i lada con te lé fono y gara-
ge. Precio 150 pesos. L a P/ve e in for -
mes la lado, casa del s e ñ o r Ariosa. 
20045 14 My. 
misma infor a 
19509 
antes Enna, I R E P A R T O B U E N R E T I R O I N F A N T A 
En l a | entre Avenida de Columbia y Marianao 
se a lqui la fresca y cómoda casa con 
12 m y 
• V ^ o m e ^ cuatro amplias habita-
^ p o f f i r S f L o s A - S m ^ e L 3 U 8 
' 20031 , 
^ SE ALQUILAN 
nr̂ +A n ú m e r o 2, le t ra A, esquina en7ulueti hermosos* departamentos de ft Zuiueid, " v is ta a l a calle, 
dos habitaciones^con^vi^ ^ familias- á e 
cinco habitaciones, servicio de criados 
y garage. I n fo rman Campanario 123. 




P r r ^ y moralidad 
¡os para matrimonios y fami l ias de 
12 m y 
19509 
7v ALQUILA LA CASA CALLE DE 
^ a ^ í e s número 25. entre Dolores y 
Al tada Portel? sala, comedor y tres 
cuinos buenos servicios y gran t ras-
^rfn nrecio 40 pesos, para m á s m f o r -
Sfes-'Monte" n ú ¿ e r o 394. Te lé fono A -
2747- 14 My . 200-36 i * _ v i y — 
ÍqmO en a l q u i l e r en habana, 
o cus barrios cá sa chica habitable, cu-
vo n?ecio no esceda de 40 pesos y que 
ío valga Si conviene hago contrato y 
W fiador de solvencia comercial o me-
focin fonda D i r i j a n ofertas. Sr. Porta. 
Monte. 2 7 Í f e r r e t e r í a . Te lé fono A-6819. 
16 m y 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones independientes. Ga-
liano, 24, al tos. 
19990 14 M y . 
e o a t 
20047 
p. m. 21 M y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA P R O P I A 
nara fonda, calle Oquendo entre V i r t u -
des y Animas, donde e s t á n instalas m u -
chas industrias: informan en la fábrica, 
de mosaicos > 
20050 14 m y 
6B ALQUILA. L A P L A N T A B A J A D E 
una casa moderna, con sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor buen patio y 
servicio independiente. Precio 70 pe-
sos Informes en Reina 39.. J u g u e t e r í a -
20051 13 my 
gB ALQUILA U N M U E L L E E N E L L i -
toral Bahía de l a Habana. I n f o r m a n ; 
Cuarto. 612. Boya l Bank of Canadá . 
Aguiar, 75. 
20068 31 My . 
SE ALQUILA POR MODICO PRECIO 
tm piso entero en edificio Banco Co-
mercial. Aguiar, 73. I n f o r m a n : Cuarto, 
612 Royal Bank of C a n a d á . Aguiar , 76. 
2006» 31 My . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taclones frescas y ventiladas, excelente 
l impieza con su camarera para manda-
dos, para hombres solos. Alqui leres su-
mamente económicos , una cuadra de 
Prado. Morro , 44. Café . 
20053 14 My. 
"ANSONIA HOUSE" 
Empedrado, 64. Apartamentos y habita-
ciones amuebladas con todo confort pa-
ra una, dos o tres personas de estricta 
mora l idad . M a g n í f i c o s b a ñ o s con agua 
caliente. Precios de s i t u a c i ó n . 
18571-72 13 my 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO 
con luz y l l av ín . en 16 pesos. Sitios, 47, 
esquina a San N i c o l á s 
20015 17 My . 
ñ a s referencias. Se mandan a toda l a 
Is la . Agencia seria. 
20000 26 my . 
3 
Cartuchos civs m i l 
C r i a d a s d e m a n o 
y 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano o de manejadora, d i r í j a n s e a 
Morro , n ú m e r o 5, esquina Genios. 
_20023 1 4My. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
pafiola para manejadora en una casa 
que l a consideren, rec ién llegada. I n -
formes: Diar ia , n ú m e r o 28. 






1.50 l i t r o 
0.50 L b 
Cubos y paletas 
Cucharas de la ta . 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
Gelatina Estre l la . 
Pida la nueva l i s t a de precios y pon 
ga sn d i recc ión completa y bien c lara . 
Todos los despachos se hacer en el día. 
CESAREO GONZALEZ í Cs. 
Paula, 44,—Teléfono A-7982. 
HABANA 
V E N D O BODEGA C A N T I N E R A , CUA-
t ro y medio a ñ o s de contrato, 35 pesos 
de alquiler , mucho barr io y comodidades 
para f a m i l i a $3,500 con $2,000 a l con-
tado y el resto a pagar en plazos có -
modos. J e s ú s , Vi r tudes 163. 
V E N D O CAPE Y L U N C H CON V T D R I E -
ra de tabacos, S) a ñ o s de contrato, 30 
pesos d" a lqui ler en $7,500. Hace una 
venta f ' / $70.00 la mayor parte de can-
t ina. J e s ú s . Vi r tudes 163. 
G R A N D I O S A GANGA, JUEGOS D E C A R P I N T E R O S , SE V E N D E U N MO. 
cuarto con m a r q u e r í a , siete piezas 200 tor e l éc t r i co de 5 caballos y una sierra 
pesos ^juegos de comedor, nueve piezas ' c i rcu lar y un escoplo de palanca se vi 
135 pesos; juegso de sala, trece piezas.' en P i ñ e r a , entre Clavel y Cocos ' Cerra 
75 y 85 pesos. Tengo camas, escapara- .Antonio Sevillano. " 
tes, coquetas, c ó m o d a s y lo- que usted j _ 19547 15 My> 
necesite, Galiano 44, Alonso. ( ~ 
19923 14 my. , SE V E N D E U N A P A L E A D O R A D E VA* 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . G A R A N - ! ^ t r u l ^ v f a ^ « t L ^ 4 cyAardaS cúbi,ca ™* 
tizadas, Royal , 10, ú l t i m o modelo a $55., v í a 36 " 6 0 ^ r O S 7olteo á t 
cĵ í+v, -o i , — -í~kî  +«^1o/qn ^,wwr„ ÍL141 •JD Cte 4 yardas Cúbica. Tnfnrmc* 
TINTOREROS. V E N D O L A M E J O R 
T i n t o r e r í a de l a Ciudad con todos los 
adelantos modernos, m u y acreditada, y 
8 a ñ o s de contrato, l ib re de alquiler , 
M a r í n y Co., Belascoain y San Migue l , 
Café . 
20101 14 my . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO 1,000 PESOS E N H I P O T E C A 
a l dos por ciento sobre casa con 500 
metros terreno que vale tres m i l pesos 
en Ar royo Apolo. Figuras, 78. A-6021. 
L l en ín . 
20031 15 M y . 
Smi th Premier, doble teclado, nueva 
$55. Underwood, 5, nikeladas, $60. No 
vendo cacharros. Pastor F e r n á n d e z , 
Concordia 142-D 6 154 moderno. T e l é -
fono M-4000. 
19593 15 m y 
- yardas cúbica . Informes, 
% r ^ T ' 71 • Te lé fono M-5502. Habana 
13588 15 m y 
CESAREO RUIZ 
CHEQUES, NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Compramos en ttodas cantidades. Paga-
mos el t ipo m á s al to de plaza. A d m i -
t imos Cheques de H . Upmann para va-
r ias negociaciones. Compramos L i b r e -
tas Caja de Ahor ro del Centro A s t u r i a -
no y Gallego. Negociamos toda clase 
de valores. Contadores del Comercio, 
Reina 53, Te lé fono M-5817. 
20075 16 my . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano, en 
una casa de moral idad, que la t ra ten 
con cons ide rac ión , r ec ién llegada. I n -
formes: Diar ia , 28. 
20034 14 M y . 
SRA. I N G L E S A DESEA U N A COLO-
cación, como i n s t i t u t r i z con fami l ia , 
viajando a Estados Unidos o Europa. 
A. Carbonell, 64, Calzada, altos. Veda-
do. 
20052 14 My . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S PRACTICO Y C O M E R C I A L 
en 5 meses Método moderno de ense-
ñ a n z a por Profesor competente. I n f o r -
mes: Lagunas 107 a l tos . 
19941 21 m y 
C O N T A B I L I D A D POR H O R A S : A P E R -
turas. Balances, Liquidaciones etc, j?or 
Tenedor de Libros experto. Precios de 
s i t u a c i ó n . In formes : Lagunas 107 a l -
tos. 
19941 21 m y 
U N A SRA. A M E R I C A N A , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano o lavandera* 
en casa de s e ñ o r e s cubanos o america-
nos. Maloja, 85. 
20028 15 M y . 
C R I A D A , SE OPRECE M U Y P O R M A L 
y trabajador, con inmejorables referen-
cias. Te lé fono F-1010. 
20033 14 M y . 
CASA D E H U E S P E D E S " L A S U I Z A " , 
Empedrado No. 31. Se a lqui lan frlescas 
y venti ladas habitaciones amuebladas a 
personas de moral idad. No se dan ca-
midas. 
20078 19 my. 
6B ALQUILAN D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y un cuarto frente a l a calle o in te-
riores con luz y lavabos en $36.00 $32.00 
$30.00, $26.00, $18.00 y $15.00. Pozos 
Dulces y Lugareño una cuadra del pa-
radero del t ranvía del P r í n c i p e . I n f o r -
toes Sol 79 de 4 a 6. 
10074 14jtny. 
BE A L Q U I L A L A CASA A G U I A R 60. 
Tiene 500 metros © inmejorables condi-
ciones para ofidinas, comisionista etc. 
Informan en la misma y en 15 entre A 
V B No. 329. Teléfono F-2006. 
_20096 14 my. 
BH ALQUILA U N L O C A L D E 300 M E -
tros propio para indus t r ia o d e p ó s i t o . 
Precio de s i tuación. A g u i l a 367 a una 
jjuadra del muelle. I n f o r m a n A g u i l a 
Teléfono M-1915. 
8 d-19 m . _ 
BS ALQUILAN DOS ACCESORIAS E N 
íactoría 86 A entre A lcan t a r i l l a y Es-
peranza con luz e léc t r ica a todas horas 
oe la noche, ganan 20 pesos mensuales, 
"norman en l a misma casa. 
^ ! £ i 2 2 _ _ _ _ _ 14 my. 
BB ALQUILA U N A ACCESORIA CON 
Utos en r 
, f f i n r t a r i í i J n f 0 r m ¿ a en ^ " ^ e s -
J ^ l . 14 my. 
d« i f ^ ^ ^ ^ - ^ L I N D O P I S O ^ A L T O 
c m r ^ i ^ An&eles No. 25. Tiene sala. 
buM^a1"' tre-s cuartos. cocina de gas y 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , SE A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habitacio-
nes para hombres solos 
_20087_ _ 1 4 m y . _ 
PROPIAS P A R A O F I C I N A S O P A R A 
dos o tres c o m p a ñ e r o s , hay dos habita-
ciones, amplias, claras y ventiladas, con 
agua abundante y m a g n í f i c o s servicios. 
Lo m á s c é n t r i c o de la Habana. Precios 
m u y módicos . C á r d e n a s , casi esquina a 
Monte 15. Casa " M a l u f ^ 
20094 15 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o habi ta-
ciones, se f o r m a l y trabajadora, tiene 
buenas referencias, para cor ta f ami l i a . 
I n fo rman en Vives, n ú m e r o 172, pre-
gunte por Carolina Garc ía , a todas ho-
ras. 
20046 14 M y . 
E N CASA M O D E R N A , 7 D E F A M I L I A 
respetable, se a lqui la una h a b i t a c i ó n a 
precio mód ico . I n f o r m a n Bernaza 18, 
pr imer piso izquierda. Te lé fono M-4966. 
20097 14 my. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Perseverancia 49, antiguo, entre V i r t u -
des* y Animas , se a lqu i la a persona sola 
o mat r imonio sin n iños , ampl ia y fresca 
h a b i t a c i ó n baja con lavabo sanitario y 
amueblada; se da comida si l a desea; 
t a m b i é n sé a lqui la una h a b i t a c i ó n ch i -
ca, amueblada y comida a hombre solo, 
en $45.00 al mes. Se exigen referencias. 
H a y te lé fono . 
20100. 15 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano, tiene 
buenas referencias. In fo rman en Santa 
Teresa y Mani la , Cerro a lado de l a 
c a r b o n e r í a . 
: 20060 14 M y . 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA Co-
locarse de manejadora. Es muy c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s . Tiene buenas refe-
rencias. In fo rman Vedado calle 27 y A, 
No. 330. . 
20090 14 my. 
M O D I S T A ESPADOLA, CON M U C H A 
p r á c t i c a en corte y costura, desea em-
pleo en tal ler o casa par t icular . I n f o r -
man: Concordia 229, moderno, entre 
Hospi ta l y Aramburo . 
SE OFRECE U N H O M B R E D E M E . 
diana edad para l impieza de oficinas o 
portero. Tiene referencias. In fo rman 
Lampar i l l a y Villegas, bodega, de 9 a 
11 a. m. Teléfono A-9173. 
20065 14 my. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y contratos de solares por 
encargo de mis clientes No cobro co-
rretaje a los vendedores de dichas ca-
sas y solares. F iguras 78. A-6021. Cer-
ca de Monte . Manuel L l e n í n . 
17847 8 my 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para coser en tal ler o 
casa par t icular , pantalonera o costure-
ra, no le impor ta hacer limpieza. B a ñ o s , 
2, esquina a Pr imera . 
20059 14 My . 
REPARTO SANTA AMALIA 
Compro contratos de solares llanos en 
el Reparto Santa Amal i a por encargo 
de mis clientes no cobro corretaje a los 
vendedores; Figuras 78 Manuel L l e n í n . 
20030 21 my 
U R B A N A S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
. , E N 19, 127, SE S O L I C I T A U N A B U E -
e^ F a c t o r í a entre Esperanza y na criada de mano. Sueldo 20 pesos 
•leños servicios, 
w los mismos. 
ftl05 
L a l lave e informes 
14 my. 
S la^0Qí£1 ,A A, M E » 1 A C U A D R A D E L 
Ja acah^f- ^ M 3 - hermosa p lanta ba-
sas 9 ™a de Vinta-r de l a casa V i l l e -
120006 14 my 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impia r y serv i r mesa Calle B a ñ o s , es-
quina 19. altos. 
20044 14 My. 
cUatro cuaíVL ^ P ^ n d i d a sala, «a le ta , 
Ro yáZhtl03 y.cpmedor a l f o n í o , ba-
í o r m a ^ T f . ^ f ^ ^ i o s . En la misma i n -
J^DlOtí lquiler muy reajustado. 
14 my. 
^ b a b U a c K 6 ^ 3 , de sala' ^ c i b i d o r . 
E?ra criado, ^ ' •buen b a ñ o y cuarto 
,J007l yortero y en el Tel . A-2708. 
. 16 my . 
EN 19, ESQUINA A K, VEDADO, SB 
sol ici ta una criada para costura y l i m -
pieza de las tres habitaciones, que ten-
ga referencias. 
19833 14 m y 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A QUE 
sea buena, pagando buen sueldo, en 25, 
n ú m e r o 420, entre 6 y 8, Vedado. Debe 
saber cumpl i r su cometido. 
19952 15 M r . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E L 
p a í s , que tenga buenas referencias. 
Sueldo veint ic inco pesos. I n f o r m a n : Ca-
lle 17, n ú m e r o 7, bajos. Vedado. 
20002 15 M y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular de mediana edad, que duerma 
en l a co locac ión y ayude algo a l a l i m -
pieza. Se dá, buen sueldo y si tiene una 
n i ñ a de 9 a 12 a ñ o s que ayude, se le 
d a r á m á s sueldo. Vedado. L ínea , 30, a l -
tos, esquina a J. 
19955 16 M y . 
C U B A 7 1 - 7 3 
C 0 t ?6 el 8egu,ido de esta 
tot Of idn V ^ P ^ 0 8 actualmente 
sanitarinc aS j s t á dotado de servicios .. 
S Modernos V COmnlptne nara ! Pieza <iue duerma en su casa. Neptuno 8enWas v r a i „ 0 ' a m p í e l o s , p a r a ] 7 7 altos> de l a p e l e t e r í a . 
SE SOLICITA UNA ESPADOLA POR-
mal, para la cocina y ayudar a l a l i m -
20007 15 m y ascfi1Caballer0S ^ P a r a d a m e n t e ; ^ 
P^a Ofio-1801* Y 68 m u y a p r o p ó s i t o I se s o l i c i t a una pen insu lar pa-
vuClnas de una «rran FmmvA<.n ra cocinar y ayudar algo a l a l impie -
0 casa do « r a n empresa1 za. Reina, 131, p r imer piso a la dere-
talado r e - i e T p0r haberse ins-
SJ^a . P a r í 0 S I maf ,n , í f icai s 
- . . ' " "nnes r e d r o G ó m e z sea fo rmal y que duerma en la coloca-
U0» Obisnft » ' ción para una corta fami l ia . Prado, 43, 
» ^ « s p o esquina a A g u i a r 1 bajos 
15 My. 
^ e H i i 
200H 
21 my. 
^ T U N I D A D 
20067 
^ " f e ^ X d r f ^ B - SE ^ Q U I L A N 
f a i a ^ 6 ) compues /o^^ ? ^"asabacoa, 
llavesy comedor Prp^6 ^ ^ c i o n e s 
?oes au V a Bodega vnr!1eajust.ado- Las 
22' T e U f ^ e ñ o " I f ̂ arpara ^ s infor -
.20079 f0110 U.2UCA. Caracol1llo", Egid( 
BE 
i o 
* S 5nNa M A R I A N O Y 
taeroii a* eomodidadil rmos^ casa con Q u i n a ^ f a m i i i ^ f ^ e s Propia para n u . 
2009Vlllformesy e ^ l V i t m V 0 8 m é -
14 
14 My . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular que sepa su obl igac ión . Sueldo 
25 pesos. C á r d e n a s , 14, altos. 
20070 14 My . 
S ^ ^ S ü a d f o!130"00 ^ ESPLeÍ «ernt 2s y 07 a casa calle 4 No 2?i 
20083 Telé fonos A-6202 y 
PAGO B U E N SUELDO A C R I A D A D E 
mediana edad que sepa cocinar bien y 
l impiar . Es para servir a una s e ñ o r a 
sola. Mi lagros le t ra B casi esquina a 
Lawton , frente a l a Bodega. N . Cora. 
20078 16 my. 
JUSTOS-
U N A SESORA P E N I N S U L A R DE M E -
diana edad desea, colocr^-se en casa de 
moral idad para l impieza de casa y no 
le impor ta lavar . Es trabajadora y t i e -
ne quien l a garantice. In fo rman en el 
Te lé fono 1-163 4. F á b r i c a de Mosaicos. 
R i t a No. 8. Reparto Juanelo, L u y a n ó . 
200.92 14* my. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A N COLOCARSE DOS E S P A ^ O -
les, uno de criado de mano y una s e ñ o -
r a de cocinera Casa par t icular . L o mis -
mo para el campo. In fo rman Sol No. 8 
Te lé fono 8082. 
20081 14 my. 
V E D A D O . V E N T A S . SE V E N D E E N 
una de las mejores esquinas de la Cal-
zada del Vedado una casa con 1.300 me-
tros de terreno. De ellos hay 600 f a b r i -
cados. Dos plantas en forma de chalet 
con todas las comodidades para larga 
o corta fami l ia , s e g ú n su reparto. Pre-
cio 67.000 pesos. I n f o r m a el corredor, 
s e ñ o r Moré todos los d í a s de 10 a 12 a. 
m. en l a Bolsa de la Habana. Obrap ía , 
n ú m e r o . 33. Te lé fono F-1477. 
20043 14 My. 
$1,000 D E CONTADO V E J Í D O U N A CA-
sa en l a V í b o r a de 400 metros, cerca-
cada" de ladr i l lo , entrada para a u t o m ó -
v i l y doble servicio, cielo raso. Con?ep-
ción entre 13 y 14. Su dueño Francisco 
Valdés , OCtava No. 21, Te lé fono 1-3886. 
20066 24 my. 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lé s , F r a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . Cá l -
culo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-
fía, O r t o g r a f í a , Excelentes profesores. 
E n s e ñ a n z a por correspondencia t am-
b i é n . Di rec tor : Profesor F . He i t zman . 
Enrique Vil luendas, 9̂ 1 antes Concor-
dia . *n * 
19971 10 Jn 
_ ) Grandes maquinarias para abr i r pozos 
POR A U S E N C I A , SE V E N D E N LOS ' mis'Vra^aifv? TaH^3 ^íFnU'Kn™i6 ^a^antlzo 
muebles de una casa, juego de cuarto ' f j f é d f 0 , ^ 0 ! ^ ^ ^ 16. San 
juego de sala, piezas de comedor, cua^ l ^ n d e z Menció y C? informes- Her, 
C2171 dros y l á m p a r a s , en Conde C a ñ e n g o 4, bajos. 
19923 14 my, 
E N S A N R A F A E L 1 1 9 . M U E B L E S 
bara tos . N o compre sus muebles s in 
consu l ta r nuestitos p rec ios . Tenemos 
sur t ido en muebles nuevos y de uso, 
a precios convencionales . F i j a r se b i e n , 
San Rafae l , 119 , esquina a Gervasio . 
19920 16 my . 
MAQUINAS SINGER 
Tengo de todas formas, gabinete, o v i -
l lo bordadora y lanzadera. E s t á n co-
mo nuevas. Las garantizo y las doy 
baratas. T a m b i é n vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Angeles 11 esquina á 
Es t r e l l a . J o y e r í a el "Diamante" T e l é -
fono M-1994. R o d r í g u e z Ar ias , Agente 
de "Singer"'. 
19813 20 m y 
A Ü f O M O V I L E S 
B A C H I L L E R A T O P R E P A R A C I O N P A -
r a Ingreso, M a t e m á t i c a s , H i s t o r i a Na-
t u r a l , F í s i c a y Qu ímica , L i t e r a tu r a , 
I n g l é s . Si quiere salvar su año , l lame 
a l A-1369. Profesor C. I sa lgu i . San N i -
co lá s 122 
20099 15 "^y-
CRIADO SE A E R E CE A P A M I L I A 
respetable. Tiene buenas referencias de 
oasas part iculares. Es persona seria. 
Plancho ropa d caballero. Tel . M-1886. 
2085 14 my. 
CASAS MUY BARATAS 
[Tengo de $3,500, $4,000, $5,000 hasta 
I $15,000. Bien situadas. Buena renta. 
¡ Adquiera su casa. Asegure su dinero en 
propiedades y no t e m e r í a a las quiebras 
n i a los ladrones. V é a m e hoy mismo. 
E. Verdura, Reina 53. Te lé fono M-5S17 
y M-5029 
20075 16 my. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular de cocinera o criada de mano, 
prefiere criada de mano. Informes: V i r -
tudes, 151. 
20040 14 M y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SOLITARIO DE BRILLANTE COMO 
de tres ki la tes a precio de s i t u a c i ó n , 
completamente l impio , me embarco, ne-
cesito dinero. Sr. Gonzá lez . Cuba 120. 
20084 14 m y . _ 
•Tpesos de contado, un peso 
cincuenta centavos semanal. Lo te de 15 
pesos. >Una camisa de moda para caba-
l lero dos corbatas de ú l t i m a novedad, 
seis m a g n í f i c o s calcetines de seda y un 
par de ligas, en " L a Europa , Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanal. Lo te de ib 
pesos. U n p a n t a l ó n casimir, una cami-
sa v ichy para caballero, tres pares de 
medias de seda f i n í s i m a , unos t i rantes 
f inos y un par de m a g n í f i c a s l igas, en 
" L a Europa", Nepttuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
3 PESOS CONTADO. UN PESO CIN-
cuenta centavos semanal. U n m a g n í t i c o 
p a n t a l ó n de franela blanca, inf lesa, ca-
l idad extra por 15 pesos, en L a E u r o -
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es-
cobar. 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanal. U n traje 
de Palm Beach, corte de moda y buena 
calidad, por sólo 15 pesos, en L a E u -
I ropa" , Neptuno 156. entre Gervasio y 
Escobar. 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos, semanales. Lo te de 
15 pesos. Una colchoneta muy f ina , dos 
s á b a n a s cameras y una almohada de 
raso y f l o r seda por 15 pesos, en L a 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanales. Lote de 
15 pesos para s e ñ o r a s . Seis pares de 
medias de seda, f i n í s i m a s , dos camiso-
nes y dos pantalones buena calidad. En 
" L a Europa", Neptuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
— W 1 — — P Hllllii'W'i 
POR E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O SE 
vende un Ford. E s t á trabajando mar-
cado con el No. 10163. Se da a precio 
regalado y se pract ica a l que lo com-
pre. In fo rman Malo ja No. 191 de 12 
a. m. a 2 p. m. 
_20080 14 m y . _ 
SE V E N D E U N C A D I L L A C D E ^ S I E T B 
pasajeros completamente nuevo en m i l 
trescientos pesos. Calle F No. 11. Ve-
dado entre Calzada y Quinta , Te lé fono 
F-2133. 
20091 14 my . 
TENGO TIRO 
Y tomo camión volteo en buen 
estado para entregar la mitad de 
lo que produzca. También llevo 
mercancías para cualquier punto 
a razón de 1 1|4 centavos por ki-
lómetro por cada tonelada. 
"Chaffeur". Beers y Co. O'RelIy 
9%. 
3809 5 d-12 
Se vende u n a u t o m ó v i l Paige, t i p o 
Spor t , 6 c i l ind ros , 5 ruedas modernas 
de disco, accesorios, chapa p a r t i c u l a r . 
Se cede a l a p r i m e r a o fe r t a razonable . 
I n f o r m e : Garage. E d w i n G . M i l e s , 
P r ado 7 . 
. . . 19 my. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ún ico que garant iza l a 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno 28. R a m ó h P i ñ o l , J e s ú s del 
Monte 534. 
19946 10 j n 
90d.-16 ma 
SE V E N D E L A M A Q U I N A R I A COM-
pleta para un ingenio con capacidad pa-
ra cen m i l arrobas de c a ñ a por día, se 
vende a plazo largo sin n i n g ú n contado, 
siempre que e s t é bien garantizado por 
terrenos y c a ñ a s . A . Atk inson . Apar ta -
do, 603. Habana. 
18867 13 My . 
G R A N GANGA.—SE V E N D E N B A R A -
tos un motor de 20 H . P., tres fases, 
otro de 5 H . P., una sierra Sin f i n , una 
sierra circular , o t ra sierra b á s c u l a o 
péndu lo , dos trasmiisones, varias poleas 
o pedestales y correas; todo jun to o 
separado. Puede verse en T u l i p á n n ú -
mero 23, Cerro. 
19490 14 my. 
A LOS MEDICOS Y C L I N I C A S . SE 
vende un aparato para esterelizar, ins-
trumentos, agua, y vendajes, calefac-
ción por el gas, y otro aparato de Pan-
testad, para corrientes de ciento diez 
que produce cauterio, corr i fn te g a l v á -
nica, f a r á d i c a , masaje, etc., etc. Se dan 
baratos. Informes: Prado, 33 de 2 a 4 
19331 i s my " 
M I S C E L A N E A 
GOTERAS. E L CEMENTO I N F A L I B L E 
para techos de todas clases es Asbesto-
gum. D e p ó s i t o : Blanco 10, garage Qua-
ker . 
20024 26 my 
JABONERO COMPETENTE E N L A PA-
b n c a c i ó n de jabones amaril los, se ofre-
ce. R a m ó n Chamarra. Picota, 82. Le-
che r í a . 
19881 16 My. 
SE L I Q U I D A N A M U Y BAJO PRECIO 
vanos lotes de peinetas, barretas, l áp i -
ces, botones, juguetes celuloide v otros 
en Tejadi l lo 5, pueden verse de 8 a 11 
todos los d í a s laborables. 
19725 13 my. 
N A D A D E D I E T A S . L A A L B U M I N A E 
Hidropes ía se cura radicalmente sin die-
tas, para informes remita dos sellos ro-
jos a:_ Nat ional D r u g g Agencv. L ibe r -
tad 13o, Ho lgu ín . 
19591 12 my 
SE V E N D E U N A E S T U P I N A D E TRES 
horml las con su respaldar, no tiene n i 
¿0 d í a s de comprada, es de la mejor mar-
ca que hay. Cos tó 35 y se dá en 25 
por tener que comer de afuera, de nue-
ve de la m a ñ a n a en adelante, se puede 
ver: Habana, 87, bodega. 
19607 12 My . 
AVISO, S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
mal estado, yo me comprometo a d e j á r -
selos como nuevos por muy poco diner 
ro . esmalto en todos colores, barnizo 
de m u ñ e c a , enrej i l lo , entapizo, hago to-
da clase de rparaciones. Manuel Fer-
nández . Manrique, 52. Tel.fono M-4445. 
19966 10 Jn. 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locac ión . I n f o r m a n en Monte 3 a l tos . 
20048 • 14 m y 
U N A SE5ÍORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe trabajar y 
tiene referencias. Hace dulces. Sale a 
todos los barr ios . In fo rman Calle G 
No. 6 entrada por 9. 
20072 14 my . 
SE OPRECE J O V E N ESPADOLA P A -
r a cocinera repostera para casa de mo-
ralic'ad. Razón Neptuno 183, altos. 
20101 14 m y 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N HERMOSO SOLAR E N 
lo m á s al to de la Víbora . Se deja todo 
en hipoteca al 8 0|0 m á s 2,000 pesos 
para fabricarlo. A. Güera , San J o a q u í n 
No. 50. 
20083 26 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Compro y vendo casas, solares, bode-
gas y establecimientos de todas clases. 
Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honradez 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. Figuras , 78. Te lé fono A-6021. 
Cerca de Monte . 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
que t r aba jó en las mejores casas p a r t i -
culares, con buenas-x referencias Te l . -
fono A-5163. 
19793 14 M y . 
U N B U E N COCINERO E S P E C I A L P A -
ra casa de h u é s p e d e s o casa de comer-
cio, desea colocarse. Calle 23. n ú m e r o 
175. Vedado. Te l é fono F-1771. 
20039 15 M y . 
COCINERO, SE OPRECE P A R A CASA 
par t icu la r o comercio, sabe trabajar y 
hace dulces, ú t i l para la mejor f ami l i a , 
e spaño l , va a cualquier parte. I n f o r m a n : 
Indust r ia , 101, puesto de verduras. 
20042 14 M y . 
C H A U F F E U R S 
CHOPER M E C A N I C O , QUE D E S E A 
trabajar en casa pa r t i cu la r o comercio, 
tiene referencias de la casa que ha t r a -
bajado. I n f o r m a n : Manuel F e r n á n d e z . 
Te l é fono M-1118. 
20005 14 M y . 
C H A U F F E U R S 
mmaam 
SE S O L I C I T A C H A U P P E U R MECA-
iüco de m á s de treinta- a ñ o s , serio, que 
haya mahejado m á q u i n a W i n t o n y ten-
ga referencia de ello, de casa de l a H a -
bana. Presentarse hasta las 3 de la 
tarde en l a Quinta Palatino, Cerro. 
3804 3 d 12 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , DESEA C o -
locarse con a lguna f a m i l i a que vayan 
para el Norte o para l a Habana, habla j Informes: L a m p a r i l l a y Bernaza, bar 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo varias muy 
cantineras, todas a precios de verdade-
ro reajuste. No compre s in verme. 
Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
de M o n t e . A-6021. Manuel L l e n í n . 
20029 21 my 
CAPE. SE V E N D E E N Q U I N C E M I L 
pesos, a l contado y 10,000 en cómodos 
p a g a r é s , vende 4,500 a 5,00Q pesos men-
suales contrato seis a ñ o s y no mucho a l -
quiler, no quiero corredores, ú n i c a m e n -
te debe escribirse el que quiera com-
prar de acuerdo con este precio y con-
diciones, para no perder tiempo. Fer-
nández . Apartado, 1542. Habana. 
20021 15 My. 
SOCIO P A R A BODEGA, C A N T I N A E N 
paradero, necesito uno con seiscientos 
pesos, a mi tad de uti l idades, es negocio 
product ivo para dos. Gonzá lez . San Jo-
s é 123, altos, casi esquina Oquendo. 
19870 13 my 
3 PESOS D E CONTADO. U N PESO 
cincuenta centavos semanales. U n ves-
t ido de f a n t a s í a para s e ñ o r a s o s e ñ o r i -
tas modelos acabados de recibir, en " L a 
Europa". Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
3 PESOS D E CONTADO. U N PESO 
cincuenta centavos semanales. Una l i n -
d í s i m a k imona de pura seda y un r o p ó n 
de dormir , t a m b i é n de seda, por el i n -
significante nrecio de 15 pesos, en " L a 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
20103 14 my . 
"ÜNDERWOOD,, 
M á q u i n a de escribir, completamente 
nueva. Cos tó en casa Pascual, hace 4 
meses, $150.00. L a regalo, por viaje, 
$75.00, m í n i m o . P V á r e l a 117, altas, cer-
ca de* Reina j 
GANGA. POR NO PODER A T E N D E R -
la su dueño , se cede por el valor de los 
muebles, la casa de h u é s p e d e s . Progre-
so, 15 y 17. En la misma informan. 
19985 16 My. 
SE V E N D E U N PUESTO D E P R U T A S 
en el centro de la Habana, tiene contra-
to porque se quiere embarcar su dueño . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro desde una hasta 20. Pago bien 
y r áp ido por necesitarlas para gran 
Academia. A l i s ando al M-6237, voy en 
seguida con )l dinero. 
20077 31 m y . 
CAJA DE CAÜDALES 
V é n t a de una caja de caudales en es-
p l é n d i d a s condiciones. Se da barata. I n -
fo rma: A b a d í n y Ca., Cuba 86. 
20092 21 my. 
GANGA. POR NO P O D E R A T E N D E R -
l a su dueño, se cede por el valor de los 
muebles la casa de h u é s p e d e s . Progreso 
15 y 17. En la misma informan. 
19985 16 m y 
L A N U E V A CASA P I A . JESUS D E L 
Monte, n ú m e r o 260 y Toyo, t e l é fono I -
2737, es la casa que m á s baratos vende 
sus muebles, como juegos de cuarto, 
juegos de comedor, juegos de sala, jue-
gos de recibidor y t a m b i é n cambiamos 
sus muebles, le damos nuevos por vie-
jos. 
20055 19 M y . 
SE H A C E N CARES, P A N C H E T A S D E 
todas clases, flanes, pasteles de pollo, 
l imón, manzanas y ensalanda de pollo. 
Buenaventura, 66, V í b o r a . Te l é fono I -
1647. Confección esmerada y solo con 
a r t í c u l o s de pr imera calidad. 
19644 14 My. 
T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L E 
Gran P a r í s , de A . Gonzá lez . Desea us-
ted lavar su ropa en el mejor ta l ler de 
lavado de l a Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo c o n s e g u i r á ; pues cuen-
ta con un departamento para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido m á s f ino, el color m á s delicado, el 
t in te m á s in fe r io r ; superioridad en se-
das f i n í s i m a s ; no dejarse e n g a ñ a r no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 m y 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos ademas de molestos eon 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige l a d e s t r u c c i ó n de elloa. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R R Ü L L . Mu-
ral la , 2 y 4. Habana. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
Compre "los polvos antiheímijí^i-
cos purgantes" del doctor k . F i -
gueroa, remedio infalible pâ -a la 
expulsión de las lombrices en los 
niños y adultos. Una caja 40 cen-
tavos. De venta en farmacias. In-
formes, gratis, pídalos al doctor 
A. Figueroa. Padre Várela, núme-
ro 32, Habana. 
SE V E N D E U N A COCINA D E GAS, T A -
m a ñ o grande. I n fo rman café Glorieta 
Mar t í , de 12 a 4 p. m. 
19917 14 my. 
SE ACABARON LOS BORRACHOS 
Remedio maravilloso. Siempre be-
neficia a la salud. Informes gratis, 
pídalos al doctor A. Figueroa. Be-
lascoain, número 32, Habana. 
C3543 f . lOd-3 
Se venden 120 metros de u n a buena 
ver ja de h ier ro . Puede verse en 17 y 
B , V e d a d o . Casa de l s e ñ o r Cagiga . I n -
fo rmes : Manzana de G ó m e z 2 5 2 . 
Aviso: Zapateros y Talabarteros 
Compro y vendo toda clase de a r t í c u -
los de z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a , incluso 
maquinar ia para fabricar calzado. Mon-
te, 2-1), s eño r V i l a . 
19355 23 m y 
SE V E N D E N . UNOS 4,000 P IES D E 
! madera, propia para andamies, en per-
fecto estado de conse rvac ión . Pueden 
1 verse en la calle 21, n ú m e r o 457, entre 
10 y 12, en el Vedado. In forman en el 
propio lugar. 
19184 16 My. 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S . 
Propietar io de corte y rizado de pelo a 
n iños , melenas de s e ñ o r a s . V a a domici-
l i o . Te lé fono M-5804. 
18198 31 m y 
ii i 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
de tres caballos para dos corrientes, 
buena marca, con tres mests de uso, se 
d á barato. Para informes: F. F e r n á n -
dez. Zanja, 60. 
19889 13 My . 
ing lés , buena referencia. Juan F . S i l 
va. Te lé fono F-1514 1314. 
20064 14 M y 
V A R I O S 
b e r í a de 1 a 3 de l a tarde. 
20038 17 My. 
V A R I O S 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , D E S E A 
encontrar una ropa f ina, para l ava r l a 
en su casa. I n f o r m a n : Vives, 95, carp in-
t e r í a . 
19993 14 M y . 
O F I C I A L SASTRE, B I E N PRACTICO, 
se ofrece. Te l é fono F-1010. 
20032 1 4My. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , CON E s -
tablecimiento, sin contrato, punto bue-
ijo en 5.250 pes®s. An ton io Esteva, 
Aguiar 72, por S. Juan de Dios. Haba-
na. 
20061 17 My. 
SE V E N D E U N A BODEGA E N L U Y A -
nó. In fo rman en l a v id r i e ra de billetes 
La Candelaria. Plaza del vapor, por 
Reina. 
20057 15 My. 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S LOS 
siguientes muebles: una cama en buen 
uso un bastidor, una sombrerera y me-
sa de cocina, por tener que embarcar 
su dueño . Salud, 26, altos. 
20063 14 M y . 
Regio t ra je n ú p e i a l o de r e c e p c i ó n se 
vende en l a tercera pa r t e de su v a l o r . 
S i n estrenar. Indus t r i a 7 2 , a l tos . No 
molesten en los bajos. 
19884 13 my 
SE V E N D E N CUATRO S I L L A S D E 
caoba en ocho pesos, dos l á m p a r a s en 
diez pesos y varios muebles. C á r d e n a s 
18, bajos. 
19891 13 My . 
Se d a ba ra to p o r no necesitarla una 
m á q u i n a de hacer concre to , se puede 
ver , en Sit ios y P e ñ á l v e r , f rente a l de -
p ó s i t o de m á r m o l e s de l s e ñ o r Penn i -
no . I n f o r m e s : en M i s i ó n 7 5 , m a r m o -
l e r í a . 
197 71 13 m y 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 h o -
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil e n Hoteles, 
í \ • i. 1 C* . 1 ^el l ú e cursa para el examen de l a Me 
LOleg lOS, V¿UintaS d e L a m p o , e t C . , mor ia y glosa dê  las cuentas del afn 




El gran destructor de callos, jua-
netes y berrugas; curación infali-
ble. Venta: 40 centavos estuche. 
Pídalo en droguerías, farmacias o 
al depósito principal: doctor A. 
Figueroa. Padre Várela, 32, altos. 
C3544 10d-3 - " . , 
se Penden baratos var ios ven-
t i ladores e léc t r icos , en excelentes con-
diciones. Voltaje 110. Se pueden ver 
por las tardes en Blanco, 28, altos 
19174 13 my 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
•••••ÉMMMni 
" E L IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
En cumplimiento de lo que dispone 
el A r t í o u l o 37 de los Estatutos de esta 
C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s asociados 
para la segunda ses ión de la Junta Ge-
neral ordinaria, que t e n d r á efecto a l a 
una de l a tarde del d ía 12 del mes de 
Junio venidero, en las Oficinas Empe-
drado n ú m e r o 34 en esta Capital , cual-
quiera que sea el n ú m e r o de los concu-
rrentes, en cuya ses ión se d a r á lec tu-
r a a l informe de l a Comis ión nombra-
da en l a pr imera ses ión de l a Junta 
General ordinar ia • ver i f icada el d ía 6 
14 my. 
' illílHWIII "I Mili III III 
A N T O N I O P. A B E I i I i E I R A . I N G E -
mero A g r ó n o m o . Planos, Medidas, Des-
lindes y Tasaciones de Fincas R ú s t i - 1 >. r 
cas proyectos, etc.. Lagunas 107 a i t o s . i m a A . Bel lo , D r o g u e r í a "Sa r ra , 
19941- 21 mjr • 20003 
V E N D O U N CAPE L U N C H E N E l 
_ " i mejor punto. Se da por la pr imera of er-
F a r m a c é u t i c a se ofrece pa ra reeentear ta razonable. No informo de este nego-
• i w . . , w r ' c10 sino a personas conocidas. No quiero 
Cn l a Habana O pueblo cercano. I n f o r - palucheros. Trato serio. Animas y Cres-
t po. Café , de 8 a 9 y de 1 a 3. Trabadelo. 
I No in fo rmo por te lé fono . 
. í 20089 118 my. H my. 
SE V E N D E U N JUEGO DE S A L A D E 
caoba, una l á m p a r a , un escaparate to-
do, en rmíy buenas condiciones, en I n -
dustr ia 46, ú l t i m o piso. 
19675 12 my 
DOB1.ADII.I.O D E OJO: V E N D O DOS 
m á q u i n a s montadas en una mesa o bien 
cada una en la suya con su motor y 
t rasmisor g a r a n t i z á n d o l a s . Un lote de 
seda "Arco" en colores surt idos. Otro 
lote de hi lo mercerizado en bobinas de 
2,000 yardas para hacer pico. 25 doce-
nas de cintas para m á q u i n a s de escribir, 
surgidas, cuya buena calidad t a m b i é n 
garantizo a 8 pesos docena. 100 cajas de 
papel c a rbón colores sur t idos con 100 
hojas cada una, buena calidad. Tres 
gruesas de faroles tubolares para luz 
b r i l l an te a 4 pesos docena. Otro t ipo 
menor a $3.25 docena. U n lote de f u n -
das de almoliala una yarda de largo ma-
dapo lán . Un fa ro l grande, 40 centavos. 
Uno m á s pequeño . 30 centvos. Una c in -
t a 80 centavos. Una caja papel c a rbón 
$1.25 con 100 hojas. Una funda 20 cen-
tavos. Cualquier parte de Cuba env ío 
1921, se r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n 
de dicha Memoria y cuentas menciona-
das y se dec id i r á sobre los intereses 
sociales dentro de los l í m i t e s f i jados 
por los Estatutos s e g ú n lo disponen los 
A r t í c u l o s 36 y 37 siendo v á l i d o s y ob l i -
gatorios los acuerdos que se tomen con 
l arreglo a los mismos, a ú n para los qup 
no hayan concurr ido. 
Habana, 11 de Mayo de 1922. 
E l Presidente, 
Antonio González Curquejo. 
3763 3 d-11 Mayo 3 d 9 j n 
Compañía Cubana de Pesca S. A. 
Por este medio se convoca para la Jun-
ta General Ordinar ia de accionistas de 
esta C o m p a ñ í a que se c e l e b r a r á el d í a 
24 del corriente mes, a las 3 P . M . en 
Oficios 22 altos (oficinas del Sr. L a u -
reano Fal la . Para tener derecho a asis-
t i r a la Junta, los tenedors de acciones 
d e b e r á n t eñe r inscr i tas o depositadas 
algunas acciones en poder del Tesore-
ro antes del día 19 del actual, pudien-
una muestra mediante su impor te ex- I do hacer el depós i t o en las oficinas de 
pecificado. San Rafael, 234, entre ' Jn - I l a C o m p a ñ í a (Narciso López 4 bajos) 
aretes y pulsera de bri l lantes que p a g u é f an ta ySan Francisco. E n la Habana, todos los d í a s h á b i l e s de 3 a 5 P . M . 
el mes pasado en P a r í s 615 pesos. Te lé -1 e n v í o muestra a so l ic i tud por t e l é fono Habana, 11 de Mayo de 1922. Gustavo 
f0??i-A-5258. dIa8 ^ " e s . i M-6418. I f t . . Tomen. Secretarlo. 
15 My . i 19389 -vtt. I 8773 « d 11 
N E C E S I T A N D O 300 PESOS, V E N D O 
L»636 
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I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
•MMjMnnWD»MBP̂WĴWM,'IM,><w,W>' iii""'" "• 
VTCTKOIiA COW TAPA. ESTA NUEVA. 
Se vende con 85 discoíi, mayoría de 
ópera. Apropóslto para familia de gus-
to. Se dá muy barata. Especuladores no. 
Peflapobre 10, encargada. 
19928 18 my. 
VICTROtA VICTOR, CHICA, SE VEN-
de con 18 discos y su disquero, casi nue-
va. Muy barata. Villegas 42 altos. 
19929 .14 my. 
SE VENDE TTN BUEN PIANO, U E 
Chassalgme, Freres, cuerdas cruzadas, 
urge su venta. Tenerife, 61. 
19680 13 my 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS"Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
IMPORTANTE. A I«A PERSONA QTTB 
sea amante de la música, le vendo un 
magnífico avto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
bus propias majios. Tiene unos meses 
de uso y xa doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M. Domín-
guez. 
RICARDfO R I V A S 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
dones de pianos, antopianos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
REPARACIONES DE PIANOS V ATT-
topianos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afiliaciones: llame al 
telefono A^-HS?; E . Custin; Obispo 78. 
C 3311 Ind 29 ab 
| VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
Wel^ M i ^ ^W»*" APARATO 
fornmdoí Svnon con su ™otor y trans-
Inf^rman-yvn? elan surtido de rollos. 
xyilaciftn Áirvf 5 Paulina. Reparto Am-
n i d a s 6 ^ 1 ? 6 ^ ^ ' 9 4 « 9. entre Ave-
__18047 y 8a- Manado. ^ ^ 
d ^ m ? ? ^ ^ ™ » ^ " ^ 0 1 ^ -
trumenTn ^P0»?0 uso 88 "o^s gran ins-
ÁrM^ñn gl&h zonUo. color caoba ga-
9rentr« o?ireci0 ?530- Vedado Calzada 
lisio6 CalZa,ía y Pas«o 13 my. 
m í d ™ ^ 1 1 ^ 5 5 5 " 0 ' CONTRA * A HTxl 
iñdlsnPn«KiPlanos e Instrumentos. Ea 
Evita on« Í ! pa.ra el clima de .Cuba, 
mái n ^ L 8 6 c?lden ^s cuerdas y de-
t^ola^ nnt8 i??etf 1Icas. que se peguen laa 
nol n i P*0Î hinch&r3* loa paños, que la 
onirrflL ^Sti:u.ya 103 fieltros, y que las 
dilatan od0ctrlpa de 103 Instrumentos se 
H« r ^ í l » 6 romPan. y que laa partea 
f>erW^riV2 tuerzan conservando en 
LníwnteSta?0 la ^ a y el clavijero. 
r S ^ £te Sl,rve Para conservar ropa, 
nnilo / c"al(íuler artículo ^vitando 
l t i Jn6á¡Lá 10 destruya. Preíio $2.00 
?i V̂ fc- ve?ta «n la casa de E . Cus-
ñ ^^SP0• 78' Teléfono A-1487. 
Idn. 29 ab 
A U T O M O V I L E S 
los legítimos 
productos Bosth 
de fama mundial 
fabricado» 
en Sfutígorí, Alemania, 
¡levarán en lo 





Magnetos, Bujías, Klasons, Airan 
que y alumbrado "Bosch". Repne» 
tos de todas clases "Bosch" 
Distribuidores: 
M0NTALV0 & EPPINGER 
ZÜLÜETA, 44 
Teléfonos A^6912 y M-9035. 
Apartado 2505. 
C372P 4d-9 
PARA CONTRATISTAS Y HOMBRES 
de negocio, se ofrece muy barato auto-
móvil Jackson, con carrocería de cuña 
para dos pasajeros. Es económico y muy 
fuerte. O'Reilly 2. 
20017 19 my 
HUESON SUFER S I S , S I E T E PASA-
Jeros con muchos extras, en flamante» 
condiciones, se vende a pfecio de situa-
ción. Dragones 47. Julio. 
MAC PAREAN, E L MODELO MAS 
elegante en su marca, equipado con mu-
chos extras, o vendo a precio de rea-» 
Juste por embarcarme. Lealtad 108, an-
tiguo. 
PORS8 E E ARRANQUE. POR RETI-1 
rarme del negocio vendo diez y uno ¡ 
nuevo. Presto dinero y alquilo. Se In-
forma hasta las 10 a. m. Dragones 47. 
Julio. 
18499 14 my. 
COMPRO PORD QXTE E S T E NUEVO 
del 21 o el 22. Informes: Egido, 18. 
19431 11 My. 
CAMION PORD. CARROCERIA CERRA 
da, prolo parp tintorería o tren de la-
vado, con buen motor, se vende muy ba-
rato. Acosta, 39. Teléfono A-4969. 
19566 12 M; 
Stock "MICHEUN 
MARTINEZZ y Cía. 
CSnos. de Zárraga MartteM 7 Ola.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
& San José) 
DOS CAMIONES DE 2 1|2 TONEEA-
das cada uno, que no han sufrido re-
paración ninguna y tienen las gomas 
y pintura de fábrica, se venden baratí-
sin-̂ Cs. ¿Han trabajado muy poco y están 
en inmejorables condiciones. Para in-
formes: Emilia Mallolis, Neptuno 183, 
altos, Teléfono M-2591. 
19695 16 my. 
PIANOS. GARANTIZO MIS APIÑA-
clones y reparaciones. Vendo un ele-
gante piano europeo, de poco uso, sin 
roturas ni comején, esto lo garantizo. 
Blanco Valdéa, afinador de píanos, con 
20 años de práctica y en el mismo do-
millo, Peña Pobre 34, entre, Monserra-
te y Habana. Telefono A-5201. 
19336 23 my 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
' DESEA USTED COMER COMIDA SA-
na y limpia oara su estómago, hecha 
' por una gran efteinera particular artícu-
los de primera, nada mondongos. Tres 
platos abundantes 20 pesos, se sirvo a 
I domicilio. San Miguel. 157, altos, cerca 
de Belascoaín. 
! 19687 13 My. 
"EA ISEESA" ORAN CASA DE CO-
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
bitaciones. Sol No. 20, bajos. Teléfono 
M-2898. 
19692 * Jn. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. E E DIA 8 POR EA TARDE 
se extravió una perra de la raza Airda-
ly. se gratificará al que la entregue o 
dé raz8n de ella en la oficina del hotel 
Inglaterra. 
19516 12 My. 
ion. ¿¡-a a.p 
^ a ? ^ ? E J h C H O C A R UNA SjEL5fORA. 
rnrfn,. ^ .de criada. entiende algo de 
tiene buen trato y sabe traba-
Habana ^ MaloJa 65, cuarto 16. 
19227* 
• 04 99 my 
ORAN CASA DE COMIDAS A DO MI Ci -
lio. San Miguel, 184, bajos, en esta casa 
le sirven su comida a la hora que us-
ted la desee, abundante y bien sazonada. 
Especialidad en tableros para familias 
buen arroz con pollo los jueves y do-
mingos, pruebe y se convencerá. 
19039 15 My 
COMIDAS A DOMICIEIO V ABONADOS 
al comedor, desde 15 pesos al mes, jue-
ves y domingo, arroz con pollo. Angel 
Martínez. Bernaza, 69, altos. Izquierda. 
Teléfono M-4501. 
19437 16 My. 
SE HA EXTRAVIADO UN "COEEIE" 
de raza fina, color amarillo, con pin-
tas blancas en el cuello. Al que lo en-
tregue en Calzada, 57, Vedado, se le 
gratificará. E l perro se le llama por 
Beaüty (Bluti). 
18858 12 My. 
E X C E P C I O N A E ^ l r r i r ^ - - ^ 
ra una familia pudierito^^lSA^^ 
un sobrante dlLlo de = ^ ^ o w ^ 
tros de leche La °cho a >8 j. 
monte desde nuestra fiJ'^^os ^ S 
necesite esa can«dadmCV íamillS-' 
mar la atención sohr¡r ,DeseaZla 
no somos traficantes ^ "a 
gún otro producto ese m £ qj 
pureza garantizamos en V148 abJ11»-
ofrecemos, v estamn= IV ^ lf>oi?Soluti 
meternos á ln* J ^ ? 3 dlSpuJ^he 3 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
E A ESTREEItA, EA PAVORZTA Y S E 
Combate. Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. 
San Nicolás 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
la tarde. 
19317 19317 ""««n 
100 al mea y niás ga * « X ^ 
feur. Vm^pleSeT^fSUn buen c7 
Pida un folleto de in*ler hoy ttN' 
Mande tres sellos de a 9 "CC!<^ í r ^ 
franqueo, a Mr. Albert ^n^vof 1̂". 
Lázaro. 249. Habana 1 C- Kelly" ^ 
SE VENDE UN HISPANO SUIZA. CON 
seis ruedas alambre, alumbrado eléctri-
co, 6 gomas nuevas, último tipo, 15 a 
20, H. P., a todas horas en D y 29, Ve-
dado. 
19558 12 My 
AUTOMOVIE. AUTOMOVIL RENAUET 
18124 H. P. cuatro cilindros, último mo-
delo, se vende. Informan: Villa Paulina, 
Reparto Amplación de Almendares calle 
9, entre Avenidas 8a. y 9a. Marianao. 
18047 13 My. 
VENDO CU«A STUETZ, TIPO CA-
rrera, 6 ruedas alambre, gomaa do 
cuerda, $750, perfecto funcionamiento. 
Otra cuña, tipo sport $600. Hudson, 7 
pasajeros $1.200. Renault $500. Doch, 
poco uso $700. Chandler, ruedas alam-
bre $650. Carros pasajeros $500. Cadi-
llac, 6 pasajeros. Mestrea. Industria 8. 
18366 12 my 
REAJUSTE VERDAD. — ESTORAJE 
para automóviles de 5 pasajeros a $6.00 
( D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I Y E R O 
GONZALO G^PÜMARIEGA 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-92S0 
Habana 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-N'otarKT. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana., . „ 
18574 ' í 31 
LUCILO DE L A P E S A 
^i8;?,0^6 LHf^ít™* a .U^xZii2-,0..0 Abogado, Notaría del doctor H., a i l Te-mensuales. Gran garage "El Nacional 
Arbol Seco y Peftalver, Teléfono A-6006 
19116 20 my. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
GANGA VERDAD. SE VENDE UN CA-
mlón Ford de reparto, se dá a toda 
prueba. Informan en Maloja. 87, gara-
ge. Capitolio. Adriano Suárez. 
19842 20 My. 
PARA BODAS 
Se alquilan lujosas y bien equlpadaa 
máquinas cerradas, a precios reajusta-
dos. Industria, 8, garaje. Teléfono 
M-2503. Mestres. 
16̂ 22 19 my 
6422 Ind. 22 
£1 Rastro Andaluz, accesorios de au-
tomóviles para detallar por piezas, 
también de Camiones de 5 y 2 1|2 to-
neladas, todo a precios sin competen-
cia. San Lázaro 364, esquina a Belas-
coaín. R. Serrano. Teléfono M-6705. 
19802 19 my 
VENDO UN CAMION DOS UNION GA- ¡ 
rantlzando su motor en $275. Informan 
en Luyanó. Félix González J . Abreu y1 
J . Alonso. 
19058 20 my 
VENDEMOS NUESTRO BUICK DE 6 
cilindros en muy buenas condiciones pa-
ra repararlo y venderlo. Es buen nego-
cio. Pérez Hermanos. S. en C. Luyanó. 
18711 13 My 
E N MUY BUEN ESTADO Y ACABADO 
de ajustar, se vende en $1.600, potente 
camión de tres y media toneladas de ca-
pacidad, propio para trabajo duro. Pa-
ra informes, en O'Reilly 2, bajos. 
90017 19 my_ 
SE DESEA VENDER UN AUTOMOVIE ! 
marca Overland, tipo 90, está en pernee- i 
to funcionamiento y gomas. Se dá en ' 
550 pr^is a plazos dando parte de \!on- ! 
tado. Informes en Monte 51, en la car-
peta 3 de la tarde a 5. 
1990 ' 15lny. 
Automóvil Colé. Vendo en $1.600 au-
to, marca Colé, con fuelle victoria, seis 
ruedas de alambre, gomas casi nuevas. 
Véalo en Barcelona, 13, Teléfono 
A-5510. 
197S9 14 my 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y 1 más de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno. Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055., 
17867 28 my 
AUTOMOVIE BRISCOE, DE CINCO 
pasajeros, garantizando su pérfecto es-
tado, con vestidura y fuelle nuevos y 
listo para trabajar enseguida, s evende 
por estorbar. Para tratar, O'Reilly 2, 
bajos. 
20017 19 my 
NECESITO UN CAMION FORD CB-
rrado, propio para él reparto de ta-
bacos y cigarros de acreditada fábri-
ca, provisionalmente lo tomo en alqui-
ler y si tengo algún éxito en el negocio 
lo compraré. Informan: el cantinero del 
café, Belascoaín y San Miguel. 
, 19787 16 m y _ 
BUICX TIPO SPORT, SE VENDE UNO 
en perfectas condiciones, pintura, ves-
tidura y su motor, únicamente ha sido 
manejado por su dueño. Puede someter-
se a toda prueba. Urge su venta a la 
primer oferta. Informan: Colón, número 
4. Establo. 
19334 14 My. 
SE AEQUIEA UN CAMION CHICO O 
un carro de 4 ruedas, dando garantías 
para servicii de una industria o se com-
pra a plazos. Informan de 11 a. m. en 
adelante, en Reina, 49, altos, habitación 
número 2. 
19981 ' 15 My. 
AUTOMOVIL CON CARROCERIA 
nueva de Reparto, propio para el trans-
porte rápido de bultos de poco peso se 
vende, casi regalado. Es verdadero nego-
cio para el que lo compre. O'Reilly, 2, 
bajos. 
20017 19 my_ 
REALIZACION DE AUTOMOVILES, 3 
ford de 125 a 275 pesos, un Buick chico 
450 pesos un Chevrolet Cuña, 450 pesos, 
un Briscol moderno, ruedas alambre, en 
6d0 pesos, guarda fangos,, juego a 1350 
garage Vizcaya. Sol, 15 y medio. 
, 19546 17 My. 
CAMION DE CINCO TONELADAS, 
pintado y en mejores condiciones que 
nuevo, con gomas nuevas y listo para 
trabajar, se vende por no necesitarlo. 
Es de marca conocida O'Reillv 2 
- 20017 • 19 my 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tar> al por mayor y detall. Morro, nú-
mero 5-A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 750 • Ind 19 o 
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende con urgencia el más 
lindo y lujoso automóvil Mi-
nerva, de 6 asientos, la últi-
ma creación belga, carroce-
ría Vanden-PIas, tipo torpedo 
Modelo Special capota disi-
mulada. Salón Otero. Prado, 
número 23. 
19009 19 my 
SE VENDE UN E L E G A N T E AUTOMO-
vil Cadillac, de 7 pasajeros, pintado de 
nuevo y vestidura y el fondo nuevo, 
tipo Pacar y 6 ruedas alambre, el más 
elegante que pasea por las Avenidas y 
se da por la primer oferta Calle F, nú-
mero 11. Vedado. Teléfono F-2133. Jo-
sé Caello. 
19014 13 my 
VENDO UN WIELS NIGHT, 7 PASA-
jeroso, poco uso. Está en magníficas 
condiciones,- dos vesttiduras nuevas, 6 
ruedas de alambre y 2 acumuladores. 
Puede verse en Zanja 71. Poco precio. 
19124 12 my. 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE A 
una tonelada el uno. Tiene gomas ma-
cizas atrá¿, más económico que Un Ford. 
Informan: San Cristóbal, 29, Cerro. 
19314 13 my 
SE VENDE UN CAMION K O E L E R DE 
una y media toneladas oon carrocería 
abierta en muy buenas condiciones y 
propio para una finca. Se da en propor-
ción. Garage "Máximo Gómez", Monta 
304. Teléfono M-5518. 
19142 15 my. 
OJO, POS EMBARCAR PARA ESPA-
ña el 20, se vende muy barata una cuña 
Kisilkar; está en buenas condiciones de 
todo y es excelente para hacer un ca-
misión. Puede verse en Fernandina, en-
tre Monte y Omoa, garaje. Informes': 
Monte, 307. Teléfono A-1312.: 
19329 16 my 
nien ie Rcíy, 
1068C setenta y uno. 11 1» 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y_31* 
edipxcio QUZflrovas 
HABANA 
Dr. J . A. Hernández Iban ex 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
D E L A ASOCIACION D E DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVAB8AN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 8 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 87 4. Teléfono A-9646. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y da 2 a 4. MonfS. 230, Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 80. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomeroi*! 
de Cuba. Teléfono M-4319. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A.8701. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS ^ 
Catedráílco de Clínica Médica de^ía 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 30d.-l 
DR. MANUEL BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo., 
18585 2 Jn 
DR. ABILIO V . DAUSSA 
Medicina en general. Consultas ae 2 a 4 
p. m. Honorarios, $2. Visitas, $3. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m., 
todos los días. Reina, 121. Teléfono 
M-6520 esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma 
ternidad. Especialista en las enferme 
dades de los niños. Médicas y Quirúr 
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. J . B. RUIZ 
D* los hospitales de Filadelfia, New YorS 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistoscópicos. Examen del riñón ñor los 
Rayos X. Inyecciones del 60(> y 914. Rel-i 
na, 103. Da 12 p. m. a 3. Teiélo-
no A-9061. 
C3467 Sld.-lo. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANA 




d r T a d o l f o r e y e í 
Estómago e Intestino". M o ^ , , io a. m. v de i o ,oras. de i < 
Lamparilla, 74, ¿Itol.1 ^ ' 
T i " . .   i  ," '  i . 
lamparilla, 74, 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . M I G U E L Y 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. T*. 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. MedHina inter-
na, especialmente del corazbn y de los 
pulmones. Partos y enfermedades d» 
niños. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Agular, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Telfifo-
no A-8816. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
SE VENDE UN E L E G A N T E 
Ros Roycc en dos mil pesos, 
por tener que ausentarme de Cuba. Do-
val y Hermano. Morro, 5-A.. Teléfono 
A-7055. Habana. 
19364 7 jn 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan lujosas máquinas Packar 
L . ^ i 1 ' cerradas, a precios módicos, 
con teléfono interior para hablar con 
el chofer y chapa particular. Ordenes: 
Doval y Hermano. Morro, 5-A, entre Ge-
A-O7055y H?ba¿l!0' 8araje- ^ « o n o 
17865 ' 28 my . 
OAMZOir BE ACREDITABA MABCa! 
de dos y media toneladas, casi nuevo 
acabado de pintar, con precio de ganga! 
facilidad de pago y garantizando su 
perfecta estado, se ofrece en O'Reillv 
número 2.j . 
19 my 
ATrTOMOVlMS.--VElíDO tX» " E T E R " 
y un "Chandler" en magníficas condi-
ciones; están nuevos y los doy muy 
baratos. Jiménez. Condesa 60. Teléfono 
M-2134. 
19702 12 my. 
SE VENDE MUY BARATO UN OVER-
land, chiquito, tipo, 90, gomas, fuelle y 
vestidura, casi nuevo, se da a toda 
prueba y se garantiza como nuevo. 
Blanco 31, garage, a todas horas. 
19600 ^ 14 my 
SE VENDE UN CAMION DODGE 
Brothers con carrocería cerrada propio! 
para reparto de cualquier giro. E l ca-' 
rro está en magníficas condiciones y 
también se cambia por un camionclto 
Ford. Garage "Máximo Gómez", Monte 
304. Teléfono M-5518.. 
19142 L ^ ™ 3 ^ 
SE VENDE UN CHEVROXiST NUEVO 
Informan: Zanja y San Francisco. Bo-
dega. 
18890 12 My. 
$2 ,800 
CUÑA MERCER 
Ganga. Se vende un automóvil, mar-
ca Buick, seis cilindros, cinco pasa-
jeros, está mejor que nuevo. Véase en 
Industria, entre San José y San Ra-
fael. Urge la venta. 
19419 12 my 
Muy elegante, completamente nueva, 
gomas nuevas, último modelo. Informan 
Teléfono M-5447. 
19049 . 15 my. 
BARATO PO» EMBARCARME VEN-
>\t un Clmniior, moderno, siete pasuje-
ro», ruedas de discos, con sus gomas de 
cuerda, en Pííííco 271, entre 27 y 29. 
Vedado. 
12821 11 my 
SE VENDE UNA MAQUINA CAMION 
está en magníficas condiciones y. se da 
muy barata. Matadero, número 2, a to-
das horas. 
19403 14 My. 
DR. F E L I X PACES 
CIRUJANO DK L A QUINTA »H 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-24S1. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono- F-44S3. 
DR. LUIS F . MORALES 
Afecciones de las vías unnarJas, En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Géni-
to-Uriharlas, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 8 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. | con8uUaiB y tratamientos de Vías Url 
DR. L A C E 
Meaicla general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de IR sangro y venéreas. Do 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2» d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras.1 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y irfe' 
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlftos, del n*-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 j ¿ . 
bús María. 114. altos. Teléfono A-648» 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosic 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Dr. Augusto Renté y G de V. 
DECANOCIgg£A¿8Eg/rVA ^ 
Sldpaad- Consuftas, de 8 ariodea \ ^ 
g a ^ g V ^ r r i % 8 o ¿ o \ > v ^ 
Habana, 6fc. bajos! P' ^ 
204-17 
j j K . A. C A S T E L T 
co-dentaria. Encías «nfJ ClruSí» Bfc 
dentaria ê í todos g r a d e é ^ 
Medicación Específica -S!; R̂ yo8 
Consumas de s T l í ^ e F t T * * 
1 Jn. 
DR. CARLOS V. BEATO 
. M- CIRUJANO-DENTISTA 
Dr ARTJJRO E . RUIZ ' 
EspeclalldSP^0 DENTISTA 
sla S I a t e n e r » facc iones . Aneit». y de 2 a ^ Reln^0K|Ult^ de 8 * 11 C814K -Keina, 58, bajos, 
Sld.10. 
C8513 30d.-20 oo 
o r u ^ . ? * 0 y R^erto Romagosa 
banl Wnr?=r^rd' Pensylvania y a l 
C o M s T I e f91Jaa8 l ^ d e T l fe sulado. 19, b a j o s * T e J f ^ » 
DR. PARDO CASTELLO 
Bspeciallsta en Bnf ermedades ds la , 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. r 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C 8655 81d-ló. 
DR. ARMANDO CRÜCET 
^ d f h J i ^ 1 ^.0ral- Sinocitis Crflnl. t^in «^axílar- forrea Alveolar. Adm-?0J elo-?as- Jf101"» fija al paclenU. Consulado, 20. Teléfono A.402L 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Martes, Jueves y Sábados, de i Lunes, j . "
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-446C. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre' 
tas Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables., Salud, número 34., Teléfono 
A-6418. 
Ind. 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Eleccidn 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 3656 3 Id lo. 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Kspecailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
DR. J . DIAGO 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
19761 9 jn. 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas: (estómago, hígado e intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 5 jn. 
SE DESEA 
Packard. Se vende del último mode-
lo 1.921. 7 asientos, 12 cilindros, rue-
das de disco y con solo 6 mes^s de 
uso. Se garantiza su espléndido fun-
cionamiento. Su precio es una verana-
dera oportunidad. Informes: Oficios, 
22. Notaría. 
comprar un automóvil corrado. Limou-
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y también si lo desean, se cambia por 
uno abierto. Se admite vuelto o se da 
diferencia en precio. Doval y Hermano. 
Morro, 5-A. Teléfono A-70Ú5. Habana. 
. i jn 
AUTOMOVIL ,'CHANDLEll" S I E T E pa-
sajeros, se vende muy barato por tener 
que embarcarse su dueño, último precio 
550 pesos. Informan: Dragones y Zulue-
ta, frente a la tercera estación, barbe-
ría. Teléfono A-9493, de 6 a 7 p m. 
19387 13 My. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
83. Teléfono A-1766.. 
19527 8 Jn 
CAMIONES MACK 5 112 y 3 1(2 TONE-
ladas y Plerce Arrow, de 6 se liquidan 
a la tercera de su valor como nuevos. 
Dirigirse a A. Sancho. Amargura 94, 
altos. i 
18636 13 my 
29414 12 my i 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubércu-
los! p Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Tol^fono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
DR. ERNESTO R. DE ALARCON 
Director de la "Clínica Aragón". Ci-
rujano del Hospital Municipal. Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas: Reina, 68. 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para ^ quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse 
formes en Marina, 12, 
fono M-4199. 
VENDO UN CADILLAC 
Tipo 57, nuevo. 5 pasajeros, 5 ruedas 
alambre. Precio, barato. Informes: ga-
raje Eureca. Concordia, 149. Pedro o 
Juan, Informes. 
12 my 
AUTOMOVH "EXSEX" PREPARADO 
con gusto, económico en gomas y gaso- \ 
lina, 6 ruedas de alambre, gomas nuevas 
de cuerda, realizo en VeroaXir* ganga, 
mo embarco, necesito i fee ío urgente 
VéalA: Alcantarilla 22. de 7 a 1. 
19501 !3 my. 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-i 
dan de todos los tipos, nuevas y dej 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. i 




STUXZ, 16, V A I i W L A S , COMPIETA-
mente nuevo, 6 gomas de cuerda y 6 
ruedas alambre; vestidura y pintura de 
fábrica, lo doy a toda prueba, modelo 
del 21, para verlo. San Lázaro, número 
115, bajos. Teléfono A-477a. 
18920 14 My. 
SE VENDE E N 690 PSSOS UN AUTO-
móvil Hudson de 7 pasajeros y en muy 
buen estado. Puede verse en industria, 
S, garage dé 2 a 4. Informan en Agular, 
86. departamento, 12. San Julio Martín. 
19661 • 15 My. 
Se alquilan lujosas y bien equlpaadsí 
máquinas, cerradas, a precios módicos. 
Chofer uniformado, chapa particular. 1 
Industria, 8. Mestres. 
1S365 n my , 
OANGA. SE VENDE VN POSD. caÜi 
nuevo. Informan: Neptuno y Oquendo o 
Zequelra 27, bodega. 
19064 13 my 
DIEZ ANOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA 
científico e Inventor del Onlco pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos días. Ha tenido el alto 
honor de ser el masajista del Iltmo. 
Sr. Obispo de la Habana, y del no me-
n ŝ ilustre Rvdo. P. Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. Gra-
tis, por 10 años, si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 Jn 
narias y Electricidad Médica Bayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Di. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedadeii 
venéreas. Cistocopla y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a í p. m. en la calle» de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pft. 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio • 
de New York y ex-director del Sanato-i 
rio "La Esperanza . Reina, 127, Do a » : 
4 p. m- Teléfono I-2S42 y A-2653. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en «nfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 3S. 
C3466 Sld-1 
Dr. BIENVENIDO GÍROUD 
M é d i c o cirujano. Medicina interna. 
Operaciones de urgencia. T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M-1911 . Corrientes 
de alta y baja t ens ión . Consultas 
de 1 0 a 11 en Marqués Gonzá lez 
y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
domicilio: Campanario, 129. 
17097 24 my 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legadón 
de Cuba 
Teléfono Passy 87-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklln.) E l doctor Calle, 
no se ausenta de París en el verano. \ 
18076 80 my , 
DR. JOSE V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San i Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
OCULISTAS 
s i l 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
t * ^ , ^, OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos íw nández y oculista del Cemro Galleja Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. (2 al mea <• 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI* 
colás. 62. Teléfono A-8627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
• o c u l i s t a 
Consultas: de 9 a 11 y de i a 8. Pl* 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonei 
C10136 23 ag 
CALUSTAS 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversltar» 
En el despacho, %\. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. T«léfoní 
A-3817. Manicure. Masajes. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola * 
Industrial 
DR. RENE CASTELUN0S 
Análisis de abonos completos, 12 
sos. Aná-lisis de orinas, com^letos^í*-''* 
San Lázaro, 294. Teléfono 
13698 1 my 
8736 Ind. my. 
¡VENTA 33E OCASION! ¡ APKOVE-
che! Con gomas nuevas, vestidura sin 
estrenar, ajustado y pintado en la Agen-
cia y grandes facilidades de pago, cedo 
automóvil de siete pasajeros. Para ver-
lo y tratar» CRelUy 2. bajos. 
25017 19 my 
STÜTZ 
Siete pasajeros. 16 válvulas, con seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
ladiador y faroles tipo V niquelados, 
cuatro amortiguadores Westin house! 
Se vende por embarcar. Puede verso en 
Neptuno 03. Teléfono A-6115. Emilio 
Bello. -
1 1830O. tfi my. 
C A R R U A J E S 
COCHES DE DOS RUEDAS 
vendo dos arañas únicas en su clase 
en Cuba un cochecito para Pony con 
sus arreltos, cuatro Limoneras, montu-
ras para caballitos Ponys. Buen sul»-
tido dev monturas Tejanas varias cla-
ses, también vendo una cufia Overland 
a toda prueba, todo se desea vender i 
bai-ato. Colñn 1. Galán 
12877 . 20 my 
SE VENDEN UN PRINCIPE PAETON 
un cocht; de dos ruedas, tipo Volanta'i 
un Firesinl Caco y un familiar. Arara-1 
buró 3. -• I 
18595 18 my i 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 8. 
BAÑOS DE VAPOR 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Una nueva instalacifln de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
B«rvlIco personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gn. 
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 1S a 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre.. Consultas: de 
2 a 6, Neptuno. 125. 
CS061 a Ind.-is ab 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
DR. C . E . FINLAY 
^DR. ENRIQUE LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr. 
Finlay. Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1), de 9 a 11. 
15203 11 my 




Consultas de 1 a 3 p. 
A-7418. Industria, 37. 
C3261. 
MARCOS CANALES MARTEL 
ABOGADO, IiAMPABTT.IiA 4 —APAX-
tado 17S3 Se hace cargo de buscar y l«-
gellzar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, correa testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudl»" 
do asegurar rapidez y eficacia en el t 
bnjo. 15491 
 i i   l ra-
12 my 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9 463 in<i 23 n 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones Internan, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro. 46. Teléfono A-5965. 
CiB** "' 4a4., j3 ab I 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales, 120 altos. Teléfono M-6233 
Consultas gratis. Lunes, martes, juevp4 
y sábado. De 1 a 5 P• m• Especl^iist^ 
para cada enfermedad. Masages; ana 
lisls. aplicacionee áé corrientes eléciril 
cas Rayos X. Cirugía. Inyecciones 
ivavenosas para Sffiles, Asmáticos Je" 
Horas extraordinarias, precios iaSjL 
coa. Director: Dr. Joeé Planas, ¿ x 
Tatemo de los Hospitales, Casas d« "^í 
corros y Dispensarlo Tamayo. 06 So-
17074 24 my 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espedial curativo 
de las afecciones genitales da la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93. Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
COMADRONAS FACULTATIVA^ 
MARIA A ^ V A Ü ' E S ^ 
ANA MARIA V. VALDES 
COaCADBONAS .,Hmíu 
Muchos años de práctica. Los Of"1"̂  
procedimientos científicos. Consuitas fl, 
12 a 2. Precios convencionales, ¿ a , 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. leieiu 
3» 
GIROS DE LETRAS 
J , BALCELLS Y Ca. 
S. EN O, S.  G, -
San Ignacio, Nnm. 14, 
Hacen pagos por el cable ' Are N«* 
tras a corta y larga y's^ la* 
York, Londres. París y sobre ô ^ 
capitales y puebles ^ n^pana 
aleares y Canarias. ^ inceadios "*0' 
pañía de Seguros contra mcencu 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhldria, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y rtemia en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace •'tsitaa a iomicillo. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita,. Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos Urí 
especialista para cada enfermedad Hi-
droterapia, Electroterapia, Ravoa X 
Kinesiterapla, Cultura Física, Laboral 
"Srio• í'ife*^*0* Sari Lázaro, 46. Telé-fono A-6965% ' 
„ CS5W ' Ind.. 2 ab 
ZALDOYCOMPÁSíT 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, f ^ J r ^ ^ J 
corta y larga ^ U i y dan M ^¡d. 
crédito sobre ^ndres. ^ jni 
Rarcelona. New York, ^ew ' ciudad** 
- T T g e l S k T c o w a n w . 
,»»mo9 en i?u5BQHí>lanto3 1 
trulda toní luul .mos V ^ f i a p r o W 
ciña daremos tooo 
d e 8 ^ N . G E U T S j C » 
B A N Q U E É ^ 
A S O X C 
D i Á & O O í L A IVlAKiíNA M a y o 1 2 d e 1 9 2 Z F A G I N A D t ó C í N ü E V E 
/ " D i á n A ^ D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
o a c f R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
^ m V A s L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
N E C E S I T A N 
mam 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
* A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano ^ 
y manejadoras 
• ^ ^ r í t A una i M ^ í a d o r a q u T e s -
^ ^ b r a d a a cuidar n i ñ o s , ten-
te buen carácter y presente buenas 
ga£ t d a s . Infonmarán calle de L u z , 
f ^ e n Jesús del Monte. 
S E S O U C X T A TTÍTA C H I A D A E N SAN" 
Lázaro 262, que sea formal, trabajadora 
y nue traiga referencias. 
19ft31 16 my. 
C K I A D A B E C I T A a T O S Y C O S T U R A . 
Se solicita una buena criada i e come-
dor y otra de cuarto y costura. Ambas 
de primera clase, para una familia ex-
' tranjera. Calzada 120, esquina a Octa-
va. Vedado. 
C 3775 4 d 11 
5 r S 0 Í ^ A * f ñ o l a que hable inglés , 
t%*iC%T¿ ^c^g i tarsu^ moralidad. Ma-
&PU338 Sr. García. 15 Myi Jgcón. 3 
B T ^ ^ ^ / u I h a c e r l s de'una casa, tie-
ta P ^ f española y dormir en la co-
lo^11- • ^ My- -
1J!Íi-- rrr-TT-v A S I R V I E N T A PARA 
fBn el servicio ^ t ^ l v í ,„erma en la todo 
ent 
* el a l S d e cocina y duer a en la 
Í e n r e r n ^ a . 60. altos. 
13 My. 
19'54 ^ ^ T T i T A tTNA M U C H A C H A PA-
«f SOLICITA Vhabitacioneg y culdar 
S a ^ e n Cerro. 436. 
19776 
13 My. 
- i ^ f S Í I ' u Ñ A ^ I B V I E N T A QTTB 
S í S 1 - ) b ^ i t í c i ^ l u ^ o 
f o n » o n a a l d e i n f o r ¿ a n : A g u i l a ^ 
- i ^ í C Í T A ^ I J I A C R I A D A D E MA-
^ . n Campanario 70, altos, que sea se-
\ o 8 t r a * b a : i a ! ! ü _ - _ i 3 , 
- ' l l r T r i T A UNA C R I A D A P B N I N -
^ ^ • e - í a Yu ob l igac i én /en Lagu-
Slllar- letra B, altos. i j . 
E N ANIMAS 151 A I , T O S , SOMijJITAN 
una c r l r / i peninsular, qu «ent ienda al -
go de cocina y duerma en la colouación. 
Sueldo 25 pesos. 
19991 ig nny. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sea formal ytenga buenas referencias 
para todos los quehaceres de un matri-
monio. Aguacate 63, segundo piso a la 
izquierda. 
4 d 14 my. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matrimonio, en Guanabacoa. que 
entienda, de cocina. Buen sueldo y uni-
forme. Salud, 111. Habana. 
17348 10 my 
S E S O U C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga práctica, para hacerse cargo 
de un niño de pocos días de nacido. Se 
exigen buenas referencias de su con-
ducta y de su trabajo. Calle Mazftn, en-
tre San Rafael y San José, bajos, da-
rán razón. Sr. Mora. 
18627 my 
C R I A D A D E MANO, S E S O I i I C I T A E N 
The Fa ir . Sau Rafael , námero 11. 
19670 12 M y . _ 
S E SOXiICITA U N A C R I A D A D E MA-
no, joven y peninsular. No tiene que 
hacer habitaciones de dormir. Sueldo 
$25.00 y ropa limpia. Calle H esquina 
a 19, Vedado. 
19712 13 my. 
EN 19 ESQUINA A 7., AXTOS DE X.A 
Bodega, se solicita una buena criada de 
mano. 
19721 13 my. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de dos habitaciones y aten-
der un niño de cuatro años. H a de traer 
referencias. Calle J esquina a 17. 
19720 13 my. ' 
M A N E J A D O R A Q U E S E P A A L G O D E 
costura, o lavado y que tenga buena sa-
lud. Informes por el te léfono 1-1673. 
19231 10 my 
19803 •—• 
« & g S W o ° „ * . a . CaUe 23 y 2, Vedado. 
19836 — — 
rjírTClTA C R I A D A D E MANO Q U E 
SBf .u obligación en calle 6. número sePa su 0DU|a'15 Vedado. 
my 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para un niño de días, que tenga bue-
nas recomendaciones yse paga buen 
sueldo, Vedado. Calle D, número 111, 
entre 11 y 13. 
19249 14 My. 
C R I A D A D E MANO. E N A. 205, S E N E -
cesita. Buen sueldo, hora para tratar de 
la colocación, de 9 y media a 10 a. m. 
19352 12 My. 
r T a O L l C I T A UNA C R I A D A D E M E -
f^na edad que tenga buenas referen-
^ ? rara llinpiar una habitación y co-
C1, t W que dormir en la colocación. 
I^ldo 35 pesos y ropa limpia. Calle 21. 
% a 4- vedad0' 14 
i í fAGUILA, 107, B A J O S . S E N E C E -
fi* una criada de mano. 
19882 
fii'SÜI.IOITA UNA CRIADA DE MA-
ío en Tejadillo, 32. ha os, para la lim-
pieza d V unas habitaciones. Sueldo 25 
^ f e , _ J 1 _ H I _ 
SÍ-SOLÍCITA UNA CRIADA PARA 
tnrtos los quehaceres de una casa pe-
iuefta. San Bernardino 25. Je sús del 
Monte , o 199SO ^13_myu_ 
bTsolicita una joven espaso-
la aue sea formal y trabajadora, para 
todos los quehaceres y que entienda de 
cocina v duerma en la colocación. Suel-
do 30 pesos y" ropa limpia. Buen trato. 
Lealtad 80 bajos. Para tratar después 
de las 12. 
19924 24 my-
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
ra manejar un niño de dos años ha de 
ser educadita y juiciósa. Süeldo 8 pesos 
y ropa limpia. Buen trato y considera-
ción. José Antonio. Saco y San Maria-
no. Casa de teja roja. 
19359 13 My. 
E N C O N C E P C I O N N U M E R O 1, P R E N -
te al parque Tulipán, Cerro, se solicita 
una criada para cuartos que ¿tepa cortar 
y coser; y una muchacha para ayudar 
coh dos niños . 
19362 ' 13 My. 
A M E R I C A N A P A R A M A N E J A D O R A 
se necesita en L y Línea, de 8 a 5. Sra. 
de Solo. 
| 19371 ILJí15^ 
j EÑ~REINA, 129, A L T O S , E S Q U I N A A 
' Escobar, se solicita una buena criada 
'para cuartos. También una manejado-
| ra para el campo. 
¡ 19318 13 my 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E C U A R T O 
en la calle M, esquina a 21. Tiene que 
saber repasar bien y tener recomenda-
ciones, i 
19676 12 my 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
no y una cocinera, que sean peninsula-
res. Buen sueldo. Acosta 30 letra A, 
bajos. 
19745 12 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I S ? -
sular para los quehaceres do una casa 
que sepa algo de cocina, en casa de un 
matrimonio. Sueldo 25 pesos. Calle 12 
entre 19 y 17. altos. 
19699 12 my. 
M A L E C O N . 338, B A J O S , S E S O L I C I -
ta una buena criada que traiga reco-
mendaciones. 
19555 12 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa su obligación, para un 
matrimonio. Sueldo 20 pesos, en Ani -
mas, 122. altos. 
19660 12 My. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S i l -
lar para el servicio J(ie habitaciones, que 
traiga referencias, calle 23, esquina a 
B. Vedado, para tratar de la colocación 
de 10 de la mañana en adelante. 
19572 12 My. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
13 a 14 años, que sea formal para cor-
ta familia, es casa chica y de morali-
dad, se le d sueldo y ropa Impla. Haba-
na y Lamparil la . Informen en la bode-
ga. 
19606 12 My. 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA P A -
ra los quehaceres de «or ta familia, se 
quiere sea muy limpia y honrada, se 
trata muy bien. Precio 15 pesos. Monte, 
46, altos, d© la mueblería . 
19584 12 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. peninsular que sea limpia y tenga 
buenas referencias. Informan: Calle C 
número 156, bajos. Vedado. 
19988 17 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa su obligación y ayude 
a los quehaceres de la casa. Sueldo $30 
Informan: Línea 16, Vedado, entre L 
y M . 
19797 ig 
C O C I N E R A A S E A D A , D E M E D I A N A 
edad, se solicita nara corta familia en 
Zapotes, número 28, entre Flores y' Se-
rrano. J e s ú s del Monte, si quiere juede 
dormir en la colocación. 
19896 15 My. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa cocinar y ayude un poco a la lim-
pieza y duerma en la colocación Infor-
man: San Miguel 211. Altos 
19818 ig my. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a corta familia en los altos de Haba-
na, 95. Sueldo 25 pesos, se paga el día 
primero de cada mes. 
19839 15 My. 
S O L I C I T O U N A G E N E R A L C O C I N E -
ra para todo servicio de caballero so-
lo; buen sueldo. O'Rellly 72, altos, en-
tre Villegas y Aguacate. Señor Roig. 
19S51 14 my 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa cumplir con su obligación 
y una muchachita, de 14 a 16 años, pa-
ra cuidar tfr^nifto. Sueldo convencional. 
Campanario, 226-G, altos. 
19267 12 my 
C R I A D O S D E M A N O 
•lili iiKiiiiitiiiyiwiiHijiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiBiiiiiiiiiiiiiii iiiiii liiiinpiii mil mu 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano que tenga recomendación de casa 
particular, que haya trabajado. Sueldo 
$30.00. También necesltot un muchacho 
para ayudar en la limpieza. Sueldo 
$15.00 y una criada para cuartos $25.00. 
Habana 128. 
19138 15 my. 
S E N E C E S I T A P A R A U N A T I N C A 
cerca de la Habana una cocinera que 
atienda también a la limpieza, se exi-
gen referencias. Llave letra I , entre T u -
lipán y L a Rosa, Cerro. Coger carros 
Zanja y Gallano y apearse en Tullnán. 
19812 13 my 
S E S O L I C I T A C R I A D A ESPAfíOLATnal 
ra cocinar y limpiar en Pocito. 102. ba-
jos, entro Espada y San Francisco 
19766 13 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada de mano que sean peninsulares y 
que traigan referencias. Calle de Cár-
denas, 1l, altos. 
^ 1909 J.3__ m y ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia en Milagros 120, entre 
Cortin ay Figueroa, reparto Mendoza-
Sueldo, 25 pesos. Puede dormir en la ca-
sa si as í lo desea. 
_ 19911 ^ 13 my. ^ 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A U N A 
cocina de poco trabajo recibiendo buen 
trato y sueldo convencional. Tiene que 
ser aseada y honrada y dormir en la 
colocación. Consulado 90, altos. 
19727 12 my.__ 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Industria, 166, 2o. 
18345 12 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea limpia y sepa cocinar para dos de 
mesa, sueldo^S pesos, 13, L . y M. Ve-
dado. 
19316 12 My. 
C O C I N E R A B U E N A S E D E S E A E N 
Línea y L . si duerme en la casa mejor, 
de 8 a 3. Sra. de Solo. 
19370 i ? My. 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N D E AMBOS 
sexos que sean práct icos e inteligen-
tes para negocio serio y productivo. Sa 
dá sueldo o comisión, según aptitudes. 
Inform ^ en Manrique número 113, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
19906 13 my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola, que sepa su obligación, y sea l im-
pia, en la Cajzada del Cerro, 699, si quie-
re dormir en la colocación, es mejor. 
Sueldo 25 pesos. 
19438 14 My. 
S E S O L I C I T A P A R A CASA I M P O R -
tante de .comisiones, hombre entendi-
! do y con garant ías para Jefe d eOfi-
' ciña. Debe conocer contabilidad, docu-
mentaciones en general y contratos co-
merciales. Preferimos uno que haya te-
nido experiencia similar y con conoci-
mientos de inglés. Diríjase al apartado 
número 1952. Habana. 
19909 i s my. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
repostero que tenga bueifks referencias. 
Aguiar 3.. 
19874 18 my 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
8 2 D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Angel Andón Bolaño y de su 
hijo Pedro Andón Vilariño que el año 
1912 trabajaban por Ciego de Avila, 
fonda Los Bolaños . Los reclama su hi-
jo Antonio Andón Vilariño que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provincia Santa Clara, 
18456 17 My. 
S O L Í C I T O V A R I O S S O C I O S 
para una bodega, un café y una canti-
j na. con poco dinero. Informes: Drago-
j nes. 10, café P a r t a g á s . Benjamín García. 
• •_• 12 my^ 
! S I U S T E D NO T I E N E T R A E A J O D I R I -
jjase a Commercial Placement Exchan-
| ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
19732 i6_ my. 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A P O P A R A 
puesto en el interior, en una fábr ica . 
Dir í jase a Manzana de Gómez, 334. 
19699 14 my 
Modistas.—Se solicitan buenas opera-
rías en Obispo 70, altos, casa de con-
fecciones. S i no saben bien, no se pre-
senten. 
J ^ I I Í 13 my 
S E S O L I C I T A E S T E N O G E j A P O Q U E 
tome dictado en ing lés y español. D ir i -
girse a Monte 2, J . 
_ 1050o ^ i i my. 
O K E S A B I A S D E M O D I S T U R A CON 
práctica de buenos talleres, se necesitan 
en Villegas 65, modas. 
. 19451 12 my 
V E N D E D O R E S 
Que además de lo que estén vendiendo 
quieran ganar algo más , con mis ar-
t ículos qué^los necesitan todos los co-
merciantes. Zequeira, 161, entre Patria 
y Saravia, Cerro, a todas horas. 
19678 12 my 
S A S T R E * N E C E S I T O A Y U D A N T E S , 
práct icos en composturas. Empedrado, 
15. sas trer ía . 
19679 12 my 
SE NECESITA BUEN VENDEDOR DE 
v íveres para* la plaza, gran cfportuni-
dad para ganar dinero, si no cuenta 
con clientela que no se presente. Más 
informes: Díaz y Hernández. Campana-
rio, 166-A, de 8 a 11 y 2 a 5. 
20058 14 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . C A L L E 
2. número 170, bajos. Vedado. 
19540 i 13 My. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
sepa de cocina, en Crespo, 86, altos. 
19663 12 My. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 
a 16 años, prefiriéndose que sea penin-
sular y también una n iña de 12 a 14 
años, ambos para ayudar a la limpieza 
en Real 136, Marianao, entre el Juz-
gado y el Ayuntamiento. 
19722 12 my. 
SOCIO CON 1800 P E S O S , S O L I C I T O 
para Industria primera necesidad, pro-
cedimientos nuevos. Deja 60 pesos dia-
rlos. Se dan referencias, de 2 a 4. Sol. 
115. Sr. Lloreno. M. Jabonero. 
19879 13 My. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar, ayude limpieza, sea lim-
pia, cumplidora. Debe dormir en la co-
locación. Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. Calle 8, número 11. Vedado. 
19782 13 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y UNA 
criada blanca para casa pequeña familia 
de dos personas. Sueldo veinte y cinco 
pesos mensual a cada uno. Lecours. Nep-
tuno. 101 y medio, segundo piso, a la 
derecha. 
19427 12 My. 
S E N E C E S I T A U N B U E N I N T E R P R E -
te agente de hoteles, puede ganar buen 
sueldo, que sea práctico en el oficio y 
que traiga referencias, sino que no se 
presente. Prado, 117, altos. 
19856 13 My. 
P O R $0.30 E N S E L L O S D E C O R R E O S 
al Apartado 1254 recibirá usted un pre-
cioso libro con hermosas láminas para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad. 
,18298 m y ^ 
G r a n negocio para Europa . Necesito 
persona capitalista que v a y a a E s p a -
ñ a , comisionarlo, efectuar importantes 
ventas en Madrid y Par í s , si conoce 
aquella m e r c a d e r í a . Arrester, L i i s ta de 
Correo. 
•690 13 my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, para corta familia. Puede dor-
mir en la colocación. Calle 5a., núme-
ro 27, entra P y G, Vedado. 
19310 16 my 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S Y E s -
pañol. Se solicita uno bueno y que ade-
m á s entienda de trabajo de oficina en* 
general, en Aguacate, 98. Se exijen re-
ferencias. De 10 a 11 y de 4 a 5. 
19750 13 My. 
J O V E N C I T O , P A R A R E C A D O S . S E So-
licita; puede aprender a escribir a má-
quina. Dragones, 39-D, por Campana-
rio, altos; do 9 a 10. 
C3598 8d-4 
D E I N T E R E S P A R A H O M B R E S D E 
capital. 'Solicito socio que tenga dinero. 
Se trata' de un gran negocio de prácti-
cos y positivos resultados. Quizás el 
mejor y más seguro de la actualidad. No 
trato con curiosos. Se prefiere iin es-
pañol. Informes: Apartado 2213, Ciudad. 
1959 12 my 
O R A N N E G O C I O . S E S O L I C I T A U N 
' socio con poco capital para esplotar un 
negocio que produce 60 pesos diarios. 
Informan. Damas 1, esquina Luz . 
19582 17 My.__ 
N E C E S I T O SOCIO P A R A ~ P A B R I C A -
ción de un tejar de ladrillo, con poco 
capital, se puede acometer «ste negocio 
se tiene buenas comunicaciones para 
ponerse en sitios es tratég icos , en el 
mercado de la Habana y Ferrocarri l . 
Informes: Gervasio 71, altos. Te lé fo -
no M-5502. 
19589̂  15 my 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: lu-
nes, maíces , jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corrales, 120 altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Sí f i les , 
etc. D r . J . Planas. 
.. 17076 24 my 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerclantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o c u a l a f ^ - a otra dependencia 
del Estado, a»i como para llevar bu 
contabilidad con arreglo a la L e y dei 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen Iok servicios del Consultorio J u -
rídico Oficial situado en Lamparil la, 49., 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del . interior para su gest ión en esta 
Ciudad. 
_ 16401 12 my _ 
NECESITO EN CIUDADEÍTy PUE-
blos de la República agentes para tra-
bajar una nueva obra, novela por en-
trega semanales, es de gran aceptación. 
AqHÍ en la Habana varios corredores 
con buena comisión. Solicite usted in-
formes, los personales se atienden, d,e 
12 1|2 a 2. Juan Ramos Marín. Máximo 
Gómez 238, 2o.x habitación 27. 
¿"J 61 m 6 T 
SE NECESITAN CO'̂ RESPONS A L S A 
y Representantes, en rnHa. ciudad yjpue-
tlo. Dirigirse a Intavnational Service, 
, 5744 South Mozart Kt. Chicago. E B . U U . 
1 P. 90d-8 mz 
! ATENCION SE SOLICITA UN SOCIO 
I que sea cocinero para un negocio que 
. disponga de 2-50 pesos y también se 
I le vende el negocio. Pregunten por el 
! cocinero. Tejadillo, 46. 
I j n i i f ^ ü iimiiniiii iiim m tluí \nv\'mn 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' 
[ De Marcelino Menéndez mB la única que 
, en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. P a r a den-
tro y fuera de la Habana. Llaman al 
te léfono A-3318, Habana 114. 
19911 14 my. 
i I ¡LA PALMA!! ANTIGUO CENTRO 
! general de colocaciones, director pro-
i pietario Bruno Martín. Oficinas Haba-
ina 126, Teléfono A-4792. E n 15 minutos 
! facilito toda clase de personal con re-
I ferencias. 
« 19138 15 my. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 0 F E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
Criadas de mano 
y manejadoras 
ES DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para todos los quehaceres 
de un matrimonio o corta familia, sabe 
cocinar. Informan Sitios, 132. 
19970 14 My-
SE OFRECE UNA ESPA&OLA DE cr ia-
da de comedor para matrimonio solo o 
pérsona sola, sabe cocinar con recomen-
daciones. Santa Clara, 3. 
19999 14 My. 
SE SOLICITA UNA S R A . ESPAÑOLA 
de mediana edad para los quehaceres 
de un matrimonio que sepa algo de 
cocina y duerma en la colocación. Paz, 
letra B, entre Santos Suárez y Santa 
Emilia. 
19981 - 14 My. 
S E O P R E C E U N A J O V E N A 8 T U R I A -
na para criada de mano; pero si es po-
ca familia, para todo en casa mucha 
moralidad. Informan en Muralla, nú-
mero 13. 
19439 2 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A i U** J O V E N I N G L E S , D E C O L O R P A R 
U N A B U E N A C R I A D A D E S E A C O L O -
carse. Prefiere el Vedado. Calle 23, nú-
mero 175, esquina a F , garaje. 
19313 12 my 
M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano, es española de mediana 
edad, tratar 10 de Octubre, número 345 
y medio. J e s ú s del Monte. 
18303 12 My. 
SB O F R E C E tTNA J O V E ESPAÑOLA 
Pará criada de mano, en casa de mora-
lidad. M, núméro 6. Vedado. 
_19983 17 My. 
SB BESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Cfl& española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
lorman: Tenerife, número 46. altos. 
_197S2 13 My. 
8B DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano en ca-
sa de corta • familia, entiende algo de 
cocina, tiene quien la recomiende. I n -
lorman: en Sol 8. 
—19875 13 my_ 
JOVEN ESPADOLA D E S E A C O L O -
tiJ* u criada de mano o manejadora, 
fvP.e b^enas referencias. Dirigirse a 
loTft86, ba^os- Teléfono A-7095. 
. J ^ ' 13 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SRA.* D E 
mediana edad, entiende de cocina y de 
lo demás, también tiene referencias. I n -
forman en Apodaca, número 17. 
19368 12 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUOHA-
cha, española, do criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: Monserrate, 55. Teléfono 
A-3444. 
19308 13 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano, entiende 
algo de cocina y tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan: 
J e s ú s del Monte. Dureje, 32, al fondo, 
casi esquina a Santos Suárez. 
19367 12 My. 
^ N ESPAÑOLA, D E S E A C O E O C A R -
Al**n, riad?~ Informan: Santa Tesera y 
coi. i^' ^ b o n e r í a , Cerro, sabe cumplir 
mfi.> obllSaci6n. 
13 My. 
P^i;l.nvEA COLOCAR U N A J O V E N 
neiad^o para criada de mano o ma-
F, tn?rf"oncn casa de moralidad. Calle 
19755 y 1 número 43. 
13 My. 
P a ñ o l f ^ A 0 0 ? 0 ^ » U N A J O V E N E S -
I n f o r m A l d a ^ mano o manejadora, 
m u n San Lázaro, 410. • 
13 My. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano o de 
manejadoras. Informan: Flores 12, Je-
s ú s del Monte. 
19651 & 12 my _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española. L l e v a 5 meses en el país . 
Monte 397, habtación 37. 
19696 12 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano para corta 
familia. L u z No. 46. . 
19710 ; 1?..m7- _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para criadas de mano o de 
habitaciones. Je sús del Monte 256, In-
forman. 
19719 13 my. 
para coser, y ayudar a vestir una se-
ñora y otra para cuartos o comedor, de-
sean familia de moralidad. Calle 15 y 
26, por 15 al lado de la bodega. Veda-
do. 
19890 13 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la de criada o para los quehaceres de 
una corta familia. No duerme en la co-
locación. Informan en G 71, altos. 
( 19728 12 my. 
^"sufar £ <?A,RS:E J O V E N P E -
clsco, núm»,- 01of0:1 de mano- Sstn F r a n -
c o Tpur 0 24; entre Concordia y Nep-
19'T64 ono A- 3211. 
S ^ J = Ñ ~ S S P A Ñ O L A D E S E A CO-
c f ^ i a quo ^pfa0 ""l^jadora, prefiere 
S'onefi, es eñnJ^f a F^opa. Sin preten-
d a . Tienrh?ada y de buenas costum-
19:T¿e1^^^ Inf0r-
^ r i b r r — 13 My-
roV0m*do7T ri^ D E S E A C O L O C A R S E 
0?L Calle io v c u ^ o s . sabe repasar 
19770 AU y 11. carnicería. Vedado. 
"""""̂  13 My. 
^ a dimano 0^AR VNA J O V E N .̂19542 lnano. Reina, 133. 
D E s Í R r ^ r ~ 12 My-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . E s -
pañola de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en la calle Deli-
cias, número 41, letra A. Jesús del Mon-
te. 
19548 12 My. 
D E S E A U N A ESPAÑOLA C O L O C A R S E 
dé criada de mano o de manejadora, 
tiene referencias. Informa en Obrapla, 
19426 12 M T 
S e solicita una buena cr iada de come-
dor epe tenga recomendaciones de las 
casas donde haya servido, buen suel-
do. Prado 6 . 
19194» \ 16 my 
^ s f t P a & ^ ^ P ^ f fle . ' " a n e j ^ S V l tela?* mnft « _ r a 0 anciano y cara 
~~ 12 My. S^ ^SSfiX"-^ 12 y. 
u*nt*. 3447t l í m e n s e : Jesú"a 7 "-ren de lavado. del 
195¿5es<luina a en el Vedado, ca-
02aE7''~— 13 my 
g ñ ^ P ^ o 0 r ^ = U N A J O V E N E S -
Vrn,!*116 quipñ a de nianu 0 i»anejado-
Zapot" ^sponda por ella ! „ . 
U n ? J ^ ^ ' d e r K t e . S é r r a n 6 - bo-
12 my 
S E O F R E C E N DOS B U E N A S OR1ADAS 
espa,ñolas, o para manejadoras, o ca-
mareras en Hotel o casa de Huéspedes . 
Tienen buenas referencias. También s© 
of rece un muchacho para cualquier tra-
bajo. Habana 126, Teléfono A-4792. 
19138 45 my.__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C R A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de poca familia. I n -
forman en Suárez, 82. 
19635 12 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas, igual de manejadoras que de cria-
das de mano, una recién llegada y la 
otra lleva tiempo en el país y desea 
casa do moralidad. San Miguel' 181 y 
medio, 
19424 11 My. 
Criadas p a r a l impiar 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
M E COLOCO P A R A P L A N C H A R V CO-
ser, trabajo de 9 a 7. Sueldo 25 pesos, 
favor de escribir a Carmen Rubio, lis-
ta de correos. Habana. 
19948 14 My. 
S E C O L O C A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
una para hacer limpieza en las horas 
ae la niañana y la otra para cocinar 
^ í l fa^a fl0- "n matrimonio. Su casa: Ofi-
ô aJ; lt08> habitación, número 7. 
20001 U My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de color para hacer la limpieza por la 
mañana, de nueve a doce sin desayuno 
ni almuerzo, sólo $4.50. Conde 12. Te -
léfono A-4014, presenta referencias. 
19799 13 my 
do fino, que habla el español y con 
buenas referenci^^ quiere colocarse co-
mo criado de miV} , portero, butler ele-
vador, sin pretensiones. " J . H . " Beers 
and Co. O'Reilly 9 112 Teléfono A-3070. 
3781 6 d-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de cuartos o co-
medor, tiene familiares que respondan 
por ella. Informan en Monte, núm,ero 
360, departamento de aves y huevos. 
19571 12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de cuarto o manejar, 
es cariñosa con los niños, sabe coser a 
máquina y a mano, tiene referencias. 
Informan: San José , 115, entre Aram-
buro y Hospital. 
19611 12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para cuartos, además sabe 
repasar. San José , 155. 
19646 _ i2_my _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, de criada de cuarto o mane-
jadora, do corta famil ia . Tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez, 47. 
19682 12 my 
S E O P R E C E U N A M O D I S T A P A R A 
coser en casa particular. No le importa 
hacer alguna limpieza en la mañana. 
Mercaderes 41, altos. / ¡, 
19740 12 my. 
U N A J O V E N D E S A N T A N D E R , D E S E A 
colocarse en casa fina para los cuartos 
y repaso de ropa fina, vestir y atender 
a la señora, en todo tiene magní f i cas re-
ferencias. Llamen a l te léfono A-6639. a 
todas horas. 
19520 13 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola para coser en casa particular, no 
tiene inconveniente en limpiar habita-
ciones. Informan: Habana, 21, bajos. 
19378 12 My. 
S E O P R E C E U N A S R T A . A L E M A N A 
para vestir señoras , limpiar habitacio-
nes y coser, tiene quien la recomiende en 
casa de moralidad. Informan en Mura-
lla, número 13. ^„ 
19440 . 12 My. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O P R E C E U N C R I A D O J O V E N , E S 
trabajador, que ha trabajado en buenas 
casas, adonde le recomiendan bien y es-
tá práctico en el servicio de mésas y to-
da clase de trabajo de las casas particu-
lares. Para informes en el te léfono 
A-6134 Habana y P e ñ a Pobre, bodega. 
19999 15 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular de criado d0 manosr. E s traba-
jador y tiene bufias referencias. I n -
forman en Es tévez 13^ 
19918 13 my. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A E S P A -
ñola para cocinera, quiere dormir fuera. 
Informan en calle 23, número 14, esqui-
na a I . . 
19442 12 My. 
C R I A D O ESPAÑOL S E O P R E C E ACOS-
tumbrado al servicio fino de mesa y con' 
recomendaciones de casas donde ha tra- 1 
bajado, y sin pretensiones. Informan: I 
Neptuno 230-A. 
19597 . 13 my 
S B O P R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
lar de criado de mano o jardinero, en 
casa particular y tiene recomendacio-
nes de las casas donde trabajó. Infor-
man en Sol, número 8. Teléfono A-8082. 
19645 12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol, para criado de mano u otra cosa 
análoga. Informan: Concordia, 170, en-
tre Aramburo y Hpftpital. 
19650 12 my 
S E O P R E C E N DOS J O V E N E S P E N I N -
sulares para criados de mano, tienen 
buenas referencias y también una bue-
na cocinera. Informan te léfono M-1036 
19744 12 my. 
C O C I N E R A S 
A COLARE SEEH POSSION AS COA-
kave general house wook -wiHing togo 
to the countryare lity Esperanza I I I , 
No. 8 room. Sophia. 
19020 i 13 my 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
de color para cociinar. No le importa 
ayudar a algunos quehaceres. Aguila 
116 A, habitación 65. 
19734 12 my._ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española d emediana edad de cocinera-
No tiene inconveniente en ayudar a la 
limpieza. Tiene un "niño de 2 años y me-
dio. Desea colocarse para corta familia. 
L o mismo va al campo, siendo cerca 
de la Habana. Teléfono F-2588. 
19738 12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE5ÍORA 
de criandera, buena y abundante leche, 
recién llegada. Informan; San Rafael 
141, por Oquendo; en la m'sma hay una 
criada de mano o manejadora. 
196231 12.. my 
1 M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N P A M I -
1 lia se ofrece para encargado de un 'so« 
lar . Informan Zanja 130 habitación 9^ 
19934 14 my 
C H A Ü F F E Ü R S 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una joven de color, preguntar por Rita. 
San Nicolás , 104, Cuarto 11. 
19987 14 My. 
U N M A E S T R O D E C O C I N E R O C H I N O . 
que sabe muy bien cocinar muy bien 
en todas clases, a la criolla, española, 
francesa e italiana y americana, con 16 
años de práctica, se desea colocar, pero 
quiere buen sueldo. Informan: Rayo 
24, bajos, progunte por L u i s Antonio 
L a l l . 
19878 14 my 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C O , / 
muy limpio, se ofrece para hotel, comer-
cio o particular. Teléfono 5637 de 7 a 
11 mañana, o Industria. 92, antiguo. . 
19832 13 My. 
C H A U P P E U R E X T R A N J E R O COM-
petente, mediana edad desea colocarse 
en casa particular, tiene muchos años 
de experiencia, es honrado y cumplidor 
de su obligación. Informan: Telé fono 
M-9290. 
19789 ' 18 My. 
C H A U P P E U R E S P A S - O L . S E O P R E C E 
para casa particular. 8 años de práct ica 
en el manejo. Tiene referencias y sabe 
cumplir. Informan: 19, número 224. Te-
léfono F-4351. Vedado. í 
19785__ 14 My. '^ 
J A P O N E S C H A U P P E U R C O M P E T E N ^ 
wants posltion i na family, is Honst and 
har good referenci. Information: by te-
lephone M-9290. 
19786 16 My. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E E N T I E N -
de todo el mecanismo de los automóvi -
les americanos y europeos desea colo-
carse de ayudante de chofer para po-
nerse práctico en la Habana, también 
entiende su manejo, tiene muy buenas 
referencias. Pregunten por Manolo. Te-
léfono M-4199. 
19561 12 My. 
SE OPRECE UNA MODISTA PARA 
coser y bordar toda clase de ropa, en 
casa particular o tienda. Se dan refe-
rencias. Paula, 18. bajos. 
13 My. 
C A R P I N T E R O ESFAÑOE, S E H A C E 
toda clase de trabajos a precios de rea-
juste, se arreglan toda clase de muebles, 
se esmaltan toda clase muebles y ob-
jetos dejándolos como de fábrica. Llame 
al te léfono F-1562, a l señor Otero, 12, 
número 25. 
10753 20 My. 
T A Q U I G R A F O C O R R E S P O N S A L I N -
g lés español, amplio conocimiento, cual-
quier trabajo, oficina, tres años expe-
riencia. Importación Exportación en 
New York. Inmejorables referencias. E s -
críbase a Urain. Oficios, 110. 
19864 13 My. _ 
S E O F R E C E U N M A E S T R O do~obras 
de los que trabaja mejor de la Habana, 
para hacer trabajos administración o 
para dirigir alguna fábrica, doy garan-
tía de que sale el trabajo barato y bien 
hecho. O'Farri l l y Fuentes, Reparto Co-
lumbla. 
19768 13 My. 
SEÑORA C A T A L A N A S E D E S E A C o -
locar de cocinera y repostera, con to-
da clase de cocina, buenas recomenda-
ciones de las casas que ha trabajado. 
Duerme en la misma. Sueldo convencio-
nal no ayuda a los quehaceres. Infor-
mes: Bgido 16, en la misma se coloca 
un muchacho de 11 años en cualquiera 
cosa. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera peninsular, guisa la criolla y a 
la española, sabe hacer dulces, no duer-
me en la colocación, ni ayuda a los que-
haceres, va a l Vedado si le pagan el pa-
saje. Informan: Aguila, 116, letra Ha-
bitación, 94. 
19838 13 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O > 
repostero, del país. Informan: L ínea y ¡ 
8, a lmacén de v íveres , Vedado. Te lé fo -
no F-1980. 
19602 14 my 
S E C O L O C A U N C H A U F F E U R E N 
casa particular o de comercio, con bue-
nas referencias, con cuatro años de 
práct ica en el manejo de máquinas y 
camiones. Llamen al te lé fono 5274.' 
19441 12 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E s -
pañola de mediana edad en casa moral 
para cocina o quehaceres, no duerme en 
l a colocación. Informan: Calzada de 
Luyan ó, 227. 
19880 13 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano muy competente en comedor y 
limpieza, y un camarero de cuartos, muy 
compéténte. Calle San Lázaro, 251. 
19992 14 My. 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locación para cocinar, tiene referencias 
de las casas en que trabajó, no duerme 
en la colocación ni sale para fuera de 
la Habana. Informan en Villegas, 105. 
19847 13 My. 
SE OFRECE UN EXPERTO CRIADO 
de mano con recomendaciones de las 
casas donde trabajó. Informes: Te lé fo -
no F-1625 
19837 13 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de cocinera. E s muy limpia y sa-
be trabajar. Informan en Bernaza 59, 
" L a Palma". 
19925 13 my. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
ninsular, coijnero, sabe cocinar a la 
criolla y a la española, sabe hacer va-
rios dulces. Informes: Obrapía, 32, a l -
tos. 
19674 12 my 
UN BUEN MAESTRO COCINERcTeS-
pañol, joven con mucha práct ica en su 
oficio, desea encontrar una casa de co-
mercio o particular, tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes: Apodaca, 
17, bajos. 
19667 13 My. 
CHOFER ESPAÑOL MUY PRACTICO 
en las calles de la Habana y con refe-
rencias inmejorables, se ofrece para ca-
sa particular o de comercio. Informan 
en Belascoaín, 217. Teléfono M-15331. 
19395 12 My. 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de chauffeur, sabe manejar, 
tiene su título y conoce la Habana, tie-
ne buenas recomendaciones. Informa: 
Amargura 14. Teléfono A-4884. 
18630 18 my 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de chofer. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informa: Angeles, 18. Te-
léfono A-9757, 
18035 / • 14 my 
COCINERO MUY PRACTICO EN fran-
cesa, española y criolla, repostería y 
pastelería, se ofrece para casa rica par-
ticular o comercio. Aguacate, 19. Telé-
fono A-5477. 
19581 12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color en la Habana o en el Vedado. 
Calle G, entre 9 y 11. Vedado. 
19595 13 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero. Sabe guisar Jüen a la española y 
criolla. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan en la calle Sol No. 12, 
bajos. 
19700 12 my. 
CRIADO DE MANO, JOVEN, ESPAÑOL 
desea colocarse, lo mismo de ayudante 
chauffeur, lomismo en la Habana que 
al campo, sin pretensiones, tiene refe-
rencias. Acosta, 44. Teléfono A-3585. 
19895 13 My. 
DOS CRIADOS DE MANO. PENINSU-
lares, práctico en el servicio y sin mu-
chas pretensiones, solicitan colocación, 
uno f>ara camaréro y otro para criado 
de mano, en casa particular. Van adon-
de se ofrezca. Informan. Galiano y B a r -
celona, Bodega. Te lé fono A-8B54. 
19860 13 My. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A O O L O -
carse de criado de mano o ayudante de 
chauffeurs, tiene buénas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan: 
calle B y 11. Te lé fono F-5056. 
19455 12 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do do mano peninsular con buenas re-
fereaeias. También se ofrece un portéro 
y un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126, TAléfonO A-4792. 
19138 15 my. 
J O V E N E S P A S O L H A B L A I N G L E S 
désea cólócarsé criado dé mano, ayu-
dante de chauffeur u otra clase de tra-
bajo, éS trabajador y no tiéne pretensio» 
néa, tiene buenas referencias. Informan-
ftl M-7038., 
19594 12 my 
S E D E S E A C O L O C A R B U E N A C O C I -
nera española, repostera, con muchos 
años de oficio. Informe». Estre l la 27, 
altos. 
19927 ' 13 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de cocinera para corta familia, 
es formal y cumple con su obligacl'in. 
Tiene / .Varme de dond^ ha trabajado, 
o 57. Gallam 
19916 13 my. 
UNA MUCHACHA QUE HABLA IN-
glés y español, desea colocarse de co-
cinera o camarera, sabe cocinar a la 
española. Teléfono 1-7338. Marianao. 
19769 13 My. 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE SA-
be su obligación. Oficios 82, habitación 
número 3. 
19749 14 my 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHaZ 
Cha española para cocinera. Prefiriendo 
familia^ americana Calle 21, número 
315. entré B y C . Vedado. 
19G54 12 my 
Se ofrece un maestro cocinero, joven, 
e s p a ñ o l para casa de comercio u ho-
tel, tiene inmejorables recomendacio-
nes, cocina a la e s p a ñ o l a y a la crio-
l la , sabe de repos ter ía . Informes: E g i -
do 16, hotel las Tres Coronas. T e l é f o -
no A-2308. 
19400 12 my 
S E D E S E A C O L O C A R UN A S I A TIC 
cocinero, sabe su obligación, se colo-
ca española, calle Zanja, número 60. a l -
tos. Lu i s Fran . 
19377 12 My. 
C R I A N D E R A S 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA 
desea casa, es repostera; tiene referen-
cias. Dirigirse: Calle Paseo y Tercera, 
frente al garage. Vedado. 
19638 • 12 My, 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S -
pafiol, desea , colocación en casa parti-
cular o de Comercio, con 18 años de 
práctica de cocina, francesa, española 
y criolla. Informan en Villegas, 108. Te-
léfono A-8707. 
19772 13 My. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, en casa particular o en es-
tablecimiento, cocina a la española y n 
la Criolla, desea cocina sola. Tiene bué-
nafi referencias. Informes: Composte-
lá, 24. 
19303 12 my 
S B OFRECE UNA CRIANDERA PE-
ninsular con buena y abundante leche, 
21 años de edad y 5 meses de haber 
dado a luz. Tiene Certificado de Sani-
dad y buenas referencias. Informan en 
Egido 99. 
19729 ' 12 my. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y m á s gana un buen ch<iur-
feur. Empiecd a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert O. Kel ly . Sao 
Lázaro. 2 49, Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P E R S O N A E D U C A D A E I L U S T R A D A 
ofrécese para llevar por horas contabi-
lidad en general, correspondencias u 
otros trabajos análogos . Referencias 
primer orden. Dirigirse apartado Co-
rreos, 2292. 
19587 15 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
V de 14 a ñ o s para oficina o en casa do 
comercio, tiene buena contabilidad, es-
cribe algo a máquina y tiene buena le-
tra, dirigirse en la calle O'Farri l l , esqui-
! na Fuentes. Reparto Columbia. Federico 
Fernández. 
19767 13 3My. 
U N J O V E N D E 21 AÑOS, Q U E E N -
tiende de oficina y que ha trabajado en 
Bancos, solicita empleo en casa de co-
mercio u oficina particular, referencias 
las que 'se les pidan, y tiene quien c lo 
garantice. Sol, número 52, altos. Señor 
Fernández. 
19794 17 My, 
J O V E N , ESPAÑOL, E N T E N D I D O E N 
toda clase de trabajos de oficina, ofre-
ce sus servicios a casa de comercio. 
Pretensiones m ó d i c a s . Informan: Haba-
na, 106, altos.. 
19866 12 m y _ 
U N J O V E N ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad desea encontrar jardines para cui-
darlos por horas o por días. Lo mismo 
se coloca. E s práctico en jardines. Sa 
coloca para ayudante de chauffeur. L l e -
va tiempo en el pa ís y tiene buenas 
referencias. Industria 43, Telf. A-5193. 
19619 12 my. 
M O D I S T A L L E G A D A D E L A A R G E N -
tina, desea trabajar en casa distinguida 
por días o fija. Campanario 154, Clara, 
19703 . 12 my. 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L leva libios por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 lt Ind 10 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
grafo corresponsal, joven, espáñol, con 
gran práctica y excelentes referencias, 
solicita empleo. También se hace cargo 
de secretarías , contabilidades atrasadas, 
por horas, etc. Teléfono A-5o71. García. 
19260 12 My. 
J O V E N I N S T R t r a ^ ¥ A M ~ l [ 3 ^ G L Í s , 
Francés , Español , Mecanograf ía y nocio-
nes de teneduría de libros, desea em-
pleos. No tiene pretensiones. Dirigirse; 
Teléfono M-4670. 
18274 H my 
rr-.-
V A R I O S 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de portero o limpieza 
de oficinas o de casa particular o sere-
no o cualquier trabajo análogo. Informa 
Monserrate, número 65. Tiene quien lo 
garantice. Teléfono A-3444. 
_193_09 13 My. 
J O V E N ESPAÑOL, S B O F R E C E P A R A 
camarero de casa particuar o de comer-
cio, tiene buenas referencias, pregun-
ten por él en Zulueta, 44, casa do 
huéspedes . Teléfono M-7713. 
19253 13 My. 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H O S P B -
ninsulares; uno de 15 años, el otro do 
18, como para camareros, dependientes, 
criados de manos, o cualquiera otro' 
trabajo. Tienen buenas referencias. H a -
bana 126, Teléfono A-4792. 
I 19138 ( 15 my. 
J O V E N CUBANO, S A B E MECANO^ 
• grafía, italiano y francés, desea empleo, 
| No tiene pretensiones. Dirigirse, te lé-
fono M-4670. 
I 1T861 13 Ab. 
| P a r a vendedor, cobrador o puesto de 
j absoluta confianza que requiera per-
jsona seria y de toda formalidad, sa 
! ofrece un caballero que lleva muchos 
a ñ o s v ia jando por cas i toda la Repu^ 
blica en varios giros del comercio. De 
su honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir-
se al "Diario de la Mar ina ." J . G . 
S E D E S E A C O L O C A R U N COCINriBO 
que trabajó en laft mejores casas par-
ticulares. Teléfono A-5163. 
19793 13 My. 
JU* ,lllBMÉHI)>MiU»Ül*l»»myi8 
DESEA COLOCARSE U N CABALLERO 
recién llegado dé España. Calle San 
Pedro No. 6. 
19723 , 12 my. 
SB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de 18 años, para cualquier traba-
jo que sea, es tá práctico en el país . I n -
forman: San Francisco, número 42 y 
Porvenir, Víbora. Teléfono 1-2533, pre-
gunte por Manuela 
19950 14 My. 
S U S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de doa 
centavos en sellos do Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento do toda clase do 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su nersona. Toda la correspon-
dencia, al aoministrador señor Manuel 
Váre la . Estévez, 34. Habana. 
16164 24 my 
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E n A m a r g u r a , 1 6 , s e a l q u i l a u n l o c a l 
a m p l i o , p r o p i o p a r a a l m a c é n , i n t o r -
m a b en e l m i s m o . 
r á n e n l a m i s m a d e 9 a 1 1 y d a á a o 
m o d e r n a c a s a C o n s u l a d o N o . 7 5 e n t r e 
T r o c a d e r o y C o l ó n , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a 
y s e r v i c i o s . A l q u i l e r $ 1 5 0 . 0 0 . I n f o r m a 
P . M o n t e s . D r o g u e r í a " S a r r á " , T e l é f o n o 
M - 9 0 7 8 . 
1 9 7 3 5 1 6 m y . 
1 9 9 3 3 
m y 
SE A L Q U I L A U N M O D E R N O P X S I T O 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . C a m p a n a r i o 
1 6 8 , c e r c a d e R e i n a . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o d e 9 a 1 2 y d e 1 a 3 . M á s i n f o r -
m e s S a n J o s é 6 5 , b a j o s . 
1 9 7 3 9 1 3 r n y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L E A L -
c x » A T O T T I L A L A C A S A C A L L E D E | t a d 6 6 . S a l a , s a l e t a , c o m e d o r , s e i s d o r 
5 - 7 < = f n i 7 , n ú m e r o 3 , f r e n t e a l a I g l e s i a , I m i t o r i o s , d o s b a ñ o s , c o c i n a y d o s p a t i o s 
a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l M o n t e ^ ' 
P r e c i o 6 0 p e s o s , c o n f i a d o r . L a n a v e 
e n M o n t e , 3 3 2 , a l t o s . 
1 9 9 5 8 1 0 , 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S A N I M A S , 
1 6 8 - A e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a W i , e n 
1 0 0 p e s o s , s o n m u y b o n i t o s , e n l o s b a -
^ s 1 9 1 9 n 6 f 2 o r m a n - 1 5 M y . 
P r e c i o $ 1 7 0 , 0 0 . S e p u e d e v e r d e 7 a 1 1 
y d e 1 a 5 . 
1 9 7 4 2 1 9 m y . 
c a s a c a l l e d e C l e n f u e g o s , 7 , c o n s a l a , 
c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . T e l é f o n o M - 1 2 2 2 . 
1 8 4 2 6 1 2 M y . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e O f i c i o s , 1 6 , 
e n t r e S o l y M u r a l l a , c o n u n a s u p e r f i -
c i e d e 5 0 0 m e t r o s , p r o p i o s p a r a a l m a 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
f r e s c o s a l t o s d e C á r d e n a s 5 9 . S a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , t r e s v e n -
t a n a s a l b a l c ó n , b a ñ o m o d e r n o , a c a b a d a 
d e p i n t a r , g r a n d e s c o m o d i d a d e s , v é a n l a . 
P r e c i o $ 1 5 5 . 0 0 a l m e s . L a l l a v e e n l a 
b o t i c a . I n f o r m a n T e l é f o n o F - 4 2 2 9 . 
1 9 4 8 8 1 3 m y . 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l -
i t o s c o n f r e n t e a d o s c a l l e s , c u a t r o 
m e n o m d u s t n a L a l l a v e e n l o s a l - h a b ¡ t a d c a l e n . 
rnc Inrnrrnan • a! murtnr I aKnrlo Kan. . ' . . t o s ; I n f o r m a n : e l s e ñ o r L a b r i d e B a n - j t a d o r ^ ^ 
c o ^ d e C a n a d á , e n e l d e p a r t a m e n t o d e ^ o s M o n t e ^ { n { o r m e s e n \ o s 
b a j o s . F e r r e t e r í a L a r r e a . 
1 9 4 8 0 
c o b r o s . 
1 8 4 3 9 2 2 m y 
A U N O S P A S O S D E L P E , A D O S B A L 
q u i l a e l v e n t i l a d o y c ó m o d o s e g u n d o 
1 3 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , I p i s o d e C o n s u l a d o , 2 4 , c o n s a l a , s a l e t a , 
n ú m e r o 1 0 4 , e s q u i n a a L g i d o . p r o p i o s c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a f a -
p a r a f a m l i a d e g u s t o 
1 9 6 6 9 1 7 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
f a n t a , 1 0 8 . e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a y c u a -
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , N U - t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
r r u t r n a l t o s y b a j o s , p r o p i a p a r a a l - t i e n e c o c i n a d e g a s y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
m a c é n ' c a f o f o n d a . I n f o r m a n : M o n t e s a n i t a r i o s . I n f o r m a n . S a n M i g u e l , 2 1 1 , 
1 9 9 5 3 
1 9 M y . 1 9 6 1 5 1 5 M y . 
m l l i a , h a l l , b a ñ o , c o c i n a d e g a s y c a r -
b ó n , c r a u t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y 
d e s p e n s a . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . P r e c i o 
$ 1 5 0 . 0 0 a l m e s . I n f o r m a n e n e l ú l t i m o 
p i s o . 
1 4 5 7 4 1 2 m y . 
CASITAS PARA MATRIMONIO 
m o d e s t o y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n 
S B A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
a l t o s d e l a c a s a C a r m e n , 4 6 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 8 0 . 
1 9 3 0 2 1 6 m y 
S B A L Q U I L A N , E N V I L L E G A S , 1 2 3 , 
e n t r e M u r a l l a y S o l , a l t o s , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s y d o s e n l a a z o t e a , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n , e n l o s b a j o s , d e 2 a 
6 p . m . 
1 9 3 1 5 1 6 m y 
P o r t e n e r q u e 
, , t a m b i é n l i i t e r i o r e s b a r a t a s , p e r o c o n f i a - S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
a u s e n t a r m e a l o u i l o c a - ^ a l q u i l a n . L o s e s p l e n d i d o s a l t O S d e d o r . S u d u e ñ o , e n M a l o j a , á s . S e ñ o r F r a - d e p l a n t a b a j a , m u y e s p a c i o s a , p r o p i a 
l i • • * ' - - ' d e s V e r o n e s . 
1 8 9 0 6 1 4 m y / f r e s c a y b i e n s i t u a d a : c o m - 1 , c a s a , c a l l e K , e n t r e 9 y 1 1 , V Ü l a 
p u e s t a d e t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o - e n e l V e d a d o P u e d e n v e r s e a 
m e d o r , y d e m á s s e r v i c i o s ; a m u e b l a d a ^ d a s h o r a s d e l d í a P a r a i n f o r m e s , e n 
c o n t o d o l o n e c e s a r i o , t e l é f o n o , p i a n o - T e n i e n t e R e y , 1 4 , a l m a c é n , d e 2 a 4 
l a , r o p a d e c a m a , c u b i e r t o , e t c . P / e - , d e l a t a r d e . 
c i ó r a z o n a b l e , p e r o e x i j o g a r a n t í a s 
T e l é f o n o M - 1 8 7 5 . 
1 9 9 7 4 1 6 m y 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
R a f a e l 1 0 7 - A , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
c u a r t o d e c r i a d o s , c o m e d o r y d e m á s s e r -
v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e i n f o r m e s , 
e n l o s b a j o s . 
1 9 9 6 7 1 5 M y -
SE ALQUILA EN CASA 
d e c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s u n e s p l é n -
1 2 m y 
i b a ñ a . 
M O D E R N A . I 1 8 8 6 9 
S e a l q u i l a u n a d e l a s m e j o r e s e s q u i -
n a s d e l a H a b a n a . S a n L á z a r o 9 9 , e s -
q u i n a a l a c a l l e d e B l a n c o . P a r a i n f o r -
m e s e n l a C a l z a d a d e l C e r r o 6 0 4 . H a -
1 2 m y 
d a : h a n d e s e r p e r s o n a s d e t o d a m o r a -
l i d a d . E s c o b a r 1 7 6 , a n t i g 
e s q u i n a a R e i n a ; p o c o a l q u i l 
1 9 6 2 6 1 2 m y 
L A C A S A C A L Z A D A 
c a s i e s q u i n a a B e l a s -
p a r a u n a I n d u s t r i a , s o b r e t o d o p a r a u n 
t r e n d e l a v a d o . S a l a , s a l e t a , t r e s g r a n -
d e s c u a r t o s y g r a n c o c i n a , u n p a t i o m u y 
g r a n d e y h e r m o s a a z o t e a . P a r q u e d e 
J e J s ú s M a r í a . P a r a i n f o r m e s : C o n c o r -
d i a , 2 6 3 , b a j o s . D o y c o n t r a t o . 
1 9 3 1 9 1 2 m y 
S B A L Q U I L A C H A L E T , 4 H A B I T A -
c l o n e s p a r a f a m i l i a s y 2 d e c r i a d o s , g a -
r a g e . C a l l e C N o . 2 2 9 . I n f o r m a r á n e n 
e l 2 3 1 . 
1 9 9 4 0 1 6 m y 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS BSPA- | VIBORA, G E R T ^ 
c i o s o s y f r e s c o s b a j o s d e l a c a l l e 2 n ú - : z a d a y P r i m e r a a i t ' SHk* 
m e r o 3 , e s q u i n a a Q u i n t a , c o n c i n c o d o r - c u a t r o c u a r t o s , ' b a f f ' s a i a ^ C i 
m i t o r i o s , d o s b a ñ o s , c u a r t o s p a r a c r i a - ¡ l i e n t o . L l a v e : C a l z a d a B u a f ,CoiW*' 
d o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , g a l e r í a r u e l a y G e r t r u d i s p 
c o r r d a a l r e d e d o r y j a r d í n . I n f o r m a n 
p o r e P t e l é f o n o M - 1 9 3 7 e 1 - 7 6 9 1 . 
1 9 9 0 5 . 1 3 m y -
V E D A D O . C a l l e A , 1 9 8 , e n t r e 2 1 y 
2 3 , s e a l q u i l a e s t a c ó m o d a y f r e s c a ; VEI)ADO- SB a l q u i l a n l o s a l t o s 
c a s a , c o n s a l a , c o m e d o r , 6 h a b i t a d o - ! d e l a cfs%c^t11 .entre P 7, ̂  c0^ 
7 _ J » ; n o n e n d e 8 h a b i t a c i o n e s , h a l l , s a l e t a , c o 
n e s , b a ñ o m o d e r n o , d o s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , p a n t r y , c o c i n a d e g a s c o n c a -
l e n t a d o r ! L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n . 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 4 6 - A , t e l é f o n o : 
A - 7 7 9 2 y d e s p u é s d e l a s 5 p . m . T e -
l é f o n o : 1 - 7 4 1 3 . 
1 9 8 0 5 . 1 5 m y 
p o n e n d e 8 h a b i t a c i o n e s , h a l l , s a l e t a , c o -
m e d o r a l f o n d o , b a ñ o s , c o c i n a d e g a s , 
c u a r t o p a r a l a s e r v i d u m b r e c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e y g a r a g e . L e c r u -
z a p o r e l f r e n t e l a l i n e a d e l t r a n v í a , 
1 7 5 p e s o s . L a l l a v e e n l o s b a j 
m e s : T e l é f o n o M - 3 3 3 2 . 
1 9 S 4 1 
1 9 5 2 5 ^ e c l o -
SE A L Q u l E r ^ 5 5 í T r - - ^ l 9 
t a 4 c u a r t o s . P a t i o y t . ' 
t r o n a r y b a r a t a , e n l a ^ a t i o ' ^ 
u 
1 8 7 9 6 
l e í t r a n v í a . S E A L Q U I L A E N r r — ' - J 4 % 
j o s e i n f o r - L a w t o n , b o n i t a c l U a ReJT^>< 
_ „ l i e O c t a v a , n ú m e r o , ? 6 8 " 1 0 c h ! ? ^ 
l o M y . | y A v e n i d a d e A c o s t a 3 ^ t r e h & t . J 
n p o r t a l . s a ] a , c o ^ ^ r c a d e i ' 1 ' 1 ^ , 
c u a t r o S 
V E D A D O , E N L A C A L L E 2 5 , E S Q U I N A 
a P a s e o , s e a l q u i l a m o d e r n o y h e r m o s o 
c h a l e t , c o m p u e s t o d e j a r d í n , p o r t a l , v e s -
t í b u l o , s a l a , r e c i b i d o r , s a l ó n d e c p m e r , 
p a n t r y , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , g a r a j e 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s y e n l o s a l t o s c i n -
c o f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , d o s l u j o s o s b a -
ñ o s y d o s t e r r a z a s . T e l é f o n o F - 2 5 4 1 . 
1 9 3 2 0 1 5 m y 
V E D A D O . S B A L Q U I L A B O N I T O C H A -
l e t d o s p l a n t a s , p a r a u n a f a m i l i a . T i e -
n e g a r a g e . L l a v e e i n f o r m e s : 2 3 , e s q u i -
n a a 2 , V e d a d o . S r a . V i u d a d e L ó p e z . 
1 9 8 3 5 1 6 M y . 
E N L A C A L L E 1 9 , E S Q U I N A A X , S E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r t r e s 
h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a c o s e r y c o r t a r . 
S u e l d o 3 0 p e s o s , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
1 9 8 3 3 1 3 M y . 
d i d o d e p a r t a m e n t o d e d o s h a b i t a c i o n e s , ! g - p A L O U I L A 
^ . f í ! n t e . m u y S r a n d e ^ ^ a m u e b l a - d e l M o ^ t e , 2 3 4 , 
- d e t o d a m o r a - c o a í n ; p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a b l l o s P r e c i o 90 I 
u o , b a j o s , c a s i I y e s p e c i a l m e n t e p a r a e l r a m o d e t a b a - \ ^ o s - ^ [ t ' i l ? P ® S O f - q í 
i i l e r . ¡ c o . I n f o r m a n : C u b a , n ú m e r o 5 2 . P a r - S 0 " 6 ^ , , 4 1 - T e l é f o n o A - 9 1 
f = ^ Y í ? ^ í 0 ^ ^ 0 . 3 ^ C ^ : E N I . A C A L L E 2 . N U M E R O 3 S E A L -
q u l l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s d e p o r t a l 
a l f r e n t e , s a l a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , u n 
e s p a c i o s o c o m e d o r a l f o n d o , u n c u a r t o 
p a r a c r i a d o s c o n s u s e r v i c i o . P r e c i o m ó -
d i c o . L a s l l a v e s e n l o s a l t o s d e l a d e -
r e c h a . P a r a i n f o r m e s ; A c o s t a , 1 9 . 
1 9 6 4 0 1 4 M y . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A L L E 1 7 , ; t o s d e f a m i l i a , " d o s rtB 
n ú m e r o 2 2 2 , p e g a d o a G , 3 h a b i t a c i o n e s ; b a ñ o c o m p l e t o C o n a p n " ^ 0 ^ ^ 0 
a l t a s a l a b r i s a . M á s i n f o r m e s , e n l a | r a g e y s e r v i c i o d e c r i ^ a b u n < l a m r t o ¿ 
m i s m a . A - 3 5 9 1 . 
1 9 8 0 4 1 4 m y 
s o s . i n f o r m a n : ™ & 0 ¡ \ ^ Í 
1 9 1 6 6 
A T E N C I O N , S E A L Q U I L A U N L O C A L 
e s p a c i o s o c o n d o s p u e r t a s d e h i e r r o y 
u n a h b a l t a c l ó n i n t e r i o r , p r o p i o p a r a c o -
m e r c i o o i n d u s t r i a c h i c a , e n A g u a d u l c e , j L a c a s a s i t u a d a e n ^ a ^ T ^ * 
1 7 , b a r b e r í a I n f o r m a n . r o 5 2 - A . I n f o r m a n e n ^ l r e n 
S E A L Q U I L A 
1 9 2 3 8 1 4 M y . 
V E D A D O . G A N G A . 1 7 5 0 M E T R O S E N 
L y 2 3 , e s q u i n a , a 2 3 p e s o s , u r g e v e n t a 
a n t e d e l d í a 1 2 . I n f o r m a n : P r a d o , 6 4 . 9 
a 11 y 2 a 5 . G o n z á l e z . 
1 9 3 8 6 1 2 M y . 
U N A N A V E , C E I ^ . A D E L M E R C A D O 
U n i c o , s e a l q u i l a c o n t e l é f o n o . I n f o r -
m a n V i v e s , 1 4 7 . T e l é f o n o A - 3 4 3 5 . 
I 1 9 6 1 8 1 2 m y 
A l c o m e r c i o . S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a S E D E S E A VNA CAgA A M C U E B £ ¿ ¿ X 
D l a n t a b a i a d e l a C a s a C a l l e S a n I g n a - ( d e p o c a s h a b i t a c i o n e s p a r a u n a f a m i l i a 
P i ' n / l ' M ^ o J I Q u e a o a i i a d e " e g a - r d e E s p a ñ a , h a d e 
c i ó 1 3 0 e n t r e J e s ú s M a n a y M e r c e d , . s e r v / í i t í i a d a . T e l é f o n o A - 3 4 3 5 , d e 2 a 
d o . 
1 9 0 1 1 2 5 M y . 
p r o p i a p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s o c o - i ' I U U 1 2 m y 
s a a n á l o g a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 5 1 8 j s E a l q u i l a en 95 pesos~é l" p isó 
m e t r o s . L a . l l a v e e n l a b o d e g a d e l a es-1 t e r c e r o ; d e A n i m a s . 5 0 , s a l a , c o m e d o r , 
q u i n a . I n f o r m a r á n E d i f i c i o d e l B a n c o 
N a c i o n a l , 306. T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
1 9 9 4 1 2 1 m y 
M U R A L L A O R I C L A , 4 2 , P R O X I M A A 
d e s o c u p a r s e l a c a s a c a l l e d e R i e l a o M u -
r a l l a 4 2 , d e l a p r o p i e d a d t l e l a C a s a d e 
B e n e f i c e n c i a , s e i n v i t a a l o s q u e d e s e e n 
t o m a r l a e n a r r e n d a m i e n t o , c u a n d o s e 
d e s o c u p e , p a r a q u e p a s e n p o r e s t a D i -
r e c c i ó n , S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , a o b -
t e n e r l o s i n f o r m e s n e c e s a r i o s . H a b a n a , 
M a y o 9 d e 1 9 2 2 . D r . J u a n V a l d é s , 
D i r e c t o r . 
1 9 6 3 0 1 9 m y 
SE A L Q U I L A . P R O X I M O A D E S O C U -
p a r s e l o s b a j o s d e l a c a s a M a n r i q u e . 
1 1 7 , t i e n e r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r y d o b l e s e r v i c i o . I n -
f o r m e s e n l o s l a t o s . „ 
1 9 8 9 4 1 9 M y . 
B A R C E L O N A N o . 6 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . S e a l q u i l a n l o s 
b a j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n 
e n S a n N i c o l á s 8 4 , a l t o s , o e n S o l 7 0 , 
R o s y C o m p a ñ í a . 
1 9 8 7 2 1 8 m y 
B E L A S C O A I N , 1 5 
S e a l q u i l a e l b a j o d e e s t a c a s a , c o n 6 0 0 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o d o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t i e n e c u a r -
t o s , d e r e c h a e i z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
p o r q u e t i e n e c a j a s d e a i r e a l o s c o s t a -
d o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s P r e -
e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s y b a ñ o , 
E s c a s a m o d e r n a c o n t e c h o s d e c e m e n -
t o a r m a d o . L l a v e e n V i r t u d e s , 2 9 , e s q u i -
n a a A m i s t a d . O t r o s i n f o r m e s : T e l é f o -
n o u F - 1 7 2 8 . 
1 9 5 7 5 1 7 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E -
l a , 1 1 6 , ' l a t o s , p e g a d a a l c o l e g i o d e B e -
l é n , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
y c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
1 9 5 1 9 1 4 M y . _ 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y A M P L I A 
c a s a R o m a y 6 , b a j o s c o n s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a . 3 c u a r t o s , b u e n p a t i o y d e m á s 
s e r v i c i o s , p r e c i o d e s i t u a c i ó n . I n f o r m a : 
R o m a y , 1 , a l t o s . 
1 9 5 3 8 1 3 M y . 
S A N I G N A C I O , 3 5 , C A S I E S Q U I N A A 
M u r a l l a , u n a m p l i o l o c a l p r o p i o p a r a 
a l m a c é n , c o n d o s p u e r t a s a l a c a l l e . I n -
f o r m e s a l l í y e n P r a d o , 8 , e s q u i n a a 
C á r c e l . 
1 8 9 8 9 1 5 M y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O , B A S -
t a n t e c a p a z , d e C á r d e n a s , n ú m e r o 3 . R a -
z ó n ! Z u l u e t a , 3 6 G , a l t o s . 
1 8 5 6 6 1 3 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , V I L L E -
g a s , 8 5 . I n f o r m a n : L a B o d e g a . 
1 9 5 3 0 1 2 M y . 
S E A L Q U I L A E N M O N T E , 4 4 7 , U N A 
c a s a a l t o s c o n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
t i e n e c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y s u s s e r v i c i o s o d e r n o s . L a s l l a y e s 
e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n R a y o y E s t r e -
l l a . T e l é f o n o A 9 2 8 7 . 
1 9 5 5 6 1 2 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
b a j o s d e l a c a s a V i l l e g a s , 3 0 , p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o . R e n t a 
1 5 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n l o s 
a l t o s . 
1 8 8 3 8 1 2 M y . 
U R G E L A V E N T A . S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s y s e v e n d e . A m i s t a d , 3 , e n t r e A n i -
m a s y V i r t u d e s . I n f o r m a n : C u r a z a o , 1 3 , 
a l t o s . 
1 9 3 9 9 1 6 M y 
d o s d e f a b r i c a r d e D e s a g ñ e , 1 2 , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o a m e -
d i a c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n , c o m -
p u e s t o s d e u n a g r a n t r e r a z a , , s a l a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n l o s 
I n f o r m e s : D r a -
2 6 . 
1 9 3 3 2 1 2 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
p o s t e l a , 1 7 1 , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o -
m e d o r y c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ; 
a m p H a a z o t e a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o m -
p l e t o . I n f o r m a n , e n l o s b a j o s . C o m p a -
ñ í a C u b a n a d e F r u t a s y R e f r i g e r a c i ó n , 
S. A . 
1 9 3 3 7 1 3 m y 
S E A L Q U I L A N 
u n o s a l t o s , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
S e r v i c i o s c o m p l e t o s . U n a h a b i t a c i ó n 
t e r r a z a p a r a l a c a l l e , m u y v e n t i l a d a s . 
C u a r t e l e s , 7 . 
1 9 3 3 0 1 6 m y 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e O ' R e i l l y . 5 9 . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . S a s t r e r í a y C a m i s e -
r í a . 
1 9 3 8 4 1 2 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s d e S a n L á z a r o , 1 4 3 , e s q u i n a a M a n -
r i q u e . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
1 9 3 9 7 1 2 M y . 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
S e a l q u i l a n , c o m p u e s t o s d e g r a n s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o n l a v a m a n o s 
d e a g u a c o r r i e n t e , c u a r t o d e b a ñ o I n -
t e r c a l a < . ( * e s p l é n d i d o c o m e d o r a l f o n d o , 
g a l e r í a * c r i s t a l e s y p e r s i a n a s d e s d e 
l a s l a e t y , a l c o m e d o r , c u a r t o p a r a c r i a -
d o s c o n s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , S e a l q u i l a n h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l -
T f' d o s c u a r t o s e n l a p l a n t a a l t a c o n s u . * r i . J ^ . n ^ . 
c i ó y c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r r e a , i ^ l - s e r v i C i 0 ae a g u a y l a e n t r a d a i n d e p e n - t O S C C t f l t r e n t e a Ü O S c a l l e s , C U a t T O 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E , A g u s -
t í n A l v a r e z , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o , c o m p u e s t a d e s a -
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o 6 0 p e s o s . I n f o r m a . B , 
e s q u i n a a 2 3 . S r . A l v a r e z . 
1 9 4 1 7 1 2 M y . 
S A N J O S E , 1 3 0 , E N T R E A R A M B U R O 
y S o l e d a d , s e a l q u i l a u n p e q u e ñ o a l t o 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s I n t e r i o r . 
1 9 3 8 0 1 1 M y . 
S A N R A P A E L , A L T O S , E S Q U I N A , P A -
g a 3 5 p e s o s e n J u n i o 1 0 p e s o s , c e d o c a -
s a g r a n d e a m u e b l a d a d e t o d o p o r 8 5 0 
p e s o s . I n f o r m a n : P r a d o , 6 4 , 9 a 1 1 y 2 a 
5 . G o n z á l e z . 
1 9 3 8 6 1 2 M y . 
n e a y K T e l é f o n o B , - 2 1 3 4 . 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
s i t u a d o s e n l a m e j o r c a -
l l e c o m e r c i a l d e l a H a -
b a n a , B e l a s c o a í n 9 8 A , 
c a s i e s q u i n a a N u e v a 
d e l P i l a r , c o n 3 0 0 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e y f r e n 
t e a d o s c a l l e s . É n l o s 
m i s m o s i n f o r m a r á n . 
1 9 8 5 2 1 3 m y 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE SUA-
r e z n Q m e r o 1 1 6 A , a n t e s A l c a n t a r i l l a y 
P u e r t a C e r a d a , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
• h a b i t a c i o n e s , b u e n c u a r t o d e b a ñ o , c o c i -
n a d e g a t í y s e r v i c i o s i n d f c p e n d i e n t e s p a -
r a c r i a d o s . T i e n e n e s c a l e r a d e m a r m o l , 
t e c h o d e c i e l o r a s o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a p o r t u b e r í a o c u l t a . S o n g r a n d e s y 
m u y f r e s c o s . A l q u i l e r : $ 1 0 0 . 0 0 a l m e s , 
c o n f i a d o r o d o s m e s e s e n f o n d o . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l a b o d e g a d e l a e s -
q u i n a d e P u e r t a C e r r a d a . 
1 9 9 2 6 1 3 n i y . 
d i e n t e , c o c i n a d e g a s y c a l e n t a d o r t u -
b u l a r . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n , 
e n e l H o t e l I n g l a t e r r a , d e 8 a 1 y d © 
1 9 5 1 7 - 1 8 1 4 m y 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O Q U E N -
d o , e n t r e S i t i o s y P e ñ á l v e r d o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a ; u n o d e 5 0 0 m e -
t r o s p l a n o s y o t r o d e 1 2 0 m e t r o s p l a -
n o s . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 1 2 5 , a l t o s . 
1 9 6 2 9 _ 1 2 m y 
M A L E C O N . 5 6 , H A Y P I S O S P A R A M A -
t r i m o n i o c o n g a s , e l e c t r i c i d a d , c a l e n -
t a d o r , ¡ e l e v a d o r y s i q u i e r e n m u e b l e s y 
l i m p i e z a . A g u i a r , 7 2 . 
1 9 4 4 4 1 2 M y . 
S E G U N D O P I S O C O N A G U A A B U N -
d a n t e . S e a l q u i l a e l d e l a c ó m o d a y f r e s -
c a c a s a L u z n ú m e r o 2 4 , c o m p u e s t o s d e 
e s c a l e r a d e m á r m o l , s a l a , s a l e t a y c o -
m e d o r ; c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
i n s t a l a c i ó n p a r a l a v a b o s ; g a l e r í a d e 
p e r s i a n a s ; c u a r t o d e b a ñ o c o n a g u a f r í a 
y c a l i e n t e ; c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s ; 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s ; c o n b u e -
n a s g a r a n t í a s . L a l l a v e e n l a m i s m a . 
I n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 3 0 . 
T e l é f o n o s : A - 3 1 8 0 e 1 - 2 9 7 7 . 
1 9 4 2 0 1 2 M y . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
c a s a c a l l e P a u l a 5 9 , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . T i e n e c u a r t o d e 
b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . T a m b i é n 
t i e n e m o t o r p a r a q u e n o f a l t » e l a g u a . 
I n f o r m a n e n S a n J i | é 8 P e n a b a d y G o n -
z á l e z . 
1 9 9 2 1 1 6 m y . 
P R O P I A P A R A O P I C I N A , E S T A B L E -
c i m i e n t o o d e p ó s i t o , a l q u i l o l a s a l a b a -
j a , c o n s u h a b i t a c i ó n c o n t i g u a d e A m i s -
t a d 6 2 e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . E n 
l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
d e s a l a , s a l e a , t r e s c u a r t o s , a u n a c u a -
d r a d e M o n t e . L a l l a v e e n R o m a y 4 2 , 
b o d e g a . I n f o r m a n M o n t e 3 5 0 , a l t o s . 
1 9 2 9 6 1 0 m y . 
S E ALQUILA UN LOCAL D E 1 5 0 M E -
t r o s , p r o p i o p a r a c u a l q u i r n e g o c i o e n 
a c e r a c o m e r c i a l . I n f o r m a n , O b r a p í a 1 4 , 
1 9 9 0 7 2 0 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U A -
c a t e , n ú m e r o 5 6 , 2 o . p i s o , c o m p u e s t o s 
d e t r e s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , r e c i b i d o r , 
c o c i n a y b a ñ o , e i n o d o r o i n d e p e n d i e n t e . 
G r a n a z o t e a a l f r e n t e . M u y f r e s c a y v é n 
h a b i t a c i o n e s , s a l e t a , r e c i b i d o r , c a l e n 
t a d o r y, c o c i n a d e g a s , s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . M o n t e 2 1 6 . I n f o r m e s e n l o s 
b a j o s . F e r r e t e r í a L a r r e a . 
1 9 4 8 0 1 3 m y . 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , 
s a l e t a , g r a n c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o I n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n : S a n R a -
f a e l y M . G o n z á l e z , l o c e r í a . 
1 9 2 2 1 1 6 m y 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s d e E s t é v e z , 2 9 , t i e n e n s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o y d e c r i a -
d o , c o c i n a d e g a s , e s c a l e r a d e m a r m o l , 
c i e l o r a s o , e s t á e n l a c u a d r a d e l a S o -
c i e d a d d e l P i l a r , c e r q u i t a d e l t r a n v í a . 
S e p r e f i e r e n p e r s o n a s q u e l a c u i d e n . L a 
l l a v e e i n f o r m e s , e n e l 4 6 . 
1 9 6 7 1 1 2 M y . 
S E A L Q U I L A N A P R E C I O D E R E A -
j u s t e l o s m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
t o s d e l a c a s a d e O p t i c a E l A n t e o j i 
O b i s p o , n ú m e r o 9 0 , r e c i é n f a b r e a d o s 
l a m o d e r n a , c o c i n a d e g a s y d e c a r b ó n , 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . T e l é f o n o A - 4 0 4 2 
1 9 6 5 8 1 3 M y . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
V E D A D O . E N L A C A L L E 4 , N U M E R O 
2 5 5 , a u n a c u a d r a d e 2 3 , s e a l q u i l a s 
u n o s b a j o s c o m p u e s t o s d e j a r d í n a l 
f r e n t e , s a l a y s a l e t a , t r e s c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o y u n c u a r t o 
p a r a c r i a d o s c o n s u s e r v i c i o . P r e c i o 9 5 
p e s o s . L a s l l a v e s e n l o s a l t o s . P a r a i n -
f o r m e s : A c o s t a , 1 9 . 
1 9 6 4 0 1 4 M y . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
c a s a n ú m e r o 2 4 3 d e l a c a l l e 1 9 , e n t r e 
E y F , V e d a d o . P u e d e v e r s e . P r e g u n t e n 
p o r B e r n a b é q u e e s t á a l f o n d o . ' 
1 9 6 6 2 1 5 M y . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 1 5 „ N U M B -
r o 3 9 0 , e n t r e 2 y 4 , s e a l q u i l a u n 
c h a l e t d e m a m p o s t e r l a , d o s p l a n t a s , 
c o n s i e t e h a b i t a c i o n e s y b a ñ o e n l a a l -
t a , y s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s 
e n l a b a j a . I n f o r m a n : c a l l e 8 , n ú m e r o 
1 8 , e n t r e L í n e a y C a l z a d a , d o n d e e s t á 
l a l l a v e . T e l é f o n o F - 1 3 0 6 . 
1 9 6 7 2 1 4 m y 
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y L n y a n á 
SE ALQUILA UNA CASA COMPUES-
t a d e j a r d í n , p o r t a l , h a l l , t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s , d o b l e s s e r -
v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . D e c i e l o r a s o 
y c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . S i t u a d a e n l a 
c a l l e d e B e n i t o L a g u e r u e l a , e n t r e J o -
s e f i n a y C a r l o s M a n u e l , V í b o r a . I n f o r -
m e s e n H a b a n a , 5 8 , d e S a 1 1 a . m . T e -
l é f o n o M - 4 9 3 4 . L a l l a v e e n l a e s q u i n a . 
1 9 9 6 0 1 6 M y . 
r r e t e r í a d e J o a r i s t i v ' t̂ 011̂ ' ̂ ^ 
lél}lT-*a A - 7 t ; i 1 y A - 0 2 5 9 . a n z a e o n a í : > 
i o o o y ^ 
14 S E ALQUILA lX'caÍTT"?^--^? 
C a t a l i n a , 1 1 1 , e n l a V í b o r f B*1a)Íí ' 
t o n , a t r e s c u a d r a s d e T o s S ^ o J ; * 
s a l a , s a l e t a c u a t r o • c u i f o s ^ ' C ; 
t a r l o c o m e d o r , c o c i n a a m n i i . U e n £ 
m e n t ó y s a n i t a r i o p a r a s e r v i d ^ 3 
l l a v e e n e l 1 0 5 . I n f S r n f e s S : e i 0 v f u m b ^ 
V í b o r a . ^ t a v a . se r1 
1 8 5 9 0 
13 if, 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A U N 
p r e c i o s o l o c a l , c o n s i e t e p u e r t a s , a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , e n l a p r ó s p e r a b a -
r r i a d a d e l a V í b o r a , e s q u i n a d e M i l a -
g r o s y A v e n i d a d e l P o r v e n i r , f r e n t e a l 
P a r q u e L a w t o n . L a l l a v e M i l a g r o s y 
A r m a s , b o d e g a . I n f o r m e s : S a n R a f a e l 
1 2 7 . T e l é f o n o A - 6 2 3 3 . 
2 0 0 1 1 2 1 m y 
ALQUILO CHALET DEsatT""""-̂  
t a , h a l l , s e i s c u a r t o s , d o s t T T 1 s A l E 
t a l , p a t i o , c u a r t o b a ñ o moáerl^^-
e s q u i n a a l a b r i s a e n Bup ,̂ ' ^ a t . 
D o l o r e s , V í b o r a . L a I l a ^ ^ ^ t u t ^ 
a l q u i l e r m e n s u a l 9 0 p e s o s s í ,0 , i% 
l é f o n o D i s t a n c i a V i l l a M e r c e r ] u < ? ñ c : ^ 
d e i 9 4 7 8 V C S a S 0 J e S Ú S d e l M o n t e é 
SE ALQUILAN LOS A L T o s 4 í 
c a s a . C a l z a d a d e J e s ú s d e l S w ? ? 
a c e r a d e l a b r i s a y c e r c a d e l ' A i , 
r i a n o . d e p o r t a l , s a l a 
h a b i t a c i o n e s y d o b l ^ a ' s e ' r v i í i n ' l 0 1 ' * c í 
d e n v e r , d e 9 a 2 . P r e c i o l o o V ^ 
1 9 4 1 5 
S B A L Q U I L A D O S E S P A C I O S O S "Sf 
v e n t i l a d o s p i s o s , u n o p r o p i o p a r a n e -
g o c i o s e n l o m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a . C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 2 , e n t r e G a -
l i a n o y A g u i l a , I n f o r m e s : T e l é f o n o F -
3 1 2 6 . 
1 8 2 5 3 1 6 M y . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o > t « < r a , B e n l o s t e -
j a d o s o a z o t e a s d e s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o d e SELLA TODO 
N o s e n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . CASA TURUj/L. M u -
r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
b a d e l l e g a r d e E s p a ñ a c o n c o r t a f a -
m i l i a s e d e s e a u n a c a s a a m u e b l a d a , e n 
p u n t o f r e s c o y q u e n o s e a m u y g r a n d e . 
A v i s e a l t e l é f o n o A - 3 4 3 5 . d e 2 a 3 . 
1 9 0 2 7 2 8 m y 
O ' R E I L L Y , 5 7 , A L T O S , A P E R S O N A S 
d e g u s t o y e s t a b l e s , s e a l q u i l a u n a 
h e r m o s a s a l a y u n d e p a r t a m e n t o a m a -
t r i m o n i o s u h o m b r e s s o l o s t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , l o m á s f r e s c o d e l a H a -
b a n a c a s i e s q u i n a A g u a c a t e , n o h a y 
m á s i n q u i l i n o s , s e a d m i t e n a b o n a d o s . 
1 9 4 7 7 1 4 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S P I S O S R E C I E N 
t e r m i n a d o s d e A n i m a s , n ú m e r o 1 5 0 , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e 
g u s t o , e s l a l u j o s a c a s a , t i e n e e n t o d o s 
l o s d e p a r t a m e n t o s s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o d e p o r c e l a n a , 
e s p e j o s , t o a l l e r o d u c h a , c a l e n t a d o r , 
g r a n c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e g a s 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , d e 1 a 2 p . m . 
1 8 9 0 1 1 9 M y . 
S e a l q u i l a , a m u e b l a d a , e n l a p a r t e 
m á s a l t a y f r e s c a d e l V e d a d o , h a s t a 
e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e , u n a f r e s -
q u í s i m a c a s a s i t u a d a e n l a a c e r a d e l a 
b r i s a , c o n d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s p o r 
s u f r e n t e , a m p l i o j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d i r , t r e s c u a r t o s b a j o s c o n b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , g a r a g e , u n c u a r t o a l t o , 
p a s i l l o s l a t e r a l e s , c o c i n a d e g a s , c a -
l e n t a d o r d e g a s y s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o s . P r e c i o $ 1 6 5 . 0 0 m e n s u a l e s . T e l é -
f o n o F - 2 4 7 3 . 
1 9 7 3 3 1 2 m y . 
S B A L Q U I L A E N R E P A R T O M E N D O -
z a , e n t r e l o s d o s p a r q u e s , u n a b o n i t a c a -
s a s i t u a d a e n C a r m e n , c a s i e s q u i n a a 
F l g u e r o a , d o s c u a d r a » d e l t r a n v í a , 
c o m p u e s t a d e j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 4 
h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r , g a l e r í a , b a -
ñ o m o d e - n o c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s g a r a g e c o n h a b i t a -
c i ó n y t e r r a z a a l f o n d o , e n l a m i s m a 
i n f o r n a n : s u d u e ñ o s e ñ o r G o n z á l e z . 
2 0 0 1 6 1 6 m y 
VIBORA. ALQUII^0~HER5l0¿^ 
l e t . e s q u i n a u n a c u a d r a d e C a l ? ^ 0 8 i -
n e c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f 1 ,Í!-
g a r a g e c u a r t o d e c h a u f f e u r , m u o h ? ^ 
d í n . 9 I n f o r m a n : C a l z a d a , n ú S f e 
E N L A P A R T E M A S A L T A Y V E N -
t l l a d a d e l V e d a d o , c a l l e 2 5 , n ú m e r o 2 1 5 , 
e n t r e G y H , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a , s e a l q u i l a u n a c a s a c o m p u e s t a d e 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n , e n e l n ú m e r o 2 1 1 . 
1 9 6 8 6 1 3 m y 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S I N A M U E -
b l a r o a m u e b l a d a , c o n c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o , c o -
c i n a , p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s y g a r a g e . S r . R e a l . C a l l e B , n ú m e r o 
4 , e n t r e 3 y 5 . F - 5 1 4 6 . V e d a d o . 
1 9 5 6 3 1 5 M y . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N 1 7 . 
e n t r e A y B , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o d o r -
m i t o r i o s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , c o -
c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s . G a r a g e . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . 
1 9 5 6 9 1 6 M y . 
S B A L Q U I L A P A S E O , 3 2 , E N T R E 5 a . 
y 3 a . V e d a d o c o n c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , 
c u a r t o d e c r i a d o s , a m p l i a g a l e r í a , b a ñ o , 
d o b l e s s e r v i c i o s , p e r s i a n a s , g a s , e l e c t r i -
c i d a d y d e m á s c o m o d i d a d e s , s i t u a d a a 
l a b r i s a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e l . -
f o n o F - 2 2 5 0 . 
1 9 5 7 3 1 9 M y . 
S E A L Q U I L A N E N 3 5 V 4 5 P E S O S , 
D u r e g e , 3 0 - B . y C , * " e n t r e S a n t o s S u á r e z 
y E n a m o r a d o , p u n t o a l t o , c o n s a l a , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e -
t o , n u e v a d o s m e s e s f o n d o . S a n L á z a r o , 
1 9 9 , a l t o s . A - 5 8 9 0 . 
1 9 8 5 4 1 7 M y . 
E N L U Y A N O , E N L A C A L L E S A N T A 
F e l i c i a , e n t r e C u e t o y R o s a E n r l q u e z , 
s e a l q u i l a n d o s c a s a s a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y g a r a g e c o n 
c i e l o s r a s o s , a g u a y l u z , e n 6 5 p e s o s 
c a d a u n a . I n f o r m a n a l l a d o . 
1 9 8 6 3 1 8 M y . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
V í b o r a , l a h e r m o s a y c ó m o d a c a s a J o -
s e f i n a , e s q u i n a a S e g u n d a . P r e c i o m ó d i -
c o . I n f o r m a S a n P o r t i l l o . G e r t r u d i s , 3 1 , 
e n t r e 2 a . y 3 a . 
1 9 8 9 8 1 4 M y . 
D E P A R T A M E N T O S D E S A L I T A Y 
c u a r t o , s e a l q u i l a n a l f o n d o d e l " C i -
ñ a B o s t o n " J e s ú s d e l M o n t e 1 5 C , P u e n -
t e d e A g u a D u l c e 
1 9 9 1 3 1 4 m y . 
C H A L E T E N L A V I B O R A A L Q U I L O 
p a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . S e c e d e 
c o n t o d o s l o s m u e b l e s , t e l é f o n o y s e r -
v i d u m b r e . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a 8 . 
_ 1 9 8 9 J 1 5 m y . 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
a l q u i l a n a l m a c e n e s b a r a t o s . C a l z a d a d e 
L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o . I n f o r m e s : V e -
d a d o , C a l z a d a , e s q u i n a K , T e l é f o n o F -
1 5 5 7 . 
, 1 9 7 5 7 2 0 M y . 
C A L L E 1 9 , E N T R E 1 4 Y 1 8 . N U M E R O 
5 1 1 , e n e l V e d a d o , s e a l q u i l a c o n s a l a , 
A L Q U I L O C A S A B N 3 5 P E S O S A L A 
b r i s a , m e d i a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s y 
m e d i a d e l a H a b a n a C e n t r a l , c i n c o d e -
p a r t a m e n t o s , p a t i o y t r a s p a t i o c a l l e H , 
n ú m e r o 1 1 . R e p a r t o B a t i s t a . I n f o r m e n 
e n l a m í s n t i a . 
1 9 8 1 7 1 3 M y . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
P L O R E S , 7 6 , R E P A R T O S A K T o T 
r e z . S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a v , 
l a d a c a s a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r 
c o c i n a , g r a n b a ñ o , h e r m o s o p a t í n v "1 
r a j e o n e l m ó d i c o p r e c i o d e 90 ¿I 
I n f o r m a n , e a l a m i s m a , d e 9 a 7P 81 
e l t e l é f o n o 1 - 2 6 9 4 . u « » a 7 
1 9 2 6 
14 uy 
S e a l q u i l a n m u y b a r a t a s l a s 
n a v e s d e C o n c h a 2 0 - 2 6 , e n t r e V 
L l a m a y A d e l C u e t o . I n f o r m a n : 
z a n a d e G ó m e z 2 5 2 . 
1 9 0 6 1 
20 ay 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 1 M J 
c a c a s a E s t r a d a P a l m a , 1 0 9 , c o n lard* 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , g a r a g e , traspat; 
c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s . E n l o s alt« 
t e r r a z a , c i n c o c u a r t o s y b a ñ o completa 
L a l l a v e e n e l 1 0 5 . I n f o r m a n : M 6 2 ( , 
1 9 1 7 2 , 12 j j y 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T E U r T l 
n ú m e r o 8 , e n l a V í b o r a , t i e n e c i n c o h 
b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s u 
d e r n o s . A u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , b 
f o r m a S r . T o m á s S a l a y a , A g u i a r 66. Te. 
l é f o n o M - 2 6 0 3 , e n l a m i s m a , s e indics 
d o n d e e s t á l a l l a v e . 
. 1 9 0 S 4 13 m j 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . A . C O S H 
n a e n M i l a g r o s y L i b e r t a d , c e r c a del 
t r a n v í a e n e l r e p a r t o M e n d o z a en ' l 
V í b o r a . T i e n e s e i s h a b i t a c i o n e s magí l 
f i c a ^ , b a ñ o y c o m o d i d a d e s . I n f o r m á n e 
1 7 y B a ñ o s . V e d a d o . T e l é f o n o F-55d?, 
1 7 6 3 4 20 My, 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 91 
m a n i p o s t e r í a , c o n l u z y a g u a , e n A v e » 
d a M e n o c a l , n ú m e r o 2 1 , e n t r e C o n c e í 
c i ó n y D o l o r e s , R e p a r t o L a w t o n . Infct 
m a n , e n l a m i s m a , o e n e l t e l é f o m 
F - 1 1 6 9 . T i e n d a d e r o p a . 
1 9 3 1 2 16 my 
SE ALQUILA. EN REPARTO D E M E S 
d o z a , c a l l e M i l a g r o s , e n t r e J u a n B . Z * 
y a s y ' f c u z C a b a l l e r o , e l e g a n t e chalet 
d e d o s p l a n t a s c o n j a r d í n , p o r t a l , s á l f 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s d e f a m i l i a , 
d e c r i a d o s , g a r a g e , g r a n c u a r t o de ba-
ñ o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . P r e c i o cierno 
v e i n t e p e s o s . S u d u e ñ o : T e l é f o n o *• 
1 3 2 1 y M - 1 3 8 2 . 
1 9 1 6 5 14 My. 
f f a Y á ^ e n s e g S ^ V ^ I J r e ^ u d ^ s ? ^ ^ ^ d e m á s d o i ; 
V a c i a s , L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a -
c u a r t o s d e b a ñ o , c a d a u n o c o n s u i n o -
1 9 M y . 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S A L T O S 
e n E s c o b a r 1 5 2 , B , e s q u i n a a S a l u d . S o n 
d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y n o l e s f a l t a 
e l m á s m í n i m o d e t a l l e d e l a s r e s i d e n c i a s 
t i s . T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
1 7 9 8 7 1 3 m y . 
t i l a d a . I n f o r m a n e n O R e i l l y , n ú m e r o 5 7 I d e l V e d a d o . P r e c i o r a z o n a b l e . L a l l a v e 
b a j o s . 
1 9 4 3 4 1 2 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s S a n L á z a r o , 4 7 8 , L o m a d e l a U n i -
v e r s i d a d , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o c i n a y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . L a l l a v e e n e l 4 7 6 , b a j o s , e I n -
f o r m a n e n L í n e a , 8 0 , e n t r e A y B . T e l é -
f o n o F - 4 3 7 0 . P r e c i o 1 3 0 p e s o s . 
1 9 1 6 3 1 2 M y . 
S l T A L Q U I L A B N S A N L A Z A R O , 1 4 
y 1 6 , e s q u i n a a P r a d o , u n p i s o p r i n c i p a l 
c o n s i e t e c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a r a i n -
f o r m e e n l a m i s m a , e l p o r t e r o o t e l é f o -
n o F - 1 2 7 9 . 
1 9 2 6 1 1 4 M y 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e I n d u s t r i a 4 0 , 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n , c o n e s c a l e -
r a d e m á r m o l , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , y d o -
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n l o s 
se a l q q u i l a e l l o c a l z a n j a 8, ¡ b c j o s e i n f o r m a n e n l a c a l l e 1 7 , n ú -
e n t r e G a l i a n o y R a y o , e s p l é n d i d o P a r a ' 9 1 „ r v » J o J » J 1 0 ; 
r e s t a u r a n t , c a f é , f o n d a , l e c h e r í a , c a s a m f - r o ¿ l , e s q u i n a a L , V e d a d o , d e 1¿ 
e n l a B o d e g a d e l f r e n t e y s u d u e ñ o e n 
O b i s p o 5 9 y 6 1 , a l t o s d e l C a f é " E u r o -
p a " , d e p a r t a m e n t o 2 8 , d e 1 0 a 1 2 d e l d í a 
1 9 7 0 9 . 1 3 _ m y . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O ~ E s -
q u i n a c a p a z , v e n t i l a d o y h e r m o s a s v i s -
t a s d e C á r d e n a s N o . S . R a m ó n Z u l u e t a 
3 6 G . a l t o s . 
1 9 7 1 3 l 1 9 m y . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a M a n r i q u e N o . 5 c o m p u e s t o s d e s a -
l a , r e c i b i d o r c o n p i s o s d e m a r m o l , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o y d e 
c r i a d o s , y s a l e t a d e c o m e r a l f o n d o . 
I n f o r m e s T e l é f o n o F - 1 4 7 5 . P r e c i o $ 1 3 0 . 
1 9 7 3 0 1 3 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S B A J O S 
d e C a r l o s I I I y M o n t e r o , d e s a l a , c o m e -
d o r y c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s c o m p l e -
t o s e I n t e r c a l a d o s , c o c i n a d e g a s , g a r a -
g e , b a ñ o y c u a r t o c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
l o s a l t o s . 
1 9 2 4 1 1 6 M y . 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A D I Z 5 5 , 
c e r c a d e I n f a n t a , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a y c o m e d o r , p a r a i n f o r m e s : M a n u e l 
R e g ó . C r u z d e l P a d r e , 5 . T e l é f o n o s 
M - 6 5 6 9 y A - 8 1 5 6 . 
1 9 8 0 6 1 6 * n y 
P A R A C A R N I C E R I A , L E C H E R I A O 
p e s c a d e r í a , s e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o -
c a l e n l a c a l z a d a d e L u y a n ó . e s q u i n a a 
G u a n a b a c o a , s e d á c o n t r a t o . I n f o r m a n 
e n l a b o d e g a . 
1 9 7 7 7 1 4 M y . 
P R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , 
e s q u i n a M , e n t r a d a V e d a d o , d o c e c u a r -
t o s , c u a t r o t o i l e t t e s , r e c i b i d o r , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a r a -
g e , p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n . T e l é f o n o 
P - 5 0 2 7 . 
> 1 9 6 0 8 1 9 M y . 
V E D A D O , G r A N G - A . C A L L E L Y 2 3 , E s -
q u i n a 1 7 5 0 m e t r o s a 2 3 p e s o s u r g e s u 
v e n t a , a n t e s d e l d í a 1 2 . I n f o r m a n : P r a -
d o , 6 4 , b a j o s , 9 a 1 1 y 2 a 5 . G o n z á -
1 9 3 8 6 1 3 M y . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E B S Q U I -
n a d e C o n c o r d i a y M . G o n z á l e z , e n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . S u d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 1 2 1 , d e 8 
a 1 0 y 2 a 3 . 
1 9 7 9 0 1 6 M y . 
| S E A L Q U I L A B N M A R Q U E S O O N Z A -
l e z , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , u n a l t o 
I c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v l -
1 c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a , e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . S u d u e ñ o B e l a s c o a í n , 1 2 1 , d e 
8 a 1 0 : 2 a 3 . 
1 8 8 3 0 1 4 M y 
d e p r é s t a m o s u o t r o n e g o c i o a n á l o g o . n 2 v d e 7 a 9 b m 
P r e c i o m ó i i t c c . I n f o r m a n e n e l m i s m o o F " 
e n e l s g e u n d o p i s o , a t o d a s h o r a s . 
1 9 9 1 0 1 5 m y . 
1 9 4 2 1 1 2 m y 
EN INDUSTRIA NUMERO 7 3 , SE AL 
q u i l a u n a c a s a , t e r c e r p i s o a l a d e r e c h a , n a z a . 6 8 , d e 1 0 a 1 1 y d e 3 a 4 . 
LOCAL PARA ALMACEN O DEPOSITO 
C e d o u n o e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , p o -
c o a l q u i l e r . I n f o r m a n : J . E s c u d e r o , B e r -
c o n l o s d e p a r t a m e n t o s s i g u i e n t e s : s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y b a ñ o p a r a c r i a d o . L a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n e n L e a l t a d n ú -
m e r o 1 1 7 . T e l é f o n o A - 8 5 6 1 . 
1 9 9 0 5 1 9 m y 
1 9 8 3 4 1 3 M y . 
P r o p i a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
A l q u i l o l a b i e n s i t u a d a e s q u i n a d e 
A m i s t a d y S a n M i g u e l . I n f o r m e s , e n l o s 
a l t o s . E n t r a d a p o r S a n M i g u e l . 
1 9 1 7 9 1 2 m y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B E S C O -
b a r , 3 8 , l l a v e s e n l a b o d e g a , t i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y 
c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s . T e l é f o n o M -
1 4 0 3 . 
1 9 8 6 8 1 8 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
d a e n e l V e d a d o , d e J u n i o a A g o s t o , 
m u y b u e n s i t i o . S a l a , t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , r e p o s t e r í a , e s t u f a g a s . P r e c i o 
1 2 5 p e s o s . I n f o r m e s : A - 7 9 8 8 . 
1 9 8 3 1 1 M y . 
V E D A D O 
A L Q U I L O L O S M O D E R N O S Y M A S 
v e n t i l a d o s a l t o s d e l v e d a d o , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
g a l e r í a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r -
t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , p o r 1 0 0 p e s o s , 
2 7 , 4 3 7 , e n t r e 6 y 8 , l l a v e e i n f o r m e s , 
e n l o s b a j o s . 
1 9 5 5 7 1 4 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A C A B A D O S 
d e p i n t a r l o s : f r e s c o s a l t o s d e l a c a s a , 
c a l l e 1 7 , e s q u i n a a C , , a f a m i l i a s i n n i -
ñ o s , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , 
P r e c i o $ 8 0 . I n f o r m a n : e n l a m i s m a . 
1 9 4 5 6 1 2 m y 
T A M A R I N D O , 7 9 
S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y b o n i t a ca»< 
c o n p o r t a l s a l a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s . • i n f o r m a : d o c t o r B u s t a m a n t e . Empe-
d o b l e s e r v i c i o , e n P i g n e r o a l e t r a B . a i d r a d o , ll-,. a l t o s . D e 2 a 6 , T e l é f o « 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , y d e l P a r q u e 
M e n d o z a . P r e c i o 1 0 0 p e s o s . I n f o r m a r á n 
A g u a c a t e 1 1 6 , b a j o s . T e l é f o n o s A - 5 6 7 4 , 
P - 1 5 4 4 , F - 5 3 2 0 . 
1 9 6 9 4 1 3 m y . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , S A -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , 
c o m e d o r y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . S a n B e n i g n o , 5 7 . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 1 5 . 
L o c e r í a L a C o p a . 
1 9 6 6 5 1 2 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , F A B R I C A -
c i ó n m o d e r n a . T a m a r i n d o , 8 8 , e n t r e F l o -
r e s y V e g a s , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y* c o m e d o r , c o n s u s s e r v i -
c i o s m o d e r n o s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a -
d o s c o n s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , 
y g a r a j e , e n 9 0 p e s o s . 
1 9 6 8 8 1 6 m y 
A - 2 9 6 4 . 
1 9 1 8 2 12 my 
E N J E S U S D E L M O N T E , 6 7 7 , V I S O W 
s e a l q u i l a u n a c a s a c h i c a , c o n tt®^ 
p a r t a m e n t o s , b a ñ o y s e r v i c i o , pat«c-: 
t o , c o c i n a d e g a s , l u z e l é c t r i c a , p o r » 
c o r r i d a a l f r e n t e d e l a A v e n i d a - J 
A c o s t a , p r e c i o m ó d i c o . T e l é f o n o I-i»'*1 
1 9 0 6 0 13 B í 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
F á b r i c a , n ú m e r o 5 5 , s e a l q u i l a n u n o s a l -
t o s y u n o s b a j o s , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o d e a l q u i l e r m u y 
m ó d i c o , l a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e e s -
q u i n a S a n t a F e l i c i a . P a r a i n f o r m e s : 
A c o s t a , 1 9 . 
1 9 6 4 0 1 4 M y . 
S B A L Q U I L A L A M O D E R N A , F R E S -
c a y c ó m o d a c a s a d e d o s p l a n t a s c a l l e 
1 3 e s q u i n a a 4 , V e d a d o . R e c i b i d o r , s a l a 
c o m e d o r , p a n d r y y c o / i n a e n l o s b a j o s 
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A L Q U I L E R E S 
- T i É i f D H T F R E N T E 
En O'Rillyy 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay departamentos des-
de 12 pesos para hopibres solo, sin 
Y S E V E N D E 
^ l ^ ^ ^ a m ^ l cuadra ¡ ̂ H e a d V exp 
Hsto, P?r.Mol paradero del Cerro tle , Ije 
SE ALQUIL a. BONITA HABITACION 
en casa de matrimonio sin niños, buen 
baño, teléfono y luz eléctrica a perso-
nas • solas. Jesús . María 35 informan 
19746 13 my-
muebles, y 15 amueblados y para ma- ¿N $40.00 SE AIÍQUIXA UN DEJPAB-
tamento claro y ventilado, de tres habi-
taciones, cocina, servicio independiente 
y alumbrado eléctrico. Compostela l l á , 
entre Sol y Muralla. 
19715 , 12 my._ 
N E P T U N O , 63, B A J O S , E N T R E A G U I -
la y Galiano, se alquila una habitación 
a persona de moralidad, en Acostá, 34 
altos, dos juntas o separadas. 
1890S I9 My. 
HOTEL HABANA 
trimonío, 18 amueblaods. 
19850 18 my 
de Claudio Arlas. Teléfono A-8825. Uni-
co hotel frente al nuevo mercado. Apar-
' lamentos para familias muy cómodos, 
\ indopendientes por completo. Hay ha-
! bitaciones con todo su servicio desde 20 
pesos en adelante. Habitaciones muy 
Villegas. 58. entre Obispo y ObrapTa. | ventiladas y mucho aseo. 
V E D A D O 
HOTEL "ESPAÑA" 
CASA ECONOMICA 
habitación espació-l e Si usted desea una 
1 sa, limpia y fresca, vaya a esta casa. 
Casa paar familias, esquina a la brisa 
o inmejorables condiciones h ig i én icas . 
Habitaciones con todo servicio y cornil 
da, desde $50. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
15704 1 
1S773. 18 my. 
1 SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
patio con entrada independiente a per-
sonas sin niños ni animales, casa de 
i moralidad. Calle 19, 177, entre J e I . Ve-
I dado, bajos. 
I 19825 13 My. 
my 
EN SAN I G N A C I O 12, A L L A D O 3>B 
la Catedral se alquilan habitaciones 
resamente para hospeda- para familias y oficinas; muy frescas y 
le ÍJG proporciona todas las comodida- claras a una cuadra del mar; precio ae 
«ni ' des a precio de reajuste. Todas las ha- xeajuste. Se desean personas de mora-
su servicio co^espo" bI , tienen magní f i cos labavos üdad. Primero y segundo piso, listas « . . « J U o J » „ 1 1 . ., 
son propiais para amen- En esta acreditada casa hay habita 
aciv^'y o T-T Telé- ' Dilaciones Llenen ma¡íiiii.ii;ua i a . u a . . m i a u , x-iunc 
: Gervasio, »-«•- J-151 1 (je agUa corriente y caliente, en los ba- habitaciones 
Francisco Housas. 
12 My 
^ ^ n á l a , laíeTa7tres_ cuartos 





y C a s a Blanca 
S E ALQUILA E N $35, 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
ñ o s . Palacio Pan América, Lampari- canos, europeos y cubanos que les gus-
lla esquina a Aguacate. Entrada por" te ei fresco y lo nuevo. 
S E A L Q U I L A U N A P B E S C A HCABI-
tación con balcón a la calle y otra in-
terior, con o sin muebles y comida si 
se desea. Neptuno, 67, altos. 
18707 13 My, 
S E A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 61, A L -
tos, entre Obispo? y Obrapía, un depar-
tamento, compuesto de dos «abitaciones . 
18032 11 my 
Ramo, en la siguiente forma: S E R A 
R I A V U I S I T O I N D I S P E N S A B L i E P R E -
S E N T A R E N E L ACTO D E L.A S U B A S -
T A ETJ U L T I M O R E C I B O D E L A CON-
T R I B U C I O N J U S T I F I C A T I V O D E H A -
L L A R S E A L C O R R I E N T E E N E L P A -
GO D E L I M P U E S T O M U N I C I P A L CO-
R R E S P O N D I E N T E Y D E F E C T O D E L 
R E C I B O U N C E R T I F I C A D O D E L M U -
N I C I P I O QUE ASI L O A C R E D I T E . 
Se llama la atención de los licitado-
reá, que no pueden los que resulten 
Contratistas, suspender los suministros 
Lamparil la. 
19827 18 my 19737 
15 my. 
¿ ^ ^ n S f p t n d ' e ñ c i a IzV,\con portal 
" seis cuartos. Pisos de mo 
si tranvía por la puerta. í a l a ^ 1 ^ r°ra7p"¿tTo- ' sai,al Ppasa 
« a v ^ a l lado. 
L1961L 
larianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado 146. 
Este magnifico hotel se encuentra een 
lo más céntrico de la ciudad a una cua-







ofrece a su numerosa clientela precios 
sumamente económicos para familias 
estables. Informan en la misma. 1 . 
A-4566. 
19892 18 my 
Nueva Casa de Huéspedes. Habitacio- $50 por mes. Cufttro Caminos. Telfs. 
nes frescas y muy amplias, con y sin M-3569 y M-3259. 
muebles, con vista a la calle y baño HnTFI R R H Í W I V M 
privado. Precios económicos, especia-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te hanne fríns v caliontoe A* - S E A L Q U I L A E N CASA H O N O R A B L E 
te. Danos rnos y calientes, de ?>¿5 a hijoso apartamento, compuesto de dos! 
hermosas habitaciones, con balcones 
la calle, baño y luz eléctrica; en $50, | 
ú l t imo precio. Unico inquilino. E n i 
Neptuno, número 80. Segundo piso. Se i 
cambian referencias. 
19264 11 my 
VEDADO. SE ALQUILA UNA BUENA 
habitación con 2 ventanas a la brisa y 
casa muy ventilada con luz y te lé fo-
no. Calle 21, número 315, entre B y C. por demoras en los pagos por falta de 
19653 12 my s i tuac ión de fondos, conforme dice el 
pliego general de condiciones, con ob-
jeto de que sepan a que atenerse. 
E n la Contaduría de este Establecl-
. miento se faci l i tarán los pliegos de con-
i dicciones para estos suministros y se da-« 
' rán las informaciones que se soliciten 
I los días y horas hábiles , 
j Guanaj^y, 6 de mayo de 1922 
1 * 4 Agirá, 
Director Interino en O 
C3791 4d-12 my 2d-28 my 
VEDADO C A L L E 27 ENTRE B Y C, 
bajos a la izquierda, se alquila una es-
pléndida habitación muy ventilada a 
oaballíu-o solo, con o sin muebles. I n -
forman en el te léfono F-2302. 
18705 13 my. 
Doble linea 
$100. In -
, E N B L B U E N R E T I R O 
^ m ü a chalet moderno con todas 
se ^"odidades y garaje 
¡ l ^ f s al frente. Precio 
forrr 
TeléfO"" - • -" en 50 pesos, L otra casa, en ^ 12 my 
19340 _ _ _ . 
T T ^ Í A UNA CASA CON 2 H A 
^ ^ e Y y sala:_Informan: 
EN CASA DE MORALIDAD SE ALQUI-
la una habitación con balcón a la ca-
lle a hombres solos. Hay teléfono en la 
casa. Cienfu^gos 26, segundo piso. 
19919 13 my. 
G R A N CASA DE HUESPEDES B I A -
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. B a ñ o s con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
F A M I L I A D I S T I N G U I D A . C E D E G R A N 1 a la Í)risa' buenas habitaciones con es-
«"•«••w | merado servicio, para familias, agua ca-ouarto fresco amueblado, con baño al ' ^ 7 ° ° t i m b r e s 
lado, a persoha tranquila y moral. Bal- " T i f i o 
cón a la calle. Unico inquilino. Precio — 
35 pesos, se requieren referencias Infor-
man: Teléfono A-3994. 
19373 14 My. 
anvlas al , 33 frente a la parroquia .> oboi6n a la saleta> luz to(ia ia 
RM/N'„ T-7084. E n la misma, informan 1 Tejadillo número 8 altos. Pa 
^Reparto Álmendares. 
19412 
Calle 12 y 
,11 My. 
/-ÍTTTT A E N L A A V E N I D A D E 
SB A ^ e ^ i n a a Steinhart, Buen Re-Columbia^esquii^ el secretario 
tir0'lneltruc"ci6n *1 L a llave en 
21. Informan a c a m p a n á -
is My. 
írente, número 
rio 123. bajos. 
19019 
'--"TíTvtTILñrLA CASA J . A. C O R T I -
SB ^ Q Y ü a ^ - o s y Libertad, cerca del 
na'.v?a en l l aparto Mendoza en la tT.^r7 Tiene seis habitaciones magní-
Víbora, i ienc Informan en 
flcaS,Bbañ0Osy Vedado. Teléfono F-5557. 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO DE 
d»s habitaciones con vista a la calle y 1 
noche, i 
ra mas ] 
informes. Amistad número 62, Martínez 
y Alonsfl. 
ALQUILO UNA^IABITACION PROPIA 
pa7a hombres só los en Amistad 62, en-
tré Neptuno y San Miguel. 
19922 14 my. | 
SOCIO DE CUARTO, SE SOLICITA CON j 
otro, pagando diez pesos, en el mejor | 
punto d ela Habana, muy fresco. Que : 
sea persona de confianza: Galiano 52, 
altos. 
19904 13 my. _ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones amplias con todo 
servicio. J e s ú s María, 10, segundo piso. 
19779 14 My. 
SE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-
1 tos, una accesoria con puerta a la ca 
SE ALQUILA UNA HABITACION O 1 lle; en la misma un muchacho que desea 
una sala a hombres solos o para guar- colocarse es muy trabajador, es per-
dar muebles, se piden y se dan refe-i ^ n a J f r i a . Sitios, número 53. 
rendas. Teniente Rey, número 90, tercer • J!j4b4 1" My. 
y teléfono Véalo. 
13 My. 
piso. 
195G8 12 My._, 
EN SAN RÁPAEL, 100, BAJOS, EN 
casa de familia respetable, se alquila 
una habitación con todas las cornedida-
des, a hombres solos o a matrimonios 
sin niños con o sin muebles, no hay. 
cartel. 
19599 13 my 
Tienda de ropa o Peletería 
1 ¿irti'nia en $26.00 la mejor esquina 
L6 « te pueblo Armatostes y vidriera 
A r a d o r pro¿ia tienda de ropa, gran 
^ncio h¿bía 6 tiendas, hoy solamente 
ü ' f ma mal surtida. Informa: José 
fBravo. Tegas . Prov, H a b a n a . ^ 
ÍTSIDEBOT'EN LA P L A Y A ^ E ~ A L -
luüa ím chalet de dos plantas amue-
l a s para informes, Egido 2, entre-
suelo 
19562 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con gvan econamía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sn competencia. 
19800 2 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos, grande y fresca, precio 
12 pesoá. Monte, 46, altos de la mueble-
19585 12 My. 
EDIFICIO CANO E S T E EDIFICIO E L 
más fresco e h ig iénico de la ciudad, tie-
ne habitaciones con y sin muebles a pre-
' cios moderados, hay elevador, agua en 
1 todas las habitaciones, en los baños 
1 caliente. Villegas, 110, entre Muralla y 
Sol. 
19792 25 My. 
SE ALQUILAN E N PRADO 98, E N -
tresuelos, habitaciones para oficina. I n -
formará, el Dentista, entresuelos al 




PRADO, 33, ALTOS, SE 
amplias habitaciones con 
toda asistencia. 
19659 19 My. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle. Villegas. 93, una 
habitación. Animas, 121. 
19822 15 My. 
PESOS CUARTOS 
de Aguila con un 
15 My. 
SB ALQUILA UNA QUINTA DE R E -
?reo en el poblado de Mantilla a la ca-
rretera es nueva que va al Lucero -
la misma informes y 
534. R. Piñol. 
1999-15 
Jesús del Monte 
19 my 
SE ALQUILA A 17 
Altos y Bajo cerca 
buen servicio y se da l lavín en Puerta 
Cerrada No. 41 en el Alto el encargado.1, 
19814 20 my. , 
"EDIFICIO O L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Tele-
fono A-5580. 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones cotí 
servicio privad or, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y C o . 
nuevos propietarios. 
15763 15 my 
S E A L Q U I L A E N CASA M U Y L I M P I A 
y tranquila dos habitaciones amuebla-
das: una con balcón a la calle, gran 
cuarto de baño, teléfono. Cambiarse re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Precio módico. Villegas, 88, altos. 
1 8989 15 my 
PARK HOUSE 
18996 
ESTARA USTED DE 
TEMPORADA V E R A -
NEANDO SIN SALIR DE 
LA HABANA 
Si usted alquila un 
Apartamento en el edi-
ficio especial para fami-
lias, construido a la sa-
lida de la Habana y en-
trada del Vedado, so-
bre la loma, frente al 
mar. Calle 23, esquina a 
M. Ascensor, agua, elec-
tricidad, gas, alcantari-
llado. Precios de situa-
ción. Quedan muy pocos 
vacíos. 
Informarán: O'Reilly, 




OBEAPIA 96, 98, S E ALQUILA UNA 
habitación, con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros, con lavado 
dé agua corriente, luz toda la noche 
servicio de limpieza y otros interiores. 
Prcio de reajuste, especiales para Ofi-
cinas u hombres solos de moralidad. 
Informes el portero. 
19988 15 My. 
SB ALQUILA EN LOS ALTOS DB 
Muralla 18, hermosas y frescas habita-
ciones con vista a la calle. Precios ba-
ratísimos. Informes en la misma y en 
Mercaderes 41, almacén de máquinas. 
•Teléfono A-4601. 
20018 18 my 
SAN NICOLAS, 276, ALTOS. SE AL-
quilan habitaciones ventiladas a hom-
bres solos y matrimonio sin niños, en 
casa de familia de moralidad. 
19951 15 My. 
MODISTA D E S E A U N C U A R T O E N 
«isa de familia decente, que no pase de 
12 pesos, el tamaño no importa aunque 
sea chico, lo que se desea es que sea 
claro y esté en buenas condiciones. Tam-
bliéli puede hacer algún trato con la cos-
tura. Teléfono M-2201. 
^ WS4 ^ 14 My. 
Sí ALQUILA UN H E R M O S O C U A R T O 
con luz y llavín, en ?16.00. Sitios 47, 
esquina a San Nicolás. 
20015 17 my. 
Se alquila en casa de moderna cons 
EN MALECÓN, 39, BAJOS, SE ALQUI- tracción, un departamento compuesto ALQUILAN ^ 
de sala, saleta y dos habitaciones co-
rridas con su baño y demás servicios, 
se alcuila todo junto o separado, es 
muy propio, por su situación céntri-
ca para oficinas o consultorio médi-
co. O'Reilly 92, altos. 
19798 14 my 
Ind. 16d. 
CÓN MUE-
VEDADO. B NUMERO 20, E N T R E I I 
y 13. Teléfono F-1491, situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa de 
todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias liara dos personas excelentes co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
J.8812 12 my__ 
O F I C I A L 
Kran casa de huéspedes y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central, ya se están termi-
nando las obras de la gran reforma que 
se le hizo a esta caáa por lo que ofre-
ció al público espléndidas habitaciones 
con vista al Parque Central acabadas) 
de reformar y pintar la persona de^ 
gusto que quiera extrenarlas que no 
se descuide. 
18222 16 my 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique. 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, -
amuebladas, altas y bajas, con vista a nes en pliegos cerrados para suminis-! Cayo Diana, Piedras 
la calle e inferiores, con agua coorrien- | trar al Ejército, de los art ícu los si- I Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cádiz, 
te. servicio de criados y ropa, con y sin guientes: Z A P A T O S Y V E S T U A R I O S , ! 7-—Cayo Cristo y Boca de Sagua, 8..— 
CAPAS. S O M B R E R O S Y F R A Z A D A S , Cayo Francés , Cayo Caimán Grande da 
i————awHiaiTiiwiirff"iiim n "iriniiiMi HIHUIII m mwwvi 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E L A 
G U E R R A Y M A R I N A . — E J E R C I T O . 
— D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N . — H A B A N A . — H a b a n a , 4 de 
1922. Hasta las 9 a. m. de los d ías que 
se expresarán, se recibirán en esta Ofi-
cina, sita en Diaria y Suárez, proposicio 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
A V I S O 
Metros Contadores del Vedado 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al tercer trimestre del 
Ejercicio de 1921 a 1922, quedará abier-
to desde el día 15 del actual hasta el 
día 13 del entrante mes de Junio, am-
bos inclusives, en los bajos de la Ad-
ministración Municipal, por la calle de 
Mercaderes, Taquilla número 2, todos 
los dfas háhües . de 8 112 a 11 1|2 a. m. 
quedando apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por ciento y se continuará el cobro de 
conformidad con lo que previene la ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, esta-
rán al cobro los recibos adicionales a 
trimestres anteriores que npr altas, 
rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado al cobro anterlomente. 
Con el fin de facilitar el pago a los. 
contribuyentes, se- des hace saber: quefl 
deben presentarse coh el úl t imo recibo 
pagado, para facilitar su pronto despa-
cho. „„„ 
Habana, Mayo 3 de 1922. 
(P.) M. Villegas. 
Alcalde Municipal 
3778 _ 5 d - l l _ 
República de Cuba.—Secretarla dfl 
Obras p ú b l i c a s . — Negociado del Servi-
cio da aros y Auxilios a la Navegación. 
—Antigua Maestranza de Artil lería.— 
Calle de Cuba.—Habana.—Habana. 9 de 
Mayo de. 1922. Hasta las diez de la ma-
ñana del día 12 de Junio de 1922, se re-
cibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la contratación 
del Servicio de Comunicación de los fa* 
ros de:—1.—Cabo de San Antonio, 2.—• 
Cayo Jutias, 3.—Punta Gobernadora. 4. 
—Cabañas, 5.—Punta de Maya, 6.—• 
del Norte, Cayo 
la espaciosa habitación interior, se to 
man y dan referencias, también se ven 
de un mono manso tamaño regular. Te 
léfono M-3398. 
19784 13 My. 
SE ALQUILA HERMOSO DEPARTA-
mentó para caballeros solos. Villegas 
71, altos. Mme. Josefina. 
19783 25 My. 
P A R A G U A R D A R M U E B L E S O A P E R -
sona sola, decente, alquilamos sala o 
habitación alta, con balcón, indepen-
diente, en 20 pesos. Unico inquilino, ca-
sa de moralidad. Oquendo, 17. altos, de-
recha, entre Neptuno y San Miguel. San-
ta María. Te lé fono A-7111. 
19763 13 My. 
AGUACATE, 47, ALTOS, SE ALQUI-
lan hermosas habitaciones a 15 y 20 pe-
sos, con muebles y sin ellos a hombres 
solos. 
19758 16 My. 
HABITACION. HACE PALTA UN SO-
cio de cuarto que quiera pagar quince 
pesos al mes para vivir en compañía de 
otro individuo, en una habitación amue-
blada y con todo servicio y en un punto 
céntrico cerca del paro central. San Mi-
guel. 12. 
19858 13 My. 
$15.00 a matrimonios sin niños u hom-
| bres solos. Agua corriente y luz eléctri-
ca . Bernaza 48. 2o. piso. 
I 19230 13 my 
! EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
i la una habitación a la calle con todo 
I servicio para una o dos personas. Atrui-
i la, 94. 
19J!90 13 My. 
I ELEGANTE Y CON TODO E L CON-
I fort moderno se alquilan departamen-
; tos y habitaciones para matrimonio y 
persogas de estricta moralidad a $80.00 
para "dos con todo el servicio. E n la 
misma un gran departamento con tres 
piezas y baño privado 
tos. 
19489 ig 
comida a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te» 
léfono y baño a todo confort. 
16488 19 my. 
HOTEL "BELMONT" 
-viitiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das oon servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra dél Parque Central. E x -
celente comida y precios módicos . Hay 
ascensor y se habla Ing lés y F r a n c é s . , 
Plan europeo. Plan americano. Indus-• ;KI!^UB-l'-lo-a 
tria, 125, esquina a San Rafael 
el día 7 de junio de 1922. A R T I C U L O S 
D E COCINA Y COMEDOR, el día 8 de 
junio*de 1922. y U T I L E S D E L I M P I E -
ZA E H I G I E N E , el día 9 de junio de 
1922. E n las fechas señaladas se abri-
rán y leerán las proposiciones. Se da-
rán pliegos e instrucciones a quien lo 
solicite. José Semidey, M . M . Briga-
dier General, Auxilar del Jefe de E s t a -
do Mayor General, Jefe del Departamen-
to de Administración. 
C 3759 3d- l l my 3d-6 jn 
APARTAMENTOS PARA OFI-
CINAS 
EDIFICIO " A B R E U " 
O'REILLY ESQ. A MERCADERES 
S i t u a d o e n e l c e n t r o d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l d e l a H a b a n a , p r ó x i m o a 
l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , s e a l q u i l a n 
e n e l m i s m o e s p l é n d i d o s a p a r t a -
m e n t o s p a r a o f i c i n a s , d o t a d o s d e 
c ó m o d o s e r v i c i o , y a p r e c i o s m ó -
d i c o s . I n f o r m a r á n : E l C o n s e r j e 
d e l p r o p i o e d i f i c i o . Y e n 2 1 e s q u i -
n a a 2 , V e d a d o . T e l é f o n o s F - 4 3 4 5 
y F - 3 1 2 7 . 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones con vista al Paseo del P r a -
do y con bueífos muebles, con o sin co-
mida. Prado, 117, altos. Teléfono A-7199. 
19857 18 My. 
Prado 123. Grandes habitaciones coi 
balcón a los Parques; además habí 
taciones con todo servicio, para hom 
bres a $30.00 mensuales, pagados po 
semanas. 
12 my. 
meses, quincenas o 
19298 
l'ouo A-3728. ni  
167 «9 
C U B A . — S E C R E T A -
Telé- i de Sanidad y Beneficencia.—Direc-
1 ción de Beneficencia.—Escuela refor-
21 my j materia para varones de Cuba.—Guana-
, , jay — Hasta la una pasado meridiano 
H A B I T A C I O N E S dei día 30 de Mayo de 1922, se recibirán 
fresquís imas , sin proposiciones en pliegos cerrados, en l a 
PALACIO PISAH: 
Agunla 90, al- i bien amuebladas y 
comida a hombres solos. Precios rea-i ofTcTna^de la "Dirección de esta Escue-
my. j justados. Llavín y luz toda la noche. . la; para el suministro y entrega a la 
SE ALQUILAN MAGNIPICAS HABI- | A-"6^»,? • , „ j misma durante el año F i sca l que co-
taciones a hombres solos o matrimonio , l""ol l i L P y _ ¡ mienza en primero de Julio de 1922 y 
sin niños. Se dan comidas si se desea. 1 A„„JI» l ir» _uftC - q„„ R , 1 términa en 30 de Junio de 1923 los ar-Precios módicos. .San Nicolás , número Agal la , lLáf altOS, esquina a ían ^ a - j tIculos sif?uientes: A V E S , V I V E R E S , 
' fael. Casa para familias situada en el CARNE, HIELO, LKCIIE . VIANDAS', 
, . ' ' i ' J i ^ u u A I C O M B U S T I B L E S , F O R R A J E , L A V A D O , 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO amue-' punto mas céntr ico de la Habana . A m - LESA, P I N T U R A , M A T E R I A L D E 
biado, edificio Andino. San Lázaro y ; ivlgas habfeaciones bien amuebladas! KDIFICACION- FERRETERÍA, RO-M, para los seis próximos meses, pue-i piEas nauistdcionca ui tn ^ m u c m d u d » ! p E R I A i EFJECTOS r)E E S C R I T ( 
altos, derecha. 
19208 My. 
de verse a todas horas. 
18589 13My. con lavabos de agua corriente, y con' J balcón a la calle de San Rafael. Hay 
I SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
el mejor punto, por lo fresca, frente 
al mar; está amueblada y tiene el 
cuarto de baño a l lado. Se prefiere a 
hombres solos o señora que trabaje en 
la calle. Informan Cuba 16, bajos. Iz-
quierda. 
19284 1? my. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dor habitaciones, agua caliente y ! también un hermoso departamento con 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. i i - •_ j wi i i 
altos del qano privado, mesa selecta. 
17738 30 Ab. 1 16402 19 my ' 
S C R I T O R I O S , 
Z A P A T E R I A . E F E C T O S E L E C T R I -
COS, y en dicho día y hora serán abier-
tas y le ídas las proposiciones que se 
presentaren. 
E l art ículo 15 del pliego General de 
condiciones deberá entenderse redacta-
do, según lo dispone la Secretarla del 
Santa María y Cayo Paredón Grande, 
9.-—Punta de Práct icos y Punta de Ma-
ternillos, , 10.—Puerto Padre, 11.— , 
Punta Peregrina, Vita, Samá, Lucrecia, 
Bañes y Ñipe, 12.—Sagua de Tánamo, 
13.—Punta de Mayas!, 14.—Cayo L a 
Perla y Cabo Cruz, 15.—Casilda, 16.— 
Punta de los Colorados, Cayo Piedraa 
del Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores a los que los soliciten.. E . J . 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. 
C 3746 i*3'^! 2d-10 j n ^ 
ANUNCIO. SECRETARÍA DE OBRAS 
Públicas . Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, Licitación para suministro de 
material de oficina y efectos de escri-
torio. Pinar del Río lo. de Abril de 1922. 
Hasta las 9 a. m. del meridiano de la 
Habana, del día 14 de Junio de 1922, 
se recibirán en esta Jefatura .calle de 
lisabel Rubio, número 91, en esta ciu-
dad y en la Dirección del Ramo. H a -
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de suministro de 
material de oficina y efectos de escri-
torio necesario a las oficinas de este 
Distrito durante el año fiscal de 1922 
a 1923 y entonces s imul táneamente se-
rán abiertos y leídos en público. E n es-
ta Jefatura y en la Dirección General 
del Ramo Habana, se faci l i tarán infor-
mes e Impresos a quienes lo soliciten. 
(Fdo). Alberto A. Ibarguen. Ingeniero 
Jefe Interino. 
C 3726 4d-9 my. 2d-12 Jn. 
19528 14 my 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familiuS,i 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-. 
«ente y lavabo de agua corrí ;nte. 
oano$ de agua fría y caliente. Buena1 
Wanda y precios módicos. Propieta-I 
"o: Juan Santana Martín, Zuluetá,1 
í f J ^ é f o n o A ^ S l . 
| HOTEL ROMA 
úo^com?^050 y anti&uo edfiicio ha sl-
•Jepamír6 a;mente reformado. Hay en él 
vicios n^i6"^8 con baños y demás ser-
tienen i " K 03 • Todas las habitaciones 
Pfopietari,. TS ae, a{íua corriente. Su 
ias fa^t,?; Joacluín Socarrás, ofrece a 
serio mA î estables el hospedaje más 
T e l 4 C AC?o7o c6modo de la Habana. 
Quinta Av ^J • Hotel Roma. A-1630. 
motel" Avenida- Cable V Telégrafo "Ro-
Ütfft ^ a T l C U E A R S E A L Q U I L A 
desea o ? ^ l y barato, hay comida, se 
19639 ^ 35' moderno, bajos. 
13 Mv. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S Y 
dos departamentos muy frescos y ven-
tilados con balcón a la calle, tienen to-
das las comodidas. Informan en la mis-
ma. Calzada del Monte, número .118, a l -
tos. 
19376 13 My. 
| E N S E Ñ A N Z A 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador." Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente, servicio com-
pleto. Precios mód icos . Teléfono A-9 700. 
15736 15 my 
P R O F E S O R A S I N G L E S A S B E L O N -
dras, reciben disc ípulos para inglés, 
francés, dibujo y pintura, van también 
a domicilio: inmejorables referencias. 
Cuba 4. Departamento número 5. Te-
l é f o n o A-1034. 
19759 15 My. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
! pétente cuadro de profesores. Atención 
' especial a los alumnos de Bachillera-
fto. Telegraf ía y Radiote legraf ía . 
! Admitimos pupilos, medio pupilos 
y externos. También enseñamos por co-
rrespondencia. Vis í tenos o pida infor-
í mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
I Escobar. Teléfono A-7367. 
I 19871 5> jn 
Se alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones amuebladas, con o sin co-
mida a hombres solos o matrimonios 
sin niños, en los altos de San Nicolás 
67, entre Neptuno y San Miguel, casa 
de pocos huéspedes, se admiten abo-1 CLASES A BOMÍCILIO. SI USTED DE 
nados a la mesa, buena comida, sej - ^ feso , para.que.expnque^ su ¡ 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: señoras Giral y Hevia. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
19201 5 jn 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
inglés , francés, español, italiano. T r a -
duccioner; técnicas, comerciales. Profe-
sora titular inglesa dá clases de Inglés ¡' 
a domicilio, a señori tas aventajadais. I 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. | 
15726 15 Ab. 1 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
Para niños y jóvenes de ambos 
sexos 
Avenida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
Í*s f r ^ n S t * ^ ? * L E C C I O N E S I N -
ránidos rfoéf' ^ a n o - Piano, Métodos 
ba Pre^in fiUna lecci6n gratis de prue-
no B ¿ r n a ^ ?ReS0S-a .do™icilio de ¿ lum-
i-íi7» ^ 36' PrlnciPal. Teléfono 4670. 19178 21 My. 
exige moralidad. 
18284 11 my 
PROFESOR MERCANTIL 
HOTEL BRAÑA 
epartamentos y habitaciones, 
*s írescos que todos, más bara-
8JQe ninguno. E l mejor para fa-
vista SU coinodidaÍ to<lo con 
Plnia a ' j cáUe, servicios privados, 
C t e ' i r c o m i d a - T e l é -
^ f f M O G Z . Belascoaín, Concor-
18134 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3462 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Dugar m á s céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central: al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magní f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente, y comidas a la Cubana y Espa-
ñola . 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
P r o p i e t a r i o . 
alt . 
" E L ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
18618 13 my 
enseñanza primaria. Bachillera-
to o Comercio, el Director del Gran Co-
legio "Santo Tomás" puede recomen-
darle, presentarán carta, profesores | por un eXperto contador se dan clases 
competentes y de toda moraliüaü. itei- , nocturnas de contabilidad para jóvenes 
na, 7|. Teléfono A-6a68. j aspirantes a tenedores de libros. Epse-
1̂ 51)2 la • fianza práctica y rápida. Cuba, 99, a l -
tos. 
18764 
j , APRENDA INGLES EN 15 MÍNÜTOSi. 
Sr día, en su casa sin maestro. Garantizamc 
aíombroso^resultado en pocas lecciones vcon , 
' nuestro fácil método. Pida información Koŷ  ' 
fraEWIVERSALJNSTITUTE (D 5«) 235 m.V. lOSST.j "̂ÑEW YORK,. N. 
TJIf P R O F E S O R T I T U L A R , CON 
practica de enseñanza, así privada como 
oe colegios, se ofrece para la prepara-
ción de los alumnos, que aspiren a in-
fZeSfT, •en las escuelas de Ingenieros 
-Mectricistas y Arquitectos, e Ingenie-
ros Agrónomos y Azucareros, así como 
también a los que. desen Ingresar en la 
Escuela de Medicina Veterinaria Pre-
cios en la Academia $10 m. o. adelan-
tados, liendo a las casas particulares, 
precios convencionales. Sol 85 Denar-
tamento, 310. De 9 a 12 a . m y de 8 
a 10 p. m. 
18640 
13 my 
| P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
I léfono F-5033. 
| ' 19677 11 lny 
in. 
AGTAR 72 A L T O S H A B I T A C I O N E S : P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E - ' 
^ t S f c ó ^ a l ^ a ^ e a l ! y 30 Pesos ( mental y s u p ^ 
CLASES GRATIS 
El Instituto Mercantil de la Asocia-
ción Nacional de Contadores, servido 
por Profesionales Universitarios y cu-
yo plan de estudios está de acuerdo 
PREPARATORIA MILITAR 
Enseñanza rápida, eficiente y económi-
ca, para ingresar en las próximas ooo-
piciones en las Academias Militares del 
Morro y de Mariel. Villegas 46. Deoar-
tamento número 8 altos. F . Bzcurra. 
18759 jn. 
interiores a 14 y 18 pesos con o sin \ 
muebles y limpieza, comida desde 15 pe-
sos al mes. „ _ 
194 4 4 1? My. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
íd a un caballero una habitación ¡¿mue-
blada v con lavado de agua corriente. 
Teléfono A-17 42. 
19390 13 My. 
BERNAZA, 36 
rencias y mucha práctica, se ofrece 
domicilio. Avisos al M-3473. 
19047 l * 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA,; 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l - ! con las exigencias del Comercio Mo 
S l f s sCexose.rcstcrones%hS brinda qince días de clases Mr. et Madame BOUYER, Directora 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
Para señoras 
Calle J . , 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 240 
RITMAN ACADEMY DE FORD ' . ^ N u e ^ ^ Amostrar las Ventajas de; Clases colectiva. Cursos de conver 
r l l l f lAn A w ^ U C l T l i U E . r \ J i \U , ^ to(1f>s Am-ohados. 22 nrofeso- I» . . . I h . * . A.h»1iA. «¿rii^nc1 15806 sacion. ^ 
15198- 12 my 
cena. 
18 my 
rio o^1,1-"1 D E C E N T E , A 
irart una hPrt,Cuat.ro Caminos, se a l -
* hl ^ ^ P e n d ? ^ ? habltaUón con en-
A-febrePesXen\en/orVtaSta a J a .calle, 
tí. Teléfono 
,0 no y 
Ind. 10 ma 
habitación grande^'con 
no A"*¿ se camh;,1111 cliarto chico en la 
^tss197- referencias. Teléfo-
^ 12 My. 
EDIFICIO CANO 
M u r a d o fresco CÍvnT; mucha 
17940 ^ sol • Vllle^as' 110, ent 
en t ^ ? 0 ? con ^ ^ . „ l e s ' tenemos eleva-
LA POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, Se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con 
Prado y Malecón, ideal para el vé-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
19530 8 my . 
E N C O N S U L A D O , 80, B A J O S , S E A L -
quila una espléndida y fresca habita-
ción a personas solas o matrimonio sm 
n i ñ o s . Se exigen referencias, be dan 
comidas. 
19683 l2 my 
Piso principal frente a la Plaza del 
Cristo muy amplias habitaciones con 
balcón' independiente, en lo más céntri-
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables. 
17351 25 my 
CENTRAL PALACE 
vista al' Monte, 238. Se alquilan frescas y venti-
ladas habitaciones a precios módicos, 
frente al Mercado Unico, 
18216 16 my 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos, esqpina a Barcelona. Se alquilan 
dos habitaciones jujntas o separadas, 
amuebladas y con vista a la calle a 
personas de moralidad. Teléfono A-9069. 
19129 15 my. 
han sido todos Aprobados. 22 profeso- Ia cultura superior, estudios teCUlCOS 
Fundada en 1912, por su Directoi, ¿ d - res y 30 auxiliares ensenan Taquigraf ía] . • • i • j .. • • 
mund S Ford, miembro de la Escuela en español e ing l é s . Gregg, Orellana y j de nuestras principales industrias y SU C O L E G I O L A NIÑEZ 
de Pitman, de Inglaterra. E l inglés se pitman. Mecanografía al tacto en 30' 
aprende más rápido estudiando el mé- máquinas completamente nuevas, rilti-, 
todo Ford por el sistema Pitman, a la mo modelo. Teneduría de Libros por, i_m¿t:ra_ 
- - m » « - partida doble. Gramática, Ortografía y! icmaui-rts 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedraticofi. Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica aiimejn- pmiívnlpn a t>sífar omnlpnHr> an un F.«. 1 
tación, espléndidos dormitorios, precios 
15 my. 
vez que se aprende la Taquigraf ía en 
español e inglés, las tres important ís i -
mas asignaturas en un corto tiempo 
por el solo precio de seis pesos mensua-
les. San José, 7,' entre Aguila y Ga-
liano. Teléfono A-0472. 
19268 1* my 
COLEGIO ^SAN EL§Y'' 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tacióh amueblada en el punto m á s fres-
co y ventilado de la Habana, Industria 
142, altos. 
19708 24 my. 
P R A D O , 19, C U A R T O S Y D E P A R T A 
m e n - . 
des necesarias a precios reducidos 
con y sin comida. Vis í t enos o llame al 
teléfono A-9405. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E l U l O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
I por sus aulas han pasado alumnos qua 
' hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
, ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
í cha por la vida. E s i á situado en la es-
i pléndida quinta San José de Bellavista, 
contabilidad moderna especial. Ma 
Elementales y Superiores, | 
Contabilidad Analítica, Corresponden-
cia y Legislación Comercial Eeconomia 
Política. Estudio teórico práctico de 
nuestro Comercio, con prácticas que; 
equi a e   esta  e pleado e   Es 
E N E S T E P L A N -
tel de educación de ambos sexos se ad-
miten medios pupilos, y 'se da clases de 
inglés. Mecanografía, Taquigraf ía con 
ortografía práctica y Etimológica, A l -
gebra y Teneduría de Libros, se admi-
ten Sordos mudos y anormales, precios 
convencionales. San Miguel, número 262 
B. Habana. 
18483 17 My. 
JOVENES ESPAÑOLES 
tacion, espienaiaos uorranorios, precios A. . «r. i . ., . 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-1 entono. Visítenos y SOUdte nuestro Atención. Academia de bailes modernos léfono F-2766. Tejadill , número 18, ba
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo. 18. 
18356 31 my 
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día eh la Aca-
derola y a domiemo. ¿Desea usted apren 
folleto. Clases a todas horas y por 
! correspondencia. Luz 98, esquina a 
i Egido, Habana. 
j 18S44 14 my 
i ACADEMIA MARTI 
i Directora Mercedes Purón; Gloria 107, 
toda y lavabo 
7 lof.,,olos; U ^ f . y vxviendas a hon-
ia mYsLde la p u ^ ? ,se. alí*u;i* ^ sa" - "'snia. Planta baja. Infornií 
í Prado 29, altos. Casa de Huéspedes. 
Hay habitaciones grandes amuebladas 
| con todo servicio y comida, para ma-
trimonios o dos o tres personas. Agua 
altos, entre Indio y Angeles. Enseñanza 
IDO, i», ÜUAK-X-US x i . i i j r i ^ - j . - ^ - ; - • j manzana comprendida PÓir I ""'ul*/^""I"1"h1í"; ^ " T í T l o m ^ l n ^ l é ^ ¡ rápida y práct ica de Corte, Corsets, 
ít™*™uJ*l!íá°S ™ 1 > S a ° » l i ? a U á calles Primera, Keesel, Seguroa y ^ ^ o D ^ T o v í l l M O Sombreros, Bordados a Máquinas . Flo-
Bellavisla. a una cuadra do la Calzada ^ ^ l ^ e ^ ^ " ^ ^ en papel, en cera PVutae. cestos o 
de la Víbora, pasado .el crucero. Por su | ^ ^ f ^ j o H e los m é Z l o f h ^ • P^Pel tejido. Clases por correspondencia, 
único racional 
lable, con él 
'EDII'ICIO V I L L A K " , C A L L E S O L , Oes auias. espientuuo curneuor, ve.MLiia- j ^ rá •cual uier rsona clominar en . 
85, se alquilan hermosas y ventiladas dos dormitorios 3ardln, arboleda cani- • ̂  lien-p0 lsi iengua inglesa, tan nece-
habitaciones, todas con lavabos de agua pos de spcirt^ al^ estiio^cie^ ios graneles i saria'n0y día en esta ."República. 3a. edi-
to 
^ f ^ i r ^ — ~ i - - J i m L 
isacJ$re ofiCin^aVluUan. " p r e c i o ""d̂ 1 corriente en todos los cuartos y ca-l 
hom- líente en el baño. Teléfono y terraza 
al Prado. Se admiten abonados a la 
mesa. Limpieza esmerada. Se exigen 
22 my 
tacioneJSCUÍt' dePartamentos y habí- y dan referencias. 
li ,^as. rPftlraJamilias' todas muy v^n-
a Prado, servicios 
come 
fónica y servicios de ascensor. Pueden 
verse a todas horas. Se dan muy bara-
tas. E n la misma puede verse un apar-
lamento que consta de sala, comedor, 
dos cuartos y baño. 
18824 19 my 
HABITACIONES BARATAS 
para matrimonio, vea a Su dueño,- en 
Maloja, 98,-. esquina a Manrique. Señor 
18454 ' 12 my 
BellaVista y Primera. Víbora. Habana. 
Tel.if-ino 1-1894. 
19170 21 my 
17749 31 my 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños y 
ióvenes de ambos SeXOS. Beers y Co.í ño darán vacación durante ei verano" y 
O'Reilly 9 112. 
por procedimiento exclusivo de esta Aca-
demia, por el cual se aprende como asis-
tiendo a clases. Se extienden certificados 
gratis a la terminación del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
Enseñanza de toda clase de pinturas a 
cargo de afamada profésora . Clases a 
domicilio de esta enseñanza . Se hacen 
ajustes para la terminación rápida. 
15838 15 my. 
Los Colegios Gertrudis G . de Avellane-
da, de l a . y 2a. Enseñanza, con amplios 
separados edificios para ambos sexos; 
iso; 
14 my.. 
Pñvad VÍsía S E A L Q U I L A 
amueblada, muy 
OBRAPIA 96, 98, S E ALQUILA TINA 
habitación, con dos balcones a la calb 
COLEGIO-ACADEMIA 
Primera y Segunda Ensefianza, Comer 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T I T U L A -
da por inglés, francés, español, alemán, 
piano, etc., desea clases o cambiar cla-
ses por cuarto y comida o colocarse de 
Institutriz o acompañar familia o seño-
ras a Europa que conoce bien. Excelen-
tes referencias. Paseo 30 entre 5 y 3, 
f A C T D n " I prop.os, sól ida y rápida enseñanza, sa^ba1j"SrtaTel6fonc F-4431-
W V J I I U J | na y abundante al imentación, disciplina ! E ^ m y . 
militar y moraf cristiana. Mecanogra-
29 my 
los paadres de familia por ser los más 
económicos de toda la República, con 
cinco mil metros de terreno y edificios 
U N A H A B I T A C I O N que miden 6 por 5 metros, con lavado de ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu- fía, taquigrafía, idiomas, música, ma 
' los Mercantiles y Teneduría de Libros. ' temáticas , pintura, dibujo lineal, corte 
en corto tiempo, clases ĉ e día y de no-' y costura y labores. Para más infor-
limpia y ventilada, pa- , agua corriente, luz toda la noche ser- I 
lalleros. pn paRfi narti- i virin rlp limníp^rt. v otrns nfprinvr^ "P̂ o-
my 
ra uno o dos caballeros, en casa parti 
eular. Se dan y se exigen referencias 
Villepras, 113, segundo piso, entre Te-
niente Rey y Muralla. 
19000 My. 
vicio de li pieza y otros nteriorfs, Pre-
ció de reajuste, especiales para Oficinas 
u hombres solos de moralidad. Informes 
portero. 
19218 12 My. 
1 i K\J 11 r 11 i 1̂  «-z» w» —• 7»— V « i v t, v 
che, se admiten algunos rhternos. Lirec- .mes: Quiroga, número 1, entre San Jo-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, SO, I sé y San Luis , altos. 
19160 31 my 
fono 1-1616. 
18014 
Jesús del Monte. Telé-
29 my 
C L A S E S D E I N & L E S . C O M P E T E N T E S 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias sé ofrecen a domicilio o en 
y nuevos. Enseña m á s barato que a-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pests, 
todos los d í a s , aile general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y e spaño le s . Neptu-
no 47, altos, entre Aguila y Am;stad. 
1668S 20 my. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
aHos. , 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de Inglés , Contabilidat?, Taqui-
grafía, Mecanografía, Aritmética, Gra-
mática, Escritura, Lectura, Bachillera 
to, Preparatoria eto. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de Marte. 
1569C1 15 my 
PROFESORA DB PIANO V SOLFEO 
graduada en el Conservatorio Nacional, 
se ofrece para dar clases de piano y sol-
feo. Pudiendo examinarse todo el que 
lo desoe. Para más informes, puede l la-
mar al te léfono A-9519. Estre l la 41, 
bajos. 
19068 i5my 
E M I L I A A, D E C 1 R E R , P R O F E S O R A 
su Academia. Clases nocturna, colectiva, de piano, teoría v solfeo incorporada 
cinco pesos mensuales! Especial para al Conservatorio Pevrellade Enseñanza 
empleados del comercio. Método prác- efectiva y rápida. Pagos adelantados 
Campanario 10, aitón. 1 Lapunas. 87. bajos. Teléfono M-3286 
18144 29 my. i 18795 31 my 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C O M P R A S 
CAFETEROS: COMPRO D I R E C T A - | 
^ n t ™ Café, de 3 a 4 m u que 
es té bien situado y W«;ncontr^?, 
pago ganas n i pretensiones 
justo precio 




Dejen 'aviso a l Sr. Fraga 
19 my 
-VENDEDORES. OPORTtTNIDAD. D E -
seando establecerme en la Habana, me 
bvtic la compra de un negocio, que 
entregando m i l quinientos pesos a l con-
tado pueda ponerme a l frente ensegui-
da Él resto lo d e j a r é garantizado a sa-
t is facc ión del vendedor, con la confian-
za absoluta de pagarlo en breve plazo. 
M i ramo favor i to es un café o un kiosco 
de bebidas; si e s t á bien situado y con-
currido, pero a c e p t a r í a cualquier nego-
cio qu-3 sea honrado y posit ivo. Abs-
t é n g a n s e coredores, pues desea t ra ta r 
directamente con el venddor, d i r igi rse a 
C. Rexach, Dragones 12, hotel " L a Es-
fera." 
1981G 13 my. 
BODEGUEROS: COMPRO D I R E C T A -
mente una bodega, de 3 a 5 m i l pesos, 
que sea cantinera, e s t é bien situada y 
tenga contrato. No pago ganas n i pre-
tenciones. Sólo su jus to precio. Dejen 
aviso al s e ñ o r Fuentes. T e l . M-1209. 
19691 17 my 
SE COMPRA U N A CASA E N H A B A N A , 
Víbora o Vedado, entre 0 y $14.000. Jo-
sé Garc ía , Apartado 484, Habana. 
19596 1 3 _ m y _ 
SE A I . Q U I I . A O COMPRA U N A P I N -
auita, cerca de esta ciudad, que tenga 
buena casa. Informes a A. Herrera. E m -
pedrado. 30, de 3 a f • A-6312. ^ M y 
^ C Ó I P R Ó I J N A E S Q U I N A 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignox&ción de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0|0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M.9036. 
SE V E N D E E N I i A C A U E CORREA 
una gran casa con 2,000 metros, casa 
moderna, cinco cuartos, tres baños , ga- j ciedad de recren v *nnrt está en Zu 
rage, cuatro cuartos criados, garage 3 ! , . 
caros, cuarto de jugar los n i ñ o s ; "sun 
room", oficina o despacho, etc., etc. 
^eers and Co. O'Rei l ly 9 1|2. A-3070. 
3757 4 d-10 
El mejor solar de la Habana cara so- BUI!N NEGOCIO, SE M J 1 auu" ue la naoana, pira. &u té muy bier Bltüado> ti 
GANGA D E O C A S I O N 
Vendo en lo mejor de la V í b o r a una 
esp lénd ida residencia para una larga 
fami l ia , 500 metros de superficie con 
ja rd ín , por ta l , sala, ga le r í a , 5 grandes 
cuartos, comedor, cocina, garaje y ser-
vicio de criados, todo muy ampl io . Tie-
ne tomacorrientes en todas las habita-
ciones, y e s t á decorada con sumo gusto . 
L a doy en precio de s i t u a c i ó n . I n f o r -
man, en C á r d e n a s , 5, bajos. Roche. No 
con-prlores. Te lé fonos M-5134. 
1963-37 12 m y 
K.-Í. A C u o ' i r «i ' tado m i l pesos, el resto a plazos. No 
m c i a w , altos, ae alquila por un pre- Se t ra ta con coredores. I n fo rma el can-
cio de reajuste. Venga a vernos a Zu-; Ho te l ^sa^ de 12 f / ^ y " 1 -
lueta, 44, altos. Teléfono M-7713, del 
2 a 5 p. m,. Los Hnos. Fernández. 
19252 13 m y I 
SE DESEA A L Q U I L A R P A R T E D E U N 
iene contrata, ven- | local, o una casa no muy grande para 
de cien pesos diarios dtt cantina, al con- I establecimiento, en si t io cén t r i i eo . D i r i -
girse a J. Arroyo , O'Rei l ly 24, Teléfono 
M-2568. 
19;500 14 my. 
E N E l . CERRO VENDO U N A E S Q U I -
na con 15 metros dte frente por .18 de 
fondo, se regala a 6,75 metro. I n fo rme : 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel le y Chu-
rruca. Las Cañas . 
18733 13 M y . 
CARDOS I I I . B O N I T O SOLAR P R E N -
te al parque Ensanche Habana, barato 
y fal icidad de pago. Manzana de Gómez, 
221. A-4620. 
18017 15 M y . 
SOLICITO SOCIO 
Con 450 pesos, para un negocio estable-
cido, m á s tengo otro de oficina que pro-
duce de 5,500 pesos a 6,000 pesos anua-
les. Hace m á s de diez a ñ o s y siempre 
los ha dado. In fo rman en Prado 64 de-
9 a 11 y de 3 a 5, J. M a r t í n e z . 
19899 __20_ my- _ 
SE V E N D 2 PUESTQ D E P R U T A E N 
la calle C, entre L í n e a y Calzada, n ú -
mero 71. Informes en el mismo. Veda-
do. 
19821 20 My . 
mero 1 esquina 
18921 
¡GANGAS VERDAD1 TENGO E N P L E -
na Habana casas muy baratas. Tengo 
en Nueva del P i la r m a g n í f i c a casa de 
, sala, saleta, cuatro cuartos, gran baño, 
.acera de la brisa, cielo raso, vaje pesos 
18,000 y la doy para cerrar negocio r á -
pido en $12,000 y la entrego vac ía . Otra 
de sala, saleta y tres cuartos ¡ m a g n í -
fca! tan solo por $5,800, e s t á en Ben-
jumeda ¡ g r a n t i t u l a c i ó n ! Otra en Car-
men cerca de Belascoain de sala, come-
dor y tres cuartos \oñ paredes de c i ta -
rón preparada para altos, tan solo por j nuel Llenín, 
$5,750. Otras de menos precio y de mas i 
precios. En todas dejo pinero en hipo- , En $350 solar l lano 10 por 
^ ? a A ^ a l l e S ! e ^ ^ f v ^ ^ a c ^ f " ^ e ^ l ! , T ^ E » ^ E HOJALATERIA E INS-
Irisa. Informarán ^en T a ^ u A ^ ^ ^ 
12 M y 
V E N D O L A M A Y O R BODEGA D E L A 
Habana, gran cantinera, buen contrato, 
facilidades de pago solo a compradores 
verdad. Cuenya y Pérez , Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
AGENO A M I V O L U N T A D , V E N D O M I 
tal ler de s a s t r e r í a con mucho trabajo, 
en el mejor punto, paga muy poco a l -
qui ler ; si lo ve le gusta, es una ganga 
para establecerse con poco capital . Olí-
ver, Zanja y Galiano. 
19625 12 my 
SE DESEA VE N Ti TI » 
•'•¿00 pesos . s o T f r v * ^ d i * 
protestando, letraii-,, , Cw Yn> i 
h. no ,.-„ 4ect - ^ ^ Por Re-ba  E n ' e f e ^ h ^ 0 S , 
se cede por valorfes 0 AhlPotec. 




jso, s.n corretaje. I n f o ^ 7 H 
: Mete 15. C ^ h i ^ ^ M ' 
Local amplio y céntrico de la Calzada 
de Monte, con equipo para tarller de 
mecánica, carretería, herrería y gara-
[ DOY D I N E R O . STXr^"-*—^lUí 
tengo de veinte a veinto C 0 ^ E : ^ 
que deseo colocar 1 6 ciñen ^Os* 
! en la H a b « n ° ^ e.n Priml0 mil $ 1 




abana o en fV3riI«eram,i! í^" 
e la n ^ - a ^ r ^ ^ ^ r ^ . ^ o g 
i ¡ ¡ A LOS 
i Upmann y i ; — j .uin 
| p a g a r é s ^ s T i e ^ c Z T 2 ^ 
S O L A R E S G A N G A V E R D A D 
En $1,700 solar 518 varas Reparto B>*en 
Retiro, cerquita del t r a n v í a ; otro en 
$1,600 Estrada Palma y L í n e a Santos 
con buen sur t ido de heramientas y ma- „e propio para cualquier negocio; se 
feriales; t a m b i é n se vende la ex i s ten- ;0 , , » i i • • . : ñ o " s e 'cahr'^i^ u f ctlek «ñV"' DetSi 
cia por separado del local, sin preten- vende el establecimiento, O se amen-, r i ^ i r a ^ lj(,)11I^rés Por seis ^ a r l ^ 
da el local, por embarcar el gerente.1 ^"^'"^^ ' por e s o - u 1 » ^ sienes por tenerse que ausentar su due-ño. I n fo rman en el mismo. 
18172 13 my. Se dan detalles y se reciben proposi-
ciones en Lonja, 421. Teléfono A-3996 
i Provincia de Pinar ^ I , OÍ. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A LOS 
.«oñores comei'ciantes y personas que 
desseen adquir i r sus prc|)iedades o ven-
cor'as, lo mismo que d o / dinero en h i -
poteca en todas cantidacu-s; tengo cas-as 
de todos prec o:- en las n ojoros calles 
de !.•. Habana, a^í coreo en" el VeJ:>f?.o, I 
J . del Monte; y la Víbo.-a Mucha rescr- | iPEKrG.0 E1j SANTOS SUAREZ E L CHA' 
doble 
Ue^af y O R o i l l y . Telefono M-6241. lH5rJ: 
CAF23, COMO NEGOCIO DE OPOKTU 
S u á í e z To" p o r " 4 0 r 4 0 0 ' m e ' t r o ^ vendo una en l$6,500 con la mi t ad i , » 
turas. F iguras 78, Te léfono A-6021. M a - | al contado, punto muy cén t r i co . T a m - | o a l telefono A-ióOO. 
30 




va en los negocios In fo rman (yi ía Vi-1 let m á s llndo dei Reparto, con 
t i r i c i a del ca».* E l P a r a í s o , calle cíe ^ i -1 l í nea . es un verdadero nido de 
60, Te lé fono | 300 en M a n t i l l a con frente a la Calzada 
de Managua, centro del Pueblo. Vale 
doble. F iguras 78, Te lé fono A-6021, 
Manuel L len ín . 
b ién tengo otro en $13,000, negocio 
' grande y seguro. Gonzále? . San José 123 
metros ; allos- casi esquina a Oquendo. 
194 75 15 my 
19737 12 my. 
30 m y ( 
; GANGA V E R D A D . E N E L CERRO UNA. 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci-
que no exceda de 15,000 y una cabd,, nai servici0 sanitario, todo de mampos-
chica. Informes: Dragones, 10, ca fé Par-. • 
t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 12 my 
COMPRO R A P I D A M E N T E E S Q U I N A 
de 10 a 20 m i l pesos, m á s « I?enos• c0 
sa de buena renta en la Habana. Señor 
Marrero. Te léfono A-0565. Zanja 
1|2, altps. 
19195 
te r ía , azotea calle apartada, acera a l -
cantari l lado, e s t á desocupada, se dá en 
3,300 pesos, í n t i m o precio, no es venta, 
es regalar la propiedad. I n f o r m a : San-
ta Teresa, 23, entre Pr imel le y Chresca. 
126 
16 m y 
GANGA V E R D A D . E N E L CERRO Ven-
do una casa con portal , sala y dos cuar-
tos, comedor a l fondo, cocina y gran ba-
ño. Entrada independiente, paradero. E n 
6,500 pesos. Informes: Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. No corre-Casa esquina antigua o moderna, en 
buen punto se compra, a la ro^yor bre- • dores, 
vedad. También se facilitan $35,000; VENDO EN E L CERRO UNA CASA 
**• . i j . : de portal , sala, comedor y dos cuartos, 
CU hipoteca O'menor cantiuao. i r a i O j d e m a i h p o s t e r í a y servicio sanitario 
directo. Escritorio A. del Busto, Te-j d^a^eor^ 
niente Rey 11, departamento 311 Te-! f o r m e ^ S a n t a 
léfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
i 9 i i i 13 my-
18725 
faltada y alumbrado. A 
bria en 3,800 pesos. I n -
eresa, 23, entre Chur ru -
Las C a ñ a s . 
13 My . 
COMPRO U N A C A S I T A DE OCHO A 
diez m i l pesos q u i z á s pudiera pagar 
m á s : la deseo situada en una parte cén-
t r ica como Reina, Monserrate, Consula-
do, Galiano. etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo t ra -
tar directamente con propietario. i J i -
r igi rse : Zoila Rabell. San Nico lás , _ 146 
E S Q U I N A M O D E R N A , V E N D O E N 
la Calzada de Belascoain, 200 metros 
de superficie, 2 plantas, renta ISO pe-
sos. Ganga, ú l t i m o precio 21,000 pesos. 
Sr. Marrero. A-0565. Zanja, 126 y medio, 
altos, le t ra B. 
19846 16 My. 
14937 15 My . 
U R B A N A S 
B E N I T O L A G U E -
ie vende sin inter-
V I B O R A . N C A L L E 
ruela, n ú m e r o 52, 
vención üe corredor una casa de mam 
p o s t e r í a a la orisa. Tiene por ta l bala, 
comedor, dos cuartos, cocina de car-
bón y de gas, baño con calentador pa-
lio IWJ e léc t r ica . Precio $5.000. Puede 
üe ja r la mi tad en hipoteca a l 8 010. toe 
eñsfeña de 8 de la m a ñ a n a 
¿ e . 
1 ¡ I N C O N C E B I B L E G A N G A ! VENDO 4 
casas en L u y a n ó . La de esquina tiene 
i una bodega. Rentan $95.00 mensuales; 
¡ un solar yermo dé 700 metros. Tengo 
idado $1,000 por el terreno. Cedo todo 
ilo fabricado por $4,700. Academia Ama-
> dor. Case r ío de L u y a n ó 18. 
i 19113 l l _ m y . _ 
] SE V E N D E E N L A C A L L E 23, E N T R E 
• calles de letras un moderno chalet a 
' la brisa, en 35,000 pesos y reconocer 
• una p e q u e ñ a hipoteca. Renta 300 pesos. 
I I n fo rman : Te lé fono F-5370. 
18359 17 M y 
Se compone de j a rd ín , por ta l , sala, tres 
cuartos, saleta, m a g n í f i c o b a ñ o comple-
to con aguk f r í a y caliente, cielos rasos Reparto Santa Amalia , cerca de l a Cal 
V E N D O BODEGA C A N T I N A E N PA-
radero. en $2,500. Facilidades de pago, 
t a m b i é n tengo ot ra sola en esquina en 
la callo Gervasio, que l a vendo en $4,000 
con $3,000 al contado. Sánchez . Perse-
elj-^eslo $14.yo~mensu"al a'Ta C o m p a ñ í a , ve [^3c¿a 67• antiguo. ^ ^ 
CEDO CONTRATO D E SOLAR L L A N O 
556 varas a $2.25. Hay entregado $583 
decorados de loos m á s l lndo y mejor, 
Su ú l t i m o precio $8,300. Tengo otra 
magn í f i c a casa preciosa que ha costado 
hacerla $15,000 y la doy por $8,450; es-
tas son verdaderas gangas y v i é n d o l a s 
se convence rán . J i m é n e z . Condesa 60. 
Teléfono M-2134. 
19701 12 my. 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E 
la Víbora , calle Chaple, n ú m e r o 1, una 
casa de dos plantas, constando la plan-
ta baja de sala, recibidor, comedor, ha l l , 
pantry, cocina y servicios y la planta 
a l ta de 5 h e r m o s í s i m a s habitaciones, te-
rraza y esp lénd ido baño . I n f o r m a n : Te-
léfono M-1390. Su precio 27,000 pesos. 
19859 16 My. 
SE V E N D E U N A L I N D A CASA, R E -
parto Santo Suárez , acera brisa, una 
cuadra del t r a n v í a y cerca de la calza-
da moderna, con grandes comodidades, 
gran patio con á r b o l e s frutales, 7,500 
pesos, no corredores. I n fo rman a todas 
horas. Flores, SO, esquina Enamorados. 
Juan Teseiro. 
19521 17 My. 
ASEGURE SU D I N E R O V I V I E N D O 
tranqui lo y feliz. Con poco de contado. 
dejando lo que desee en hipoteca a l S i r p , ^ I T C ^ I O 
ñor ciento, vendo mi chalet, el m á s ! ielerono r - J J i Z . 
zada. Figuras 78, Te lé fono A-6021. Ma-
nuel L len ín . ! 
19090 15 my. j 
• D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para vender un gran lote de pro- I 
piedades en la Ciudad que dan un in te- ' 
r é s neto desde el nueve al diez por cien- ' 
to anual. Fincas de recreo y cu l t i vo . 
Casas en el Vedado. Marianao, T e l é f o n o 
A-3695. De 2 a 4 p. m. 
19295 16 my. ^ 
Se v e n d e e n \o m á s a l t o d e l V e d a - ¡ 
d o , .cal le 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r j 
esqu iv ia d e f s a i l e , c o m p u e s t o d 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o j sean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos rffetro. 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 ^ 5 , e n t r e 13 y 1 5 , V e d a d o ! 
C A R B O N E R I A . SE V E N D E , B I E N S i -
tuada y buena m á r c h a n t e r í a . Informes 
J e s ú s Peregrino, 52, de 1 a 3 p. m. 
19543 12 My. 
B O D E G A 
En $2000 vendo m i establecimiento de 
v í v e r e s y b i l l a r , bien situado, contrato 
6 a ñ o s . Es una verdadera oportunidad, 
la vendo por no poderla atender. Señor 
V a l d é s Prado. O'Reil ly, 21, al tos . Te-
léfono M-4903. 
19627 13 my 
G A R A J E 
Bonito negocio, vendo un esp lénd ido ga-
" | raje con cabida para cien m á q u i n a s , 
muy acreditado, gran venta de acce-
sorios y gasolina; buen contrato. Pre-
cio de o c a s i ó n . Señor Prado. O'Rei-
l l y , 21, a l tos . M-4903. 
-19627 12 m y 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Verdadera ganga, vendo en la calzada 
de J e s ú s del Monte, cerca de Toyo, u n 
café y restaurant, en $5,000. Buen con-
NEGOCIO U R G E N T E . SE V E N D E U N A 
buena Vid r i e r a de Tabacos. Cigarros y 
Quincalla en la mejor calzada. M u y ba-
rata y buen contrato y una p e q u e ñ a 
tienda de quincalla en calle cén t r i ca . 
Es negocio para el comprados. Razón 
Bernaza 47, altos de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
19498 16 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejoren negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
C A S A D E ~ H Ü E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de a lqu i -
ler l ibres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño. In fo rma 
Federico Peraza. Reina y Rayo,, c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i le r . Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
Dir ig i r se al lOscr i^HoV^ 
Prado, 109, bajos. 10 del Señ07Ts« 
19865 •'-|laii0 
12 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p 0 que 
d e s e e n . M á s faciildades 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a los Corredores 
F A L B E R . T E L . A-4358, 
T e n i e n t e R e y y Compostela. 
A l t o s B o t i c a 
6 de la tar-
:00 / 19 my 
SE V E N D E D A CASA CADDE D E CAS-
t i l l o . n ú m e r o a, ^ ente. ^ ^ }^ l l fn t , J 
a u ñ a cuadra üe la calzada de Monte, 
mide 6 por 25, de nueva cons t rucc ión . 
Para mas informes. Su dueño : Cuba, 
86, altos. Departamento 4. 
19959 15 My. 
SE V E N D E U N A CASA D E V E C I N -
üad en la calle de San José , que produ-
ce m á s de 150 al mes, para informes: 
Calle 9. esquina A.Te lé fono F-1408. 
20026 I5 ^ 
V E N D O A DOS GUADUAS D E DA CAD-
zada un elegante chalet, tiene once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuarts, comedor, un servicio sanita-
rio moderno, cocina, cuarto y servicio 
para criado, entrada para m á q u i n a , j a r -
dín, patio, traspatio con á r b o l e s f r u t a -
les, se vende muy barato. In fo rma en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Cerro. 
18725 13 My . 
l indo y mejor stuado, esquina de la b r i -
sa. Víbora , t r a n v í a en l a puerta, por ta l , 
sala, gavinete con pabe l lón saliente, 
hal l , 2 grandes cuartos a la derecha y 
otro a la izquierda, con b a ñ o completo, 
al fonde esp lénd ido comedor, ampl ia 
cocina, cuarto para criados, garage, 
cuarto para chofofeur. una terraza y 
lavadero, hermosos jardines, con frutales 
en producc ión , sobre todo en mangos, 
que los tiene en gran cantidad. Su te-
rreno 445 metros fabricado. 260 m. 
Precio ' de s i t uac ión . Propietario, San 
Jos*5 65, bajos. 
19913 14 my. 
ESQUINA, N U E V A CONSTRUCCION, 
c a n t e r í a y ladr i l lo , preparada para a l -
tos, a lqui ler garantizado. Percio 6500 pe-
sos. Informan. San Francisco y Novena, 
bodega. Reparto L a w t o n . 
18489 12 My. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C245 Ind.-5-e 
VEDADO. SE V E N D E N DOS M A G N I -
ficos chalets, uno de planta baja y otro-
de altos de esquina, en B y 27, r e ú n e n 
todas las comodidades para f a m i l i a es-
tensa y de mucho lujo, los doy en me-
nos de la mi t ad de lo que me costaron 
no fabriquen sin ver antes esos dos 
m a g n í f i c o s chalets. F-2482. M-2 73 7. 
19158 14 My . 
V E N D O V A R I A S P R O P I E D A D E S 
t ra to venta $85 a $90 d iar los . Parte de i ̂  Rayo, c a f é T e l é f o n o A-9374. 
contado y resto a plazos. Señor V a l d é s . 
O 'Rei l ly , 21, a l tos . M-4903. 
19627 12 my 
SE V E N D E DA MEJOR BODEGA D E D 
Reparto Almendares por ño .poderla 
atender, se dá b a r a t í s i m a y se garan t i -
za de 70 a 80 pesos de venta diaria, s in 
la presencia del dueño. In fo rman en 3a. 
y Fuentes por la tarde. 
19614 13 M y . 
R A M O N R E V I L L A 
E l corredor m á s conocido y mejor re-
¡ lacionado en plaza y por lo tanto, el 
de todos precios; en la Habana y fuera 1 m á s capacitado para hacer negocios de 
de el la . Dejando m á s de la m i t a d en j importancia, los mismos que ya ha he-
hipoteca, a l 8 por ciento. In fo rmes : 1 cho. Lo acreditan como t a l . Si usted 
Dragones, 10, café P a r t a g á s . B e n j a m í n i quiere vender, comprar, colocar dinero 
G a r c í a . 
12 my 
San Francisco, entre Centurión y 
de 1000 
V E N D O U N G R A N SADON E N A D 
mendares a dos cuadras del Hote l A l - , Chaple, SC Vende Un solar 
, mendares y a una y media de la doble I . , _ . . 
l ínea . Lo doy en menos de la mi tad de; metros cuadrados en r a t r c c m i o , entre 
. ——— l i o que cos tó ; e s t á todo pago con e s c r i - ; i i t _ o carwm ' L 
D E O P O R T U N I D A D . V E N D O E N CAR- tura . L o vendo por necesidad. Mide 552 | vaDai ie ro y Saco, en $SfülW O SC hace los 3o. hermosas casas con sala, sale
ta, 3 cuartos, todos sus servicios, en 
$4.500 cada una. Seño r López, Hote l 
P a r í s . 
varas cuadradas. In fo rma su
Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
18959 
GANGA. V E N D O PEGADO A V I D L A -
nueva hermosa casa de madera, pisos 
de mosaicos, por ta l de azotea, sala,, co-
medor, dos grandes cuartos, cocina y 
servicios $1.500 contado y $1.000 a pa 
gar a plazos. Señor López , Hote l Pa-
rís . 
B U E N NEGOCIO. V E N D O E N D U Y A -
nó, pegado a la f á b r i c a de Henry Clay, 
hermosa casa con sala, comedor, dos 
auartos, buenos servicios, f a b r i c a c i ó n 
de primera $3.750 . Seño r López. Hotel 
P a r í s . 
C H A L E T MODERNO, V E D A D O , CA-
lle D No. 205 entre 21 y y 23, Parque 
y doble l ínea en la esquina, sala y sa-
leta, un cuarto y servicios en los bajos, 
y en el alto terraza, dormi tor ios y ba-
^ ; ño de lujo. Pueden quedar $8,500 hipo-
teca al $ 0|0. Poco contado. E s t á vac í a . 
L a l lave en el 215, altos, en la misma 
Aladra. Te léfono F-1250. 
19493 13 my. 
dueño en j h ipóte^ Informes: San Mariano 31, 
11 m y . i Víbora. Teléfono 1-3355. 
19947 21 my 
SE CEDE ED CONTRATO D E U N SO-
lar que tiene fabricada una casita de 
madera con agua y su cerca de alam-
bre, patio, traspatio y co r r a l . E s t á s i -
tuada en la parte j n á s pintoresca del 
reparto Lawton , Bat is ta y a una cua-
dra del t r a n v í a , se da en buenas condi-
ciones parte a l contado y el resto a 
plazos muy c ó m o d o s . Informes: Joye-
r í a L a Pulsera, Neptuno, 63. A todas 
horas. 
19346 11 my 
A U N A CUADRA DED T R A N V I A D E 
la Playa, se vende en 1,000 pesos una 
i casa .de madera compuesta de por ta l , 
sala, dos cuartos y d e m á s servicios. 
Pasaje B, entre 7 y 8. In fo rme : Pasaje 
« » ^ i . - n -w-nn •E.-KT -r A r i . T T T . í ^ casi esquina 4. n ú m e r o 22. Reparto URGE V E N T A , V E N D O E N D A CADDE | Buena v i s t a . 
GUSTAVO DOPEZ MUÑOZ, V E N D E ca-
sas y solares. Dinero en hipotecas. Ha-
bana, n ú m e r o 78, de 2 a 5. En la calle 
19, esquina a C, a dos cuadras del Co-
legio Lasalle, vendo un solar de esqui-
na, en l a acera de l a sombra, de 25 me-
tros de frente por 45 de fondo. I n f o r -
ma: López Muñoz. Habana n ú m e r o 78, 
de 2 a 5. 
SE V E N D E DA CASA D A O I Z , D E T R A 
' B, entre In fan ta y Churruca. Cerro, de 
m a m p o s t e r í a y azotea, comida, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y d e m á s 
servicios. Precio 3,000 pesos. I n f o r m a n 
en la misma, de las 12 en adelante. 
19458 12 M y . 
DOMA D E DA U N I V E R S I D A D , E N D A 
calle Mazón, jun to al parque de Sport 
de la Universidad, 3 solares que se 
venden juntos o separados reajustados 
y faci l idad de pago. Manzana de Gó-
mez. 221. A-4620. 
19016 15 M y . 
Aproveche esta ganga. Se vende un 
solar de esquina en la Calzada de Za-
pata a $15 metro, entregando sola-
mente $2.00 por metro de contado y 
el resto en hipoteca. Informan: Ha-
bana 82. Teléfono A-2474 
191G7 16 m y 
V E A ESTO. VENDO V A R I A S E S Q U I -
nas con establecimientos, dentro de la 
Habana, propias para .rentas garant i -
zadas; de todos precios. Hotel P a r í s . 
Señor López. 
P A R A R E N T A G A R A N T I Z A D A . V E N -
do varias casas de una y dos plantas, 
dentro de la Habana, desde $8.000 en 
adelante. Señor López. Hote l p a r í s . 
de Avenida de Serrano, Santos Suárez , 
e sp lénd ida casa de concreto, propia pa-
ra deposito y altos para vivienda. U l t i -
mo precio $7000, parte a l contado. Se-
ñor López. Hotel Pafis . 
20020 t i my 
Se v e n d e u n c ó m o d o c h a l e t , a l a 
e n t r a d a d e l V e d a d o , e n l a c a l l e L í -
n e a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , b u e n 
j a r d í n , g a r a g e , c i n c o d o r m i t o r i o s , 
d o s b a ñ o s e n p l a n t a a l t a ; s a l a , ] 
19358 14 My. 
V E N D O U N CUARTO D E M A N Z A N A 
en la calle 21, esquina de Frai le . Uno 
de centro en la calle K, 17.50 por 48 
metros. Una esquina de Fra i l e en G, 
1.500 metros. No compre su terreno en 
el Vedado sin verme. Faci l idad en el 
pago. Gustavo López Muñoz . Habana, 
78, de 2 a 5. • 
_19861 13_My. 
VENDO U N SODAR D E E S Q U I N A 10 
x 40 metros a seis pesos. Alcalde Oja-
r r í y L u i s E s t é v e z . J e s ú s del Monte i n -
f o r m a r á n Primelles 47 A. entre Daoiz 
y Velarde. 
19819 , 25 my 
en buenas hipotecas o hipotecar. Av í -
seme, voy a su domici l io^ tengo mucho 
dinero y d i sc rec ión en los negocios. 
Amis t ad 85; Te lé fono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo bodegas desde tres m i l pesos 
hasta veinte m i l , c a f é s desde tres m i l 
hasta cuarenta m i l , hoteles con café y 
restaurant, casas de h u é s p e d e s , panade-
r í a s y vidr ieras de dulces y tabacos, en 
estos giros lo mejor de la Habana. 
A m i s ^ d 85, Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En $4,000 bodega; ocra en $4,200, sola 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para f a m i l i a s . I n fo rman : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Te léfono A-9374. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En $4,200, bodegu, cerca de Vives ; otra 
en ^5,000, en Belascoain; otra, en $9,000, 
en Trocadero. Las tres son muy canti-
neras. Informa-. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E G I D O 
con cuatro a ñ o s de contrato, muy poco 
a lqui ler . Precio; $5,000. I n f o r m a : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-93Í4 . 
O T R O C A F E E N $ 2 . 0 0 0 
No paga a lqui le r . Seis a ñ o s de contra-
to y comodidades para f a m i l i a . In fo r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas com escaparate de luna. I n -
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
Vendo un gran café y posada con con-
tra to , alquiler, doscientos pesos y a l -
qui la cuatrocientos que dan diez habi - : en todos precios 
taciones destinadas a posoda, bien ¿ a y Rayo, café 
amuebladas, que'hacen quinientos pesos1 
al mes, toda en doce m i l pesos, m i t a d 
contado. Amis t ad 85. Te lé fono A-4002. 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
Reí-
R A M O N R E V I L L A 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A 
Vendo una c a r n i c e r í a en esquina; una 
tienda de ropa en un gran punto, m u y 
barata; una botica en esquina, casi re-
galada, y una casa de h u é s p e d e s con 
23 habitaciones bien amuebladas, que 
de deja m i l pesos mensuales. Amis tad 85, 
la ¡Te lé fono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
CADZADA DE D U Y A N O 27 Y 29, C A S I 
esquina de Toyo, 
amplias casas con 480 metros de su-
perficie, cada casa tiene su gran sala, 
con saleta, comedor, tres cuartos, coci-
na y baño. Se i n f o r m a r á n en la misma 
y Te lé fono 1-3028. 
19807 ir, my 
M A G N I F I C O T E R R E N O . E N DO MAS 
alto de la Loma del Mazo y cerca de l a 
Calzada, se vende un gran terreno pro-
pio para un gran chalet o varias casas, 
a 7 pesos metro. Es lo mejor de l a Ví-
venden estas dos i bora ^ el Punto m á s vistoso. I n f o r m a n : 
Escr i tor io del s e ñ o r Llano. Prado, 109, 
bajos. 
19866 18 My. 
POR E M B A R C A R SU D U E Ñ O , SE ven-
den dos hermosas casas, una de madera 
con sala, comedor, pasillo, cinco habita-
ciones y servicio sanitario, otra de 
m a m p o s t e r í a , con sala, dos cuartos, co-
cina y servicio sanitario, gran t é r r e -
calnfoi mmnAn- „ •„„, , nos con á r b o l e s frutales. V i l l a I t a l i a , 
Saleta , COmedOr, p a n t r y , COCina, calle Asunc ión y Oeste. Reparto los P i -
nos. Informes: San Nico lás , 302. 
SE V E N D E . U N A T I N C A DE 130 CA-
b a l l e r í a s , propia para la c r í a de gana-
do, situada en la provincia de Santa 
Clara. T a m b i é n se permuta por f incas 
urbanas. I n fo rma : Manuel Suárez . Calle 
General Lee 2. Marianao. 
19823_ _ 2 0 _ M y . 
, E N 500 PESOS^ SE TRASPASA CON-
Vendo ¿oo4 metros de terreno a u n a i t ra to finca " L a Ju i i t a " . dos c a b a l l e r í a s , 
' J - J i M i IT . . situada en San Miguel del P a d r ó n K m . 
Cuadra del Mercado Unico con f r en t e ! 6, en traspaso, se induyen gal l ineros, 
casa motor, c a ñ e r í a s y bomba, pozo, an i -
malejs se venden aparte. In formes : Pa-
trocinio, esquina Felipe Poey. V í b o r a . 
19643 13 M y ; 
Vendo por $10,500 media manzana 
3,200 metros a buena a l tu ra para 
fab r i cac ión con calle, agua, acera a l u m -
brado e léc t r i co y t r a n v í a p r ó x i m o por 
estar situada en el Reparto Hornos, en-
tre el progresista pueblo de Marianao Vendo una fonda en la Habana con 
y el centro indus t r ia l de Puentes Gran-1 buenos abonados y hace 70 pesos de 
des. Es un negocio de oportunidad pa- cajón, en $1,500. Amis tad 85, Te lé fono 
r a un señor i ndus t r i a l . 6 a 8 p . m . Ba - I A-4002. 
r r e ra . San J o a q u í n , 46. i 
I 9 2 " 13 m y ; R A M O N R E V I L L A 
R U S T I C A S 
In fo rma : Peraza, 
Te lé fono A-9374. 
S E V E N D E 
Vidr ie ra en un punto cén t r i co de l a Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bil le-
tes y una buena de tabacos y cigarros . 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño . I n fo rma : Federico Peraza. Rei-
na y Rayo, c a f é . 
18562 12 my. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E PA-
ra Méjico vendo v idr ie ra de dulces y 
confi turas y en proporc ión , la doy ba-
rata ; paga poco alqui ler y punto cén-
tr ico, comercial y t a m b i é n vendo una 
bicicleta de carrera de la mejor marca 
én 35 nesos, para informes. Chacón y 
Aguacate, 2, de 1 a 5 de la tarde. 
17684 1 2 j r r ^ _ 
BODEGA C A N T I N E R A , B U E N B A -
rr io , edificio y armatoste nuevos, 6 
a ñ o s de contrato, a lqui ler $30.00. Ven-
; t a $2.700 mensual. Barata. Señor Ma-
Vcnedo la mejor Bodega de la Habana I ^er*0 A_o565. Zanja 126 1|2, altos, le-
Sr 
C3137 _ -—. 30d..21 II 
D I N E R O . DO DOY CON WTti«» •« 
desde ol 8 por ciento, omnpT0* ?.1 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solarJ*' 
SaÍ9444AgUÍar 72' Tel«onoSOn64Pt1' 
12 My 
MARCELINO GONZALEZ.—Doy i 
ñero en hipoteca, tengo varias parti. 
das para colocar. Operaciones rápi 
y mis asuntos son serios. Aguila 245 
entre Monte y Corrales. Telf. M-94Í 
12 my. 
CHEQUES DE UPMANN.—Una p* 
sona que tiene depositados en ese 
co, $3,450.00, desea negociarlos (en 
total o fraccionados) a personas qu 
deban a dicho Banco Upmann. Lam 
parilla 70, altos, primer piso, de 4 a 







SEu E:N PRIMERA HIPOTECA, 
sobre f inca urbana en esta ciudad. 15 
m i l pesos, en una sola partida o en va-
rias, sin in t e rvenc ión de corredor, pan 
informes: Monte y Agui la . Casa Pra» 
Te lé fono A-3573 
19522 n My. 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL 
Libretas y giros. Compro y vendo 
cualquier cantidad. Pago en el acto 
a buenos precios. Calle Morro, esoii-
na .1 Refugio, en el café Antillano. 
19684 19 my 
.en $22,000. De esta no informo sino 
i conocidos. Amis tad 85, Te lé fono A-4002 
a tres calles. Féliix Bocanegra, San 
Francisco 23, Víbora, barbería, Telé-
fono 1-3724. 
19726 H my. 
d o s h í b t a c i o n e s c o n b a ñ o p a r a 
s e r v i d o e n p l a n t a b a j a y 2 a d i c i o -
n a l e s e n e l p a t i o . B u e n a i n v e r s i ó n 
p a r a l o s q u e t e n g a n e f e c t i v o . L a 
p r o p i e d a d n o se s a c r i f i c a p e r o su 
p r e c i o s e r á d e n t r o d e l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n . D i r i g i r s e a p r o p i e t a r i o : 
A p a r t a d o 3 1 1 . H a b a n a . 
7 d 12 
SE V E N D E E N R E G L A , B E N I T O A N I -
> 19356 _ 16 My. Ido y A g r á m e n t e , 1890 varas de terreno 
S ^ w w T í T T ^ r T V T ^ T - ^ « « " - T T ^ M - ^ ^ y siete habitaciones, m á s 
SE V E N D E I A CASA CORRALES, 224, | Una nave, en diez m i l pesos. 
19632 19 
3792 
G A N G A V E R D A D 
Por tener su dueño que marcharse a 
otro p a í s - vende una m a g n í f i c a Casa 
de H u é s p e d e s . Solo vale $6.000 toda, 
muy bien amueblada; todas las habi ta 
entre Rastro y Belascoain. In fo rman 
en la misma. Sin corredor. « 
19578 14 My . 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
fabricar, tiene portal , sala, comedor, 
pecina y cuarto de despensa, siete cuar-
tos y servicio completo en la calle dé 
Estrampes, entre Lu i s Bstevez y Gene-
ral Lacret, a una cuadra de la línea» 
19533 13 My, 
my 
SE V E N D E TIN SODAR D E M A D E R A 
y teja, con 14 habitaciones y 2 acceso-
rias, en el reparto Las C a ñ a s . I n fo rman 
en el Paradero del Cerro, el Motor i s t a 
5040, Cándido Alvarez. 
19648 19 my 
SE V E N D E SODAR D E E S Q U I N A E N 
la calle 2, Vedado, parte a l ta a 15 pesos 
vara, in fo rma: Abella. Te lé fono A-4842. 
19534 17 My . SE V E N D E U N A CASA E N DA CADDE Reyes, 14, compuesta de sala, saleta, | 
3 cuartos, comedor al fondo y sus ser- | A PROPOSITO P A R A F A B R I C A R 
vicios de m a m p o s t e r í a , en seis m i l pe-] vendo en l a calle de Aguacate, sola-
i fo rman: Regla,' Alburqueque, 4 . mente terreno, superficie t o t a l 247 me-
__J-9 niy ' t ros . Informes: Glor ia 25. 19632 
V E N D O E N E D V E D A D O , CADDE 23 
esquina fraile, 1075 metros, fabricado 
1950G 19 m y 
DOS F I N C A S AGRICODAS. E N 14,500 
pesos, vendo la mejor f inca de la pro-
vinc ia de dos c a b a l l e r í a s y cordeles, 
tiene fábr ica , arboledas, palmares, gua-
yabales, cul t ivos y buenas aguas, d is ta 
15 k i l ó m e t r o s de Habana. T a m b i é n ven-
do acción contrato 1 c a b a l l e r í a en calza-
da con cul t ivos animales y aperos dis-
t a 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, precio 
1,200 pesos, contrato, cuatro años , ren ta 
mensual 40 pesos. J. Díaz Minchero. Ca-
ser ío " V i l l a Mar í a " . Guanabacoa. 
18994 13 M y . 
t r a B . 
19197 16 my 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un garage situado en el mejor 
punto de la ciudad. Capacidad para 70 
m á q u i n a s , buen contrato y poco a l q u i -
ler, se da barato. Amis tad 85, Te lé fono 
A-4002. 
Deseo emplear $5.000 en primera ^ 
poteca sobre casa en la Habana, libre 
de gravamen a módico interés, pe" 
que haya sobrada garantía. Tambiéi 
acepto compra de casa, en precia n-
zonable que no exceda de ocho a 
ve mil pesos, siempre que pueda dejai 
una parte en hipoteca con bajo intt-
res y a pagar por cantidades parcíalei 
Dirigirse por escrito solamente a F. 
S. Prieto. Corrales 22, Habana. 
19601 14 my 
SE V E N D E ED MEJOR T A D D E R D E 
h e r r e r í a con' todos los materiales exis-
tentes, sus herramientas son de lo m á s 
moderno, se admiten proposiciones. 
A g r á m e n t e , 4. Regla. 
18911 I * My-
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Hote l , 36 habitaciones, bien 
amuebladas con gran restaurant en los 
bajos, 10 a ñ o s contrato. 200 pesos de 
alquiler, es una ganga. En $12,000. M i -
tad a l contado, los muebles valen m á s 
Amis tad 85, Te lé fono A-4002. 
SE V E N D E U N A G A N A D E R I A . E L A -
borac ión diaria, doce sacos. Tiene dos 
camiones y un carro . I n f o r m a n : A g u i -
la, 185 . 
19344 16 my 
R A M O N R E V Í L L A 
Vendo dos casitas de azotea dentro de 
la Habana, pasan los carr i tos frente a ! ¿ e í a s c o a í n "y 
la puerta, en $3,500 cada una. Amis tad 1 a 4 
18818 
CAFE, TENEMOS D E TODOS P R E -
cies con buenos contratos, peco a lqu i -
ler y facilidades de pago, en calles co-
merciales, de $6 rail, $7 m i l , $14 m i l , 
$19 m i l y $35 m i l , a d e m á s necesito so-
cio para un gran ca fé y restaurant, con 
once m i l peses, es negocio ventajoso, 
venga a vernos. Mar ín y P iñón , café , 
San Migue l , de 8 a 11 y 




POR NO CONOCER E L GIRO, SE t r as -
pasa un garage en lugar inmejorable 
Informes en Crist ina, n ú m e r o 1. 
19641 13 My . 
19 m y 
Q U I E R E USTED COMPRAR B O D E -
1 ga, café , l echer ía , fonda, una propie-
I dad, un solar, dar o tomar con serie-
¡ dad y p ron t i t ud ' dinero en hipoteca, 
venga a verla y e s c r í b a n o s . M a r í n y 
SE V E N D E R E A J U S T A D A , NEGOCIO ¡ P i ñ ó n , café, Belascoain y San Miguel 
' v i s ta toda a la calle, y y q u e d a r á complacido. 
acredi- | 18818 13 m y 
SE V E N D E U N B U E N PUESTO D E 
f r u t a en General Lee y Avenida de Se-
r rano . Pido poco dinero. 
19942-43 21 m y 
SE V E N D E U N A C A R R E T I L L A D E 
dulce que deja de 3 a 4 pesos diarios, 
"por embarcarse. Informe en Rayo, 47, 
Pregunte por Enrique . 
19979 17 M y . 
de subarriendo, 
con un comercio establecido y 
tado en los bajos, es u i i buen negocio. 
Informes para todo: Ange l M a r t í n e z -
Bernaza, 69, a l a izquierda. 
13 My . 
B E N J A M I N G A R C I A i 
Corredor, compro y venció toda clase de ' 
i SE V E N D E U N A O R A N BODEGA D E 
i esquina, buen contrato, poco alquiler, 
por no poder atenderla su d u e ñ o . I n -
forman: F a c t o r í a y Corrales, de 12 a 3 
y de 5 a 8. Señor Manso. 
18935 14 my 
O SE A D M I T E U N SOCIO 
Herederos. Anticipo dinero sobre f 
herencia y tramito testamentarías coi 
gastos por mi cuenta. Sr. Prado, Co-
merciante, O'Reilly, 21, altos. Telf 
fono M-4903. Igual hago negocio « 
propiedades en la Habana que en« 
interior de la Isla. 
19628 
D I N E R O E N HIPOTECA SOBRE C*' 
sas en la Habana y el Vedado. b« 
en todas cantidades piuliendo _ iw 
devoluciones parciales. InformeJ:ufono 
co Prestatario de Cuba, S. A. Teiel 
M-2000. ' . i 
3734 J L Í > 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar varias P ^ ^ l e d ' 0 
de $3,500 hasta $45,000 a l ^cM i ' a 
por ciento anual, según la sltUnVi/ifon» 
la g a r a n t í a . Habana 95, altos. Í ™ -
A-3695. De 2 a 4 p. m. . 
19295 ^! 1 
, ^ — „ . . « ^ . u o , - , _ , - , , • - - - - - v.,.̂ ,, , SE V E N D E SODAR N U M E R O 7, D E L A 
cienes tienen vista a l a calle y lavados i f™- d.e d08 Plantas. Precio $60.00 metro ; manzana n ú m e r o 524, de la segunda A n i -
de agua corriente, e sp l énd idos b a ñ o s I ^ ^ 'lunto. In fo rman San Rafael 120 314 ] p l iac ión del Reparto Almendares. A n - i 
con agua caliente. F u é fabricada ex-1 Telefono M-7291. Juan. De 11 a 1 y de tes 2a. a m p l i a c i ó n de Buenavsta, mide ¡ 7¡ j 7 ' \ \ T~ 
presamente para hospedaje y tiene buen| 6 a 10. | 12 metros 96 c e n t í m e t r o s de frente a l a i p e Vende m u y barata l a Casa de hueS-
centrato. Deja mucha u t i l i d a d . Infor-1 19717 12 my ¡ calle 11, por 52-47 c e n t í m e t r o s de fondo, | ^ ^ j ^ . « . * „ k l „ „ : J „ Co» D»f «I 1 A 
mes: O'Reil ly 9 y medio. Agencia áe — — ¡ q u e componen una superficie to ta l de i Pedes establecida en San K a t a e l , 14 , 
Mlster Beers. i V E N D O ESQUINA F R A I L E SAN M I . 680 metros 22 c e n t í m e t r o s . I n f o r m a r á n . altos. Los muebles que hay en ella Va-
establecimientos. Doy dinero en bipote-1 ^ara una f á b r i c a de j a b ó n . Buen nego-
cas, todos mis negocios son garantiza- {.JQ COn peco cap i ta l . I n f o r m a n : F á b r i -
dos. Informes: Dragones, 10, café Par- (.o 'de J a b ó n , Calabazar. Habana, 
t a g á s . i ̂  18930 12 my 
C A F E S E N V E N T A 
19826 m y . 
SE V E N D E N E N DA V I B O R A . S I US-
ted desea casa para v i v i r l a o asegurar 
a l g ú n capital para renta tengo dis-
t intos t a m a ñ o s y precios reajustados. 
In forma su propietario constructor. Bue- . „ TT-T. „ . „ . _ — 
naventura, 35. Teléfono 1-2300. J u l i á n f „ 7 , D S SlASA ^ E L C E N -
Alenso. t r0 de l a Habana. Trato directo con el 
19898 13 My . 1 ^omprador. Informes: Te lé fono A-3246 
guel y Gervasio. Mide 88 metros, una 1 Acosta, 21, señor Eulogio González , 
planta, buena fabr icac ión . Precio cator- | 19609 14 My . 
ce m i l nesos. In fo rman San Rafael n ü I • — 
mero 120 3|4. Teléfono M-7291. Hora- i V E N D O A PRECIO D E S I T U A C I O N , 
de 11 a 1 y de 6 a 10. B u d ó . ' un buen solar en 4, cérea, de 23, con 
12my ' 8 habitaciones, en su fondo, con 683 me-
tros. L lamen al A-0214. 
19545 14 My. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
res. se vende la c ó m o d a y bonita casa 
rec ién construida, cal i , , Migue l Figue-
roa n ú m e r o 8, entre las de Milagros y 
Avenida Mageon, V íbo ra , s 
<ira! del t r a n v í a y a cuadra y media del 
Parque Mendoza. C o m p ó n e s e dicha casa 
d„ j a rd ín , por ta l , sala, antesala, saleta 
cuatro cuartos dormitor ios para la fa-
m i l i a y dos para la srevidumbre, dos 
cuartos de b a ñ o con agua f r ía v calien-
te, hal l , garage, espaciosa cocina y ser-
vic io para criados. E l encarprado que 
cuida la casa, que v ive a l fondo de la 
misma, pued,. most rar la a todas horas 
Pai?á mas informes en Oficios 14 de-
partamentos 201 y 202, de 1 a 4 p. m. 
' 14 my. 
De 2 
19687 12 my 
A L T U R A S DE A L M E N D A R E S , V E N D O 
chalet en cons t rucc i ión de 9 por catorce 
metros y 558 el terreno. Es gansa P u l -
media cua- j g a r ó n . Aguiar , 72, Te lé fono A-5864 " 
19444 12 My. 
C A S A S E N G A N G A 
En $5.100, casa, sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea, patio y traspatip para ha-
cer tres cuartos m á s con entrada i n -
dependiente. J e s ú s del Monte . F i g u -
ras, 78 Teléfono A-8021. Manuei L l e -
nín . 
TRASPASO E L CONTRATO D2S U N 
solar en el Reparto A l tu r a s de Almen-
dares, a una cuadra del gran parque, a 
la brisa y esquina a la doble l í nea del 
t r a n v í a mld,e 10 por 35 varas, tengo 
entregado 1,248.44 y lo cedo por tener 
necesidad de embarcaf en 1000 pesos. 
In fo rman de 8 a. m. a 1 p. m. en Cuba, 
24. Departamento, 18. 
19443 13 My . 
199ir 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS. TENGO 
desde siete m i l pesos hasta cuarenta 
m i l . es un buen nepocio, puedo pasar 
por su casa si se desea directamente 
con el dueño. I n fo rman : Avenida, 5 y 
2. Bu^navista. Marianao. A. Vázquez 
20062 X9 
E N $3,600, CASA, SALA, COMEDOR Y 
tres cuartos. Otra, sala y dos cuartos, SE en » 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . T R A S P A -
SO el contra de un solar de centro muy 
bien situado y muy cerca de la doble 
vía de dos carros de las playas y el pre-
cio d ~ " e « t e solar es precio de si tua-
ción. Para m á s informes, vean a F ran -
cisco Fernánd- '» . en O'Reil ly, 6 de 11 
a l y d e 5 a a y nsedia. 
19245 _ 14 My. 
V E N D E E L R E P A R T O 
t roa 
S I N COKR.EDOr.ES. 
173. 4,500 pesos. 
18587 
ció de s i t uac ión . Para informes. Calle, 
C A M P A N A R I O , I F, 43. Vedado, pregunten por Gonzalo 
Ortega. 
• *" My, i 19 257 12 My, 
len lo que se pide por la casa. 
19976 21 m y 
B U E N NEGOCIO, V E N D O U N A P O N D A 
en lo mejor de la Habana, por desave-
niencia de socios muy barata. I n f o r -
man: 32 y 11 n ú m e r o 107. J. Alvarez 
hasta las 12 p. m. 
19989 14 M y . 
G r a n n e g o c i o p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r su d u e ñ o se t r a s p a s a l a C a s a 
d e M o d a s d e P r a d o 1 0 6 . 
19936 ' . 26 m y 
Vendo varios, uno en el Muelle. 
6,000 pesos,1y otro en .3,500 y tengo uno 




B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y ot ra 
en 3,000, y ot ra 15,000. Buen contrato y 
poco a lqui le r . Y tengo 2, en Calzada, 
mucha venta . In formes : Dragones. 10, 
café P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
H o t e l e s y Casas d e H u é s p e d e s 
Vendo uno con 66 habitaciones, una ca-
sa de h u é s p e d e s , en 1,800 pesos; otra, 
en Prado, 5,100 pesos, 40 habitaciones, 
y tengo varias m á s . Informes: Drago-
nes, 10, café P a r t a g á s . Ben jamín Gar-
c í a . 
! P ITESE E N . ESTAS BODEGAS, V E N -
demos en Estrel la , sola en esquina, 
en buen contrato $4.500, dos m i l al con-
tado, resto a plazos cómodos , o t ra en 
San J o s é $4.600, 4 a ñ o s contrato, 10 
das venga a vernos. Mar ín y P iñón , ca-
fé, Belascoain y San Miguel , de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
18818 19 my_ 
SE V E N D E U N G R A N GARAGE POR 
embarcar su dueño, con 110 m á q u i n a s 
a estorage. Venta dĉ  gasolina, aceite, 
grasa, etc. Se garantiza que es un gran 
negocio. I n f o r m a : J. Alonso. Carlos I I I 
No. 16, le t ra A. 
19277 16 my. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
SE V E N D E U N A BODEGA M U Y B I E N 
sur t ida en punto de mucha barr iada. 
Se puede d^jar a pagar -pa r te a p í a - , 
zos. Indus t r ia 8 i Vendo una, en 4,000 y otra con v l v e -
19896 ! 15 m y 1 res finos, en 18,000; y otra, 15,000 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
VENDO U N H O T E L Y R E S T A U R A N D , 
punto cén t r i co a teda prueba cómodo a l -
quiler , buen contrate. Precio dentro 
del actual mercado. Cunya y P é r e z , bo-
dega. . . . 
MMB 
SE D A N 4,000 PESOS E N P R I M E R A h i -
poteca, sobre fincas urbanas, [n /or ina-
r á n : O 'Rei l ly . 25, altos. Te lé fono A -
| 1239, de 9 a 3, 
19973 14 My . 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y L« y 
de cambio de los Bancos, Espan 
Nacional, recibo libretas del " " ^ 
pagándolas inmediatamente. 
Cheques del Estado. 
CON CHEQUESIÑTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos de ^ 
dares y sus ampliaciones varl0, c0t 
res en la doble b'nea de tranvía* ¿( 
870 varas cada uno al P*ecl 47 
$9.500; otros de 10 de frente P ^ 
de fondo a $6,000 en Chequ« ^ 
National a la par, *n*efn* ° v * 
solutamente libre de todo S* «¿jj 
Informa M. de J . Acevedo. ' 
Comercial. Obispo No. 
Oficina No. 4. T e l é f o n o ^ O ^ 
' D I N E R O P Á R T Í Í Í P Ó ^ , 
en las mejores condiciones. ^ 
Márquez . Cuba. 
A D M I T O SOCIO PARA G R A N B O D E -
ga, con 1,500 o¿2,000 pesos, buena a to-
da prueba, si nos arre.r| 'mo.s t a m b i é n . 
la vendo. Cuenya y P é r e z , Monte y Cien- i Dragones, 
fuegos, bodega. G a r c í a . 
19902 l 
Buenos contratos y muy cén t r i cos , quie-
ro personas que compren y no perder 
t iempo. Dragones, ' 10, ca fé P a r t a g á s . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
•en venta . Vendo una, en 500 peses, 
y otra, 800 pesosv y otra, en $1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena $4.000 seguimos comprando E s p a ñ o l y 
venta . Se dan a prueba. Informes: : Nacional . Operaciones en el acto sin 
10, ca fé P a r t a g á s . B e n j a m í n | sal ir de la Ofic ina . E . Magan y Ca. 
Manzana de Gómez 212 
12 m y I 19830 í a m y 
C h e q u e U p m a n n N a c i o n a l y E s p a -
ñ o l 
vendemos de Upmann des de $15.000 
une de $7.000. otro de $5.500 y uno de 
uez. ( juna o * ^ -
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
jQ las Cajas aer.!,il«' 
Compro libretas de ^ ^ ^ ¿ 0 V 1 
rros de los Centros As Espan0¿d 
go, Digón, l e t r a s ^ c n ^ u . e r c a n t l ^ , 
Nacional, compio c" t0_ De 8 ̂ 30 
Hago 2elanef oc.Oanenanel ^ ^ 3 
Samuel P i n o l . / 12 w ^ 
18425 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Mayo 12 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE HNCAS, etc. 
V I E N E D t i F R E N T E 
DINERO 
^r^tlPOTECA $175,000 PBAC-
p 0 y BJ» „ r a n d e s o p e q u e ñ a s c a n t i -
cionados en & 7 a l 10 p o r c i e n t o , 
dades l \ f 0 c ^ n s . T e l é f o n o M-9333 
í f o ^ r e d o r e a . ^ l ™ - . . 
J & T Á l . 8 0 0 CUAI-QUIB» ' C A N T I -
* S l í J:nra co loca r en p r i m e r a h i p o t e c a . 
p a r a h i p o t e c a , en t o d a s c a n t i d a d e s , des -
de 1,000 pesos p a r a l a H a b a n a y sus ba -
r r i o s . A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e r í a . 
M - 4 2 8 4 . G i s b e r t . 
17855 13 m y 
C H E Q U E S É S P Á Ñ Ó L T N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , l o s p a g o a l 
m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l acU/ c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
c i e n t o m á s q u e l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z , 3 3 0 . D e 8 a 10 y de 2 a 
4. M a n u e l P i ñ o l . 
18849 14 m y 
OPORTUNIDAD. TENGO 15,000 PESOS I 
p a r a u n n e g o c i o q u e d e j a u n tíO p o r 
c i e n t o , n e c e s i t o s o c i o c o n 30,000 pesos, 
l o s c u r i o s o s n o n e c e s i t a n v e n i r , pues 
h a y que p r o b a r e l t e n e r l a c a n t i d a d , s i -
no n o h a y d e t a l l e s para / n a d i e . J u l i p l ^ . 
L ó p e z . A g u i a r , n ú m e r o 84. a l t o s , " l e l é - , 
f o n o A-7B65 . . I 
19254 13 M y . I 
EN HIPOTECA SE DAN $4,000 A $10,000 , 
i n f o r m a n : G a l i a n o 75, c a f é E l E n c í i n t o , 1 
v i d r i e r a , de 6 a 11 y de 2 a 4 . J . D í a z , i 
18833 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
12 m y 
¿A quién se debe la enorme 
$500,000 PARA HIPOTECAS, COMPRAR 
casas n u e v a s y v i e j a s , f i n c a s r d s t i c a s , e n e i p r e C l O q u e h a n t e n i d o 
so l a r e s , l o t e s . R e s e r v a , p r o n t i t t u d e q u í - . 
dad . B o l í v a r ( R e i n a ) 28. T e l . A-9115 . [os muebles ^ n eSlOS U l t i m o s m e -
J o y e r l a E l L u c e r o . L a g o - S o t o . 
18547 15 m y 
dada P^r, A. ( )565 . S e ñ o r M a r r e r o . Z a n -
^ ^ B - 16 m y 
''' Tengo cien mil pesos para colocar en 
hipotecas, del 7-112 al 9 OlO de «nte.' * * t ^ 0 Z ^ £ i ™ ™ * ñ f % S , 
; res. Prefiero trato directo. Nicolás de p o r v a l o r de 13,400 pesos, i n f o r m a n en 
\ r " J T i ' f A nnni r\ 1 n l a f o n d a p r i m e r a de l a M a c h i n a . M u r a -
I Cárdenas. lelefono A-ZÜ91. De 10 a Ha , l e t r a B , e n t r e O f i c i o s y San Pe-
' 1 2 v i l » 2 a 4. á T O - J o s é M a r t í n e z , a d m i t i e n d o p r o -
^ y u e £• a t . p o s i c i o n e s . 




P A R A L A S D A M A S 
ses 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
MAQUINAS DE ESCRIBIR V SUMAR 
se v e n d e n v a r i a s b u e n a s a p r e c i o s m ó -
d i c o s g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s de 
c h e k s y f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de e x p e -
r i e n c i a . L u i s de l o s Reyes . L u z , n ú m e -
r o 24, ba jos . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
19077 4 J n . 
SE VENDE UN MAGNIFICO ESCRITO-
r i o de s i e t e m e t r o s de l a r g o , 4 g a v e t a s 
y c o n su r e j a m o d e r n i s t a , a todas h o r a s . 
A g u i l a , 162. 
_ i ^ o a My.L 
LA NUEVA MOD/i 
A L A Z.IL1A . g r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l - ' „ J u e g o s de c u a r t o de 5 p iezas $100.00; 
n ' L 1 - ! 6 : mesas de a la . espec ia les , $6; " L A IMPAKCIAL j d . c o n m a r q u e t e r í a $135.00; i d . S Í 5 0 . 0 0 : 
¿ r o r q u e a h o r a l a s S e ñ o r a s , "-Paradores, 2t) pesos ; c a m a s do h i e r r o , , | I d . c o n e s c a p a r a t e 3 c u e r p o s y f i l e t e 
- U „ ]~r. ^ ^ k ^ l l ^ Í í ^ a CM,n b a s t i d o r f ' n o , 17 pesos, m o - ! Aunque CS muy C O H o a d a de SU magni- b l a n c o y a d o r n o s de b r o n c e $300 00-
l a s S e ñ o r i t a s y IOS C a b a l l e r o s , a p e - f e r n a a . s i l l a s , $2.50; s i l l ones , 5 pesos : , . ». , , J . , .tJjZ . j u e g o s de c o m e d o r $80 00- c o n mZaul 
, , ' i M > ' J* " P ^ o y conso la , 30 pesos ; l a m p a r a s , 6 f i c a c l i e n t e l a , esta pOCO anunciada y ^ e r l a $125.00- j u e g o s d̂ e s k h i d e ? d t í 4 S • sar de r e a j u s t e , llevan mas y m e - Pesoa: f i a m b r e r a s , 15 pesos, b o n c r i s t a - ' n n e ^ « ^ a - • • - - - - - - - - J u e g ° ? - ^ s<lld áesáe 5 4 8 ' 
, .J . J , ¡ l e s nevados , e scapa ra t e s , 35 pesos ; co- q u e r e m o s q u e UOS COUOZCa 
l o r e s a l h a i a s q u e e n t i e m p o s c i e | 9 l l e t a s ' 25 pesos ; mesa s noche , 5 pesos ; 
Í tt 1 ¡ l u e g o sa la , 75 pesos : c o m p l e t o j u e g o 
l a s V a c a s g o r d a s i" iQe c u a r t o , con m a r q u e t e r í a , 140 pesos ; 
, - n , , j c o m e d o r . c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
—Por l a s e n c i l l a 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas 
Excusamos recordar q u e 
mundo y que sepan que tenemos un $30.00, 
gran surtido de muebles de capricho- q u e t e r i a 0 1 
c o n r e j i l l a o c o n t a p i z des-
en a d e l a n t e ; n e v e r a s desde 
5125.00; e s c a p a r a t e s desde 
l u n e s $40.00 y c o n m a r -
^ desde $10-0o; a p a r a d o -
r a z ó n de q u e ?o r ' n i e sa y se is s i n a s , 100 pesos. N o - sos m o d e l o s , q u e v e n d e m o s a p r e c i o s t - nn u • „ í n - e s a s desde $8.oo; 
^ ^ t a : es tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba . - i ^ • J • • , u } - * o - 0 < > ' l a v a b o s $ lo .00 v e s t í d o r e s $10-
¡fle p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y : UO d e d l r i C l l C o m p e t e n c i a , d e i m p O S l - s i l l a s de c a o b a $2.00; s i l l o n e s a $5 00-
I A I I ií:^ TS-80.110^ h a y clu ien Pueda c o m p e t i r i v i t ; l L j ' n *pn<kmns v a l i o s a s i o v a s 1 ? Í m i m b r e : i d - d e p o r t a l ; s i l l o n e s 
LA ZI- 0 n M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o Dle> l a m o i e n t e n e m o s v a l i o s a s j o y a s , f o r r a d o s c u e r o y m u e l l e s ; l á m p a r a ^ de 
1 v a r i o s e s t i l o s , c u a d r o s , r ^ i í 
r a t e s a m e r i c a n o s 
^ S E L I M P I A N Y A R R E -
AÍTBNCION. S E Ĵ A c a l e n t a d o r e s y 
gl*'1 ^ ^ t u f i n a s | t a m b i é n l a s i n s t a l a -
cocinas e s ^ m u c h a p r á c t i c a , c o n abo-
Ts? rabono^ CCaUePCarmen, n ú m e r o 
^ t e l é f o n o M-3428 . 
i L I A " está en Suárez, 43 y 45, y j ^ y '1<fc^if«rL^ seíunaá d¿ Mastá que e s t a en . F i g u r a s , 26. e n t r e M a n r i - , que al p r o c e d e r d e p r é s t a m o s V e n c í - ! Vfr0S estilJos' c u a d r o s , r e lo jes , ' edcapi 
la de M a s í a . - i ^ ' r r r a t e s a m e r i n . - i " " 
i 82^5 . . 
r r ^ ¡ ¡ G a n g a . Habilítese; encaje 
1 bolillo, doble precio más barato que 
ofras tiendas aplicaciones y varas 
desde 5 centavos, blusas de camisoií, 
° tes y mantelería. Pérez, Concor-







"EL SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
31 M y . 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o o a r r e g l o su c o c i n a o c a l e n t a -
dor , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
q u i t o e l t i z n e y e x p l o s i o n e s a l o s que.-
m a d o r e s , i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y de 
t o d a s c l a s e s . R . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
1-3472. 































































C. 3763 3 d-11 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA D E I T A L I A . 54 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
, igual que a todas las señoras o se-
jñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E ! pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. ^ 
SOMBREROS DE LUTO 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 p e s o s ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de t e r c i o p e l o 
f i n o , a $5 .50 , de paseo, en g e o r g e t t e , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
l e n 20; c a s i t o d o r e g a l a d o , r o f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a m o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 p e s o s ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s l o s 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a , T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
17403 15 m y 
• ¡que por el teléfono A-1598 se en-
D0BLADILL0 PLISADO FESTON teran muchas personas si pueden 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s o o r «•iirii i - ' i i . ' J K i . " 
r í n . Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n tTa-1 " I S p O U C r " 6 U U traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
ba jos d e l i n t e r i o r , y se e n v í a n p o r co 
r r e o . J e s ú s d e l M o n t e . 4 t í 0 . T e l é f o n n 
1-2158. 0 
15789 a m y 
¿Por qué es tan popular Várela? 
P o r s u s t r a b a j o s p e r f e c t o s y e c o n ó m i -
c o s . L l a m e a V á r e l a p a r a s u i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . V á r e l a , p o r p o c o d i n e -
r o l e hace y r e p a r a l a i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a . V á r e l a l e a r r e g l a su c o c i n a 
de g a s y e l c a l e n t a d o r , r e g u l á n d o l e e l 
c o n s u m o . V á r e l a t i e n e p e r s o n a l e n t e n -
d i d o y no c o b r a c a r o , a t e n d i e n d o c o n 
& r ? o í o t u < a SU3 c l i e n t e s . L » l a m e a l 
i w ¿ b 2 , 6 de je s u a v i s o en l a c a l l e G, 




P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p lazos? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S l n g c r . P í o F e r n á n d e z . 
13'f91 30 j n 
15 m y 
ije. 50 centavos. 
Manicnre: 50 centavos, 
¿reglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
ie desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
GUERRA. PEliTTQTJERIA DE N l i S o S 
e x - o p e r a r i o de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
de p e l o a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s 
V a a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 5 8 0 4 . 
18198 4 j n 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e , R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r , g r a t i s , c o m -
p r á n d o n o s a lg-una m á q u i n a " S i n g e r " , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . Se a r r e g l a n l a s usadas , 
s*e , a I < l u l l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e v a s . 
A v í s e n m e p o r c o r r e o o a l T e l . M-1904 . . 
A n g e l e s 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , j o y e r í a r e s p e c t i v a m e n t e docena , b r o c h e s p r e s i ó n 
' E l D i a m a n t e " . S i m e o r d e n a , i r é "a s u I f r a n c e s e s b l ancos , dos t a m a ñ o s a 18 
c a s a . I c e n t a v o s g r u e s a , p e z o n e r a s de g o m a l e -
18142 30 m v g í t i m a s 22 a $3.50 g r u e s a ; L i g a s b r a -
~ _ —— zo a $3.75 g r u e s a y l i g a s de p i e r n a de 
I.A VERSAS. ROPA Y SEDERIA DO- 1 y 2 pesos, a $1.60 y 2.20 docena . T o d o 
LUIS S. RODRIGUEZ, S EN C. CRIS-
t o 25, p r ó x i m o a M u r a l l a . T e l é f o n o M -
4350 c o t i z a m o s h o y : B o t o n e s n á c a r de 
4 h o y o s , .18 l í n e a s y c de l a a 33 c e n t a -
v o s g r u e s a , de 30 l í n e a s , p r i m e r a c a l i -
d a d a $2.10 g r u e s a y de c h a l e c o 20 l í -
neas, $1.10, C o r b a t a s m a l l a en b o n i t o s 
c o l o r a s $2.00 docena, de f a n t a s í a p r e -
c iosas , a $3.25 docena y e x t r a f i n a s que 
se v e n d í a n a 9 y 10 pesos, h o y a $4.50 
docena c a l c e t i n e s c a l i d a d s u p e r i o r a 
$1.65 d o c e n a en c o l o r e s ; p a ñ u e l o s b l a n -
cos de $0.70, de $1.40 y $1.75 docena 
y de O l á n a $3.25. S u i z o s b o r d a d o s p a r a 
s e ñ o r a , en ca j a s de m e d i a docena, m u y 
f i n o s a $1.30 docena , m e d i a s c o s t u r a 
p a r a s e ñ o r a a $2.40 d o c e n a ; de f i b r a y 
a l g o d ó n , ne c o l o r e s s u r t i d o s a $2.50 d o -
cena. C o t a n z a a l g o d ó n 20 h i l o s 36 i n c h , 
l e t r a s de o r o a 17 c e n t a v o s y a r d a . Cue 
. . , - —- $16.00; c o q u e t a s 822 
| dos ofrecemos al publico a V e n t a j o - , mesas de c a o b a de 60 p o r 32 c 
t • r ' • • • S l l l a g i r a t o r i a p a r a of io inne; 
«os precios; favorézcanos con su visi- i d . de 44 p o r 3? $65 0 0 - i d 
ta y se convencerá. Facilitamos d i n e - ^ S ^ N o t M a m b i ^ . , 
D*. r M i r . { « ^ r , I J J ro 5 o b r e joyas con un módico inte- Te,1l̂ !}0 M-7429 . e punto, en vanas calidades: , . . • i v i_ 100 ion 18995 ' res. La Imparcial. Neptuno 128 y 130. -
MOSQUITEROS 
3 a n 
u 
$80.00; 
3e c o r t i n a 
c o m p r a n 
! J o s é 75, 
de muselina especial, clase supe 
rior, y de rejilla especial. 
1: m v 
Teléfono A-2873. 
18016 14 m y 
VENDO UN ESTANTE, UN BURO Y 
s i l l a , u n a m e s a e s c r i t o r i o , u n a c a j a c a u -
da les c h i c a , u n v e n t i l a d o r 220, u n e x -
t i n g u i d o r , u n a chase l o n g u e , dos c a m a s 
" h i e r r o e s m a l t a d o , dos c o l c h o n e s , m n 
h e r m o s o ' e s c a p a r a t e 3 l u n a s , u n a m e s a 
t o c a d o r , u n a c o q u e t a . L e a l t a d , 50. 
1 M 5 1 13 M y . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó 
MUEBLES BARATOS 
^"o06*8113 c o m P ^ r m u e b l e s no c o m p r e 
o i ^ ^ P v ? v e r " " e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o 
& y W f l S S * 0 ^ c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
%%* nn aS « c e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
l i n n n ' C?n i u n a s ' a $40.00; camas , a 
l l l ! \^oaa 'S ' a ? 1 8 - 0 0 ; mesas de n o -
ene, a $ ¿ . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
d i ™ 8 , ^ ¿ K 0 ^ j u e S o s de sala! m o -
t f l ? nA a $ 7 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
! t i 0 n'n c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 8 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u a - n o se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A ' 
dico interés sobre alhajas y objetos San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
de valor. Se compran y se venden QUEMAZÓN VERDAD, SE VENDEN 
I ' l a t a . A p o d a c a 58 
13.158 
AVXSO 
muebles. Se liquidan a precio de si- S s " cifsel, $Lh e f ^ ^ J T t ^ l 
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
18801) 3 j n 
x1» m y 
f l ^ ^ f Z F * * * * USTED V E N D E R ' S U 
W ^ rt» W ? * * * V o n t a d o r a O s i l l a s y m e -sa de ca f e 5 f o n d a A^.O^ . . 1 ^ í t . ^ L r . 
M - 3 2 8 8 . 
1 18162 
l í o s f l o j o s y p l a n c h a d o s s u r t i d o s en t a -
m a ñ o s m a r c a " A r r o w " a $1.25 y $1.00 
3 f o n d a . A v i s e a l . « l í f o í i o 
31 m y 
^:BITIZ ]PARA AUTOMOVILES. P I A -
DOS L T ^ l e \ f Í n o s ' SGCa ^ 5 ' m i n u . 
n ú m e r o 8 at0- T u s c h e l - N e p t u n o 





TINTURA "JORGE" V E G E T A L 
Con- e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s ca-
nas , desde l a p r i m e r a 
vez que se a p l i c a , y l a 
h a y de dos c o l o r e s : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , n o es 
r e n e g r i d o c o m o e l aza -
bache , es m á s b i e n u n 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l 
c o m o es el c a b e l l o ne -
g r o n a t u r a l , y , e l c o l o r 
C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a -
m o s e s p e c i a l m e n t e co-
m o f i r m e y de d u r a -
c i ó n , l o m i s m o que e i 
c o l o r N e g r o . A m b o s co-
l o r e s son t a n s e m e j a n -
tes a l o s c a b e l l o s n a t u -
rales, que no puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
diferencia entre una p e r s o n a q u e no t e n -
ga canas y otra qi>e l a s t e n g a t e ñ i d a s 
con la t in tura J O R G E . 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 . ' 
, De ven ta en S a r r á , D r o g u e r í a A ' í i e r i -
cana. y C o n c o r d i a , ' n ú m e r o 6 4 - C . 
C3575 28d-4 
l a P e l u q u e r í a que m e j o r t i ñ e el 
c a b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e usa l a s i n 
r i v a l T i n t u r a Maxg-ot, q u e d e v u e ' v e en 
e l a c t o y de u n m o d o p e r m a n e n t e el 
' l 0 ^ S e i L c ^ Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19555 8 j n . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio, 
i ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
.que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
1 1 • • i 1 ^ e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a ñ o r el 
arregladas en otro sitio; se arreglan i ú l t i m o f i g u r í n . Se da m a s a j e H a y m a 
sin dolor, con crema que yo preparo. I ^ ^ i r d ^ i o ^ ' r c o n p f n z ^ . ^ l a ^ f 
Sólo se arreglan señoras. 
b l a d i l l o de o j o y p l i s a d o s , se f o r r a n ! c o n 2 p o r c i e n t o C a s c h D e l i v e r y . 
b o t o n e s . B a ñ o s , 39, e n t r e 17 y 19 T e - 19748 13 M y . 
l é f o n o F-1169, V e d a d o . ' — — • ' — 
19311 16 m y Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
} Procedentes de préstamos realizamos jos y en todos los tamaños 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión 
T i n t u r a M a r f o t se 
que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b i o m á s 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , los d i s t i n t o s t o -
nos d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se t i ñ e p o r $ 6 . 0 0 . E l c o l o r n e g r o es 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a 
v e n d e : 
E l c o l o r n e g r o , a $1 .00 e l e s t u c h e . 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de Sa-
r r a , J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u e -
c h e l . 
D e p o s i t o , en t a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
L ™ f u r ? T e r . í a : S a l u d ' 47• T e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . H a b a n a . 
E n 
Consulado, 94 y 96.—TelA-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . S e ' a v i s a a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e i n c i d o s p a s e n 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. " 
« De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato pai:a colgar del 
techo. i i A T E N C I O N ! . . . 
También de .muselina de rejilla Juego de cuarto, número 22, mar-
y de punto, con aparato en forma queteado, con Escaparate, grande; 
de lanza. Cama, Coqueta de óvalo, mesa de | ÍQTJXERE VENDER B I E N =, 
Para cama "colombina" cama noche y banqueta, fino, con lunas l e i l 0 q u e ^ Í a ^ T . r Í ^ n t ^ B e n é ? ^ 0 
i - i - . l « h o n n f l • • 1 l é f o n o i 17%^ 08 m á s venta;)OS0S- T e -
medio camera y camera. |y cristales, en $200. hl mismo jue-l 10191 l g M y 
Igualmente a precios muy ba- go sin marquetería, muy elegante, «1 A H;*« r^T 7, 'z ~— 
'en $170. Mueblería nueva ' X a ! ^ L ^ y I m í r f % P r ^ a m 0 S V f 
A " c o r 1 ' i ¿ 7 M^enís y compra venta de muebles 
Muselina por varas—vara y Acacia . oan Karael, numero l o / . |y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél 
media de ancho—para mosquite- Teléfono M-7408. ! gíca 37 D y Tejadillo. Losad 
ro. Desde 20 centavos la vara. i 5 d - i 7 | Teléfono A-8054. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
y Hno. 
S E C O M P R A N Y A R R E G L A N M T J E -
b l e s de todas c l a se s d e j á n d o l o s c o m o 
n u e v o s . A n g e l e s , 84. T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 








p^nL r a n 133 c a n a s p a r a s i e m p r e , l a s 
canas avejentan; use t i n t u r a A l e m a n a y 
toSfl1 us.ted j o v e n . E s t a l o c i ó n no 
BrPH^ Permanente, p o r e s t a r a z ó n no e3 
aDllP^AAVAI;SE l a cabeza d e s p u é s de l a 
m l s m o t i e m p o se l e r i z a e l 
DkiarTv, estal?le. c o m o s i fuese n a t u r a l ; 
t a n t » \ r y^n?lsmo u n Pomo a l r e p r e s e n -
v l c M ' ^ b e z a s . T e l f . M - 2 2 9 0 . E l ser-
Erandp Hapl11o?-rla es g r a t i s . E l p o m o es 
I K ' de ^ j a r n o s . Su p r e c i o , 2 pe -
Use'n t A ^ m i t i I n o s a l i n t e r i o r p o r $ 2 . 5 0 . 
permam^* Poderoso p a r a t e n e r e l r i z o 
^es ere^Le- ^ s t r " c c i o n e s y a p l i c a c i o -
salán SA JV ^ pomo- ? 2 . 0 0 . E n este 
vos % „ ar1reg1an p o s t i z o s , a 50 c e n t a -
centavnc P^ an n i ñ o s a d o m i c i l i o , a 50 
ficana ^ r t e de s e l e n i t a s , a l a a m e -
mos a%A«̂ CENTAVOS a s e ñ o r i t a s . P e i n a -
e l a c i ó n VT̂ 8' } Peso' c o n P r o f u n d a o n -
esquina J^Y06.1- Ca l l e San M i g u e l . 5 1 . 
^ m a a A m i s t a d . T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . 
J : CABEZAS, PEINADOR. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con so lo u n a a n l l -
c a c i ó n que u s t e d se h a g a con la famoss , 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
^ • « y ^ 6 i2^40, - A 1 " in te r ior , l a m a n d o 
p o r ? 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
su d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e o -
t u n o , 8 1 . v 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s del c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s 
e n v a s a d o en p o m o s de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t ^ - l o ' ' 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o -
t a v o s . 
m e j o r 
50 cea-
A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n e l pe lo , a u n -
q u e no se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
h o n t a s q u e se p e i n a n o a r r e g l a n , se les 
garantía un año. dura dos y tres, p u e - ^ ^ f q - n v a l e s r ^ ^ t r a t o ^ y ade-
de lavarse la cabeza todos los días, | 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza Mis-i 
terio, con la misma perfección que el | 
mejor gabinete de belleza de París; I 
el gabinete de belleza de esta casa es| 
el mejor de Cuba. En s u tocador, use1 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior falón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 
con aparatos modernos o 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
i gas, barros, espinillas, manchas y gra-
¡sas'de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. ^ 
| Son el ciento por ciento' más bara-
jas y mejores modelos, por ser las 
I mejores imitadas al natural; se refor-
'man también las usadas, poniéndolas 
•a la moda: no compre en ningunaj 
parte sin antes ver los modelos y pre-| 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
\ contestación. i 
| Esmalte "Misterio para dar brillo 
ja las uñas, de mejor calidad y más 
¡duradero. Precio: 5 0 centavos. 
• QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
CASA VALLE 
Neptuno, 183, esta casa abre sus puer-
tas al público para vender toda clase 
de muebles, a precios muy reducidos. 
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y i c i k j , } , - . h M > l i n n n p s t r a s r n m n r a c p n 
so. f r e n t e a l a p a n a d e r í a . E l D i o r a m a . ^ naoer necno nuestras compras en 
16564 30 m y _ ! ios actuales momentos de crisis eco-
Gran oportunidad. Por necesitar diñe- ,nómica' 1108 Permite hacer nuestras 
ro liquido los mejores muebles finos venta un 50 0[0 mis bajo precio que 
que se fabrican en la Habana con un nuestros antiguos competidores. Pa-
50 0¡0 más barras que nadie. Hay ra no dudar de vernos favorecidos con 
juegos de cuarto, de comedor y de las gratas visitas del público, de-
despacho con marquetería füna file- tallamos precios de algunas de nues-
teados de metal barnizados o en blan- tras existencias. Teniendo en cuenta 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco- que son muebles de última novedad 
mendarlos porque es propio de todo y buena construcción, juegos de cuar-, s u r t i d o c o m p i t 
anunciante. Vengan y se convencerán to acabados en esmalte o barnizado | L 3 i 4 c e m o s m v e n t í 
de su calidad y buen precio. Aprove-!fino de $150 en adelante, juegos de 
chen la ocasión e invertirán bien su | comedor, última novedad de $190 en 
dinero. Escobar No. 128 entre San adelante; juegos de sala de caoba, 
José y San Rafael. i con regilla o tapizados de $60 en ade-
? 3"- ; lante. También tenemos juegos de 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
1 ^ ^ ° % ^rra,? e x i s t e n c i a de j u e g o s do 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o ' i 
" V e n t e a ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
codas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
hn^f\mSSaparates-- ^ m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s U l e r f a de t o d a s c lases y c u a n t o 
p u e d a i¡ecesiT,- ir u n a casa 
b l a d a . P r e c i o s , 
r á n de l a b; 
b r e a l h a j a s 
t í s i m a s , 
b i e n a m u e - ' 
c o n v e n c o -
_ d i n e r o so-
y v e n d e m o s i o v a s b a r a -





i t ^ T t S e ñ o r a s y ni00» 
ia de esmero y trato v íar iñosc . 
MADAK£ G I L 
P a r a ^ , 0 8 a r t í s t w . . . . . . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a í d a de l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o 
Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f p r e n t e 
de t o d o s los p r e p a r a d o s de su n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n l o s h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 .20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t l r p A r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : de sapa rece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces q u e es a p l i c a d o . N o u s é 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pe sos . 
AGUA MISTERIO DEL NILÓ 
¿ Q u i e r e se r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es ta 
a g u a , que puede e m p l e a r s e n l a c a b e c i t a 
de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r d e l 
p e l o . ¿ P o r q u é p o se q u i t a esos t i n t e s 
f eos q u e u s t e d se a p l i c ó en s u pe lo po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? B a t a a g u a no m a n c h a : 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pe sos . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te q u e los c u r a p o r c o m p l e t o en las p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e í 3 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r 13.40, s í su 
b o t i c a r i o o s ede ro no lo t i e n e n . P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81 
mmos o .a aplicamos en los espíen- j CIERRA POROS Y QUITA GRA 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
19718 
MUEBLES PARA OFICINA, PROMOS! imb lámparas, camas, silla¡, sillo-! 
p a r a h o m b r e de n e g o c i o s , a b o g a d o o , ' M j • i 
n o t a r i o se v e n d e n b a r a t í s i m o s . T i e n e n , nes, etc., etc. No deje de hacer una! 
poco u s o y son de b u e n a c a l i d a d . P a r a . . . . _ . 
i n f o r m e s : E m i l i a M a l l o l i s , N e p t u n o 183, i V i s i t a a. esta Casa y V e r a q u e CStOS 
a l t o s . T e l é f o n o M - 2 5 9 1 . i precios solo los tiene l a Casa Valle 
. . . i ub t t i a m a d o s B l 
B R U N S W I C K ' . 
t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 ma 
19695 16 m y . 
12 m y 
Cajas contadoras. The American and " ^ n o 183 entre Genrasio y Be-
National Enterprise. Gran TaUer de! las1c8̂ ;n- Telefono M-1651 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta 
doras desde $60. Monte 
Compañía de Gas. 
19525 8 j n 
VERDADERO REAJUSTE 
2, frente I Un escaparate lunas, una cama ca 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 pe sos . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
Si q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r 
b u a r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s qr.e n i n g u n a de su g i r o 
a s í c o m o t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r e c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
O l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z 3. T e l é f o -
n o M-1914 , R e y y S u á r e z . i 
VENDO~~UII I.OTE~~DB MUEBLES 
a m e r i c a n o s , so lo p o r 45 pesos, u n a m e s a 
l i b r e r o , u n a s i l l a de caoba de e s p a l d a r 
a l t o t a p i z a d a con su c o l c h ó n v dos c o l -
c h o n e s g r a n d e s , uno de e l l o s de p e l o D i -
r í j a s e s o l a m e n t e en l a s m a ñ a n a s a ea-
1 l i e 8. n ú m e r o 19, e s q u i n a a 11. V e d a d o 
^ 1S841 ^ 11 M y . 
VIDRIERAS. EN LUZ, 24, BAJOS~SE 
v e n d e n v a r i a s m u y buenas . 
19076 •. • 15 M y . 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O " D E 
c o m e d o r de caoba, c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o , c o l o n i a l , se d á en m e n o s de l a m i -
t a d de s u p r e c i o V é a l o en " E l V e s u b i o " 
C o r r a l e s , 53, e s q u i n a F a c t o r í a . 
T E N I E N D O Q U E S A L I R P A R Á ' E Ü T 
r o p a , v e n d o a ba jos p r e c i o s los m u e b l e s 
de m i casa . S ra . O r l i z . M a l e c ó n 356 
a l t o s . T e l é f o n o A - 7 6 3 3 . 
19092 15 M v 
E N G A N G A . S E V E N D E U N A V I T R O 
l a , d e l t i p o 2 t V I g a b i n e t e , c o n 20 d i scos 
dob les y 6 de O p e r a , n u e v a c o m p l e t a -
m e n t e . C o s t ó $480, se da p o r m e n o s de 
l a m i t a d de I j que c o s t ó . I ' a r a i n f o r m e s , 
M o n s e r a t e 111), de 6 a 11 a. m . y de 4 
a 6 p . m . T e l é f o n o M - 3 2 9 7 , s e g u n d o p i s o . 
19592 15 m y 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
i da les q u e f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o s y 
mera. U n a C o q u e t a , U n a mesa d e p o r h a b e r t e n i d o q u e r e c o g e r s e d e s p u é s 
h _ . _ j - . i i . de h a b e r p a g a d o m á s de l a m i t a d de s u e C O n t a p a s d e C r i s t a l y bami- 1 v a l o r es e l m o t i v o p o r l o q u e se d a n 
J J « ^ . . ^ « ^ o . l O C - p o r l a m i t a d de su p r e c i o . T o m á s L a b r a -
Z a d o d e m u ñ e c a , por I Z J p e S O S : do r . N e p t u n o . 203. T e l é f o n o A - 6 1 1 5 . 
16399 19 M y . 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pago bien. Teléfono A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 Jn 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
SAN R A F A E L , 115 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de luna , 
cama , c o q u e t a , mesa , b a n q u e t a , 100 pe-
sos . J u e g o de sa la , $50 . J u e g o do come-
dor , a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s , 
$85 . J u e g o s de sa l a , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I , de 7 p i e z a s $100 . C o q u e t a s $28. ¡ I ' 0 - . t r . V L x 
Mesas de noche , $ 2 . Seis s i l l a s , 2 s i l l o - « - -OP62 J «JOlO. l \ O i a 
casa 
que cuesta 
pelo con la 
bien la hay progresiva 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica a 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas 
Extracto legítimo de fresas. Es unj 
encanto vegetal. El color que da a' 
'abios; última preparación de iaj 
'a química moderna. Vale; 
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n 
te q u e c o n t a n t a r a p i d e z les c i e r r a l o s 
p o r o s y l es q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 AI 
c a m p o lo m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i no lo t i e n e 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su de 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Tuañ 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
QUITA PECAS 
l o s 
ciencia en 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a -
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas m a n 
c h a s y p a ñ o d e s u ca ra , é s t a s p r o d u c i d a s 
p o r l o que sean d e m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos- na-
6 0 centavos. Se vende en A g e n o s . . r a ^ c a m p o ^ 
QU B R I L U N T ^ : 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , o r o i i B 
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o no 
n i é n d o l o sedoso . U s e u n p o m o . V a l 
leí 
n - T ^ a d o a . « « m . son 
Pieza ^ o s d ? , 0 1 "es-
^ , v l b r a , , * a s a i e s e s t h V ^ ° de ' " m i g a 
es n^anuaied 
-«ladam-j 
¿ " A 
C ^IIP, uei c u t i » v u c l 0 c a b e n 
í l t l c j o l n c h o ) con J P ^ a d a ü m g l e -
^ P VILLEGAS, 54 
TELEFONO A-6977 
¡peluquería de señoras de Juan Martí-
' peluquería de señoras de ' x " 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
Sai. Nicolás. Telf. A-5039 
i s soT '¿1 m y , 
PELUQUERIA "COSTA" 
i Para señoras y niños. La casa predi-; 
j lecta de las familias. Shampoo, manU; 
j cure, masages, peinados marcel por 
i expertos peluqueros. Se confeccionan 
[toda clase de pelucas y postizos invi-' 
i sities. Aplicación;;», de tintura Henés 
[en todos los colores y tintura 'Pilar"; 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fens vas. Peifums'ía y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval. 
Se pelan y n ^ c i n niñor. a doniácilio. 
industria 119, Telefono A-7034. 
1SC77 . 13 m y l 
un aparador, rna vitrina, una me 
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en " L a Nueva E$pe¿ 
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
Para el cam-
L a v a b o s , $15 . s i l l o n e s da ' ¡ po no cobramos embalaje. Al que 
A p a ^ ó r l i " h s ^ p e ^ d o í e s . l ^ k á l \ ™ s compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
LIQUIDACION 
M e d i a s Seda, de $8.Ü0 ( i ^ e n a « a $2.50; 
M e d i a s de ?4.00 d o c e n a a $1.00; C a l c e -
t i n e s de $5.00 d o c e n a a $1.50; C a l c e t i -
nes do $4.00 d o c e n a a $1.00; T o a l l a s de 
$4.00 d o c e n a a $1.20; C o r b a t a s de $10.00 
docena â  $2.00. M u c h o s a r t í c u l o s m á s 
no se v,enden m e n o s de $100.00. I n f o r -
mes Sr. M e n é n d e z , P r a d o N o . 109, J o y e -
r í a , de S a 12 y de 2 a 6. 
19493 11 m y . 
E T T O K E G U A S T A B O B A . S A N JOST! 
86, t i s n e u n g r a n s u r t i d o de a d o r n o s á£ 
p a s t a f i l e t e s de todas c lases y p n c i o 
y c h a p a s desde dos c e n t a v o s p ie , t i ene 
a d e m á s j u e g o s c o m p l e t o s de c u a r t o y 
c o m e d o r , m a r q u e t e r í a f r a n c e s a que 
v e n d e b a r a t í s i m a . 
14263 25 j n . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
de n á c a r c o n b a r i l l a s d o r a d a s ; s u e l t o s 
o c o l e c c i o n e s . R a n R a f a e l , 133. J o y e r í a 
18732 2 J n . ' 
AVISO 
nes caoba , 
mas , $12 . 
parateS; 
d r o s . 
de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , c u a . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
O B R A D E A R T E . S E V E N D E U N A 
h e r m o s a e s t a t u a en g r u p o , de m e t a l , 
a n a v a r a de a l t o , p o r e l e s c u l t o r f r a n -
c é s A u j u s t e M o r c a n , se d á b a r a t a . F i -
g u r a s , 36. 
19531 12 M y . 
C3428 31d-2 m y 
p e s o . M a n d a r l o a l i n t e r i o r , i ' í . ^ o ' ^ R o t f 1 
cas y s e d e r í a s o m e j o r s u deññ^ i t - r , 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
18S07 3 i m y 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"La Favorita", vegetal, a ba-
se de Quina, que evita la caí-
da y produce nuevos cabellos. 
De venta en Boticas y Sede-
rías y en su Depósito, Concor-
dia y Aguila, Telf. M-9392. 
15 m y . 
Se vende un moderno juego de es-
critorio, de caoba, con las siguien-
tes piezas: buró de tamaño gran-
de, silla giratoria con asiento de 
cuero, sofá, bastonera, dos sillo-
nes, dos butacas, y mesa automáti-
ca para máquina de escribir con 
su banqueta, todo en $ 1 6 0 . Suá-
rez, 65 , esquina a Misión. 
_J9634 12 m y ^ 
El complemento de un hogar; es sin 
duda alguna la máquina de coser 
New Home, que es también la de ma-
yor duración y la que durante el pre-
sente mes se está vendiendo con el 
20 0 0 de rebaja en su Agencia Uni-
ca, O'Reilly, 112, casi esquina a Ber-| 
CAMISAS 
Liquidamos 2 ,000 do-
cenas, tallas completas, 
Batista, Bichí, Perca-
la, desde $11 hasta 
$30. Buen surtido de 
pintas. Lamparilla, 58. 
Esquina a Aguacate. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
U s t e d n o n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
sus m u e b l e s ; n o s o t r o s p o r poco d i n e r o 
se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e -
1 v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
¡ ñ e c a y e s m a l t e f i n o . T a m b i é n t a p i z a m o s 
j y a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i d a d en 
I b a r n i c e s de p l a n o s y a u t o p í a n o s . A v f -
I senos a l t e l é f o n o M - 1 9 6 6 , y en e l a c t o 
i s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a 9. 
19123 20 m y . 
E L VESUBIO 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a predios de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
P i ñ ó n y H n o . P r é s t a m o s sob re A l h a j a s 
R o p a y O b j e t o s de A r t e . V e n t a de M u e -
b les , J o y a s , P a n ó g r a f o s , D i s c o s , M á q u i -
nas de e s c r i b i r y de Coser. T o d o de 
o c a s i ó n . P r e c i o s c i r c u n t a n c i a l e s . V i s i t e 
e s t a su c a s a y se c o n v e n c e r á . P i ñ ü n v 
H n o . , C o r r a l e s 53, e s q u i n a a F a c t o r í a . 
T e l é f o n o 
19100 
M - 7 3 3 ' 
15 i n y . 
19191-92 16 m y 
i naza. 
I 19613 14 m y 
10008 
¡LEAN ESTE ANUNCIO. EN E l , BAS-
• tro " K l R í o de l a P l a t a , lo m i s m o en-
c u e n t r a a r m a t o s t e s que mos tradores , 
neveras , s i l l a s y m e s a p a r a c a f é s y me-
s a s p a r a fondas. T a m b i é n tenemos s i -
| í l o n e s de l i m p i a botas. A p o d a c a 5S, a 
i todas horas.'' 
18159 16 m y 
MUEBI.ES. SE VENDE UN JUEGO DE 
comedor , c o m p u e s t o de once p i e z a s y 
u n j u e g o de m i m b r e de s i e t e p iezas . I n - i 
f o r m a n : V i l l a P a u l i n a , R e p a r t o A m p l i a - 1 
c l ó n A l m e n d a r e s , c a l l e 9 e n t r e A v e n i d a s 
8a. y 9a. M a r i a n a o . 
18047 13 M y . I 
SE VENDE COMO GANGA UNA Mil-
q u i n a de s u m k r B u w o u g h i s , S a n K a -
f a e l 93, m u e b l e r í a . 
19655 13 m y 
MUEBLES. SE VENDE TODO E L MO^ 
b i l i a r i o de la casa c a l l e D , n ú m e r o 211, 
a l t o s , e n t r e 2 1 y 23. J u e g o s de c u a r t o ! 
comedor , y l á m p a r a s de l u j o , a u t o p i a -
no, v i t r o l a y d e m á s m u e b l e s c o r r i e m e s . 
S o l a m e n t e de 12 a 3 . 
i 19673 17 m y . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de c p -
m e d o r . j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e . espe jos d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s ! 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s be s a l a 
I y comedoi ; , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co -
i l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
I e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
! r ados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
1 ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a s e s me-
| sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s 
j r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
: r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
; y s i l l e r í a de l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s 
' A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
i b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
. n ú m e r o 159. 
¡ V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l -
1 c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
' d e l m á s e x i g e n t e . 
AZ0G13E SUS ESPEJJOS 
" L a F r a n c e s a " , ú n i c a casa en C u b a 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n p a t e n t e a l e 
m á n R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n R e 
i g a l a $5,000 a l c o l e g a q u e p r e s e n t e t r a " 
b a j o i g u a l . S e r v i c i o a d o m i c i l i o p r e c i o 
s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 36. T e l ' M - 4 5 0 7 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o v 
p o r t u g u é s . y 
19101 4 i n 
GANGA. S E V E N D E UNA " ' I D E I E R T 
d e t a l l e de caoba. San R a f a e l , n ú m e r o 
19006 9 M y . 
M U C H A G A N G A , S E V E N D E N Sos 
c a j a s de c a u d a l e s g r a n d e s , l c h m u i t i v 
° y 2 c o c i n a s gas . en A p o d a c a . 2 b u r ó s 
5 8 . 
18160 16 m y 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
cijnes. Estrella 16. Telf. M-3574 
15489 , . . ' —. 2S m v 
S E V E N D E J U E G O 3 ) E S A L A ÍAünetT-
do, t a p i z a d o , con espejo , j u e g o o n a r f o 
m a r q u e t e r í a , c o q u e t a o v a l a d a , j u e c o sa 
l e t a u o f i c i n a , ' j u e g o c o m e d o r . S a n \ I i 
g u e l , 145. * 
_ 19410 12 M y 
C A B P E T A D E O E I C I N A . G R A N D E « a -
r a c u a t r o personas , r e l o j e s y o tros muo-
L a s ven tas del campo no p a g a n e m - i i n f o r m é t: 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . I 19372 " u m e r o i j 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a casa q u e 
azoga en C u b a c o n a z o g u e q u e r e c i b e 
d i r e c t a m e n t e de A l e n ^ a n i a y g a r a n t i z a 
sus espe jos p o r d iez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A -5600 . San N i c o l á s y T e n e r i f e . 
19446 23 m y . i 
t abacos . 
i M v . 
COMERCIANTES D E L INTERIOR 
L a P a r í s - V e n e c i a , f a b r i c a espe jos d ¿ 
todos t a m a ñ o s y en m e j o r p r o p o r c i ó n 
que nad i e , e m i t i m o s p e d i d o s p o r e x i ) r < 4 « 
de c u a l q u i e r c a n t i d a d . P í d a n o s p'reoi . 
V e g a y A l v a r e z . San N i c o l á s " v T n¿í 
r i f e . T e l é f o n o A -5600 . 
19445 ^ , . 
M a y o 1 2 d e 1 9 2 2 . L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s " ^ 
En el Congreso español piden la 
abolición de la pena de muerte 
Tranquilo recorrido efectuado por la tropas de Sanjurjo. 
El Raisulí no está en Tazarut-Posiciones inoras bombar-
deadas por los aviadores-Comenzaron a llegar los 
soldados repatriados 
NUMEROSOS CABILEÑOS SE SOMETEN A ESPAÑA 
Grave accidente en León.—Incendio en El Ferrol.—Un reloj-faro 
para Vigo.—Falleció "Parmeno".—Otras noticias de España. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
N O T I C I A S D E L O S E N R I Q U E F 0 N T A N 1 L L S 
E S T A D O S U N I D O S 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E l maestro insuperable de la Cró-
nica Social, el compañero bueno y 
¡queridísimo, ve hoy colmado el ma-
jyor de sus anhelos, satisfecha aque-
• Ua de sus aspiraciones que ha de 
I llevar a su alma las mayores y más 
tra" santas alegrías. Su amantísima e»-
N E W Y O R K , Mayo '.O. 
D. A. Betts, de Wllson, N. C , «.r«-   . 
tó de suicidarse hoy, en el Hotel Me posa) la señora María Radeiat de 
Alpin, hiriéndose tres veces en el FontanillSj dió a luz en la tarde de 
cuello con un cortaplumas 
Betts fué llevado al hospital, sien-
do grave su estado. Una carta dirl 
jid 
en su habitación; pero la policía se 
ha negado a divulgar su contenido 
ayer con toda felicidad. 
Una niñita preciosa que Dios quiso 
" + " 'VJ i conceder al dulce hogar donde tienen "a mis amigos" fué encontrada'. . ^u^t , , „ 
asiento los amores más hondos, los 
las ternuras y delicadezas 
PREPARANDO ¡PIDEN QUE SE INVESTIGÜE Si 
LAS FIESTAS D E L ! COLON NACIO EN PONIEVEm 
% H C M l l V O Nuevas Pos'c¡ones o c ^ 
¿ ü U C 1 U A 1 U | la columna Sanjurjo.-Emisarios de Beni-Aros. o * 
TRANQUILO R E C O R R I D O D E L A S dente de Marruecos el regimiento de i ^omotoras, que se 
I „ , , -. . m oof o r' i n M a n ca 
También se encontraron cartas iri-ide todos ^ instantes, como un nue-
rigidas a distintos amigos y una no-|vo lazo que estrechara más si cabe, 
ta pidiendo que se le telegrafíe a B. Ia unlon de los corazones, la fusión 
E . Howard, dándole cuenta del su-j^e las a lmas . . . 
cesó. Muy de veras nos complace la fcli-
cidad que embarga hoy al querido j 
B U E N A U X I L I O ¡Fontanills, y por ello le enviarnos D E N U E S T R A REDACCION E X 
IIOUSTON, Texas, Mayo 10. ; nuestros sinceros plácemes, así como j^UEVA Y O R K H O T E L W A L D O R P 
E n la Convención de la Hermán-¡a su distinguida esposa. ¡ ASTORIA 
dad de maquinistas fogoneros de lo-j N U E V A Y O R K mayo 11 





TROPAS D E L G E N E R A L SANJUR 
JO 
primeros Extremadura, uno de los 
que han sido repatriados. 
E l pueblo en masa acudió a reci-
L A R A C H E , Mayo 11. j bir a las tropas, que fueron acia-
Una columna ligera al mando dezmadas y ovacionadas con entusias-
general Sanjurjo, ocupó las alturas j mo. 
de Beni Isef y Sumata, que domi- — 
nan a las mencionadas cábiias. Ade-1 CARTAGENA, Mayo 11. 
más, recorrió la montañosa kábilá l Han sido objeto de un magnífico 
de Hud-Dan y vivaqueó en las fal- recibimiento en el que tomó parte 
das de Dixier. el pueblo en masa, las tropas per-
A las diez de la mañana, esta co-
lumna estableció contacto con las 
fuerzas que manda el general Mar-
zo. 
Las tropas del general Sanjurjo 
encontraron tranquilidad en todo el 
territorio e hicieron el recorrido sin 
tener que disparar su solo tiro. iVIGO, Mayo 11. 
E l general Berenguer se encontró j E n la parroquia de Santiago se 
con la columna de Sanjurjo en el ila iniciado una suscripción para ad-
collado de Salem. quirir un reloj luminoso que será 
en esta ciudad se presentó una n o - ^ ACONSEJA AISLAMIENTO 
cion recomendando que la Hermán- v n e e p . » , ^ ADcrkffTlTk Al 
d?,d contribuya con cincuenta mil] I U t o L A N a U A D M J L U 1U A L 
pesos para auxiliar al gremio de mi- ¡ C E L E B R E COMPOSITOR PEROSI 
ñeros americanos, mientras dure la | 
huelga del citado gremio. 
L A S F I E S T A S D E L 20 D E MAYO 
i Ya están casi ultimados todos los 
! preparativos para las diversas fies-
tas con que se ha de conmemorar 
^n este país el aniversario de la pro-
Sef que ofrecen sumisión-Un proyecto de ley ^ 
liendo la pena capital. 
PARA EL TERCER CENTENARIO DE S A N i s i j u 
En apoyo de los músicos catalanes huelguistas.—Una soci 
portuguesa, visita a Madrid.—Quejas por la conducta ¿1̂  
bierno al iftígociar los tratados comerciales.—Para la pr g0 
ción de la industria pesquera ^ 
(DE T H E ASSOCIATED PRgSS) 
S E 
i yen una de las clases má* 
S E doras de consideraciones 
ROMA, Mayo 10. 
Tres eminentes alienistas. 
MAS S O B R E E L SUICIDIO F R U S 
TRADO D E B E T T S 
NEW Y O R K , Mayo 10. 
Uno de los huéspedes del hotel Me descanso absoluto durante 
Alpin que ocupaba una habitación tlemPo, para el Padre Lorenzo Pe 
. P I D E E N E L CONGRESO 
clamación de la república en Cuba. HAGAN L A S I N V E S T I G A C I O N E S • sufren graves perjuicios ^ 
•|La colonia cubana de Nueva York 1 N E C E S A R I A S PARA P R O B A R QUE^uenc ia de la demora en uit' ^ 
¡se dispone a esa celebración con el I COLON NACIO E N G A L I C I A , i redacción de ios tratados. ! 
pres- mayor entusiasmo y para ello comen- 1 MADRID Mayo 11. 
tenecientes a la guarnición de Sevi- en eI piso crécimo octavo, vió por' r08ii el famoso compositor de músi-;neoyorquina y (lue DÚblicamerite sei.á 
lia, que han sido repatriadas de Ma 
rruecos. 
SUSCRIPCION P A R A UJf R E L O J 
LUMINOSO 
cribieron hoy, "el aislamiento y un zaB.á el domingo próximo, asistiendo | Se está llevando a cabo un estu 
I di( 
i na,._. 
E l asunto fué llevado a discusión j 
  - ; VARIOS COMPOSITORES Mr 
algún sa bandera que regala a la ciudad i o para probar que Cristóbal Colón L K S E N BARCELONA APnv Ci 
LOS MUSICOS H U E I ^ S sa banedar que regala a la ciudad | ció en España. 
una ventana a Betts parado delante j ca eclesiástica, j 
dé un espejo, herirse tres veces en 
ej cuello con una cuchilla. 
Betts se credicaba a vender y com-
prar terrenos en Virginia. 
PEDIENDO S U m S I O N 
T E T U A N , Mayo 11. 
Numerosas comisiones de cabiie-
ños se han presentado a las autori-
dades militares españolas pidiendo 
que se les conceda someterse a E s -
paña. 
Dicen que en el campo rebelde 
cunden los síntomas de la descom-
posición a consecuencia de los gran-
des reveses sufridos. 
director del céle- entregada al "alcaido Mr. Hvlan a las i en el Congreso español por el diputa-, B A R C E L O N A , mayo 11 
bre coro de la Capilla Sixtina. ^doce en pUnto de b mañana del día í do Emiliano Iglesias, quien aseguro, varios compositores 
Los doctores Desacctis, Mingazzi- veinte ' Q116 documentos e investigaciones en iian hec^Q Causa común p ^ 
ni y Mianneiii, que fueron llamados' E r la noche de esfe m¡smo d{a g€ ¡Pontevedra, Galicia, vienen a indicar: sicos h^guistas de la*™, 
a consulta por la familia del Padre celebrará en el hotel Waldorf Asto-' ^ e la cuna del hombre que descu-; de d}verSOS teat r e L , ? ^ 
ria el gran baile de gala organizado I b™3 América fue dicha ciudad P - obraS del repertorio de éstos i 1' 
poc el Casino Ibero-americano. díó ^ue la Academia de Hi.r.oria en de Yari cerra'' 
L a colonia de Filadeifia está pre- víase representantes ^ Ponteved. a áueños d íS,, 
fiesta corres- Para estudiar la autenticidaa de los r es informar J ha\l0 
documentos y otras evidencias. I K „ , . _ „ / I „ „ L . - l , oy al íj. 
LOGRO E S C A P A R 
Washington, N. C. Mayo 11. 
A pesar de las pesquisas hechas 
por ¡un grupo de honmbres armados, 
colocado en una de las partes más I aun no se ha podido averiguar el 
salientes de la costa con oblato de ¡paradero de Jeny Gibbs, el negro que 
que sirva de guía a las embarcado--dió muerte de un tiro a J . A. Addden 
jen la noche del lunes. Las fatonda- | ̂  Do ^ n M 0 f n f ^ doctor Carlos Manuel de Céspe-
des creen que el fugitivo logró es-| ^ a r c u s y Mingazz n i j io exami lf)pt¡ ílT, haTinnetÁ ai H H P 
namos en 1915, hallando que pre 
sentaba los mismos síntomas. A cau-
Perosi, examinaron el estado men-
tal de éste, dando a la publicidad el 
siguiente boletín: 
"Desgraciadamente, el caso del 
maestro presenta complicaciones. Se 
ve aquejado por ideas desorientadas, 
que se repiten constantemente, y que 
ejercen gran influjo en su conduc-
parando también su tiesta corres-
pondiente. E n Washington se efec-
tuará una gran recepción en los sa-
lones de la legación de Cuba y en 
la noche de ese mismo dia el rr.inis-1 
E l Ministro de Justicia señor O r - ! ^ 1 ^ ^ , señor Martínez Anido, 
doñez prometió proponer la súplica ^ Jarían obhga 
al Gabinete. 
E L RAISUNI NO E S T A E N TAZA-
R U T 
MADRID, Mayo 11. 
Comunica el general Berenguer 
que el Raisuní abandonó a Tazarut 
a consecuencia del combate librado 
el. día siete del actual y que se ha 
internado en la cabila de Buhaxen. 
L A AVIACION BOMBARDEA A LOS 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , Mayo 11. 
Quince aviones ametrallaron a los 
fugitivos del zoco de Uladbubeker, 
causándoles enormes bajas. 
Otros hidroaviones bombardearon 
a Sidi Dris y Afrau con 
éxito. 
L a suscripción ha sido muy bien cí i 
acogida y se cree que en poco tiem- capar, 
po sea cubierta la cantidad nece-
saria para la adquisición del reloj EMISION F E R R O V I A R I A 
De America se esperan algunos i ̂  \SHINGTON 11 donaticos importantes. 
COTIZACION D E BONOS 
L a Comisión del Comercio entre los 
Estados Unidos ha dado permiso al 
sa de su estado mental, hemos acón- Secretario de Estado del gobier 
jsejado el aislamiento, y un desean- üe Estados Unidos, Mr. Hugh 
i so absoluto durante algún tiempo. 
des, ofrecerá un banquete al que 
asistirá como invitado de honor el 
i no 
es. 
presentaciones a causa de la deciái 
de los compositores 
ferrocarril central de Georgia para RETIRARA LOS BUQUES 
emitir bonos hipotecarios por valor. . . _, 
MADRID, Mayo 11. de $1.315,000 al 6 por cien toa, que DEL SERVICIO DE LAS 
E n la cotización de bonos efectúa- se usarán como garantía colateral'^^JJ^U^g y CENTROAMERICA 
da hoy en esta capital resultaron, del pago del dinero anticipado por. 
amortizados los siguientes: ¡ el gobierno. 
Valencia 19.288 1 
Gijón 34.384 i S E ANUNCIA L A UNION D E L A 
Sevilla 791 ' B E T H E L E H E M S T E L L CORPORA-
Santander 44.314 
Barcelona 9.690 
. .Badajoz 42.598 
WASHINGTON Mayo 10. 
E L CAMPEON MUNDIAL D E L 
CICLISMO 
Enrique Ortega, el laureado cuba-
no, tomará parte en las carreras del 
Decoration Day, formando equipo 
con Fred Taylor y teniendo como 
I principal competidor el equipo de 
¡Goullet v Eaton. 
Las carreras se efectuarán en el 
F A L L E C I O "PARMENO" 
MADRID. 
INCENDIO E N UN A L M A C E N 
E L F E R R O L , Mayo 11. 
Se ha declarado un violento in-
cendio en el almacén de calzado " E l 
Progreso". 
Desde el primer momento acudie-
ron las autoridades y los bomberos 
al lugar del fuego en cuya extinción 
trabajaron con verdadero denuedo. 
Las bombas del arsenal, que fue-
ron utilizadas, consiguieron extin-
guir el fuego. 
Mayo 11. 
Ha fallecido en esta capital el 
ilustre escritor José López Pinillos, 
que había popularizado eu pseudó-
nimo de "Parmeno". 
López Pinillos había cultivado con 
excelente i gran éxito el género periodístico, 
distinguiéndose en los artículos po-
líticos y en las interviews. 
Además, alcanzó grandes éxitos en 
el teatro. Ultimamente estrenó con 
un grandioso éxito un drama titu-
a haberse quejado el United Fra i t días pasados sufrió al salvar la vida viene a indicar la desanimación que j MADRID, Mayo 11. 
Lackawanna Steel ganó 7 puntos ce-
rrando a 65 3-4 . 
Hubo menos actividad en la 
lehém Steel, que cerró 7 9 habiend 
ganado 1 punto 5-8. 
lado - E l caudal de los hijos", que 1 at L f paccionf ^e ^^ep1úbl¿c ^ y „;A j„„ „, ,_ Steel Co. y de la Midvale Steel Co. 
TION Y D E L A LACKAWANNA 
S T E L L COMPANY. 
NUEVA Y O R K Mayo 11. 
L a Compra de la Lackawanna, 
Stell Company, de Lackawanna N. Y. 
por la Beltrelehem Steel Corp. fué 
anunciada hoy por Eugene A. Gra-
ce, presidente de la organización de 
Betlehem. 
Las notoicias de la transacción que 
se conocieron en el momento en que 
se cerraba la Bolsa, causaron ver-
dadora sensación en Wall Street. L a X ^ L r ^ J f ; medlotde! ^ Y a petición del comité ejecutivo , 
Clyde Lme, establecía una competen- dei congreso mundial de la prensa, 
cía con una -'casa americana parti- se espera que a sus sesioiies se dé ! 
L A S TROPAS ESPAÑOLAS OCU-
P A N NUEVAS POSICIONES E N 
MARRUECOS. 
MADRID Mayo 11. -
Un comunicado oficial de hoy anun 
cia, que el Jefe rebelde Raisuli ha 
abandonado su posición en Tazarut, 
retirándose hacia Buhazen, L a Co-
lumna de tropas españolas que man-
da el General Sanjurjo, ocupó im-
portantes posiciones en la región de i ley, decretando la abolición de ja 
Beni- Sef, conectadas con las Posi-¡na de muerte. E n él se substitisi 
ciones • ocupadas el domingo pasado, i a la pena capital, la*cadena 
Un gran número de rebeldes se so-lCon trabajos forzados, y la sapi 
metieron a las tropas españolas. E l sión de ios derechos civiles. 
alto Comisario General Berenguer, 
que se encuentra en Zoco-Jemis re-j gK H A C E N GESTIONES PARA 
S E P R E S E N T A E N E L CONGRI» 
UN P R O Y E C T O D E L E Y AB0l£ 
DO L A PENA CAPITAL 
MADRID, mayo 11. 
E n la sesión del Congreso ( 
Diputados celebrada hoy, los 
res Solano, Benuel, Riu, Tom 
Iglesias, presentaron un proyectó 
E l Vice Presidente de ia Junta evo y magnífico velódromo cons-
Maritima Mr. Love anunció hoy que truído en da calle 255 de Nueva 
no se harán cambios en el servicio York. 
establecido por aicha Junta a las Ortega se encuentra ya casi por ! ni-Cros y Beni-Sef, que ofreciron so 
Antillas y a Gentío América, debido completo curado de las heridas que ! meterse incondicionalmente, lo que 
cibió a emisarios de las tribus de Be- PROTECCION D E L A IXDUSTRll 
PESQUERA 
Co. que .existia un exceso de tonel i - a una niña y en 1?. semana próxi-
je en el servicio de ambas; regiones ma iniciará su entrenamiento. 
y solicitando que la Junta Maritima 
retirase sus barcos de la i^ijiea Ciyda L A C O N F E R E N C I A C H I L E N O -
su competidora. P E R U A N A 
L a United Fruit, hace cargos a la Se inaugurará el lunes quince de 
Junta Maritima, manifestando que no surgir algún inesperado acciden-
cunde entre el enemigo 
Desde Melilla los aviadores espa 
ñoles bombardearon la región de Zo 
co Talatza, dispersando y persi 
guiendo al enemigo. 
F A L L E C E E N MADRID E L E S C R I -
T O R L O P E Z P I N I L L O S 
MADRID, mayo 11. 
E l conocido escritor andaluz señor 
mereció grandes elogios de la críti-
ca 
R cular, que al obrar así desobedecía i a mayor publicidad posibi¥ 'López' Pinillos, falleció hoy en esta 
endo los dictadPs ae Ja Justicia. j Confíase en que el histórico pro- .capital. Aunque solo contaba 52 años 
Mr. , Love declaró que uo podrá l^ema de Tacna y Arica se llegará i ̂  edad, ha publicado un gran nú-
efectuarse cambio alguno "por lo a resolver satisfactoriamente n o t ó l o : mero de novelas habiendo alcanzado 
menos, hasta que ?é haya, probado 1 para ambaS naciones litigantes, sino '^^"nas de ellas, reconocido éxito, 
de un modo definitivo que nuestra|también Bo]iviai cuyas le?ítir.¡as I 
rf-v grave VI - • . 
UN M U E R T O Y 2 H E R I D O S GRA-
V E S 
L E O N , Mayo 11. 
S E P I D E L A ABOLICION D E L A 
P E N A D E M U E R T E 
MADRID, Mayo 11. 
E n la sesión del Congreso de los 
| que vienen a formar parte las 7 com-
\ pañías de acero, cuya unión esta pro-
puesta también obtuvieron un alza, 
¡llegando el Republic a ganar 3 pun-
^ L ' L ü d S V l a ' u n i ó n de Beth-'* 
lehem-Lackawanna fueron yna ver 
dadera sorpresa, no tan solo en el 
competencia es de caráct 
nocivo, y que la porción úz negoc ios :^ to Chi como perú 
que abandonaríamos al retuar nw s 
aspiraciones se creen serán atendí- -VISITA D E UNA SOCIEDAD C O R A L 
P O R T U G U E S A A MADRID 
tros, buques sería obsorbida por bar-
cos am 
culares. 
Diputados pronunció un discurso el i distrito financiero sino que también WIRTH CELEBRA E L PRIMER 
líder regionalista señor Cambó com-! para los administradores de las com-1. ANIVERSARIO DE SU 
batiendo la parte doctrinaria de los j pañías independientes de acero. L a ! QÍTRínA AI P f i n r D 
presupuestos presentados al parla- j Bethlehem Corp. tiene un capital que ^UDIUA A L F U U L K 
mentó por el actual ministro de Ha-] se calcula en $135. 000.000 y la 
cienda 
E l señor Bergamín, defendió el 
A la salida del túnel, que existe proyecto y justificó las alteraciones 
yen la carretera de Barrios de Luna, 
cayó al río Sil un automóvil en el 
que iban varios pasajeros. 
A consecuencia del accidente re-
sultó muerto el señor Andrés Quiño 
hechas en él que anteriormente ha 
bía presentado el señor Cambó. 
L a impresión dominante es que 
el proyecto del señor Bergamín se-
rá aprobado fácilmente por que tie-
nes, y sufrieron graves heridas los ne la suficiente vitalidad para aten-
señores Julián León y Félix Núñez. 
E n varios automóviles fueron con-
ducidos a León donde se les pres-
taron los primeros auxilios. 
L L E G A D A D E TROPAS 
TRIADAS 
R E P A -
A L G E C I R A S , Mayo 11. 
Ha llegado a esta ciudad proce-
der a las necesidades nacionales. 
E n esta misma sesión fué presenta-
da una proposición pidiendo que sea 
abolida la pena de muerte. 
Lackawanna Steel Co. está capitali- B E R L l N ' Mayo 10 
zada en $75.000.000 de lo= cuales 
solamente $35.108.5000 están re-
partidos en acciones pendientes. 
MERCADO DE ALGODON 
E l record de la jefatura del go-
bierno republicano en Alemania, per-
tenece al doctor Joseph Wirht, quien 
hoy celebró el primer aniversario de 
%\i nombramiento como Canciller, jñor José González y familia. 
L A S SOCIEDADES HISPANAS D E 
NUEVA Y ^ R K 
L a Asociación Hispanoamericana 
anuncia para el próximo sábado en 
leí Háriem Casino un gran festival 
¡en honor a las sociedades hermanas 
Casino Iberoamericano, Centro his-
panoamericano, Unión Benéfica E s -
pañola, Centro Andaluz, Club Be-
tanzos, Centro Gallego, Club Latino 
Americano, Centro Vasco, Club Coru- jlos 
ñés y L a Cosmopolita. 
V I A J E R O S 
Han negado de la Habana la se-
ñora Piedad Alfonso e hijas y el se-
I Una numerosa delegación, 
i puesta por diputados y senadora 
J que ostentan la representación 
i las provincias costeñas, confereidl 
j hoy, con el ministro de Fomento;S| 
j Arguelles, sobre la protección.4eii 
\ industria pesquera y de la de 
! serva. E l Sr. Barrera Bassó, presi 
dente de la Federación de PescadM 
res, abogó en su discurso por 1 
i se concediera la importancia deb» 
al fomento y protección de la peaij 
que suministra una gran parte 4 
los productos alimenticios que «* 
sume el país, y solicitó del ministro, 
a que tomase medidas semejantes i 
las adoptadas en Inglaterra, Francii 
e Italia, para impedir la decadencr 
de la indXtria. E l señor ArgüelK 
MADRID, mayo 11. prometió hacer detenidas aTerigní 
Hoy fueron acogidos con gran en- ciones sobre el asunto, particulaj 
tusiasmo, ,al llegar a esta capital, mente en lo tocante a la cuestión»! 
doscientos miembros de la sociedad ' transporte, de la que depende a 
coral portuguesa de Oporto, que han j gran parte, el progreso y la P̂oSile, 
hecho una visita a Madrid, devolvien- I ridad de la industria pesquera, 
do la que a Portugal hicieron los es- j Expuso la creencia de que 
tudiantes españoles. E l Conde de Ro- industria debiera ser considerada» 
manónos recibió una delegación de ¡ nio preferencia!, y prometió quê  
portugueses, prometiendo que esforzaría por hacer aprobar̂  
! Presidiría su concierto, y expresando 
la opinión, de que visitas de esa na-
turaleza, serían muy beneficiosas pa-
ra ambos países. 
New Orleans, 10. 
Los órganos de la coalición, expresan i Esta mañana salió por la vía de la ¡QUEJA POR L A CONDUCTA D E L 
la creencia de que, el haber podido 'Florida para la Habana, la señora ¡GOBIERNO E S P A x O L A L NEGO-
BOLSA D E .MADRID. 
MADRID, Mayo 11. 
Hoy se cotizaron 
6. 43. 
los doliars 
U n a s irv ienta f u é 
asa l tada en l a 
calle de San R a f a e l 
(Del Juzgado de Guardia.) 
E l señor José Val, vecino de San 
Rafael 227, denunció a la Policía, 
que en las últimas horas de la tar-
de de ayer, estando paseando por la 
calle San Rafael esquina a Ronda, 
su sirvienta Rosa Val, llevando de 
la mano al niño de 7 años José Ra-
món Val, hijo del denunciante, un 
moreno arrojó un puñado de cal a 
los ojos de la criada y al niño, apro-
vechando la ceguera momentánea de 
ambos, se arrojó sobre la criada for-
cejeando con ella para desasirla del 
niño y golpeándola, dándose a la fu-
ga a los gritos que ambos daban. 
Rosa y el niño fueron asistidos de 
conjuntivitis aguda y heridas leves 
en la cabeza y brazos. 
ROBO 
Violentando una* loceta de la ca-
sa República 490,, quinto piso, pe-
netraron en la casa, domicilio del 
señor Alfonso M. Leoen, sustrayén-
dole un cofrecillo de oro con pren-
das por valor de $440 y del baúl 
de su criada Filomena Castro, $50. 
SIGUEN LOS kOBOS 
LO AAMENAZO D E M U E R T E 
Antonio Fernández Alvaro, em-
pleado del Frontón Jai Alai, denun-
ció que un moreno nombrado Teófi-
lo Calvo Echeverría, vecino de Je-
sús del Monte 180, le amenazó de 
muerte por que le requirió en el in-
terior del Frontón. 
E l mercado de algodón abrió fir. ' mantenerse en el poder un año en- [Emma López Seña de Garrido, 
me hoy en New Orleans, con precios tero, es la mejor justificación de su ¡ E l sábado embarcará en el vapor 
que fluctúan entre la cotización del programa oficia^ desde que los alia-: "Orizaba" el señor Enrique Soler y 
cierre de ayer, y los futuros en New dos amenazaron invadir ]a región del .Baró, introductor de ministros de la 
York abrieron firme con cotizaciones Ruhr de no aceptar Alemania sus .Secretaría de Estado de Cuba, 
un poco más altas. • acuerdos sobre reparaciones. J Z4.RRAGA. 
Giovanni Martinelli en el Diario de la 
C I A R L O S TRATADOS 
C O M E R C I A L E S 
MADRID, mayo 11. 
E l Heraldo en su edición de hoy, 
llama la atención a los persistentes 
rumores que circulan, sobre las difi-
cultades que han surgido en las ne-
gociaciones de tratados comerciales 
emprendidos por *España. 
Afirma que las explicaciones da-
das legislativas en ambas Cáin*j| 
a fin de efectuar mejoras en 1» 
tusLCión. 
GRANDES PREPARATIVOS PJjj 
E L T E R C E R CENTENARIO J J 
NACIMIENTO D E SAN ISU»1" 
INTOXICADA 
Hortensia Hernández Meneses, de 
19 años de edad, vecina de Peña 
Pobre 15, sufrió una grave intoxica-
ción por ingerir dos pastillas de per-
manganato de potasa, creyendo eran 
de aspirina. 
MARINERO A G R E D I D O 
E l marinero del crucero "Cuba", 
Clodomiro Pedroso Torriente, fué 
agredido en la calle Aguirre, entre 
Labra y Blanco, por dos individuos 
(íesconocidos que se dieron a la fu-
ga. 
Uno de ellos, con una navaja, le in-
firió dos graves heridas en las re-
giones costal izquierda y pierna del 
mismo lado. 
MADRID, Mayo 11. 
Se hacen preparativos en gian 
cala, para celebrar con la 
dad debida, el tercer centena™ 
nacimiento de San Isidro, patr^ 
Madrid, 21 15 de Mayo. Sus ^ 
tades D. Alfonso y Dona 
son Presidentes Honorarios ae 
misión organizadora, fl^.f* .•„,.' 
, do que haya festivales llterar ició, 
das por el gobierno francés, respec- ,. musicales, así como una expo" 
jto a concesiones, son perfectamente 1 de documentos y reliquias reí 
j claras y definidas, pero que la res-¡ liados con San Isidro. ^ J ' t r i j i 
Ipuesta española, adolece de inne-; organizará una exposición mau^ 
•cesaría vaguedad, y carece de im-1 y comercial bajo los auspicios y 
prescindibles detalles. Demanda el i sociedades de obreros católico-
citado diario, que se dé al público I celebrarán festejos populares 
español una información exacta acer- i rios puntos de la capital. ^ 
ca de la situación, ya que gran nú- | E l Municipio madrileño 
'mero de productores que constitu- dido tomar parte en las ne " 
i 
ROBO DE DOS 
MIL P E S O S 
OPOSICIONES DE 
REGISTRADOR 
Fermín Torres González) vecino de 
|Juan Bruno Zayas entre' Espada y 
Acosta, denunció que de dentro de 
una colchoneta le robaron una carte-
ra conteniendo dos billetes de a mil 
pesos. 
Para poder denunciar el hecho, To-
rres hizo varios disparos de revól-
ver a fin de que acudiese la poli-
cía. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO. 
HOMBRE M U E R T O 
UN 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
fué asistido de una grave herida en 
I la región supre escapular y contu-
I sienes por todo el cuerpo, Isidro FIo-
j res Leal, vecino de Puentes Gran-
des, 
E L PAMOSO TENOR GIOVANNI MARTINEI.r.1, SU SECRETARIO PARTIOXTLAR, E L MAESTRO SAI.VAT0R3 
ETJCITO, SU ACOMPAÑANTE, SÚ EMPRESARIO E l . SEÑOR TOLON V E L SR. GUILLERMO DE CARDENAS 
DEPARTIENDO, EN LA DIRECCION DEL "DIARIO DE LA MARINA". CON E L PRESIDENTE DE LA EMPRESA 
SR. CONDE DEL RIVERO, E L SUB-D1 RECTOR, LCDO. LEON ICHASO, E L J E P E DE REDACCION SEÍÑOR SUA 
REZ SOLIS Y LOS DOCTORES JOSE LOPEZ OOLDARAS Y PRANCISCO ICHASO. 
CHOCARON AYER ÜN 
CAMION Y UN TRANVIA 
E S T E SALIO D E L A L I N E A I N T E -
R R U M P I E N D O L A C I R C U L A C I O N 
L A R G O RATO 
E n la Avenida de Columbia cerca 
del paradero de Pogolotti, el tran-
vín de la Havana Central número 
Laudelina Fernández Torres ve 
ciña de Misión 4, denunció que'rom- í deS' que se causó dicho individuo en ¡ no' en el Metropolitan 
' se de Nueva York". 
Acompañaban al 
Ayer recibimos la atenta visita 
del célebre tenor Giovanni Martine-
lli, que ha sucedido a Enrice Caru-
so, el inolvidable cantante napolita-
el etropolitan Opera Hou-
piendo el postigo de una ventana de : las talleres de la Ciénaga, al caerle 
su casa, le robaron prendas por va- i encima una plancha de acero estan-
lor de $114, y de una cajita de ho 
ja de lata propiedad de su herma-
na, prendas y dinero cuyo importe no 
puede precisar. 
do trabajando. 
Poco después de ser colocado en 
la mesa de operaciones, el herido fa-
lleció. 
ilustre artista 
ítalo el maestro Salvatore Fucito, 
pianista notabilísimo, el secretario y 
uno de sus empresarios nuestro es-
timado amigo el señor Tolón. 
E l famoso tenor y sus acompa-
ñantes departieron cordialmente con 
el Sr. Conde del Rivero, Presidente 
de la Empresa del DIARIO D E L A 
MARINA, con el Subdirector, Ldo. 
León Ichaso, con los jefes de Redac-
ción e Información señores Solís y 
Fernández y con varios 
del periódico. 
E l gran tenor Giovanni Martine-
lli dará hoy su último concierto en 
el Teatro Nacional, donde anoche 
obtuvo un ruidosísimo triunfo, y can.-
Hacienda Erzberger, ĥ a ̂ siQ ^ 
n i ó n ' d r c a 7 ¿ a rado ^ . ^ l ^ f o S V ^ ^ l * 
'ascual Píck l n ™ ^ 5 ° ™ / ^ s t o ^ 
1. 
E n la tarde de ayer reaU^ ^ 
Colegio de Abogados el pn" Gar. 
cicio de oposición el ^ctor i>u ̂  # 
1 cia Galbraith, para el cuery prí. 
; pirantes a Registradores de 
i piedad. , letf 
1 Felicitamos al competent6 ^ , 
nuestro querido amigo P"1 triu"1 
liante labor y le auguramos nal( 
fo merecido por sus ^T^tuaies 
cualidades morales e mtei^ ^ 
i SE DECLARA VICTIMA DE 
ENAGENACWN M E W -
, AL TENIENTE HÍRSCHF^ 
B E R L I N Mayo. 10. HirgcWÍ 
E l alférez Oltwñvg von ^ a 1 
,:que fué sentenciado f 1 a^va d 
¿ e s e s de presidio P0prx ^ . t r o , 
asesinato contra < ' x 
tara en el Teatro Martí, después del j guiado por el chauffeur P a s e . 
concierto, la serenata que le dedicó i I"01"1"68' de España, de 36 años de Hirs.chej ^ 1 9 2 
el maestro Sánchez de Fuentes. I edad y vecino del Tejar Toledo. septiembre ae 
Mañana sábado saldrá el famoso' A cons«9uencia del choclue el tran-
artista hacía los Estados Unidos pa-I vía se 841,10 de la líneai sufriendo así 
- T-O X^W^it* „ * * como el camión grandes desperfectos, 
redactores ^ cumpln un contrato con emPre-¡ E1 chauffeur, fué asistido en el 
sanos de San Francisco de Califor-¡ Hospital de Columbia de contusiones 
nla• y lesiones menos graves diseminadas 
Feliz viaje y muchos triunfos ar- por el cuerpo, 
tísticos deseamos al aplaudido artis-i E i motorista Federico Ondeno y 
ta del Metropolitan Opera House. el conductor Federico García, acu-




E l Sargento de la acta 
rianao señor Lázaro, 
¡suceso dando cuenta ai 
rianao, doctor Poi'to-
